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COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
BY 
The Texas Feed Law, designed primarily t o  protect pnrchasers of commercial 
feed against adulterated and inferior articles, was enacted by the Legislature 
in 1905. For a number of years prior to this date, letters were received by 
the. Texas Agricultural Experiment Station complaining of the character of 
the feed sold in the  State, and requesting information as  to how protection ' 
against fraud could be secured. These requests led to the preparation of a 
bill actively supported by the Cattle Raisers' Association of Texas, the Texas 
Cottonseed Crushe~s'  Association and the Texas Grain Dealers' Association, and 
its enactment into law was due largely to their efforts. It is important tha t  
all who are  interested in any way in the manufacture, sale and purchase of 
feeding stuff should be familiar with the requirements of ,the law, a copy of 
which is reproduced as  follows: 
LAW REGULATING THE PIIANUFACTURF, AND SALE O F  FEEDING 
STUFFS I N  TEXAS 
ARTICLE 730. Pmhtecl on Tag, Certificate of Name, Number of. Pounds and 
Analysis; Penalty for Failure.-Every lot or parcel of ,  concentrated feeding 
stuffs, as  defined in Article 732, used for feeding farm live stock, sold, offered 
or exposed for sale in the State of Texas, for use within this State, shall have 
printed on a tag, descril~ed in Article 734, a plainly printed statemerit clearly 
and truly certifying the number of net pounds of feeding stuff in the package, 
stating the name or names of material of which such weight is composed, where 
the contents are of a mixed nature, the name, brand or trade mark under which 
the article is sold, the name and address of the manufacturer, or importer, the 
place of manufacture, such information as  is required by Article 740, if any, 
and a chemical analysis stating the minimum percentages it contains of crude 
protein, allowing one per cent of -nitropen to equal six and one-quarter per cent 
of protein, of crude fat, of nitrogen-free extract, ancl the maximum percentage 
i t  contains of crude fiber; these constituents to be determinecl by the methods 
adopted a t  the time hy the as~ociation of official agricultural chemists of the 
United States. Mill products, hereinafter mentioned, shall have the following I 
standard weight, vie.: Flour, one huncirecl and ninety-six pounds per barrel, 
or forty-eight pounds per sack; corn meal, hnlted or unbolted, thirty-five pounds 
per sack; rice bran, one hundred and forty-three pounds per sack; rice polish, 
two hundred pounds per sack; and other feeds made from cereals of any kind, 
whether pure, mixed, or adulterated, one hundred pounds per sack. Fractional 
barrels and sacks shall weigh in the same proportion, and those weights shall . 
be net and exclusive of the barrel or sack in which said product is packed. And 
any person, firm or association of persons, engaged in the manufacture of mill 
products of any character whatsoever, who shall use any bag, box, barrel or any 
other receptacle, into which to pu t  such product other than the one bearing the 
name of such mill manufacturing the same, shall be guilty of a misdemeanor, 
and, upon conviction therefor, shall be fined in any sum from one hundred 
dollars to one thousand dollars, or, in addition thereto, be confined in the county 
jail for a term of thirty days, or both such fine and imprisonment. (Act 
1907, p. 243.) 
ART. 731. "Concentrated Commercial Feeding 8Suff" Defined.-The term "con- 
centrated commercial feeding stuffs," a s  herein used, shall not include hay or  
*Assisted by S. D. Pearce. The chemical work involved in this publication 
was performed under the direction of Dr. G. S. Fraps. 
straw, the whole seed or grains of wheat, rye, barley, oats, Indian corn, rice, 
buckwheat or broom corn, or any other whole or unground grains or seeds. 
(Act 1905, p. 207.) 
QRT. 732. "Concentrated Feecl 8tzt.ff" Defin,ed.-The term "concentrated feed 
stuffs," a s  herein used, shall include wheat bran, wheat shorts, linseed meals, 
cotton seed meals, pea meals, cocoanut meals, gluten meals, gluten feeds, maize 
feeds, starch feeds, sugar feeds, dried brewer's grains, malt sprouts, hominy 
feeds, cerealine feeds, rice meals, rice bean, rice polish, rice hulls, oat feeds, 
corn and oat chops, corn chops, ground beef or mixed fish feeds, and all other 
materials of similar nature not included in this Article. (Id., p. 207.) 
ART. 733. JImufactz~ror OT Pa r ty  R~ll ing to File 'what,  and Deposit 
flmmples.-Before any concentrated feeding s t ~ ~ f f ,  a s  defined in Article 732, is so 
offered or exposed for sale, the importer, manufacturer and party who causes 
it to  be sold, or offered for sale, within the State of Texas, for use within this 
State, shall, for each and every feed stuff, hearing a distinguishing name and 
trade mark, file with the director of the Texas Agricultural and Experiment 
Station a certified copy of the statement named in Article 730, and shall also 
deposit with said director a sealed glass jar or bottle containing not less than 
one pound of the feeding stuff to be sold or offered for sale, accompanied by an 
affidavit tha t  it is a fair average sample thereof, and corresponds within reason- 
able limits to  the feeding stuff which i t  represents in the percentage of protein, 
f a t  and crude fiber, and nitrogen-free extract which i t  contains. This shall not 
be construed to-apply to  farmers who grind their own feed stuff, and who "-  
not adulterate same. (Act 1907, p. 244.) 
ART. 734. ' To P a y  Inspection Tax and Afiqia: Tag.--The manufacturer, impor 
agent or seller of each concentrated commercial feeding stuff, a s  defined 
Article 731, shall, before the article is offered for sale, pay to  the director of zne 
Texas Agricultural Experiment Station an inspection tax of ten cents per ton 
, for each ton of such concentrated feeding stuff sold or offered for sale in the 
State of Texas for use within this State, and shall affix to  each lot shipped in 
bulk, and to  each bag, barrel or other package of such concentrated feeding 
stuffs a t ag  to be furnished by said director, stating tha t  all charges specified in 
said section have been paid. The director of said Texas qgricultural Experiment 
Station is hereby empowered to  prescribe the form of such tags, and adopt such 
reglli~tions as  may be necessary for the enforcement of this law. Whenever the 
manufacturer or importer or shipper of a concentrated fee'ding stuff 'shall have 
filed a statement made in Article 730, and have paid the inspection tax, no agent 
or seller of said manufacturer, inspector [importer] or shipper shall be required 
to file such statement or pay such tax. The amount of the inspection tax and 
penalties received by said director shall be paid into the State Treasury. So 
much of the inspection tax and penalties collected under this Act shall be paid 
by the State Treasurer to the Treasurer of the Texas Agricultural and Rfechan- 
ical College as  the director of the Texas Agricultural Experiment Station may 
, 
, show by his bills has been expended in performing the cluties required by this 
Act, but, in no case, to  exceed the amount of the inspection tax and penalties 
received by the State Treasurer under this Act. Provided, the excess, if any, 
for the next two years may he used as it accrues, by the Board of Directors of 
the Agricultural and Mechanical College for the purpose of putting up a station 
administration building, to provide the necessary ofices and laboratory space, in 
order tha t  the purposes of this .Act may be carried out. (Id., p. 244.) 
ART. 735. (-4s amended by Chapter 106, General Laws, 351h Legislature, p. 
296.) Penalty for Failure to -4,fJa Tnp OT Label.-Any manufacturer, importer, 
or agent, selling, offering or exposing for sale, any concentrated commercial 
fe2ding stuff a s  defined in Article 731, witl~out he statement required hy article 
730, and the tax t ag  required by Article 734 or with x label stating that  said 
- feeding stuff contains a larger percentage of protein, fat, or nitrogen-free extract, 
or a smaller per cent of crude fiber, than is contained therein, shall, on conviction, 
be fined not less than one hundred dollars, nor more than five hundred dollars 
for the first conviction, and not less than five hundred nor more than I 
thousand dollars for each subsequent conviction. 
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RT. 736. Penalty fosr Counterfeiting Tag.-Any person who shall counterfeit, 
se a counterfeit, of the tag or tags prescribed by this law, knowing the same 
counterfeited, or who shall use them a second time, after the said tags 
have been once attached, shall be guilty of a misdemeanor, and, on convic- 
 ereo of, shall be fined in a sum not exceeding five hundred dollars, one-half 
ch fine shall be paid to  the informer; which fine may be doubled or tripled 
ach second or third conviction, and so on progressively for subsequent con- 
ons. (Act 1905, p. 207.) 
RT. 737. Sh.fl,ll Furnish List of Wa.mes or Trade Jfwks.-All manufacturers 
importers of concentrated commercial feeding stuffs, or dealers in same, 
' when requested, furnish the director of the Texas Experiment Station 
1 eomplete list of names or trade marks of such feeding stuffs. (Id., p. 
snail, 
with E 
207.) 
ART. 738. Analysis of to Re Made and Published Anrtzca.lly.-The director of 
the Texas Agricultural Experiment Station shall cause one analysis or more to  
be made annually of each concentrated commercial feeding stuff' sold, or offered 
for sale, under the provisions of this Act. Said director is hereby authorized 
in person, or by deputy, to take a sample not exceeding two pounds in weight 
for analysis from any lot or package of concentrated commercial feeding stuff 
which. map be in the possession of any manufacturer, importer, agent, dealer or 
.buyer in this State; hut said sample shall be drawn or taken in the presence of 
said party or parties in interest or their representatives, and shall be taken 
from a parcel, lot or number of parcels, which shal1,not he less than five per 
cent of the whole lot inspected, and shall he thoroughly mixed and divided into 
two samples and placed in glass or metal vessels, carefully sealed, and a label 
plsced on each, stating the name or brand of the feeding stuff or material 
sampled, the name of the party from whose stock the sample is drawn and the 
date and place of taking such .sample; and said label shall be signed by the 
director or his deputy and the pErtp or parties a t  interest, or their representative 
present a t  the taking and sealing of k i d  sample; provided, that where the party 
or parties a t  interest refuse to be present and take par t  in the sampling of the 
said feed stuffs, the director or his deputy may take said samples in the presence 
of two disinterested witnesses; one of said duplicate samples shall be retained by 
the director, and the other shall be left with the party whose stock was sampled; 
and the sample or samples retained by the director shall be for comparison with 
the certified statements made in Articles 730 and 733. The result of the analysis 
of the sample or samples so prescribed, together with such additional informa- 
tion as circumstances advise, shall he publisl~ed in reports or bulletins by the 
Texas Agricultural and Mechanical College from time to time. (Id., p. 207.1 
ART. 739. "Inzporter" Defined.-The term "importer," for all the purposes of 
this law, shall be taken to  mean all such persons as  shall bring into or offer for 
sale, within this State, concentrated commercial feeding stuffs manufactured 
without this State. (Id., p. 207.) 
ART. 740. Manufacturing or Selling Adulterated Feeding fYtzcfs, Penalty for.- 
Any person manufacturing, selling, or offering for sale any adulterated feeding 
stuff within this State, shall, upon conviction therefor, be punished by a fine 
of not less than twenty-five dollars and not more than two hundred dollars, or 
be imprisoned in the county jail for a term of not less than thirty days and not 
more than sixty days, or by both such fine and imprisonment. For the  . 
purpose of this Act, a feeding stuff shall be deemed to be adulterated if it con- 
tains any sawdust, dirt, damaged feed, or any foreign matter whatever, or if i t  
is in any respect not ~vhx t  i t  is represented to  be; or if any rice hulls or chaff, 
peanut shells, corncobs, oat hulls, or other similar substances of little or no 
feeding value are mixed therewith; provided, tha t  no wholesome mixture of feed- 
ing stuffs shall be deemed to  be adulterated if the true percentage of constituents 
thereof is plainly and clearly stated on the package, and made known to the 
purchaser a t  the time of the sale. It shall be the duty of the director of the 
experiment station to examine, or have examined, for adulteration, all suspicious 
samples of feeding stuffs, and such other samples as  may be desirable. (Act 
lnn7 p. 245.) 
TITLE 92, REVISED CIVIL STATUTES, 1.911 1 
ART. 5903. Empozoering t h e  Director of t71c Texas  Agricultwral Eqerirnent 
Btation t o  Adopt  Rtandomds.-The director of the Experiment Station is hereby 
empowered to adopt  standards or definitions for c~ncent~rated feeding stuffs and 
such regulations a s  may be necessary for the enforcement of the law. The said 
director shall have the power to refuse the registration of any feeding stuff 
under a name which would be misleading as  to  the materials of which i t  is 
made up, or which does not conform to the standards and definitions aforesaid. 
Should any of said materials be registered and i t  is afterwards discovered that 
they are  in violation of the above provisions, the said director shall have the 
power to cancel the registration ten days after notice. The director of the 
Texas Experiment Station is hereby empowered t o  adopt such regulations as 
may be necessary for the enforcement of all  the provisions of this Act. (Acts 
1907, p. 243, Section 1la.I 
HOW TO COMPLY WITH THE TEXAS FEED LAW 
Advice  t o  Manufac tu re r s  a n d  I m p o r t e r s  
Registration.--4ny manufacturer, importer, agent, or person desiring to sell, 
offer or expose for sale in the State of Texas any concentrated commercial feeding 
stuff for use u-ithin this State must register each brand with this office and 
submit a representative sample for deposit. Wllenever i t  is desired to register 
a hrand for legal sale in the State, notify the Division of Feed Control Service 
and an application blank will be furnished. The person desiring to register the 
feed is then required to  complete the registration by furnishing the following 
information a s  required by law: 
1. Brand name of feeding stuff. 
2. Name and address of manufacturer or importer and place of manufacture. 
3. Guaranteed analysis, wl~ich includes the minimum percentages of crude 
protein, crude fa t  and nitrogen-free extract and maximum percentage of crude 
fiber. 
4. Names of ingredients of u711icl1 a mixed feed. is composed. 
5. Percentage of each ingredient of feeds of a mixed nature. 
\Then the registration form is properly filled out i t  should be acknowledged 
before a notary public and sent to  this Division, accompanied by a sample of 
not less than one pound in weight, which should be shipped by express, charges 
prepaid, in a glass jar or bottle, properly sealed. The package must bear the 
name and address of the sender, who should also u~r i t e  to this Division when 
the sample is forwarded. 
Upon receipt of the sample and apGlication for reiistration the registration 
will be accepted, if in proper form, and the party notified accordingly. In 
ordering tags for tile sale of any feed, which must be preriously registered, send 
money order, certified check or hank exchange. I n  case i t  is not convenient 
t o  remit as  suggested above, tags may be sent C. 0. D. 
Official 'Tags.-After n hrand of feeding s t u 3  is registered the party- so 
registering the same map sell, offer or expose i t  for sale, provided he attaches 
the  official t a x  t ag  to  each bag, barrel or other package as  required by law. 
Tage are  issued by the Division of Feed Control Service a t  such a price as  mill 
make the inspection tax ten cents per ton on all  concentrated commercial feeding 
stuffs sold or offered for sale within the State of Texas. The information 
appearing upon the registration form must be plainly PRINTED upon the 
reverse side of the tag, and this printing must be done by commercial printers. 
PRICE LIST OF TAGS 
5 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ .25 per M 
63 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .314 per M 
89 pound tags . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .41$ per M 
. 10 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0  per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12tf pound tags .62+ per M 
163 pound t ags . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .833 per M 
25 pound t ags . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.25 per Bil: 
50 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 per M 
75 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.75 per M 
100 pouncl tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00 per M 
125 pound tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.25 per R1 
. .I43 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.15 per M 
150 pound t ags . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.50 per M 
167 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.35 per BI 
175 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.75 per M 
200 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 per M 
The official Texas tag, a reproduction of which follows, is always printed, 
contains all the information required by law and the facsimile signatures of 
the Director, 'l'exas Agricultural Experiment Station and the Chief, Division 
of Feed Control Service. 
Not Cobd fer More Than 100 Paunds 
The feed bearing this tag is guaranteed under the 
Texas Feed Law and sold subject to inspection. 
Guaranteed analysis and composition must be plain- 
ly PRINTED on reverse side. The inspection fee 
has been paid. $500 fine for using this tag second 
time. 
gBzsk?4- 
Chief, 
Division of F e d  Control Service 
--- 
Adchess all comm~unications relating to 
feeding stuffs to 
blVlSlON OF FEED CONTROL SERVICE, 
COLLEGE STATION, TEXAS . 
.. Obverse side-printed by this Division. 
/ 100 POUNDS (NET) Primo Mixed Feed 
Composed of 16 per  cent. Alfalfa Meal, 48 per  cent. Groun 
Cotton Seed Hulls, 9 per  cent. Corn Chops, 9 per  cent. 
Whetat Bran, 1 per  cent. Salt  and 17 per  
cent. Molasses. 
Manufactured by @ JOHN DOE 8: SON, 
Doeville, Texas. 
GUARANTEED ANALYSIS: 
Crude Protein-not less t h a n  . . . . . .  6.00 Pcr. Cent. 
. . . . . . . . .  Crude F a t  not less t h r n  1.50 P e r  Cent. 
Nitrogen-Free Extract not less than 46.00 Per  Cent. 
Crude Fiber not more than . . . . .  .24.00 Per  Cent. 
Reverse side-printed by manufacturer or importer. 
The tax tag i s  fu.rnished b?y this Division and i s  the only label whic 
!egaZly be used in the sale of feeding stuffs in Texas. This tag contair 
~tatement that  the inspection fee ha9 been paid and, when properly print 
;he manufacturer, contains all the information required by law. Private zags 
zre confusing and should not he attached t o  pac7cages. neither should there 
zppear amy statements on containers or in, ad7~eriisi)~g matter which conflict in  
zny m y  with those upon the Texae turn tags. 
Manufacturers are advised not to make shipments of untagged feeds expecting 
to register and furnish tags later. Registration must be made before ship? 
and official tags must be attached to packages at time of de1iz.es.y. 
STANDARDS AND DEFINITIONS ADOPTED 
h can 
is the 
,ed by 
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nents, 
The law empowers the Director of the Experiment Station to ado@ n 
ltandards and definitions for feeding stuffs. He map refuse the registrat. 
tny feeding stuff under a name whjch woulcl he mi'sleading as to the mat 
)f which i t  is made, or which does not conform to the standards and defin 
adopted. If a feeding stuff is registered and then discovered to be in vio 
of the standards and definitions adopted, the Directnr has the power to 
registration after ten days' notice. 
Feeding stuffs cannot be sold under names that  are false or misleading. S 
the manufacturer desire to use a name not included in the following 1 
would be advisable for him t o  correspond with the Division of Feed C 
Service before making application for registration. I I n  accepting certificates for the registration of feeding stuffs to be sc 
Texas, many of the definitions adopted by the Association of Peed Cl 
Officials are followed closelp. In  addition to the official definitions, the foil,..,.., 
includes standards and definitions formulated by this Division from the most 
reliable data available. Definitions not from A. F. C. 0. are marked with an 
asterisk ( * ) . 
Alfalfa  Products* 
Alfalfa  Meal is the entire alfalfa hay ground to a meal, and does not c 
%n admixture of ground alfalfa straw or other foreign material. Standarc 
must contain not less than 13 per cent. of crude protein and 1 per cent. of 
Eat, and not more than 30 per cent. of ,crude fiber. 
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Chopped Alfalfa  is the entire alfalfa hay chopped, and not ground 
enough to  be a meal. Standard: It must contain not less than 13 per cc 
crude protein and 1 per cent. of crude fat, and not more than 32 per ce 
crude fiber. 
Animal  Products  
Blood Meal is  ground dried blood. 
F i s h  Meal* is the dried, ground residue from the extraction of the oil f 
fresh fish. 
Cracklings are the residue after partially extracting the fats and oils from 
the animal tissue. I f  they bear a name descriptive of their kind, composition 
)r origin, they must correspond thereto. 
Digester Tankage  is the residue from animal tissue, exclusive of hoc 
horn, specially prepared for feeding purposes h v  tanking under live steam 
ing under high heat, and su i t~b le  grinding. If i t  contains more than I 
cent. of phosphoric acid (P,O,) i t  must. be designated Digester Meat and  
Tankage. 
Meat  Scrap and Meat Meal are the ground residues from animal t 
exclusive of hoof and horn. I f  they contain more than 10 per cent. of phos] 
acid (P,O,) they must be designated Meat a n d  Bone Scrap and Mea. 
Bone Meal. If they bear a name descriptive of their kind, compositi 
origin, they must correspond thereto. 
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Brewers? and Distillers' Products 
Brewers7 Dried Grains are the properly dried residue from cereals obtained 
in the manufacture of beer. 
Distillers' Dried Grains are  the dried residue from cereals obtained in the 
manufacture of alcohol and distilled liquors. The product shall bear the desig- 
nation indicating the cereal predominating. 
Malt Sprouts are the sprot~ts of the barley grain. I f  the sprouts are derived 
from any other malted cereal, the source must be designated. 
Corn Prodccts 
Corn Chops* consists of the pure grain of corn from sound seed and good 
. quality, chopped. Standard: It must contain not less than 9 per cent. of crude 
protein and 3.5 per cent. of crude fat, and not more than 3 per cent. of crude 
fiber. 
Corn Bran is the outer coating of the corn kernel. Standard: It must con- 
tain not less than 8 per cent, of crude protein and 5 per cent. of crude fat, and 
not more than 13 per cent. of crude fiber. 
Corn Germ Meal is a product in the manufacture of starch, glucose and other 
corn products, and is the germ layer from. which a pa r t  of the corn oil has been 
extracted. 
Corn Feed Meal* is the by-product obtained in the manufacture of cracked 
corn, or tahle meal from the whole grain of corn. Standard: It must contain 
not less than 8 per cent. of crude protein and 3 per cent. of crude fat,  and not 
more than 3 per-cent. of crude fiber. 
Corn Gluten Feed is tha t  portion of commercial shelled corn tha t  remail-- 
after the separation of the larger part  of t l ~ e  starch and the germ by the pr  
cesses employed in the manufacture of cornstarch and glucose. It may or ms 
not contain corn solubles. 
Corn Gluten Neal is that part  of comlnercjal shelled corn tha t  remains after 
the separation of the larger pa r t  of the starch, the germ and the bran, bp the 
processes employed in the manufacture of cornstarch and glucose. It may or 
may not contain corn polubles. 
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Ear Corn Chops* is husked corn and cob chopped with not a greater pr 
portion of cob than occurs in the ear corn in its natural state. S tandqd :  
must contain not less than 8 per cent. of crude protein and 3 per cent. of cruc 
fat and not more than 8 per cent. of crude fiber. The percentages of grain ar 
coh must be shown on tax tag. 
ominy Feed, Hominy Meal or Hominy Chop* is a mixture of the bran 
ing, the germ and a part. of the starchy portion of the corn kernel obtained 
he manufacture of hominp grits for human consumption. Standard: It 
t contain not less than 10 per cent. of crude protein and 6 per cent. of 
e fat, and not more t l ~ a n  7 per cent. of crude fiber. 
Cottonseed Products* 
bttonseed products are classified as  follows : 
Choice Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal. 
Ground Cottonseed Feed Number Four. 
Ground Cottonseed Feecl Number Five. 
Grouncl Cottonseed Feed Number Six. 
Choice Cold Pressed Cottonseed. 
Prime Cold Pressed Cottonseed. 
Choice Cottonseed Meal  js composed of the expressed decorticated kerni 
of cottonseed, free from excess of hulls and other foreign materials. It must 
finely ground and of sweet odor, and reasonably bright in color. Standard: 
must contain not less than 45 per cent. of crude protein, and not less than 
per cent. of crude protein and crude fa t  combined, and not more than 9 p 
cent. of crude fiber. 
P r i m e  Cottonseed Meal  is composed of the expressed decorticated kernels 
cottonseed, free from excess of hulls and other foreign materials. Standard: 
must contain not less than 45 per cent. of crude protein, and not less thar 
per cent. of crude protein and crucle f a t  comhined, and not more than 10 
cent. of crude fiber. 
Ord ina ry  Cottonseed Meal is composed of the expressed decorticated ker 
of cottonseed, free from excess of hulls and other foreign materials. Standr 
It must contain not less than 43 per cent. of crude protein, and not less t 
49 per cent. of crude protein and crude f a t  comhined, and n o t  more thar 
per  cent. of crude fiber. 
Cottonseed Cake shall correspond t o  cottonseed meal in composition an( 
t o  standard and classification. 
Ground cottonseed Feed N u m b e r  p o u r  is a product obtained in the rn: 
facture of oil from cottonseed and shall contain 95 per cent. of ordinary cot 
seed meal and 5 per cent. of delintecl cottonseed hulls. Standarcl: It n 
,contain not less than 41.20 per cent. of crude p r ~ t e i n ,  and not'less than 4 
per cent. of crude protein and crude fa t  combinecl, and not more than 14 
cent. of crucle fiber. 
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Ground Cottonseed Feed N u m b e r  F i v e  is a product ohtained the mLllu- 
facture of oil from cqttonseed and shall contain 88 per cent. of- ordinary cotton- 
seecl meal and 12 per zent. of delintecl cottonseed hulls. Standard: It must 
contain not less than 38.50 per cent. of crude protein, and not less than 43.50 
npr cent. of crude protein ancl crucle f a t  coml~ined, and not more than 1s pPr 
it. of crude fiber. 
Ground Cottonseed Feed N u m b e r  S i x  is n product obtained in the manu- 
Aure of oil from cottonseed ancl shall contain 89.5 per cent. of ordinary cotton- 
-->d meal ancl 17.5 per cent. of delintecl cottonseed hulls. Standard: It must 
contain not less than 3(i per cent, of crude protein, and not less than 41 per 
cent. of crude protein ancl crude fat  combined. and not more than 22 per cent. of 
crude fiber. 
Cracked Cottonseed Feed sliall correspond to ground cottonseed feed a? *- 
standard and classification. 
T l ~ c  percentage of cottonseed lzzrlls co?~fained i n  cottonseed feed mzrst be sh  
o n  tags  .in order t h a t  th i s  prodztct mnlr not be considered adulterated. 
Choice Cold Pressed Cottonseed is the product resulting from subjecbLL15 
the whole, sound, mature, clean, undrcorticnted cottonseed to the cold pressure 
process for the extraction of oil, and includes the entire cottonseed less the lint, 
and the oil extracted. Standard: It must contain not less than 25 per cent. 
of protein. 
P r i m e  Cold Pressed Cottonseed ic; .the product resulting from subjecting 
the ~vllole, sound, mature, clean, undecorticatecl cottonseed to the cold pressure 
process for the extraction of oil, and includes the entire cottonseed less the lint, 
and the oil extracted. Standard: It must contain not less than 25 per cent. 
of protein. 
Ground Cold Pressed Clottonseed is cold pressed cottonsked, ground. It 
must correspond t o  cold pressed cottonseed in  composition and a s  to  standards. 
Fe te r i t a  Products* 
F e t e ~ i t a  .Chops consists of the entire grain removed ' from- the  head and 
chopped. standard: It must contain not less than 11 per cent. of protein, 
2.8 per cent. of fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Feterita Read Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It 
must contain not less than 10 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and not 
more than 8 per cent. of crude fiber. 
Kafir Products* 
Kafir Chops consists of the entire grain removed from the head and ceopped. 
Standard: I t  must contain not less than 9 per cent. of protein, 2.50 per cent. 
of fat, and not more than 3.30 per cent. of crude fiber. 
Kafir Head Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It must 
contain not less than 8.50 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and not 
more than 8 per cent. of crude fiber. 
Kafir Head Stems consists of the head of kafir from which the grain has 
been removed. 
Linseed and Flax Products 
Flax Plant By-Product is that  portion of the flax plant remaining after the 
separation of the seed, the bast fiber and a portion of the shives, and consists' 
of fiax shives, flax pods, broken and immature flax seeds, and the cortical tissue 
of the stem. 
Unscreened Flaxseed Oil Feed is the ground product obtained after extrac- 
tion of par t  of the oil from unscreenecl flaxseed by crushing, cooking and 
hydraulic pressure, or by crushing, heating and the use of solvents. When sold 
without grinding the unground product shall be designated as "unscreened flax- 
seed oil feed cake." Ingredients of unscreened flaxseed oil feed are ground cake 
from partially extracted flaxseed ancl foreign seeds (wheat, wild buckwheat, 
pigeon grass, wild mustard, etc.). 
Screenings Oil Feed is the ground product obtained after extraction of par t  
of the oil by crushing, cooking and hydraulic pressure, or by crushing, heating 
and the use of solvents, from smaller imperfect grains, weed seeds and other 
foreign materials having feeding value separated in cleaning the grain. The 
name of the grain from which the  screenings are separated shall be prefised to 
"screenings oil feed." 
Milo Products* 
Milo Chops consists of the entire grain removed from the head and chopped, 
Stanclard: It must contain not less than 9 per cent. of protein, 2.50 per cent. 
of fat, and not more than 3.30 per cent. of crude fiber. 
Milo Head Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It must 
contain not less than 8 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and not more 
than 8 per cent. of crude fiber. 
Milo Head Stems consists of the head of the milo from which the grain has 
been removed. 
Oat Products 
Oat Groats are the kernels of the oat berry. 
Oat Hulls are the outer chaffy coverings of the oat grain. 
Oat Middlings are the floury portions of the oat groat obtained in the 
milling of rolled oats. 
Oat Shorts are  the covering of the oat  grain lying immediately inside the 
hull, being a fuzzy material carrying with i t  considerable portions of the fine 
floury part of the groat obtained in the milling of rolled oats. 
Clipped Oat By-Product* is chiefly oat  hull clippings, obtained in clipping 
whole oats. It may contain light chaffy material broken from the ends of the 
hulls, empty hulls, light, immature oats and dust. 
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Peanut  Products* 
Choice Peanut  Meal is the product from the kernels of sound peanuts, 
from excess of hulls and other foreign materials. Standard: It must be fi 
ground and of sweet odor, 2nd must contain not less than 48  per cent. of pro 
not less than 7 per cent. of fat, and not more than 9 per cent. of crude fibel 
. . 
free 
P r i m e  Peanut  Meal is the product from the kernels of sound peanuts, 
from excess of hulls and other foreign materials. Standard: It must be of 
sweet odor, and bontain not. less than 35 per cent. of protein, not less than 6 per 
cent. of fat, and not moreuthan 14 per cent. of crude fiber. 
Ordinary P e a n u t  Meal is  the product from the kernels of sound peanuts, 
reasonably free from excess of hulls and other foreign materials. .Standard: It 
must be of sweet odor, and contain not less than 43 per cent. of protein, not 
less than 6 per cent. of fat, and not more than 17 per cent. of crude fiber. 
P e a n u t  Cake shall correspond to peanut, meal in composition and as to 
standards. 
Choice Whole Pressed Peanuts  is the product resulting from subjecting the 
whole, sound, mature, clean peanuts, free from sticks, stems and dirt, to pressure 
for t h e  extraction of oil, and includes the entire peanut less the oil extracted. 
Standard: It must contain, not less than 36 per cent. of protein and not more 
than 22 per cent. of crude fiber. 
P r i m e  Whole Pressed Peanuts  is, the product resulting from subjecting the 
whole, sound, mature, clean peanuts, reasonably free from sticks and stems, to  ' 
pressure for the extraction of oil, and includes the entire peanut less the oil 
extracted. Standard: It must contain not less than 34 per cent. of protein 
and not more than 24 per cent. of crude fiber. 
Ground m d l e  Pressed Peanuts  shall correspond to  whole pressed peanuts 
in composition and as to standards. 
\ Rice Products  
Rice Bran*  is the cuticle of the rice grain, with only such a quantity of hulls 
, as  is unavoidable in the regular milling of rice. Standard: It must contain 
not less than 11 per cent. of crude protein and 10 per, cent. of crude fat, and 
not more than 15 per cent. of crude fiber. 
Rice Pol ish is the finely powdered material obtained in polishing the kernel. 
Standard: It must contain not less than 11 per cent. of crude protein and 6 
per cent. of crude fat, and not more than 4 per cent. of crude fiber. 
Rice H u l l s  are the outer chaffy coverings of the rice grain. 
Sorghum Products* 
Sorghum Chops consists of the entire grain removed f r ~ m  the head and 
. chopped. Standard: It must contain not less than 9 per cent. of crude protein 
and 2.5 per cent. of crude fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Sorghum Head  Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It 
must contaid not less ,than S per cent. of crude protein and 2.5 per cent. of 
crbde fat, and not more than 8 per cent. of crude fiber. 
Sorghum Head  Stems consists of the head of sorghum from which the grain 
has been removed. 
Sugar  Beet Product  
Dried Beet P u l p  is the material obtained by drying the residue from sugar 
beets which have been cleaned and freed from crou7ns, leaves and sand and 
which have been ext.racted in the process of manufacturing sugar. 
W h e a t  Products  
Wheat  Bran  is the coarse outer coating of the wheat kernel as  separated 
from cleaned and scoured wheat in the usual process of commercial milling. 
Standard: It must cont.ain not less than 14.50 per cent. of crude protein and 
3 per cent. of crude fat, and not more than 10 per cent. of crude fiber. 
Standard Middlings (Rea Shorts  o r  Brown Shorts) consists mostly of the 
fine particles of bran, germ and very little of the fibrous offal obtained from 
the "tail of the mill." This product must be obtained in the usual com- 
mercial process of milling. Standard: It must contain not less than 15 per 
cent. of crude protein and 3.50 per cent. of crude fat, and not more than 6.50 
per cent. of crude fiber. 
Gray Shorts (Gray Middlings o r  Total Shorts) consists of the fine p-articles 
of the outer bran, the inner or "bee-wing" bkan, the germ, and the offal or 
fibrous material obtained in the usual commercial. process of flour milling. 
Standard: I t  must contain not less. than 15 per cent. of crude protein and 
3.50 per cent. of crude fat, and not more than 5.50 per cent.. of crude fiber. 
Flour  Middlings shall consist of standard middlings axid red dog flour 
combined in the proportions obtained in the usual process of milling. 
White  Shorts  o r  Whi te  Middlings consists of a small portion of the fine 
bran particles and the germ and a large portion of the fibrous offal obtained 
from the "tail of the mill." This product must be obtained in the usual pro- 
cess of flour milling. Standard: It must contain not less than 14.50 per 
cent. of crude protein and 3 per cent. of crude fat, and not more than 3.50 per 
cent. of crude fiber. 
Red Dog Flour  consists of a mixture of low-grade flour, fine particles of 
bran and the fibrous offal from the "tail of the mill." 
Whea t  Mixed Feed (Mill R u n  Whea t  Feed) consists of pure wheat bran 
and the gray or total shorts or flour middlings combined in the proportions 
obtained in the usual process of commercial milling. Standard: It must con- 
tain not less than 15 per cent. of crude protein and 3.50 per cent. of crude'fat, 
and not more than 8.60 per ceht. of crude fiber. 
Wheat  Bran  a n d  Standard Middlings consists of the two commodities as  
.. 
defined above mixed in the proportions obtained in the usual process of com- 
mercial milling. 
Screenings consists of the smaller imperfect grains, weed seeds and other 
foreign materials, having feeding value, separated in cleaning the grrain. 
Scourings consists of such portions of the cuticle, brush, white caps, dust, 
smut and other such materials as are separated from the grain in the usual 
commercial process of scouring. 
(NOTE.)-If to any of the wheat by-product feeds there should be added 
screenings or sconrings, as defined, either ground or unground, bolted or un- 
bolted, such brand shall be 80 registered, labeled and sold as  clearly to  indi- 
cate this fact. The word'"Screenings" or "Scourings," as the case map be, shall 
appear as a par t  of the name or brand and shall be printed in type of the 
same size and face as the remainder of the brand name. When the word 
"Screenings" appears i t  is not necessary to show also on the labeling the word 
"Scourings." 
Recleaned Whea t  Screenings* shall consist of the sma-ller imperfect grains 
of wheat after all weed seeds and other foreign materials have been removed. 
w h e a t  Chops* is the entire berry of sound wheat, chopped. Standard: It 
must contain not less than 12 per cent. of crude protein and 2 per cent. of 
crude fat,  and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Miscellaneous Products 
Meal is the clean, sound, ground product of the entire grain, cereal or seed 
which i t  purports to represent. 
Yeast or Vinegar Dried Grains are the properly dried residue from the 
mixture of cereals, malt and malt sprouts (sometimes cottonseed meal) obtained 
in the manufacture of yeast or vinegar; and consist of corn or corn and rye 
from which most of the starch has been extracted, together with malt added 
during the manufacturing process to  change the starch to sugars, and malt 
sprouts ( sometimes cottonseed meal ) added during the manufacturing process 
to aid in filtering the residue from the wort and serve as  a source of food 
supply for the yeast. 
Palm Kernel Oil Meal is the ground residue from the extraction of part of 
the oil by pressure or solvents from the kernel of the fruit  of Elaeis guineensis 
or Elaeis malanococca. 
Ivory Nut Meal is ground ivory nuts. 
Ground Velvet Beans with Pods* are the velvet beans and pods, dried 
and bound. 
Velvet Bean Meal* is  the velvet beans without the pods, dried and' ground. 
Barley Mixed Feed* consists of barley bran axid shorts combined in the 
proportions obtained in the usual process of commercial milling for the manu- 
facture of barley flour. If in the above feed there are contained any barley 
hulls, or screenings, either ground or unground, bolted or unbolted, such feed 
shall be so registered, labeled and sold, as to clearly indicate this fact. The 
word "Screenings" or ''I3ulls" shall appear as  par t  of the name of the brand 
and shall be printed in type of the same size and face as the remainder of the 
brand name. 
Cocoanut Oil Meal ("Copra Oil Mealv) is the ground residue from the 
traction of part of the oil from the dried meat of the cocoanut. 
RULINGS UNDER THE LAW 
The law also provides tha t  the Director of the Experiment Station shall be 
empowered to prescribe and enforce such rules and regulations as he may deem 
necessary to  carry into effect the intent and meaning of the Texas Feed Law. 
In  accordance with this provision, rules and regulations have been promul- 
gated and printed in Control Circular C of the Texas Agricultural Experiment 
Station, a copy of which mill be gladly furnished upon request. 
AVERAGE COMPOSITION OF FEEDING STUFFS ON BASTS OF 
INXPECTION 
Table 1 shows the average analyses of many commercial feeding stuffs in- 
spected during the past year. <The composition of mixed feeds is not included 
in this table. , 
Alfalfa Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beet Pulp. Dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' Dried Grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CocoanutMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. Ear  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. Ear. with Husk . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. Prime . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. Prime . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. Ordinary . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal . Ordinary . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Feed No . 4. Cracked . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Feed No . 4. Ground . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Feed No . 5. Cracked . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Feed No . 5. Ground . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Feed No . 6. Ground . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed. Cold Pressed. Choice. Cracked .. 
Cottonseed. Cold Pressed. Prjme . . . . . . . . . . .  
Cottonseed. Cold Pressed. Prlme. Cracked . . 
Flour. Low Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meat Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Feed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mllo Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Meal. Prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Meal . Ordinarv . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 1.-Average Contents of Protein. Fat . Fiber. Nitrogen-free Extract. Water and 
Ash in Feed Control Samples . 1919.20 . 
Rice l3ra.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Pol~sh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Beans. Whole Pressed. Ground . . . . . .  
WheatRran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings . . . . . . . . .  
Wheat Screenings. Ground . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts and Screenings . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings . . . . . . . . .  
Wheat W h ~ t e  Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
V1 
C( 
a 
5 
rn 
w 
0 
TENTATIVE GUARANTEES FOR FEEDS 
The following table shows tentative guarantees for the convenience of manu- 
facturers in registering feeding stuffs for sal'e in Texas . It is to be under- 
stood. however. t ha t  manufacturers are responsible for their guarantees nnd 
that  this Division accepts no responsibility for feeds failing to  meet the . 
guarantees . 
TabIe 2.-Tentative Guarantees 
Name of Feed 
Name of Feed 
c 
. 
1 2; ( 1 Nitroqen- ( crud. Crude F a t  free ~ x t r a c t  Fiber not not less than not less than not less than more than per cent . per cent . per cent . per cent . 
Alfalfa Chopped . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.0 1.0 36.0 32.0 
~ 1 f a l f a ' ~ e a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '36.0 30.0 
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Flour 
1 ,,., I 6.0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.0 
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Table 2.-Tentative Guarantees-Continued . I 
NameIof Feed 
-. 
Barley Flour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beet Pulp? Dried . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blood Dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J3rew&s9 ~ r i e d   rains.. . . . . . . . . . . . .  
CornBran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops Ear 
Corn Chops, Ear, with Ilusk . . . . . . . .  
Corn Cobs Ground . . . . . . . . . . . . . . . .  
c o r n  F e e d ' ~ e a 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake, Choice . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Mcal, Choice . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake, Prime . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal, Prime . . . . . . . . . . . .  
.Cottonseed Cake, Ord~nary.  ; . '. . . . .  
Cottonseed Meal Ordinary . . . . . . . . .  
Cottonseed ~ e e d ' ~ o  . 4, Cracked . . . .  
Cottonseed Feed No . 4 Ground . . . . .  
Cottonseed Feed No . 5: Cracked . . . . .  
. . . . . .  .Cottonseed Feed No 5, Ground 
Cottonseed Feed No . 6, Cracked . . . . .  
Cotto. nseed Feed No . 6, Ground . . . . .  
Cottonseed, Cold Pressed, Cholce, 
Cracked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed, Cold Pressed, Choice, 
Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed, Cold Pressed, Prime, 
Cracked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed, Cold Pressed, Prime, 
Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Head Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
$Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir 'Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed Meal, New Process . . . . . . . . .  
Linseed Meal, Old Process . . . . . . . . . .  
Millet .Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo hIead Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses Beet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ o l a s s e s :  ~ l a c k s t i a p  . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0ats;Graund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feanut Cake, Choice . . . . . . . . . . . . . . .  
.Peanut Meal, Choi\.e. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  IPeanut Cake, Prime 
Peanut Meal, Prime . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Cake, Ordinary . . . . . . . . . . . . .  
Peanut'Meal. Ordhary . . . . . . . . . . . . .  
Peanuts . Whole Pressed, Choice, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Craclietl 
;Peanuts, Whole Pressed, Choice, 
Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IPeanuks, \\'hole Pressed, Prime, 
.Chackecl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanuts, Whole Pressed, Prime, 
Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nice  Mulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice, Rough, Ground . . . . . . . . . . . . . . .  
R y e  Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'Sorghum Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'Sorghum Head Chops . . . . . . . . . . . . . .  
Sunflower Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Bean Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Beans with Pods, Ground . . . .  
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat  Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat  Mlxed Feed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheatshorts ,  Brown . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts, Gray . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts, White . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Proteln 
not less than 
per cent . 
8.0 
8.0 
80.0 
24.0 
8.0 
9.0 
8.0 
7.8 
2.0 
8.0 
20.0 
48.0 
48.0 
45.0 
45.0 
43.0 
43.0 
41.2 
41.2 
38.5 
38.5 
36.0 . 
36.0 
28.0 
28.0 
25.0 
25.0 
3.0 
11.0 
10.0 
10.0 
9.0 
8 .5  
33.0 
32.0 
11.0 
9.0 
8.0 
3.5 
2.4 
3.0 
11.0 
48.0 
48.0 
45.0 
45.0 
43.0 
43.0 
36.0 
36.0 
34.0 
34.0 
11.0 
3.0 
11.0 
7.0 
10.0 
9.0 
8.0 
16.0 
22.0 
17.0 
14.5 
12.0 
15.0 
15.0 
15.0 
14.5 
CI 
 fib^^ . ..,. 
more than 
per ct 
1 .  
20. 
2." 
18.0 
13.0 
3.0 
8.0 
10.0 
34.0 
3.0 
20.0 
9.0 
9.0 
10.0 
10.0 
12.0 
12.0 
14.0 
14.0 
18.0 
18.0 
22.0 
2' 
2 
2. 
2.J. 
25.1 
50.1 
3.1 
8.1 
7. 
3.0 
8.0 
10.0 
9.0 
10.0 . 
;-2 
. . . . .  
. . . .  
31 
1: 
1 
14.' 
14.1 
17.1 
17.1 
22.1 
22.1 
24.1 
24.1 
15.1 
36.0 
4.0 
10.0 
3.0 
3.0 
8.0 
30.0 
4.0 
17.0 
10.0 
3.0 
8.5. 
6.5 
Crude Fa t  
not less than 
per cent . 
1.0  ' 
. 5 
1 .0  
6.0 
5.0 
3 .5  . 
3.0 
2.8 
. 5 
3.0 
17.0 
7.0 
7.0 
6 .0  
6 .0  
6 .0  
6.0 . 
5 0 
5:0 ' 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
7.0 
7 .0  
7.0 
7.0 
. 5 
2.8. 
2 .5  
6 .0  
2 .5  
2 .5  . 
3.0 
6.0 
4.0 
2.5 
2.5 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
1.0 
4.0 
7.0 . 
7.0 
6.0 
6.0 
6 .0  
6.0 
7:0 
7 .0  
7.0 
7.0 
10.0 
. 5 
6.0 
1 .8  
1.5 
2.5 
2.5 
21.0 
4 .5  
3 .5  
3 .0  
2.0 
3.5 
3.5 
3.5 
3.0 
Nitrogen- 
free Extract 
not less than 
per cent . 
75.0 
55.0 
3.0 
40.0 
60.0 
70.0 
64 . . 0 
62.0 
50.0 
67.0. 
25.0 
20.0 
FO.0 
22.0 
22.0 
23.0 
23.0 
F6.0 . 
26.0 
27.0 
27.0 
28.0 
28.0 
29.0 
29.0 
29.0 
29.0 
30.0 
69.0 
64.0 
60.0 
69.5 
65.0 
38.0 
35.0 
. 57.0 
70.0 
65.0 
59.0 
65.0 
51.0 
58.0 
23.0 
F3.0 
23.0 
23.0 
23.0 
23.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
42.0 
30.0 
55.0 
63.0 
72.0 
69.0 
65.0 
21.0 
51.0 
48.0 
53.0 
70.0 
55.0 
55.0 
57.0 
60.0 
CASES REPORTED TO COUNTY ATTORNEYS 
In connection with violations of the law, i t  is the duty of the Division of 
Feed Control Service to file affidavits for information with the county attorney 
of the district in which the violation occurs. 
I t  is the opinion of the Division tha t  very few cases result from wilful 
violation of the law. Carelessness on the pa r t  of employees and ignorance of 
the requirements of the law are responsible for most violations, but prosecution 
is necessary in many cases to put  a stop to careless practices. Non-tagging is 
a violation which usually results from confusing private tags with official tax  
tags. Prosecution often follows when a dealer continuously violates the law 
by selling feed which is not officially tagged. 
The following cases were certified during the year ended August 31, 1920: 
L 
- Table 3.-Cases Reported to County Attorneys 
r t  Worth..  
SHIPMENTS TVITHDRAWN FROM SALE 
All dealers are advised to withdraw from sale shipments of feecl which do 
not conform to the requirements of the Texas Feed Law, until such time when 
they can be legally sold. The following table shows the summary of the feeds 
withdrawn from sale during the year ended August 31, 1920, axd gives the 
number of shipments withdrawn: the amounts, and the special reason for their 
witlidrawal from sale. It also shows the number of manufacturers represented. 
Of the 290 shipments removed from sale, 114, or over 39 per cent. were for 
non-tagging. One hundred and ten shipmerits, or nearly 38 per cent., were 
removecl from sale for the reason tha t  the official tags attached to the packages 
were incorrectly printed. I n  most cases tags were furnished by the  manu- 
facturers to cover untagged shipments. Other shipments were relabeled with 
official tags properly printed, or with tags showing a guarantee that  could be 
maintained and in still other cases shipments were returned to  the. manu- 
facturers. In  many instances refunds were paid by manufacturers to dealers 
ancl consumers when the deficiencies were sufficient to warrant such action. 
In all cases when refunds vere made to dealers, the dealers were advised to 
prorate the same among their customers so tha t  the ultimate consumers ~ v o ~ l d  
receive their benefit. 
Result 
Venue changed 
Pleaded euiltv 
Pending 
Acquittt 
Pending 
Pending 
Violation 
Adulteration. 
Deficient i n  
crude protein 
Deficient in 
crude proteln; 
excess of 
crude fiber. 
Adulteration. 
Adulteration. 
Non-tagging. 
Name of Defendant 
F. A. Farda, Agent, Standard Rice 
Co., Inc. 
Robert Rhea, Agent, Peyton Packing 
Co. 
T. T. Reinhardt, Agent, Mutual Cot- 
ton 011 Co. 
I?. A. Farda, Agent, Standard Rice 
Co Inc 
E E ~Gwley  Mgr Bewley Mills. . . 
~ d h n ' v i c k  anh c~a iknce  Vick, ~ g e n t s ,  
Vick Bros. 
Address 
Houston.. . . . . . 
El Paso. . . . . . . 
Fo . . 
H ~ u a c v l l . .  . . . . . 
Fort  Worth..  . . 
Bryan..  . . . . . . . 
Case 
No. 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
CULTURA 20 TEX~ 
Table 4.-Shipments Withdrr 
LIMENT STATION. 
ale 
The following pages contain a detailed report of the results obtained in the 
nspection of feeds during the season of 1919-20. I n  this table will be found 
;he analyses of all  the official inspection samples together with the analyses of 
samples representing brands of feed registered during the year ended Augr~st 
j1, 1920. In  addition to the number of inspection samples analyzed, 67 samples 
)f feed were secured which were examined microscopically, only. Consumers 
tnd agents are advised to  carefully study this table and purchase from and 
.epresent companies which ship feed labeled according to law and who main- 
;ain their guarantees in every respect. 
The footnotes at the bottom of the pages, and other remarks are self- 
?xplanatory. Refunds were made in many cases of deficient shipments, and 
'ailure of this footnote to  appear indicates tha t  manufacturers did not adjust 
;he matter satisfactorily or neglected to notify this office of the adjustment. 
Attention is directed to the fact that  the  Texas Feed Law makes no provisions 
for the payment of refunds and they never fully remunerate the purchaser for 
obtaining feed deficient in valuable nutrients. Although the payment of refunds 
often shows the good intentions of the manufacturer, this practice will have no 
bearing on any subsequent action which may be taken in cases of violation of 
';he feed law. The law has been enforced for a sufficient length of time to 
mable consumers and agents to  become familiar with the standing of various 
nanufacturers, and agents and dealers who persist in representing companies 
vhich ship unlabeled, adulterated, or deficient feed must expect to bear the 
penalty for selling feed in violation of the law. 
Amount 
withdrawn, 
pounds 
878,434 
1,968.900 
104,900 
58,900 
94,950 
29 700 
75 3 400 
27,550 
82,000 
2,500 
41,700 
143,050 
10,000 
15,000 
30,000 
No. of 
sh~pments 
withdrawn 
from sale 
114 
110 
14 
8 
8 
8 
7 
5 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
290 
No. of 
Manufact- 
urers rep- 
resented 
66 
40 
6 
5 
6 
5 
3 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
Reasons lor wlrnurawal lrom Sale 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nottagged 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tags improperly printed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Not registered. 
Misbranded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blank lnspectlon tags attached.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mutilated tags.. 
Deficient in Crude Protein and excess of Fiber.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Defiqent !n Crude Rotel?..  
Defic~ent in Crude Prote~n, Crude Fat and excess 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  of Fiber 
Deficient in Crude Protein and Crude Fa t . .  . . . . . . .  
Adulterated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Short weight.. 
Wrong labels.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Damaged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Short weight and damaged. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
153 . . . . . . . . . . . . . .  Total 89,184 

nble 5.-Report of Inspection of 1 ......... ,919, to Anpnst 31, 1920. 
ame and A 
or  Impor 
ddress of h 
ter and Br 
:hoke Cold 
lhoice Cold 
Ianufactur~ 
and Name 
in Compan 
Q -  
E. W. Har  
J. M .  Izarc 
er 
oal and Gra 99 
-_-  -_-. athy, T e x a ~ -  
Milo Chop . . . . . . . . . . . .  
Milo Chop . . . . . . . . . . . .  
bilene Flour IVIIUS bumpany, The, 
Abilene, Kansas. 
Wheat Brown Shorts and Wheat 
Screenings. 
Wheat Brown Shorts and Wheat 
Scrcenings. 
Wheat Brown Shorts and Wheat 
Srrcenings. 
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
. Wheat Gray Shorts. .  :. . . . . . . . . .  
Accidental Oil Mills, 
Bartlett, Texas. 
Cracked Choicc Cold Pressed Cot- 
tonseed. 
Cracked Choicc Cold Pressed Cot- 
tonsecd. 
Cracked C Pressed Cot- 
tonseed. 
Cracked C Pressed Cot- 
tonseed 
Cracked Choice Cold Pressed Cot- 
tonseed. 
Cracked Choice Cold Pressed Cot- 
tonseed. 
er Cent. 
"-.- , . 
1 Nit  
Number 
--
Regis- 
tration 
636A 
636A 
2061H 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
2061E 
2061E 
553E 
553E 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thomas Cash Grocery, 
Corsicana. 
J. W. Doran, Re1 Rio. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J .  M .  Izard, Bartlett . .  . . . . . .  
Dorsey Grain Company, 
Weatherford. 
rison, Hereford. . .  
I,  Bartlett . .  . . . . . .  
Inspec- 
tion 
213W 
277K 
69W 
80R 
84T 
120s 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Analysis-P 
Crude 
Moist- Pro- Crude Lruae 
ure 1 tein I  at 1 ~ i h r  
70.00 
72.99 
55.00 
57.38 
55.40 
57.00 
57.49 
28.00 
30.51 
26.67 
28.59 
27.85 
27.44 
3.50 
2.29 
6.50 
6.16 
7.88 
5.50 
6.58 
23.00 
25.61 
24.50 
23.69 
25.08 
26.24 
. . . . . .  
1.98 
. . . . . .  
4.43 
4.40 
. . . . . .  
4.62 
. . . . . .  
4.16 
4.32 
4.13 
4.57 
4.71 
2.50 
3.12 
3.50 
4.24 
4.55 
3.50 
4.30 
5.50 
6.69 
7.84 
7.30 
7.65 
7.32 
G . . . . . .  
F 9.97 
G . . . . . .  
F 10.14 
F 10.19 
G . . . . . .  
F 10.26 
G . . . . . .  
F 6.98 
F 8.40 
F 8.08 
F 6.17 
F 8.33 
9.00 
9.65 
15.00 
17.65 
17.58 
15.00 
16.75 
28.00 
26.05 
28.27 
28.21 
28.68 
25.96 
Cr: 
t 
Or1 
Orc 
.tzon Mcrc: 
Zertzon. 
antile Co., 
?Before registration. **Not registered. 
l ~ e f u n d .  
*one-half ton removed from sale. Sold as fertilizer. I E3 
3 ~ e f u n d .  . , W 
. . 
7.92 
6.00 
7.46 
6.72 
6.00 
8.13 
7.47 
7.81 
6.00 
7.51 
6.32 
7.31 
6.25 
7 61 
7.19 
3.50 
3.65 
4.05 
3.64 
28.93 
43.00 
43.75 
42.80  
43.00 
43.00 
42.88  
42.38 
43.00 
38.56  
40 .63  
40.50 
39.09 
42 .33  
37.82 
15.00 
16.50 
17.12 
17.62 
'F 8.01' 
G . . . . . .  
F 9.18 
F 9.19 
G . . . . . .  
F 8.42 
F 9.03 
F 7.23 
G . . . . . .  
F 8.45 
F 8.74 
F 9.12 
F 9.13 
F 8.97 
F 9.06 
:e Cold Pre 
\ 
24. 
L P L I L ~ I  "11 ~di l l s .  
Belton. Texas. 
3inary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
linary Cottonseed Cake.. 
urdinary Cottonseed Cake. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal..  
Ordinary Cottonseed Meal..  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Accidental Oil Mills, 
Granger, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  
Ordinary Cottonsecd Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal1. 
Ordinary Cottonseed Mca12. 
Ordinary Cottonseed Meal3.. 
dinary Cottonseed Meal.. 
e Milling Company, 
Oklahoma City, Oklahoma. 
12.00 
12.01  
11.07 
12.00 
8.73 
9.71 
14.09 
12.00 
11.81 
11.42 
1 4 . 4 1  
14 .93  
13.18 
14 .99  
8.50 
8.27 
8.40 
9.74 
heat Mixed Feed and Screenings. 
heat Mixed Feed and Screenings. 
heat Mixed Feed and Screenings. 
9 
Mixed Feed and Screenings. 
Note.-The letters G and F used in 
222C 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
222D 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
734F 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
25.00 
21.23 
24.30 
24.00 
25.64 
25.21 
22.14 
24 00 
27.92 
27.03 
22 77 
24.70 
21.61 
25.24 
55.00 
53.98 
53.89 
53.19 
135E 
135E 
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
this table 
139Y 
147T 
14W 
139K 
196W 
15W 
68W 
lOOW 
lOlW 
153T 
197K 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hudson Grain Company, 
Eagle Lake. 
A. J. McKessen, Higgins. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porter '9: Durham, Belton. . .  
Taylor Brokerage Company, 
San Angelo. 
Stern Grain Co., Austin.. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Allen Brothers, Granger. . . . .  
J. M. Izard, Rartlett.. . . . . . .  
Allcn Brothers, Granger.. . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Mill and Elevator 
Co., Whitedeer. 
The Bclford Lumber Co., 
Georgetown. 
236K 
14K 
stand 
. . . . . .  
6.37 
5.92 
. . . . . .  
6.08 
5.70 
6.35 
. . . . . .  
5.75 
5.86 
5.86 
5.90 
6.30 
5.70 
. . . . . .  
4.82 
5.19 
5.54 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .78 
El Paso Grain and Mill .35 
. . . . . . . . . . . .  Co., El Paso. 
E. V. Graham & Co., ~ d e s s a .  I F  10.27 
for Guaranteed and Found, respectively. 
E 
M 
E 
Y 
i; 
2 
M 
El 
? 
0 
W 
H 
r 
I%, 
Wheat bran and screenings. 
b 
Table &-Report of Inepeetion of Feeds, September 1, 1919, I onttnued. 
lamo Cottol 
San A 
Wishbone 
The, 
[as. 
mber 
ame and Address of Manufactur 
or Importer and Brand Name F- I tratlon Sample secured from 
................................. 
Ferd Staffel, San Antonio.. .. 
Grasso Seed Co., San An- 
tonio, 
Alamo Lumber Co., Alpine.. 
................................. 
A. Liske & Co., Canadian. .. 
S. M. Pipkin, Pampa. ...... 
Alamo Lumber Co., Alpine. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
J. A Dean & Son, Uvalde. .. 
Farmers Union Warehouse, 
Hondo. 
................ 
J. s. wagnon & Co., Marshall 
....... 
32s 
102s 
132K 
130T 
1961' 
131K 
2s 
183s 
....:.. 
12P 
....... 
n Oil Mill, 
ntonio, Tea 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal4.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake6.. 
Ordinary Cottonseed Cake6.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . .  
lamo Oil and Refining Company, 
San Antonio, Texas. . 
.......... Prime Cottonseed Cake 
................. Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
Alfocorn Milling Company, 
St. Louis, Missouri. 
Butterball Dairy Feed. .......... 
Butterball Dairv Feed. ....... 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
- 
Rancid. 
Cottonseed meal and hulls. 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls, corn gluten feed, 
alfalfa meal, molasses, cocoanut 
meal. 
Wheat bran present: not guaranteed. 
Cracked corn, wheat, barley, clipped 
oats, kafir, wild buckwheat, sun- 
flower seed. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
"gt- 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 Extracj Ash 
606D 
.............. 
. . . . . . . . . . . . . .  
............. 
606E 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
606F 
606F 
606B 
2594B 
. . 
G ...... 
F 7.82 
F 7.76 
F 7.82 
G ...... 
F 8.34 
F 9.01 
F 8.78 
G . . . . . .  
F 6.93 
...... G 
F 7.64 
F 9.11 
...... G 
F 12.94 
G 
43.00 
42.00 
42.71 
41.71 
43.00 
44.62 
38.05 
41.78 
41.20 
42.72 
45.00 
47.24 
45.50 
20.00 
19.28 
00 
6.00 
6.93 
7.74 
8.61 
6.00 
5.94 
5.20 
5.82 
5.00 
. 6.44 
6.00 
6.10 
6.79 
3.75 
3.11 
2.50 
12.00 
11.59 
12.39 
11.23 
12.00 
11.02 
15.50 
12.19 
14.00 
11.92 
10.00 
9.37 
7.38 
15.00 
13.18 
5.00 
25.00 
25.70 
23.87 
24.79 
25.00 
24.68 
27.03 
25.95 
26.00 
26.21 
24.00 
24.26 
25.54 
40.00 
44.42 
65.00 
. . . . . . .  
5.96 
5.53 
5.84 
. . . . . .  
5.40 
5.21 
5.48 
. . . . . .  
5.78 
. . . . . .  
5.39 
5.68 
...... 
7.07 
...... 
Happy Mule Horse and Mule Feed F 14.59 7.80 
ipse Horse and Mule Feed. . . .  2594L IG . 1 9.001 
Wishbonc Scratch Feed. ......... 
King Cotton Horse and Mule Feed 
King Cotton Horse and Mule Feed 
Happy Mule Horse and Mule Feed 
---- 
I 
Alf 
1 
Alf 
Alf 
Alf 
25941 
25945 
25945 
2594K 
,411 
Alf 
lipse Horse and Mule Feed. . . . .  
'ocorn Hog Lasses Feed with 
'eat. 
'ocorn Hog Lasses Feed with 
'eat. 
'ocorn Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
11.31 
9.00 
7.75 
9.00 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'ocorn Poultry Mash. .: . . . . . . . .  
... 'ogreen Horse and Mule Feed 
I 
F 11.12 
G ...... 
F 15.04 
G ...... 
'ocornDairy Feed . . . . . . . . . . . . .  
'ocorn Poultry Mash.. . . . . . . . . .  
. .  Alfogreen Horse and Mule Feed. 
. Alfosweet Horse and Mule Feed.. 
. Alfosweet Horse and Mule Feed.. 
Alfocorn Chick Feed. . . . . . . . . . . . .  
2594N 
25940 
Alfocorn Chick Feed ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4Refund. 
=six tons removed from sale and relabeled. Refund. 
efund. 
Cracked corn. alfalfa meal, molasses. 
clipped oat by-product (chiefly oat 
hulls). 
Weed seeds present. 
Cracked corn, alfalfa meal, molasses, 
clipped oat by-product (chiefly oat 
hulls). 
Weed seeds present. 
Cracked corn, alfalfa meal, moIasses, 
clipped oat by-product (chiefly oat 
hulls). 
Weed seeds and dirt present. 9 
Corn gluten feed, rice bran. digester ' 
tankage, molasses, charred peat. 
W 
2 
Brewers' dried grains, wheat bran, 
ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed halls, alfalfa meal, salt. 2 
Chopped alfalfa present. M 
Corn feed meal, fine ground alfalfa 
meal, meat scraps, wheat bran, 
linseed meal, wheat brown shorts, 0 
dried buttermilk, salt. im Y 
Cracked corn. rolled oa t s  alfalfa 3 
meal, molasses, salt. ?' 
Contains 1% excess salt. 
Cracked corn, rolled oats, alfalf 
meal, molasses, salt. 
Contains 1 % excess salt. 
Cracked corn, cracked wheat, 
cracked kafir, millet seed. 
3.15 
1.50 
1.65 
1.50 
2.13 
1.50 
1.46 
5.00 
6.44 
4.50 
4.22 
3.50 
5.03 
1.50 
1.41 
2.00 
2.47 
2.50 
2.52 
F 9.58 
G . . . . . .  
25.06 
18.00 
1.94 
. . . . . .  
8.32 
...... 
7.87 
...... 
13.71 
. . . . . .  
12.35 
. . . . . .  
5.23 
. . . . . .  
8.60 
. . . . . .  
6.50 
. . . . . .  
4.39 
. . . . . .  
2.35 
15.00 
12.92 
15.00 
12.31 
15.00 
11.67 
9.00 
7.03 
15.00 
4 .29 '68 .19 .  
50.00 
54.32 
50.00 
55.30 
50.00 
47.81 
50.00 
42.44 
35.00 
16 
7 
6.05 
15.00 
13.21 
11.OG 
9.02 
5.00 
3.03 
53.14 
50.00 
55.51 
55.00 
58.30 
60.00 
69.22 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Alice Cotton Oil Company, 
Alice, Texas. 
Damaged Cold Pressed Cottonseed 
Damaged Cold Pressed Cottonseed 
Damaged Cold Pressed Cottonseed 
Prime Cold Pressed Cottonseed. . .  
Prime Cold Pressed Cottonseed. 
Prime Cold Pressed Cottonseed. 
Prime Cold Pressed Cottonseed. 
Allen, J. B., 
Glen Cove, Texas. 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chopped Wheat Screenings. . . . . . .  
Choppcd Wheat Screenings. . . . . . .  
Alliance Milling Company, 
Denton, Texas 
Mixed Bran and Ground Screenings 
Mixed Bran and Ground Screenings 
Mixed Bran and Ground Screenings 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Srrecnings 
Wheat Bran and Milo Meal. . . . . .  
Wheat Bran and Milo Meal. . . . . .  
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
Easterling-Bishop Co., Marfa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson Grain Co., Coleman.. 
Wilson Grain Co.. Coleman.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. M. Crawford, Coleman.. . .  
Pilgreen's Feed Store, Uvalde 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pilgreen's Feed Store, Uvalde 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NI 
Regis- ~nspec- 
tration / tion 
1050A 
1050A 
. . . . . . . . .  
1050B 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
2042A 
2042B 
2042B 
8D 
. . . . . . . .  
. . . . . . .  
8D 
. . . . . . . .  
8 F  
8 F  
Guarantet ;~ ~~l~tt;ulents-Remarks 
Wheat shorts present. 
Wheat bran, corn bran, ground 
wheat screenings. 
Registration adjusted. 
Corn bran and milo chaff present. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 Extracj Ash 
89s 
IS 
31s 
69K 
149R 
12K 
llT< 
185s 
" 52s 
. . . . . .  
4.39 
4.32 
. . . . . .  
G . . . . . .  
F 8.15 
F 7.23 
G . . . . . .  
F 4.43 
F 4.53 
F 5.79 
G . . . . . .  
F 10.45 
F 10.26 
G . . . . . .  
1.' 9.01 
G . . . . . .  
P 9.30 
F 10.34 
G . . . . . .  
F 11.99 
G . . . . . .  
F 11.58 
28.00 
24.91 
29.16 
30.00 
A -  
25.00 
27.37 
25.26 
25.00 
28.52 
30.28 
26.00 
14.50 
16.90 
16.87 
12.00 
6 .00  
6.42 
6.41 
5 . 0 0  
26.00 
28.76 
27.62 
2.5.00 
3C - -  - - ?  
2E I 
2% 1 
7.03 
6.19 
6.83 
3 .50  
3.00 
3.35 
2 .00  
55.00 
60.86 
58.85 
70.00 
67.14 
55.00 
56.01 
53.37 
55.00 
52.39 
61.50 
61.24 
24.32 
25.77 
26.83 
9 .00  
6.05 
6.93 
5 . 0 0  
. . . . . .  
2.74 
3.74 
. . . . . .  
3.12 
. . . . . .  
5.17 
5.20 
. . . . . .  
5.92 
. . . . .  
3.35 
4.25 
9.25 
9.51 
10.47 
9.25 
9.36 
6 .50  
7.59 
14 
15.00 
14.71 
15.87 
15.00 
16.13 
12.00 
12.40 
4 .50  
5.30 
4.75 
4 .50  
4.21 
3 .10  
3.84, 
Alvr 
[ixed Feed. 
[ixed Feed. 
'heat Bran 
rL...-+ D..,, 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
and Screen 
..A c.-.,.- 
'heat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
'heat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
'heat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
'heat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
orn Chops and Corn Bran.. . . . . .  
orn Chops and Corn Bran.. . . . . .  
[ixed Feed. . . . . . . . . . .  
IS Cotton Oil Mill, 
Altus, Oklahoma. 
racked Cottonseed Feed No. 4 . .  . 
racked Cottonseed Feed No. 4. . .  
ottonseed I-Iulls and Meal. . . . . . .  
ottonsced IIulls and Meal . . . . . . . .  
arado Cotton Oil Mill, The, 
Alvarado, Texas. 
lrdinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
lrdinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
lrdinary Cottonseed Meal. . . . . . .  
lrdinary Cottonseed Cake. . . . . . .  
lrdinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
lrdinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
lrdinary Cottonseed Cake.. ..... 
a Roller Mills, The, 
Alva, Oklahoma. 
irheat Gray Shorts and Screening 
Qheat Gray Shorts and Screening 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . (  
z .  U .  L ~ ~ ~ ~ L v I D ~ ~  Grocery Co., 
Whitesboro. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lelm, ward  ck Dillehay, 
Decatur. 
3eeves County Mercantile 
Co., Toyah. 
'ilgreen's Feed Store, Uvalde 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3ceves County Mercantile 
Co., Toyah. 
2rkansaw Mill Co., Denton. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer . . . . . . . . . . . . . .  
G 
F 
G 
F 
G 
F 
F 
F 
G 
P 
F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3lds & Allison, Crowell.. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... 3lds & Allison, Crowell.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stewart & Mabry, Morgan. . 
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . .  G 41.20 5.00 14.00 24.00 
F 8.13 42.71 6.09 11.14 26.46 5.4; 
. . . . . .  . . . . . .  G 15.00 2.00 45.00 26.00 
F 11.66 8.18 1 .72  41.44 34.00 3.0(  
Milo meal, wheat bran, corn bra 
Screenings present. 9  
n 
z 
Wheat bran, milo meal. M W 
Cotto~lseed cake and hulls. 2 
M 
Excess of cottonseed hulls. E l .  
* 
of Inspeeti on of Feeds, September i, 1919, to Angnat : 
I Analysis-Per Cent. 
lame and 1 
or Impoi 
iddress of I 
-ter and BI 
Manufactu 
rand Namc 
Lnspec- 
tion 
rom Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crudt I uri  1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 Extracl Ash Sampl le secured f Guaranteed Ingredients-Remr arks Regis- ' 1 tration 
.Iva Roller 
Alva, !d. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Mills, The, 
Oklahoma 
G 16.00 3.50 8.50 55.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... ... 
F 11.01 16.90 3.86 8.94 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  15.00 3.50 6.50 5.5 
149T North Texas Grain Co., F 12.70 18.95 4.71 6.17 53 
Higgins. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ...... 16.42 3.62 6.03 58.58 . . . . .  
51T S. M. Pipkin, Pampa. . . . . . .  F 12.27 16.31 3.57 9 .22 52.74 5.8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  14.50 3.00 10.00 53.00 . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 10.64 16.21 3.51 10.52 52.52 6.6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  14.50 3.00 10.00 53.00 . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 8.56 17.44 3.64 6.60 59.17 4.5 
...... ..... .................................. G 43.00 6.00 12.00 25.00 
21Y Manufacturer.. ............ F 9.21 43.92 6.89 8.37 24.97 6.6 
...... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.50 3.00 70.00 
236W Manufacti " 10.87 9.81 4.26 2.77 71.06 1." 
. . . . . . .  
237W 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
ground wheat screenings. 
Whole screenings present. 
Registration cancelled. 
Wheat Mixed Feed and Screen~ngs. 
Wheat Brown Shorts.. ........... 
Wheat Brown Shorts.. ........... 
Wheat Bran. .  . . . . . . . . . . .  :. .. . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Registration cancelled. 
Wheat shorts present. 
~merican Mill Company, 
Presidio, Texas. 
Wheat Bran. ................... 
Wheat Bran. ................... 
~rns1er.s Estate, C., 
Hempstead, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 52E 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Anchor Mills, 
Waco, ~ e h a s .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Selected Chicken Feed. . . . . . . . . . .  
tselected Chicken Feed. . . . . . . . . . .  
~ r e r  ....... 
.......... 
urer. ...... 
orn chops, milo chops 
Whe 
Whe 
Anthon 
W he 
Whe 
Whe 
Whe 
Whe 
Whe 
W he 
, . LA. 
Whe 
W he 
Whc 
r'ett 
Arend 
Rsr' 
tBefore registration. 
10.00 
8.12 
8.50 
9.39 
10.00 
10.85 
10.94 
8.50 
9.79 
6.50 
6.88 
3.50 
4.79 
5 50 
4.91 
3.50 
1.73 
3.50 
2.12 
6.00 
5.37 
G ...... 
F 8.59 
...... G 
F 10.09 
...... G 
F 11.04 
F 11.15 
G ...... 
F 11.72 
G ...... 
F 11.90 
...... G 
F 9.92 
...... G 
F 10.44 
...... G 
F 13.03 
. . . . .  G 
F 9.98 
...... G 
F 11.22 
9.00 
10.78 
15.00 
14.77 
14.50 
16.13 
15.46 
16.00 
16.18 
15.00 
17.77 
14.50 
15.93 
15.00 
16.40 
9.00 
11.08 
10.00 
11.06 
11.00 
11.83 
63.00.. 
62.98 
55.00 
57.30 
53.00 
51.69 
51.82 
55.00 
52.89 
55.00 
54.44 
60.00 
63.21 
57.00 
60.14 
70.73 
70.00 
72.31 
65.00 
66.70 
5.00 
7.37 
3.50 
3.61 
3.00 
3.82 
3.89 
3.50 
3.57 
3.50 
4.62 
3.00 
3.08 
3.50 
4.38 
2.50 
2.20 
3.00 
3.12 
1.50 
1.99 
Corn Bran.. ... ........ 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. ... 
Anthony Milling Cv...yu.., , 
Anthony, New Mexico. 
............. a t  Mixed Feed. 
a t  M i x e d F e e d . . . . . . . . . . . . . .  
~y Mills, The, 
Anthony, Kansas. 
..... a t  Bran and Screenings.. 
..... a t  Bran and Screenings.. 
a t  Bran and Screenings.. 
a t  Mixed Feed and Screenings. 
a t  Mixed Feed and Screenings. 
a t  Brown Shorts and Screenings 
at Brown Shorts and Screenings 
whsa t  White Shorts and Screenings 
:at White Shorts and Screenings 
:at Gray Shorts and Screenings 
!at Gray Shorts and Screenings 
on, Will, 
Baird. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )Chops 
........ :rita and Kafir Chops.. 
. . . . . . . . .  :ritaandKafir Chops 
ell, John, 
Stephenville, Texas. 
................... ,,.ley Chops 
................. Barley chops.-. 
. . . . . .  
4.84 
...... 
6.47 
6.74 
...... 
5.85 
...... 
4.39 
. . . . . .  
3.07 
...... 
3.73 
70.00...... 
1.23 
...... 
1.41 
-..... 
2 89 
238W 
160Y 
. .  
1958G 
2358B 
2358B 
322A 
322A 
. . . . . . . . . . . . .  
322B 
322B 
322C 
322C 
322D 
322D 
3223, 
322E 
186A 
186A 
186B 
186B 
2131C 
2131C 
Wheat bran. wheat gray shorts. 
Whe heat gray s 
groul~u wuaat screenings. 
Wheat gray shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
S. A. Carnes & Son, Yoakum 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
...................... 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
. . 
Arl kansaw Mi' 
Dentor 
Eorn Chopr 
Corn Chopr 
llrng Compz 
I ,  Texas. 
5 .  . . . . . . . . .  
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pete Humphries Co., Paris.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. T. Norris & Co., Detroit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pablo Baca G., El  Paso . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Welch Brothers, DeKalb. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Union Flour Co., Paris. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
I 
Arkadelphia ~ I I I I I I ~  bumpany, 
Arkadelphia, Arkansas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
Dandy Mixed Feed (S-S) . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (S-S). . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (B-B) . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (B-B) . . . . . . . . . . . . . . . .  
Butterfat Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
Butterfat Dairy Feed. .  . . . . . . . . . .  
Corn and Milo Chops.. . . . . . .  .*. . .  
Corn and Milo Chops.. . . . . . . . . . .  
Clover Leaf Wheat White Shorts 
and Screenings. 
llovcr Lcaf Wheat White Shorts 
and S~reen inqs .~  
l o v e r  Leaf Hen Feed. . . . . . . . . . .  
:lover Leaf I-Ien Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\11 Grain Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
411GrainFced . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
my, 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
white horn 
111s. 
Guaranteed Inqredients-Remarl 
Wheat gray shorts, 
feed, ground rice hu 
5% excess rice hulls. 
Wheat bran, hominy feed, grot 
wheat screeni -gs, ground rice 
hulls. 
Ordinary cottonseed meal, rice bran. 
4.9% broken rice present. 
Corn chops, milo, oats, wheat 
screenings. 
Corn chops, mi10 chops, kafir chops, 
-ground oats. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure I tein I Fa t  1 Fiber 1 i i l rac~ Ash 
k 
iny Q 
s 
Number 
Regis- 
tration 
869D 
. . . . . . . . . . . . .  
869F 
869G 
r . ,  
,am , 
8690 
8690 
869P 
869P 
869Q 
. . . . . .  .'. 
8698 
869U 
869U 
485B 
Inspec- 
tion 
4P 
166P 
264K 
108P 
163P 
88R 
. . . . . .  
6.71 
. . . . . .  
9.79 
. . . . . .  
6.91 
. . . . . .  
9.09 
. . . . . .  
1.27 
. . . . . .  
4.32 
. . . . . .  
1.73 
. . . . . .  
1.67 
. . . . . .  
1.48 
. . . . . .  
F 9.71 
G . . . . . .  
F 8.84 
G . . . . . .  
F 9.64 
G . . . . . .  
F 9.19 
G . . . . . .  
F 11.43 
G . . . . . .  
F 12.27 
G . . . . . .  
F 12.57 
G . . . . . .  
F 11.94 
a . . . . . .  
F 14.07 
15.00 
14.93 
13 50 
12.51 
12.00 
12.05 
22.00 
22.87 
10.00 
10.15 
15.00 
15.12 
10.00 
11.00 
10.00 
10.71 
9.00 
9.59 
55.00 
54.02 
50.00 
47.64 
50.00 
54.54 
50.00 
35.55 
70.00 
71.51 
55.00 
57.10 
65.00 
68.58 
70.00 
68.91 
70.00 
68.47, 
3.50 
2 . 8 2  
3.25 
6.03 
3.00 
5.53 
8.00 
12.23 
3.00 
3.41 
3.75 
6.61 
3.50 
2 .79  
3.00 
3.17 
3.50 
4.17 
i 
10.00 
11.81 
14.50 
15 .19  
15.00 
11.33 
14.00 
11.07 
3.25 
2.23 
3.50 
4 .58  
10.00 
3.33 
4.50 
3.60 
3.00 
2.22 
, 
Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
...a U..",JY. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 
rn Chops.. ,474A F 11.7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  ore Eggs or Money Back Chicken .I. I G 2.09 70.48 1.24 .50 69.00 . . . . . .  Milo, wheat, corn chops, cane seed 
marble gr!t. 
.57  64.76 8.66 6.3% excess grjt present. 
Feed with Grit. 
ore Eggs or Money Ba ck Chicken 
Feed with Grit. 
tor Co.. eiated Mill and Eleva 
Morganville, Texas. 
. .  heat Gray Shorts.. 
. .  heat Gray Shorts.. 
. . . . .  heat Bran and Screeni~l~s .  
. . . . .  heat Bran and Screenings.. 
ns Cotton Oil Company, 
Athens, Texas. 
. . . . . . . . .  irne ~ottonseed'Mea1  
. . . . . . . . .  irne Cottonseed Meal. 
 tic Rice Mills Company, 
Beaumont, Texas. 
ce Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ce Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 60.00 . . . . . .  Cracked corn, molasses, alfalfa mea 
oats, salt. 
12.20 55.19 5.58 Excess of alfalfa meal. 
9.50 60.00 . . . . . .  Cracked corn, oats, molasses, 
alfalfa meal. salt. 
9.90 60.94 3.98 
Atlar ; Cereal Company, 
Kansas City, Mi~souri.  
. . . . .  Ilk" Horse and Mule Feed. 
. . . .  Slk" Horse and Mule Feed.. 
.. Bower" Horse and Mule Feed.. 
.. "Power" Horse and Mule Feed.. 
Table 5.-B.cYV. "f Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. % 
;hell. 
pson Horse 
Wheat sho 
Ground v 
bean me 
~rts present 
vheat screl 
al. cocoanu 
lvet 
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetwater Seed and Grain 
Co., Sweetwater. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson Grain Co.. Coleman.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson Grain Co., Coleman.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. B. J. Campbell, Big Spring. 
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nber 
Name and Address of Manufacture 
or Importer and Brand Name 
negls- Inspec- 
tration tion 1 T- Guaranteed Ingredier., .......... 
Ordinary cottonseed meal, meat 
scraps, wheat gray shorts, wheat 
bran, alfalfa meal, corn chops, 
oats, oyster shell. 
Alfalfa meal, molasses, cottonseed 
hulls. corn, oats, ordinary cotton- 
seed meal. 
Wheat bran, corn bran, gro 
wheat screenings. 
. 
enings, ve 
t meal 
~ n t  Patsy Poultry Feed Company, 
Memphis, Tennessee. 
Aunt Patsy's Poultry Feed with 
Oyster Shell. 
Aunt Patsy's Poultw Feed with 
Oyster S 
Bill Thom ! and Mule 
Feed. 
Bill Thompson Horse and Mule 
Feed. 
istin Mill and Grain Company, 
Brownwood, Texas. 
..................... Cornchops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran and Screenings. ...... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Kafir CornandWheatBran,Mixed 
KafiiCorn and Wheat Bran, Mixed 
Mixed Bran and Screenings.. ..... 
. . . . . .  Mixed Bran and Screenings. 
. . . . . . .  Mixed Bran and Screenings.. 
Mixed Bran and Screenings.. 
DairyFeed ..................... 
DairyFeed ..................... 
I 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 t i n  1 Fat  1 F ~ f ~ e r  1 Extraci Ash . 
G . . . . . .  
F 8.51 
G . . . . . .  
F 15.88 
G ...... 
F 13.15 
G . . . . . .  
F 11.71 
G . . . . . .  
F 10.24 
G . . . . . .  
F 10.91 
F 5.97 
F 11.13 
G ...... 
F 10.36 
222'2A 
. . . . . . . .  
2222C 
2222C 
231A 
231R 
. . . . . . . . . . . . .  
231C 
........ 
231E 
231E 
. . . . .  t
. . . . . . . . . . . . .  
231F 
231F 
15.75 
19.28 
11 .OO 
9 .59  
9.25 
10.40 
14.50 
17.00 
14.00 
14.94 
16.00 
16.64 
17.27 
16.45 
16.50 
16.06 
185R 
212K 
213K 
217R 
47K 
147R 
. . . . . . .  
3.50 
3.37 
1.50 
1.62 
3.90 
4.47 
3.00 
3.17 
3.60 
3.61 
3.00 
3.77 
4.23 
3.26 
4.00 
2.52 
I 
. . . . . .  
7 18 
. . . . . .  
5.35 
. . . . . .  
1.24 
...... 
4.15 
. . . . . .  
3.82 
...... 
4.56 
4.94 
4.15 
...... 
4-38 
00 
1s. a1 
21 .OO 
18.72 
2.50 
2.15 
10.00 
7.36 
F.25 
6 .39  
10.00 
10.28 
7.93 
7.35 
8.00 
8.22 
45.85 
45.00 
48.84 
70.00 
68.59 
53.00 
56.61 
61.00 
61.00 
55.00 
53.84 
59.66 
57.66 
52.00 
58.46 
Brc 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Austi 
Orc 
Orc 
linary Cot1 
itration, 
red, 
gstration cancelled. Velvet 
lean pods present. 
iry Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)und Oats. . . . . . . . . .  
)und Oats. . . . . . . . . .  
g Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
gFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~wnwood Dairy Feed. .......... 
>wnwood Dairy Feed. . . . . . . . . .  
lo Chops. .................... 
lo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lo Head Chops. .............. 
... lo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
ZornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2orn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
aarley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
leat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
leat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
xed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
xed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n Oil Manufacturing Company, 
Austin. Texas. 
linary Cottonseed Meal.. ...... 
linary Cottonseed Meal.. 
4. I r 
. . . . . .  
6.24 
...... 
3.97 
...... 
1.55 
...... 
3.52 
...... 
2.27 
...... 
2.37 
2.24 
. . . . . .  
1.65 
. . . . . .  
3.51 
2.04 
6.30 
4.82 
...... 
6.13 
16.62 
11.00 
9.89 
13.50 
15.87 
12.00 
15.82 
9.00 
10.96 
8.00 
9.50 
8.00 
10.56 
11.00 
11.68 
12.06 
7.75 
8.75 
15.00 
16.21 
17.28 
16.77 
16.93 
43.00 
39.96  
42.63 
231F 
231F 
231G 
231G 
2311 
231 I 
231 J 
231L 
231L 
231M 
231N 
2310 
2310 
231P 
231P 
450C 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
nxcess of oat hulls. 
Ground wheat screenings, ground 
corn screenings. cocoanut meal. 
Wheat bran, ground milo, corn bran, 
cocoani~ t meal. 
2 
M 
El 
. r?! 0
U2 
4 
4 
3 
U' 
F 9.32 
. . . . . .  G 
F 8.75 
...... G 
F 10.29 
...... G 
P 10.73 
. . . . . .  G 
F 9.74 
. . . . . .  G 
F 11.66 
G . . . . . .  
F 9.78 
G . . . . . .  
F 11.99 
F 9.53 
G . . . . . .  
F 10.01 
G . . . . . .  
F 11 16 
F 10.96 
F 9.91 
F 9.86 
2.82 
4.00 
4.75 
3.50 
2.41 
3.50 
3.56 
2.50 
2.40 
2.50 
2.47 
3.00 
6.24 
1.50 
1.58 
1.58 
2.75 
3.47 
3.50 
4.47 
2.67 
3.29 
4.14 
6.00 
6.96 
8.88 
8.63 
12.00 
13.98 
7.50 
6.57 
6.00 
6.76 
3.50 
2.49 
8.00 
6.80 
12.00 
8.40 
6.00 
4.96 
5.89 
10.00 
9.63 
5.50 
4.77 
2.61 
7.40 
9.71 
12.00 
12.89 
11.99 
............. 
. . . . . . . . . . . . .  . 
58.76 
58.00 
57.86 
57.00 
58.62 
58.00 
59.16 
70.00 
72.86 
65.00 
. 66.05 
63.00 
62.75 
65.00 
67.42 
68.70 
62.00 
66.49 
57.00 
59.88 
64.44 
56.33 
54.54 
24.00 
26.95 
23.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
32W 
72W 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. .ll 
,H. C .  Greer, Austin,. .79 ... 
. . .  t . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
nufacturer.. ............ 
. 
373K 
46K 
370K 
218R 
254K 
371K 
....................... 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Martin-Glovcr Co., San 
Angelo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B. J. Campbell, Big Spring. . 
March Brothers, San Angelo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
J. S. May, Valera.. ......... 
Taylor Brokerage Co., San 
Angelo. 
f Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31 ntinued. . 
- 
Bai 
ldress of M 
er and Bra 
anufacture 
md Name 
nber I 
Sampie secured fro Guaranteed Ingredien 
Registration cancelled 
Milo head chops, ground oats, ear 
corn chops with husk, ordinary 
cottonseed meal, salt. 
Feterita stalk, leaves and head. 
Analysis-Per Cent. 
me and Ad 
or Import1 Crude Nitro- 
. .  I..U1-.YC Pro- Crude Crude gen-free Crude I tration I tion ( r2'- 1 t e n  1 Fat I Fiber 1 Extract, 1 Ash 
- 
iley, Ed, 
Brownwood, Texa 
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MiloHcad Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with IIusk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Milk Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MilkFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Feterita Fodder.. . . . . . . . .  
Ground Fetcrita Fodder.. . . . . . . . .  
Wheat Bran and Milo Head Chops 
Wheat Bran and Milo Head Chops 
ker, Charles A., 
Yoakum, Texas. 
Zorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
236A 
236A 
236A 
236A 
236B 
236B 
236C 
236C 
236D 
236D 
236E 
236E 
236F 
236F 
236G 
2366 
2361-1 
236H 
32A 
32A 
2.7.5 
2.7'1 
1 .50  
2.46 
2.50 
2.73 
4 .00  
4.69 
2.75 
3.82 
3.20 
3.66 
2 .50  
2 . 3 6  
4 .00  
2 . 2 1  
2.75 
3.17 
3.50 
4.39 
7 . 7 5  
9.71 
11.00 
11.81 
8 . 0 0  
9.65 
11.00 
11.69 
7 .75  
8.44 
12.25 
13.44 
9 . 0 0  
11.25 
10.00 
5 . 9 0  
11.25 
12.28 
9.00 
11.15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
3.00 
. . . . . .  
4.34 
. . . . . .  
2.98 
. . . . . .  
4.59 
. . . . . .  
1.38 
. . . . . .  
3.70 
. . . . . .  
2.65 
. . . . . .  
6.38 
. . . . . .  
4.58 
. . . . . .  
1.25 
G . . . . . .  
F 12.43 
G . . . . . .  
F 10.26 
G . . . . . .  
F 12.03 
G . . . . . .  
F 10.77 
G . . . . . .  
F 12.49 
G . . . . . .  
F 11.18 
G. . . . . . .  
F 10.75 
G . . . . . .  
F 8.60 
G . . . . . .  
F 8.65 
G . . . . . .  
F 10.11 
10.00 
9.54 
6 .00  
9 . 8 1  
6.67 
12.00 
1 3 . 6 2  
10.00 
7.90 
9 .40  
9.40 
3.50 
2.95 
19.00 
2 0 . 7 2  
9 .00  
9.00 
3 .00  
2.83 
62.00 
62.55 
65.00 
6 1 . 3 2  
8 . 0 0 . 6 5 . 0 0  
65.94 
58.00 
54.64  
62.00 
65.97 
58.00 
58.62 
70.00 
70.04 
45.00 
56.19 
59.00 
62.33 
70.00 
70.27 
Baker. H. C., 
Edna. Texas. 
................... Corn Chops.. 
Corn Chops.. ................... 
Baker Cotton Oil Company, 
Altns, Oklahoma. 
Cold Pressed Cottonseed. ........ 
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . .  
Ball Milling Company, 
Nacogdoches. Texas. 
Corn Bran.. ..... . . . . . . . . . . . . . .  
..................... Corn Bran.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................... Corn Chops. 
Ballinger Cotton Oil Company, The, 
Ballinger, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. ......... 
........ Jersey Cream Cow Feed.. 
Jersey Cream Cow Feed.. ........ 
Bay City Rice Milling Company, 
Bay City, Texas. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RiceBran 
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
.......................... 
Jones & ~ c ~ e a n ,  Hereford. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
35K West Texas Grain Co., 
Ballinger. 
....... 253K J: S. May, Valera.. 
36K West Texas Grain Co., 
Ballinger. 
............................... 
44Y ICarter Grain Co., Bay City. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6P W. T. Wilson Grain Co., 
Nacogdoches. 
27Y Dayton Mercantile Co., 
Dayton. 
6.43 47.84 6.63 8.90 24.80 5.40 
...... -9.50 3.00 45.00 30.00 ...... Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
10.68 11.66 1.89 39.37 33.61 2.79 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Excess of rice hulls. 
, 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Russ. Daniel Flour Mills Feed 
Co., Beaumont. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Russ. Daniel Flour Mills Feed 
Co., Beaumont. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Olds & Allison, Crowell. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Va'me and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Beaumont Rice Mills, 
Beaumont, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RicePolish 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Pohsh. 
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
Rice Bran and Ground Rice Hulls. 
Rice Bran and Ground Rice Hulls.. 
Bell Grain Company. 
Crowell, Texas. 
. . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed.. 
Cracked Wheat Screenings. ....... 
Cracked Wheat Screenings. ...... 
Bellevue Rollel Mills, 
Bellevue, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops 
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bellew, R. H., 
Melissa, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops. 
Cornchops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis--Per Cent. 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure 1 Fat  1 Fiber 1 Ash 
Number 
Reqis- 
tration 
494A 
494B 
494F 
494F 
1597D 
1597H 
1597H 
23376 
2337G 
100A 
lOOA 
lOOB 
lOOB 
. . . . . .  
5.69 
. . . . . .  
10.70 
. . . . . .  
10.65 
. . . . . .  
3.80 
. . . . . .  
2.43 
. . . . . .  
2.11 
. . . . . .  
1.30 
. . . . . .  
1.16 
Inspec- 
tion 
32Y 
33Y 
39T 
G . . . . . .  
F 11.59 
G . . . . . .  
F 10.83 
G . . . . . .  
F 9.62 
G . . . . . .  
F 12.13 
G . . . . . .  
F 10.61 
. . . . . .  G 
F 11.16 
. . . . . .  G 
F 13.12 
G . . . . . .  
F 12.68 
6.00 
10.47 
12.00 
12.18 
10.00 
9.01 
3.50 
3.07 
2.00 
1.84 
1.50 
1.82 
3.00 
3.52 
3.50 
3.60 
11.00 
12.65 
12.00 
13.09 
10.00 
13.57 
16.00 
15.03 
12 00 
16.03 
11.00 
11.80 
8.00 
9.13 
9.00 
10.33 
3.00 
3.27 
15.OG 
16.10 
17.00 
13.00 
8.50 
6.03 
7.00 
4.27 
6.00 
4.40 
8.00 
7.55 
3.00 
1.96 
60.00 
56.33 
38.00 
37.10 
34.00 
44.15 
55.00 
59.94 
70.00 
64.82 
65.00 
68.71 
64.00 
65.38 
70.00 
70.27 
Bernet, Craft & K.aufman Milling 
Co., Mount Carmel, Illinois. 
. . . . .  Wheat Mired Feed and Screening. 9lA 1 .  
. . . . . .  
10Y 
Bellville Cotton Oil Company, 
Bellville. Texas. 
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
Belton Gin and Mill Company, 
Belton, Texas. 
Crow's Ear Corn Chops with Husk 
(Finely Ground). . 
Crow's Ear Corn Chops with Husk 
(Finely Ground). 
Crow's Ear Corn Chops with Husk 
Crow's Ear Corn Chops with Husk 
. . . . . . . . . . . . . .  Crow's Corn Bran. 
- Crow's Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . .  
Crow's Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Crow's Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
1459A 
255A 
255A 
255B 
255B 
255C 
2556 
255D 
255D 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Sugar Loaf Cattle Fattener. ...... 2466B . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Pork-0-Hog Meal. 2466C . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
Best-Clymer Manufacturing Co., 
South Fort Smith, Arkansas. 
Sugar Loaf Cattle Fattener. . . . . . .  
Wheat bran, wheat gray shorts and 
screenings. 
91A 
91B 
91B 
91C 
91C 
Ordinary ' cottonseed meal, alfalfa 
meal, molasses, ground sorghum 
leaves, corn feed meal, cottonseed 
hulls, salt. 
. . . . . .  
...... 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
2466B 
Corn feed meal, molasses, rice bran, 
digester tankage, linseed oil meal, 
charcoal, salt. 
. . . . . .  
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to Angust 31, 1920-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Best-Clymer Manufacturing Co., . 
South Fsrt Smith, A r k a n s a s  
Continued. 
Pork-0-HogMeal . . . . . . . . . . . . . . .  
Hy-Peak Sweet Feed.. . . . . . . . . . . .  
Hy-Peak Sweet Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bewley Mills, 
Fort Worth, Texas. 
Anchor Hominy Feed. . . . . . . . . . . .  
Anchor Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Hominy Feed.. .................. 
Anchor Hominy Feed8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Wheat Brown Shorts. .... 
Anchor Wheat Brown Shorts.. 
Anchor Wheat Brown Shorts.. 
Wheat White Shorts. ............ 
Wheat White Shorts. .................... 
Wheat White Shorts. ..................... 
Barley Chops ................... 
Barley Chopsg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Corn Chops.. ............ 
d Ingredients-Remarks 
Alfalfa meal, molasses, ground sor- 
ghum leaves. 
Kafir meal. 
Milo, wheat and screenings present. 
Adulterated with approximately 3% 
of wheat screenings. 
- 
Adulterated with corn bran. 
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonham Wholesale Grocery, 
Bonham. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B. J. Campbell, Big Spring. . 
Zimmerman Feed Store, 
Stanton. 
L. T. Randle, Chillicothe.. . .  
A. G. Gatlin. Nacogdoches.. . 
Davitte Grain Co.. Rising 
Star. 
................................. 
Spur Grain and Coal Co., 
Spur. 
Zimmerman Feed Store, 
Stanton. 
.................................. 
.. Winder Grain Co., Bowie. 
J. R. Keeling Grain Co., 
Ovalo. 
................................. 
M. Sansom & Co., Ft. Worth 
................................. 
Number 
Regis- 
tration 
2466C 
2466D 
4B 
4C 
. . . . . . . . . . . .  
............ 
4E 
4G 
4H 
Inspec- 
tion 
113P 
10K 
103K 
35T 
193P 
219R 
97T 
104K 
11R 
257K 
8R 
Analysis-Per Cent. 
Crude 
~zt- 7;:; iCrude Crude 1 2 b t _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Fat Fiber Extract Ash 
F 14.94 
G ...... 
F 16.95 
G . . . . . .  
F 8.33 
F 9.86 
F 8.68 
F 10.61 
F 8.13 
G . . . . . .  
F 11.47 
F 10.73 
G . . . . . .  
F 10.27 
F 10.76 
G ...... 
F 8.94 
...... G 
17.87 
9.50 
9.28 
10.00 
11.31 
12.46 
11.44 
11.18 
11.19 
15.00 
19.39 
20.16 
14.50 
17.33 
15.96 
11.00 
12.96 
9.00 
6.87 
...... 
7.99 
...... 
2.57 
2.36 
2.71 
2.17 
4.14 
...... 
3.93 
4.17 
...... 
2.16 
1.74 
...... 
2.51 
...... 
50.50 
34.00 
49.22 
60.00 
66.41 
62.87 
65.56 
64.79 
63.58 
55.00 
53.52 
52.74 
60.00 
64.38 
66.60 
65.00 
66.10 
70.00 
4.45 
1.50 
..82 
-6.00 
5.55 
7.83 
6.08 
5.35 
6.88 
3.50 
6.21 
5.97 
3.00 
2.80 
2.59 
1.50 
3.90 
3.50 
% 
5.37 
22.00 
15.74 
7.00 
5.83 
4.62 
5.53 
5.90 
6.08 
6.50 
5.48 
6.23 
3.50 
3.06 
2.35 
6.00 
5.59 
3.00 
1°9.6 tons removed from sale and returned to manufacturers. 
2.40 
2.71 
2.20 
2.40 
2.72 
2.50 
9.20 
10.24 
9.23 
. . 
9.00 
, 
3.00 
2.48 
3.00 
2.25 
6.75 
7.57 
to 
F 11.93 
F 10.05 
G ...... 
F 12.08 
F 11.29 
F 9.95 
G ...... 
F 9.32 
F 11.45 
F 9.74 
G ...... 
F 11.25 
G . . . . . .  
F 9.99 
...... G 
F 9.56.- 
from 
10.37 
11.05 
10.00 
10.18 
10.06 
9.21 
14.50 
16.75 
17.02 
16.02 
9.00 
10.56 
9.00 
10.80 
24.00 
24~9-3. 
sale and 
69.31 
70.08 
58.00 
63.38 
66.43 
59.16 
55.00 
54.53 
53.92 
55.72 
70.00 
69.84 
- 
70.00 
71.87 
45.00 
47.18 
manufactarers'. 
4.62 
4.60 
3.00 
3.55 
3.11 
2.40 
3.50 
3.56 
3.58 
3.66 
3.50 
4.41 
3.50 
4.05 
5.00 
5.07 
returned 
Zimmerman Feed Store, 
Stanton. 
Martin-Glover Co., San 
Angelo. 
.......................... 
J. F. Ash, Athens.. ......... 
J. E. Murphy & Co.,EaglePass 
Burleson & Baker, Eagle Pass 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . .  
W. S. Clayton, E l  Paso.. .... 
J. R. Keeling Grain Co., 
Ovalo. 
E. W. Harrison, Hereford.. . 
. . ............................... 
Bishop Grain Co., Bishop. . .  
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. .  Ferd Staffel, San Antonio.. 
g~hree-fourths tonremoved 
1.34 
1.51 
. . . . . .  
8.41 
6.39 
16.78 
...... 
5.60 
4.80 
5.86 
. . . . . .  
1.46 
. . . . . .  
1.04 
...... 
5 .69~-  
Cracked cod, milo, kafir, wheat. 
oats, limestone grit. 
Excess of wheat. 
6% excess grit. 
16.9% excess pit.  
2 
E 
M 
W 
E 
k 
2 
M 
, . 
. . 
S 
w 
0 
M 
H 
8 
4 
?' 
Locust bean meal, unpressed flax- 
seed, wheat flour, blood flour, 
barley and malt sprouts meal, . 
ground beans and peas. rice polish, 
old process linseed oil meal, cocoa 
shell meal, cocoanut meal. re- 
cleaned cottonseed meal, fenu- 
greek, dried milk, anise, salt. 
w 
cD 
229K 
372K 
4L 
51P 
182K 
80K 
63K 
258K 
170R 
83s 
147s 
Relabbled.. 
.................... Anchor Corn Chops.. 
.................... Anchor Corn Chops.. 
Blue Ribbon Hen Food with Grit. 
Blue Ribbon Hen Food with Grit.. 
Blue Ribbon Hen Food with Grit.. 
Blue Ribbon Hen Food with Gritlo. 
Anchor Wheat Bran, Shorts and 
Screenings. 
Anchor Wheat Bran. Shorts and 
Screenings. 
Anchor Wheat Bran, Shorts and 
Screenings. 
Anchor Wheat Bran, Shorts and- 
Screenings. 
Bishop Manufacturing Company, 
Bishop, Texas. 
.................. Corn Chops.. : 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bishop-Rosson Company, 
Marfa, Texas. 
Corn Chops ..................... 
Cornchops ..................... 
Blatchford Calf Meal Factory, 
Wankegan, Illinois.. 
........... Rlatchford Calf Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blatchford Calf Meal.. 
and one-fifth tons removed 
......... 
.. . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
4R 
. . .  :. . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
1798h 
657A 
657A 
1851A 
I 
from sale. 
Table 5.-Report of Inepection of Peeds, September 1, 1919, to Angust 31,1920-Continued. 
. % 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
'Blessing Warehouse and Elevator 
Co., Blessing, Texas. 
Milo Chops ..................... 
Milo Chops ..................... 
Blossom 011 and Cotton Company, 
Blossom, Texas. 
Cracked Cottonseed Feed NO. 4.. . 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  
Blue Star Elevator Company, 
San Antonio, Texas. 
..................... Milo Chops 
Milochops ..................... 
Blum Milling Company, 
Blum, Texas. 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shorts. ............ 
Wheat Bran, Shorts and Corn Bran 
Wheat Bran, Shorts and Corn Bran 
Bolland Brothers, 
Bishop, Texas. 
............... Ear Corn Chops.. 
Ear Corn Chops.. ............... 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Ordinary cottonseed cake, cotton- 
seed hulls. 
Sample secured from 
................................. 
................................. 
................................. 
C. R. Garner & Co., Glazier. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 
................................. 
................................. 
Number 
Re@- 
tratlon 
2541F 
2541F 
2643 
. . . . . . . . .  
2453B 
2453B 
647A 
647A 
647B 
647B 
286A 
286A 
Inspec- 
tion 
138T 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude M:zt- 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 ~ x t r a c ~  Ash 
G ...... 
F 11.99. 
G ...... 
F 7.56 
G . . . . . .  
F 11.42 
. . . . .  G 
F 9.18 
...... G 
F 9.73 
...... G 
F 10.72 
9.00 
10.90 
41.20 
45.75 
9.00 
10.56 
14.50 
13.12 
14.50 
15.64 
8.00 
10.84 
2.50 
2.42 
5.00 
6.65 
2.50 
2.99 
3.00 
1.48 
3.50 
3.93 
3.00 
3.23 
3.50 
1.70 
14.00 
9.46 
3.50 
2.47 
3.50 
.91 
10.00 
7.74 
8.00 
8.01 
70.00 
71.87 
26.00 
24.73 
70.00 
70.59 
60.00 
74.54 
50.00 
58.52 
64.00 
65.34 
...... 
1.12 
...... 
5.85 
. . . . . .  
1.97 
...... 
.77 
. . . . . .  
4.44 
...... 
1.86 
3.00 
2.2'2 
3.00 
3.32 
6.00 
7.26 
6.70 
5.00 
3.85 
3.53 
7.00 
5.03 
12.00 
10.13 
8.15 
12.00 
12.66 
10.00 
11.56 
12.00 
16.31 
11.00 
12.25 
12.37 
10.00 
10.81 
10.02 
18.00 
17.75 
43.00 
43.13 
42.92 
11.00 
11.56 
70.00 
68.40 
70.00 
66.59 
65.00 
66.56 
66.19 
45.00 
70.20 
69.82 
45.00 
55.26 
25.00 
25.08 
26.39 
58.00 
57.77 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
............ Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Decatur Cash Grocery, 
Decatur. 
American Coal and Grain Co., 
Amarillo. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
92T 
91T 
174K 
52R 
55T 
2.50 
2.39 
2.00 
1.91 
1.50 
1.93 
1:77 
3.00 
3.68 
3.56 
4.00 
4.87 
6.00 
8.08 
10.54 
4.00 
5.26 
Boothe & Fnrguson, 
Floydada, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Wheat Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
Barley Chops . . . . . .  :.. . . . . . . . . . .  
................. Barley Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops.. 
Border Seed Company, 
El Paso, Texas. 
Satisfaction Scratch Feed.. . . . . . . .  
Satisfaction Scratch Feed.. . . . . . . .  
Satisfaction Scratch Feed.. 
Satisfaction Dry Mash with Char- 
coal. 
Satisfaction Dry Mash with Char- 
coal. 
Bowie Cotton Oil and Gin Company, 
Bowie. Texas. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
' Bradfish, H. J., 
Weatherford, Texas. 
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
G . . . . . .  
F 14.06 
G ...... 
F 9.66 
G . . . . . .  
F 9.39 
F 10.34 
G ...... 
F 9.51 
F 11.14 
...... G 
F 10.28 
. . . . .  G 
F, 8.27 
F 6.90 
. . . . . .  G 
F 9.18 
2525B 
2525C 
2525C 
2525D 
2525D 
200A 
200A 
. . . . . . . . . . . . . . .  
200B 
200B 
325C 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
691D 
691D 
. . . . . .  
1.37 
. . . . . .  
2.21 
. . . . . .  
2.61 
2.63 
. . . . . .  
1.95 
1.93 
. . . . . .  
6.81 
...... 
5.31 
5.10 
. . . . . .  
3.57 
Some screenings present. 
Oats present. 
Cracked corn, wheat, oats, kafir, 
milo, barley, sunflower seed. 
Wheat bran, ground oats, ground 
milo, ground wheat, hominy meal. 
ordinary cottonseed meal, meat 
scraps, corn meal, bone meal, 
charcoal. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to Angust 31, 1920-Continued. 
Name and ~ d d i e s s  of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Regis- ,,,./ Number 1 r ?  I 
Brady, P. L., Jr., 
Hearne, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Corn Chops.. 
Analysis-Per Cent. I 
Brady Cotton Oil Company, 
Brady. Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
...... Ordinary Cottonseed Cake.. 
....... Ordinary Cottonseed Cake. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
Brand-Dunwoody Milling Company, 
Joplin, Missouri. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
j-Wheat Mixed Feed and Screenings" 
Brazos Valley Cotton Oil Company, 
Waco, Texas. 
Prime Cracked Cottonseed Cake.. . 
Prime Cracked Cottonseed Cake.. . 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
t iample secured from 
Inspec- 
tion 
Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Prp- Crude Crude gen-free Crude 
- 1 e n  Fat I F1b.r 1 Extracl Ash ( 
. . . . . . .  
74R 
75R 
239K 
168T 
59W 
104R 
58W 
201T 
57W 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......................... 
............ Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Manufacturer.. 
Bishop-Rosson Co., Marfa. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
... Tidwell&Martin,Quanah 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. ................................ 
... Butler & Taylor, Albany. 
............ Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ C. Teas, Canadian.. 
............ Manufacturer.. 
I 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
ground wheat screenings. 
G ...... 
F 13.22 
G ...... 
F 7.64 
G . .  
F 8.61 
F 6.44 
...... G 
F 13.51 
F 11.89 
. . . . .  G 
F 7.27 
...... G 
F 7.00 
F 7.19 
G . . . . . .  
F 6.51 
F 6.20 
3.50 
4.41 
6.00 
8.71 
6.00 
5.91 
6.62 
3.50 
3.88 
3.84 
6.00 
6.88 
6.00 
7.75 
8.04 
6.00 
8.49 
8.66 
9.00 
9.15 
43.00 
44.25 
43.00 
45.52 
45.15 
15.00 
16.88 
15.58 
45.00 
46.67 
45.00 
46.44 
47.44 
43.00 
45.06 
42.50 
...... 
1.35 
...... 
5.86 
...... 
5.23 
6.10 
...... 
4.79 
4.65 
...... 
6.24 
. . . . . .  
6.12 
6.49 
. . . . . .  
6.21 
6.26 
3.00 
2.34 
12.00 
10.84 
12.00 
10.69 
11.30 
8.50 
8 . 8 1  
9.23 
10.00 
10.73 
10.00 
9.85 
7.41 
12.00 
10.11 
10.88 
70.00 
69.53 
25.00 
22.70 
25.00 
24.04 
24.39 
55.00 
52.13 
54.81 
22.00 
22.21  
24.00 
22.84 
23.43 
25.00 
23.62 
25.50 
Ord 
Ord 
n - 2  
linary Cott, 
linary Cott~ 
I?---- ,-.-ax 
onseed Cak 
onseed Calc 
----- 2 ,-.-I. 
:e ........ 
.e. . . . . . . .  
vru111ary bu~~ox~seeu  b a ~ e . .  . . . . . .  
...... Ordinary Cottonseed Cake.. 
Brenham Compress, Oil and Mann- 
factnring Company, 
Brenham, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. ......... 
Prime Cottonseed Meal1¶. ........ 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal1=. . . . . . . . .  
Choice Cottonseed Meal.. ........ 
Choice Cottonseed Meal.. ........ 
tl 
Britto 
Mil 
Bristow Cotton Oil Company. 
Bristow, Oklahoma. 
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed. 
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed. 
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
onseed. 
In, A. G., 
Sweetwater, Texas. 
..-,lo Head Chops. .............. 
Milo Head Chops. .............. 
Brode & Company, F. W., 
Dallas, Texas. A 
Fox Brand Dairy Feed.. ......... 
Fox Brand Dairy Feed.. ......... 
1254D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  I .  I 1 o ~ R  IButler Cr Taylor. Albany. 
. 204T Dr. F. D. Teas, Canadian.. 
............. 60W Manufacturer. 
.... 7Y William Seidel, Brenham F 
96Y Schmid Brothers, Brenham F 
. . . . . .  147Y Jack Green, Brenham. F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . 
. .  :.... .......................... F 
! 209R Dorsey Grain Co., Weather- F 
lrd. 
?Before registration. " ~ h r e e  and one-half tons removed from sale until labeled. 
t2~efnnd.  13~mproperly printed tags attached. 2.7 tons removed from sale and relabeled. 
Ground lintless cottonseed 
ordinary cottonseed meal. 
hulls. 
Table 6.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, te August 31, 1920-Continued. 
-- - -- 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Brown & Bowers, 
San Saba, Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brownwood Cotton Oil Mill, 
Brownwood, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake14. 
Ordinary cottonseed Cake.. 
Bryan Cotton Oil and Fertilizer Co., 
Bryan, Texas. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Number 
Regis- 
tratlon 
314A 
314A 
314B 
314B 
310A 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
.............. 
310B 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . ........... 
403B 
. . . . . . . . . .  
403D 
. . . . . . . . . . . . . .  
403E 
. . . . . . . . . . . . . .  
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Austin Mill and Grain Co., 
Brownwood. 
Austin Mill and Grain Co., 
Brownwood. 
Ford & Clements, Goldth- 
waite. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Austin Mill and Grain Co., 
Rrownwood. 
W. E. Pardue, Goldthwaite.. 
................................. 
Mike & Walker, Bryan.. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mike & Walker, Bryan.. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hoover & Patten, Canadian. 
- 
Inspec- 
tion 
69R 
145R 
210K 
68R 
211K 
64Y 
1Y 
53T 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Analysis-Per Cent. 
Crude 
M t -  1 7;;; IcF2 $g;ic;::F 
G ...... 
F 13.44 
G . . . . . .  
F 11.11 
G . . . . . .  
F 7.29 
F 6.68 
F 7.63 
G . . . . . .  
F 9.19 
F 7.71 
G ...... 
F 9.02 
G . . . . . .  
F 8.00 
G ...... 
F 7.59 
. . . . . .  
1.30 
. . . . . .  
1.39 
. . . . . .  
5.93 
5.81 
5.85 
. . . . . .  
5.48 
5.86 
...... 
6.06 
. . . . . .  
5.03 
. . . . . .  
5.49 
9.00 
9.81 
8.00 
7.64 
43.00 
44.69 
44.09 
43.50 
43.00 
41.25 
43.50 
41.20 
41.43 
43.00 
42.31 
43.00 
43.89 
3.00 
2.32 
13.00 
14.63 
12.00 
10.35 
11.79 
12.45 
12.00 
15.73 
11.22 
14.00 
13.42 
12.00 
13.32 
12.00 
11.73 
3.50 
4.59 
5.00 
3 .80  
6.00 
6.66 
6.59 
6.40 
6.00 
6.32 
8.58 
5.00 
7.89 
6.00 
6.51 
6.00 
6.08 
70.00 
68.57 
60.00 
61.43 
25.00 
25.08 
25.04 
24.17 
25.00 
22.03 
23.13 
26.00 
22.18 
24.00 
24.83 
25.00 
25.22 
Low c 
Low c 
?Low 
Mixec 
Mixec 
Mixec 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Ground oats, milo chops, corn bran. 
Cottonseed cake. 
14Refand. 152 tons removed from sale until tagged. 
nd Cottonseed Feed No. 5. .. 
nd Cottonseed Feed No. 5.. . .  
nd Cottonseed Feed NO 5.. 
Bumgardner. W. T., 
Brady, Texas. 
GroundBarley . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Barley.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk Produce Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Milk Produce Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Burleson & Baker, 
Eagle Pass, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Burleson Mill and Elevator Company, 
Burleson, Texas. 
Mixed Bran and Screenings.. . . . . .  
Mixe, Bran and Screenings.. 
Burrus Mill and Elevator Company, 
Fort Worth, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
fradeFlour . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grade Flour.. . . . . . . . . . . . . . .  
Grade Flour16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 Bran and Screenings.. . . . . .  
3 Bran and Screenings.. ..... 
3 Bran and Screenings.. 
, registration. 
Wheat bran, corn bran, ground 
wheat screenings. 
2 
M 
Whole screenings present. g 
2 
403H 
4031-1 
. . . . . . . . . .  
1520E 
1520E 
1520F 
1520F 
2564A 
. . . . . . . . . . . . . .  
2H 
. . . . . . . . . . . . .  
75F 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
75G 
75G 
75H 
75H 
. . . . . . . . . . . . .  
38.50 
37.34 
38.59 
11.00 
15.36 
9.00 
13.07 
43.00 
39.86 
14.50 
16.81 
15.00 
16.18 
16.87 
14.00 
13.68 
14.18 
15.00 
16.50 
15.65 
rn 
H 
2 
3.5% excess screenings. Y ?' 
18.00 
15.79 
14.33 
6.00 
6.00 
9.00 
8.59 
12.00 
9.14 
20.00 
8.78 
10.00 
9.48 
9.11 
1.00 
.46 
.55 
10.00 
8.99 
9.32 
G . . . . .  
F 9.86 
F 8.,21 
G ...... 
F 11.96 
G ...... 
F 9.07 
G ...... 
F 6.67 
C;. . . . .  
F 12.66 
. . . . . .  G 
F 11.47 
F 12.43 
G .:.... 
F 12.78 
F 10.58 
. . . . . .  G 
F 12.38 
F 11.19 
5.00 
7.07 
6.71 
1.50 
2.17 
. 3-50 
4.01 
6.00 
8.69 
3.50 
3.39 
3.50 
4.10 
3.33 
1.75 
1.63 
1.99 
3.,50 
3.69 
3.82 
165Y 
363K 
122R 
37K 
156T 
34R 
157T 
Red Dog flour. 
Wheat bran, corn bran, ground 
wheat screenings. 
Whole screenings present. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vick Brothers, Bryan. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ...........: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther City Grain Co.. 
Fort Worth. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rosson Produce Co., Winters 
Clarendon Grain Co., 
Clarendon. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. Briggs, Seymour. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clarendon Grain Co., 
Clarendon. 
27.00 
24.08 
'26.25 
65.00 
61.49 
63.00 
62.28 
23.00 
29.23 
53.00 
54.15 
54.00 
53.22 
53.02 
70.00 
70.73 
71.97 
50.00 
53.36 
55.08 
. . . . . .  
5.86 
5.91 
...... 
3.02 
...... 
2.98 
. . . . . .  
6.41 
. . . . . .  
4 21 
...... 
5.55 
5.24 
. . . . . .  
.7E 
.79 
. . . . . .  
5.08 
4.94 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to Angnat 31, 1920-Continued. I& 
Q, 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Burrus Mill and Elevator Company, 
Fort Worth, Texas-Continued. 
WheatGray Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
**Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
**Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caddo Cotton Oil Company, 
Shreveport, Louisiana. 
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed. 
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed. 
. .  Ground Cottonseed Feed No. 5.. 
. .  Ground Cottonseed Feed No. 5.. 
Caldwell Milling Company, 
Caldwell, Kansas. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Iheat Mixed Feed and Screenings. 
Iheat Gray Shorts and Screenings. 
Iheat Gray Shorts and Screeninqs. 
Number 
Regis- 
tration 
75K 
515B 
515B 
515C 
515C 
329D 
329D 
. . . . . . . . . . . . .  
3293 
329E 
329F 
329F 
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. E. Hill, Midland. . . . . . . . .  
Winder Grain Co., Bowie. . .  
L. Briggs, Seymour. . . . . . . . .  
. ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
............................... 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Grain Co., 
Ballinger. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Insper- 
tion 
107K 
12R 
32R 
., 
378K 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
2 
I2 
k 
E 
d 
Fi 
i 
t' 
lf b 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. ?d, ti 
3' 
. 
s 3 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
around wheat screenings. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
- 1 t e n  1 Fat  1 F i e  1 Extrael Ash 
G ...... 
F 12.93 
F 10.23 
F 10.96 
G ...... 
F 9.39 
G ...... 
F 8.41 
...... G 
F 10.48 
. F 9.05 
G . . . . . .  
F 10.17 
G ...... 
F 9.95 
15.00 
18.18 
14.58 
17.25 
25.00 
25.20 
41.20 
41.12 
14.50 
14.57 
16.93 
16.00 
15.58 
15.00 
16.96 
4.50 
4.93 
1.76 
4.64 
7.00 
8.20 
5.00 
6.59 
3.00 
2.43 
3.94 
3.50 
3.79 
3.50 
4.53 
5.00 
4.99 
.56 
5.09 
25.00 
23.22 
18.00 
11.96 
10.00 
12.22 
11.43 
8.50 
8.61 
5.50 
5.63 
57.00 
55.36 
72.12 
58.35 
29.00 
29.52 
27.00 
25.94 
53.00 
53.55 
51.85 
55.00 
56.76 
57.00 
58.87 
. . . . . .  
3.61 
-75 
3.71 
...... 
4.47 
...... 
5.98 
...... 
6.75 
6.80 
...... 
5.09 
...... 
4.06 
eron, F. B., 
McKinney, Texas. 
..... r Corn Chops with Husk.. 273A 
..... r Corn Chops with Husk.. 273A 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  69Y 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  203K I I 
Cameron Cotton Oil Company, 
Cameron. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
- Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal16. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
471G 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ....... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake,. 
Campbell & Co., C. M., 
Bremond, Texas. 
Corn Chops.. ..'................. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stern's Dry Poultry Mash.. ..... .I 331E 1 .  ...... 
471H 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
304A 
304A 
Capital City Mills, 
Austin, Texas. 
Mixed Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stern's Dry Poultry Mash.. ...... 
....... 
84Y 
142T 
194T 
331 C 
331E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... H. C. Greer, Austin.. 
.......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mafiufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer . . . . . . . . . . . . . .  
W. T. Wilson Grain Co., 
Nacogdoches. 
R. F. McGinty, Alvin.. ..... 
Ramm & Fudge, Copperas 
Cove. 
.......................... 
T. J. Aycock & Co., Groveton 
T.H.Russell,Higyins ...... 
W. C. Knutsan, Friona.. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......................... 
**Not registered. 
167.5 tons removed from sale. Short weight. 
Wheat, corn chops. 
Wheat screenings present. 
Wheat bran, wheat gray shorts, corn 
meal. ground oats, meat scraps, 
ordinary cottonseed meal, salt. 
G ...... 
F 8.39 
F 8.51 
F 8.62 
F 9.49 
F 8.29 
G ...... 
F 10.67 
F 
F 9.92 
G ...... 
F 13.84 
43.00 
44.17 
41.99 
42.09 
42.33 
44.68 
43.00 
-42.75 
9.04.45.00 
45.31 
9.00 
9.56 
6.00 
10.08 
6.95 
11.78 
8.81 
9.65 
6.00 
7.69 
9.03 
7.62 
3.50 
4.50 
12.00 
7.86 
11.06 
10.50 
9.93 
9.33 
22.00 
10.96 
11.37 
8.85 
3.00 
2.58 
25.00... 
23.55 
26.38 
20.94 
23.43 
21,72 
25.00 
21.84 
19.26 
22.67 
70.00 
68.18 
... 
5.95 
5.11 
6.07 
6.01 
6.33 
...... 
6.09 
6.30 
5.63 
...... 
1.34 
Table 5.-~epkrt of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Carter Grain Company, 
Bay City, Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carter's Scratch Feed.. . . . . . . . . . .  
Carter's Scratch Feed.. . . . . . . . . . .  
Carter's Chick Feed. . . . . . . . . . . . .  
Carter's Chick Feed. . . . . . . . . . . . .  
Cason, L. C., 
Cleburne. Texas. 
L. C. Cason's Hen Food.. . . . . . . . .  
L. C. Cason's Hen Food.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Center Point Roller Mills Company, 
Center Point, Texas. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chapman Milling Company, The, 
Sherman, Texas. 
Corn Chops ..................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hudson Grain Co., Eagle 
Lake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . .  , . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vick Brothers, Bryan.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zimmerman Feed Store, 
Stanton. 
Number 
Regis- 
tration 
1353A 
1353B 
1353B 
1353C 
1353C 
1914A 
36A 
36A 
36B 
36B 
397A 
397C 
Inspec- 
tion 
141Y 
238R 
114s 
. . . . . . .  
166Y 
154K 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Corn chops, kafir, milo. 
Corn chops, kafir, milo. 
Cracked corn, wheat, kafir, milo. 
. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Analysis-Per Cent. 
Nitro- Crude 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 Lei. I Fat  I Fiber 1 Ei t rac~  Ash 
3.00 
2.75 
3.00 
2.10 
3.00 
1.87 
3.60 
3.59 
8.50 
7.16 
7.89 
3.00 
2.13 
3.00 
2.05 
5.00 
5.17 
70.00 
69.41 
70.00 
71.42 
70.00 
71.02 
70.00 
69.05 
55.00 
55.16 
54.98 
70.00 
68.19 
70.00 
73.62 
57.00 
57.62 
3.50 
3.73 
3.00 
3.24 
3.90 
3.44 
2.50 
3.48 
3.50 
3.92 
4.04 
3.50 
3.39 
4.00 
4.25 
4.25 
5.08 
. . . . . .  
1.34 
. . . . . .  
1.27 
. . . . . .  
1.50 
. . . . . .  
1.75 
. . . . . .  
4.05 
4.93 
. . . . . .  
1.37 
. . . . . . .  
1.38 
. . . . . .  
3.75 
G . . . . . .  
F 12.81 
G . . . . . .  
F 11.41 
G . . . . . .  
F 11.52 
. . . . . .  G 
F 10.69 
. . . . . .  G 
F 11.78 
F 11.87 
G . . . . . .  
F 14.89 
G . . . . . .  
F 9.94 
G . . . . . .  
F 10.55 
9.00 
9.96 
9.50 
10.56 
9.50 
10.65 
10.00 
11.44 
16.00 
17.93 
16.29 
9.00 
10.03 
9.00 
8.76 
15.75 
17.83 I 
. . . . . . . . . . .  Chapco Poultry Food. I.. . . . . .  .I l l 2 P  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chapco Poultry Food or Egg Pro- 
ducer. 
Chapco Poultry Food or Egg Pro- 
ducer. 
Chapco Poultry Food. . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. ..... 3976 
Wheat Bran and Screenings.. 155K 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . .  376K 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . .  222R I I 
397D 
. . . . . . . .  
397D 
377K 
. . . . . .  
2P 
...... 
. . . . .  Wheat Mixed Feed and Screenings. 1 324C 1 .  
Cherokee Mills, The, 
Cherokee, Oklahoma. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
324A 
324A 
324B 
324B 
324C 
Chillicothe Cotton Oil Company, 
Chillicot he, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
J. P. Broolis, Miles. . . . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . .  
. 
2396A 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
2396B 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
Citizens Cotton Oil Company, 
Taylor. Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
The Williamson Co., Honey 
Grove. 
I 
The Williamson Co., Honey 
Grove. 
15633 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zimmerman Feed Store, 
Stanton. 
. . . . . . .  J. P. Brooks, Miles.. 
. Roy Stafford, Stephenville.. 
. . . . . .  
127s 
102W 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Lee Bivins, Amarillo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Lee Bivins, Amarillo.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . .  
Mannf acturer . . . . . . . . . . . . .  
9 . 1 3  18.53 5-97' 5 . 4 7  6 5 . 6 3  4.271 
. . . . . .  9.00 3.00 6.00 60.00 ...... Corn chops, kafir, wheat screenings. 
Registration adjusted. . 
F 10.13 10.93 2 . 9 2  3.31 70.92 1.79 Containsdamagedcorn. 
Corn chops, kafir, milo, wheat 
screenings. 
G . . . . . .  
F 10.99 
F 9.62 
F 9.93 
15.93 3.45 10.86 50.05 6.62 
15.00 3.50 6.50 55.00 . . . . . .  
17.80 4.46 6.27 55.39 4.09 
2 
M 
. . .  . 16.00 3.50 8.50 55.00 : .  Wheat bran, wheat gray shorts, 
ground wheat screenings. 2 
16.62 4.05 9.67  52.14 6.01 m 
H 
14.50 
15.03 
15.12 
14.44 
. . . . . .  43.00 6.00 12.00 25.00 
42.50 12.82 8.62 22.78 5.43 
43.41 10.84 9.11 22.90 5.42 
. . . . . .  43.00 6.00 12.00 25.00 
44.31 9.60 8.93 23.73 5.67 
3 
Y 
? 
3.00 
3.33 
3.98 
3.83 
10.00 
11.05 
10.25 
9.83 
53.00 
53.73 
55.14 
56.06 
. . . . . .  
5.87 
5.89 
5.91 
Cornbranpreseyt. 2 E 
E 
M 
W 
pabie &-Report of iaapbctton of Feeds, September 1, 1919, to Angnst 31, 1920-ContInaed. 
.c - 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Citizens Cotton Oil Company, 
Taylor, Texas--Continued. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed cake1?. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
City Mill, The, 
Ennis, Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
Clarendon Grain Company. 
Clarendon, Texas. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clark-Lynn Grain Company of Texas, 
Texarkana, Texas. 
Wheat Bran. ................... 
Number 
1 Regis- Inspec- tration tion Sample secured from 
Gossett Brothers, Taylor.. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gossett Br~thers~Taylor.  ... 
Manufacturer.. ............ 
Red Deer Grain Co., Miami. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
James Malesworth, Sierra 
Blanca. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
1563F 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
1421A 
1 4 5 1 ~  
1421C 
14211 
1421K 
. . . . . . . . . . . . .  
1794A 
1794B 
1168C 
200W 
16W 
75W 
199T 
145W 
144W 
143W 
154T 
155T 
167K 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Cottonseed meal. 
Wheat shorts present. 
Analysis-Per Cent. . 
Crude 
M;::t- 1 72. IcF2 1 $~%LIcIT& 
6.71 
. . . . . .  
6.13 
6.25 
6.27 
. . . . . .  
1.07 
. . . . . .  
.93 
. . . . . .  
3.59 
. . . . . .  
4.91 
...... 
1.21 
...... 
1.42 
1.37 
....... 
19.26 
25.00 
26.29 
21.62 
23.01 
70.00 
68.86 
60.00 
69.98 
60.00 
54.85 
53.00 
53.14 
70.00 
70.99 
70.00 
69.06 
70.68 
53.00 
11.80 
12.00 
8.78 
9.93 
12.78 
3.00 
2.49 
3.50 
1.14 
5.00 
4.65 
8.50 
8.75 
3.00 
1.89 
3.50 
1.96 
1.81 
10.00 
8.82 
6.00 
7.27 
7.53 
8.09 
3.50 
4.34 
3.00 
1.71 
3.50 
5.79 
3.50 
4.25 
4.00 
3.86 
2.50 
2.47 
2.54 
3.00 
F 8.59 
G . . . . . .  
F 7.28 
F 9 46 
F 8.92 
G ...... 
F 12.84 
G . . . . . .  
F 11 33 
G . . . . .  
F 11.15 
G . . . . . .  
F 11.69 
G ...... 
F 13.22 
G ...... 
F 15.19 
F 13.92 
G . . . . . .  
I 
44.82 
43.00 
44.25 
45.21 
40.93 
9.00 
10.40 
14.50 
14.91 
15.00 
19.97 
14.50 
17.26 
9.00 
8.83 
9.00 
9.90 
9.68 
14.50 
heat Bran. 
rsville' Cott, 
Clarksvill 
W1 . . . . . . . . . .  1168C 
ClarE on Oil Corn 
I7~hree-tenths ton removed from sale and relabeled. Cn 
P 
e, Texas. 
Ord~nary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Clay County Coiton Oil Company, 
Henrietta, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cleburne Peanut Products Company, 
Cleburne. Texas. 
**Mixed Feed No. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clement Grain Company, 
Waco, Texas. 
Corn Chops ..................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Milo Chops.. .I.. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clifton Mill and Elevator Company, 
Clifton. Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
**Not registered. 
2233 
. . . . . . . . . . . . . .  
223F 
. . . . . . . . . . . . . .  
1451A 
1484B 
1484D 
2045C 
2045D 
2045F 
57.07 
25.00 
22.31 
25.00 
21.33 
24.00 
26.14 
39.36 
70.00 
69.80 
71.00 
71.12 
70.00 
71 01 
60.00 
57.06 
60.97 
58.67 
71.00 
....................... 
55P 
136T 
14R 
48R 
157W 
220W 
221W 
143K 
151Y 
164W 
5.27 
...... 
6.22 
....... 
6.43 
. . . . . .  
5.40 
7.98 
. . . . . .  
2.91 
. . . . . .  
1.65 
. . . . . .  
1.30 
. . . . . .  
3.80 
3.79 
3.60 
. . . . . .  
F 
G ...... 
F 7.99 
G ...... 
F 9.12 
G . . . . . .  
F 6.07 
F 16.13 
. . . . . .  G 
F 11.11 
. . . . . .  G 
F 10.61 
. . . . . .  G 
F 9.88 
. . . . . .  G 
F 10 84 
F 8.99 
F 10.81 
G . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West-Underwood Grocery 
Co., ClarksviHe. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thomas Waters. Glazier.. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. J. Mangum, Henrietta. . .  
L. C. Cason, Cleburne. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Llano Feed Co , Llano. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. R. Holton, Thornton.. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Grain Co., 
Ballinger. 
Hodge C .  Howell. Harlingen. 
Manufacturer. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
3.21 
6.00 
10.59 
6.00 
7.77 
6.00 
7.73 
1.20 
3.50 
3.68 
2.75 
2:31 
3.50 
4.51 
3.80 
4.77 
4.50' 
4.90 
2.50 
E 
ki 
W 
g 
I- 
t' 
2' 
M 
E 
L 
2% cinders present. % *
W 
2 
r 
P 
8.66'16.92 
43.00 
42.00 
43.00 
44.73 
45.00 
47.25 
12.92 
9.00 
9.65 
9.50 
11.60 
9.50 
10.65 
17.00 
17.88 
16.09 
16.75 
10.00 
8.87 
12.00 
10.89 
12 00 
10.62 
10.00 
7.41 
22.41 
3.00 
2.85 
3.00 
2.71 
3.00 
2.65 
4.50 
5.65 
5.66 
5.27 
3.00 
I 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-continued. cn 
?9 
2 
M 
k 
t 
. g 
3 
H 
3 
b 
tc 
F? 
td 
trl 
z 
E 
M 
2 
H 
UZ 
H + 
5 
0 
w 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
I 
Wheat bran, wheat gray shorts, corn 
bran, ground wheat screenings 
Whole screenings present. 
Wheat screenings present. 
High moisture content. Sample 
moldy. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Wheat screenings present. 
Sample secured from 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Grain Co., 
Ballinger. 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thomas Grain, Mill and Ele- 
vator Co., Waxahachie. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thomas Grain, Mill and Ele- 
vator Co., Waxahachie. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Number 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Regis- Inspec- 
tration tion 
. I  I 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein Fat 1 Fiber 1 1 Ash 
Clifton Mill and Elevator Company, 
Clifton, Texas-Continued. 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clover Leaf Milling Company, 
Wellington. Missouri. 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wht-atMixedFeed . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clovis Mill a i d  Elevator Company, 
Clovis. New Mexico. 
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. ...... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
20451 
2468C 
2468C 
2468D 
2468D 
24683 
24683 
2468F 
2468F 
l l l A  
l l l A  
11 1 8  
l l l B  
2.17 
8.00 
8.81 
8.20 
10 00 
9.47 
3.00 
2.34 
5.50 
5 .93  
6.84 
8.50 
7.53 
8.29 
5.50 
4.98 
10.00 
9.74 
71.27 
50.00 
54.46 
57.48 
53.00 
53.81 
70.00 
64.10 
57.00 
58.06 
56.65 
55.00 
57.02 
54.64 
57.00 
60.34 
53.00 
52.89 
165W 
142K 
163W 
205W 
204W 
3.18 
3.25 
4.21 
3.62 
3.00 
2.93 
3.50 
4.17 
4.00 
4.02 
3.61 
3.50 
3.45 
4.31 
3.50 
3.81 
3.00 
3.92 
F 11.93 
G . . . . . .  
F 12.29 
F 10.14 
G . . . . . .  
F 12.16 
G . . . . . .  
F 17.26 
G ...... 
F 11.68 
F 10.95 
G . . . . . .  
F 11.74 
F 10.65 
G . . . . . .  
F 12.51 
G . . . . . .  
F 13.57 
1.37 
. . . . . .  
4.64 
4.69 
. . . . . .  
5.95 
. . . . . .  
1.52 
. . . . . .  
3.75 
4.45 
...... 
4.58 
5.39 
. . . . . .  
3.36 
. . . . . .  
5.67 
10.08 
14.50 
15.59 
15.87 
14.50 
15.68 
9.00 
10.61 
16.00 
16.56 
17.50 
15.00 
15.68 
16.72 
15.00 
15.00 
14.50 
14.21 
Cobb i 
nn;i, 
I V I . 1 "  
Milo 
Coffielc 
TTTL - 
narl 
Corr 
Corr 
:rain Comp 
Plainview, 
Chfino 
)any. 
Texas. 
. U.'" p". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d Milling Company, 
Bowie, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  w neat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . .  Ground Wheat Screenings. 
Ground Wheat Screenings. . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  -' 'ey Chops.. 
1 Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coleman Cotton Oil Mill, 
Coleman, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonsecd Meal.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordi 
Ordi 
Ordi 
nrd i  
,....A 
Collin 
Whe 
X T T L -  
nary Cottonseed Meal.. . . . . .  
nary Cottonseed Meal.. ..... 
nary Cottonseed Meal.. . . . . .  
nary Cottonseed Cake.. . . . . .  
nary Cottonseed Cake.. ..... 
nary Cottonseed Cake18. .... 
nary Cottonseed Cake.. ..... 
County Mill and Elevator Co., 
McKinney, Texas. 
a t  Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
w ueat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 15.41 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B. E. Watson, Bowie. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Amarillo Coal and Grain Co., 
Amarillo. 
Pecos Mercantile Co., Pecos . 
H. P.  Roddie PL CO., San 
Angelo. 
G . . . . . .  
F 10.54 
G . . . . . .  
F 10.59 
G ,..... 
F 10.72 
G ...... 
F 10.95 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson Grain Co., Coleman. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Star Products Co., 
Amarillo. 
Wilson Grain Co., Coleman. . 
Wilson Grain Co., Coleman. . 
H. P. Roddie & Co., San 
Angelo . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Watson Brothers, Strawn.. .. F 12.15 
G . . . . . .  
F 8.45 
G . . . . . .  
F 8.6C 
F 6.8i 
F 6.75 
F 5.5s 
Registration cancelled. 
59.03 3.78 Screenings present. 
70.00 . . . . . .  
66.26 1 2.93 I 
Table &-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Collin County Mill and Elevator Co., 
McKinney, Texas-Con'd. 
Wheat Gray Shorts.. ....:....... 
. Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shortslg.. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ................... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat B ~ a n  and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings. ..... 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Comanche Milling Company. 
Comanche. Texas. 
. . . . . .  Cracked Low Grade Wheat. 
. . . . .  :racked Low Grade Wheat..  
Zar Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
7ar Corn Chops.. ............... 
Zorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
Re~is -  
t rat~on 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
31C 
........ 
. . . . . . . .  
31E 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
31G 
. . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . .  
31L 
........ 
2613B 
2613B 
2613C 1 26130 
2613D 
Sample secured from 
Dink Meador, McKinney.. .. 
Gary & Son, Big Spring.. .? . 
West & Glaze, Miles.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eagle Pass Grocery Co., 
. . . . . . . . . . . .  Eagle Pass.. 
E. M. Weisten, Baird., . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Strieher Brothers, Runge.. . .  
J.  W. Moses & Co., Sinton.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eagle Pass Grocery Co., 
Eagle Pass. 
.... DinkMeador,McKinney 
Reed & Griffin, San Marcos.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reed & Griffin, San Marcos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
77P 
lOlK 
218K 
77K 
121R 
. . . . . . .  
73s 
164Y 
76K 
76P 
194K 
,96S 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat brown shorts. 
Screenings present. 
Corn bran present. 
Corn bran present. 
Excess corn bran. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- 7;;; ICrude Crude geo-fret~Crude 
ure Fat Fiber Extract Ash 
11.53 
I?. 12.42 
F 11.17 
G . . . . . .  
F 13.64 
F 11.47 
G . .  
F 12 31 
F 10.99 
G ...... 
F 13.18 
F 11.39 
F 11.14 
G ...... 
F 11.84 
...... G 
F 11.85 
...... G 
F 10.89 
G ...... 
17.71 
17 25 
18.02 
0.00 
.9.50 
10.11 
14.50 
15.33 
14.44 
14.50 
13.73 
16.00 
15.43 
14.50 
16.51 
12:00 
13.12 
8.00 
9.75 
9.00 
4.42 
4.72 
4.72 
4.00 
4.24 
3.92 
3.50 
3.34 
3.59 
3.50 
3.88 
3.69 
3.56 
3.00 
2.65 
2.00 
1.88 
3.00 
3.69 
3.50 
5.69 
5.36 
6.64 
3.00 
2.33 
3.14 
10.00 
10.81 
9.91 
10.00 
10.36 
9.05 
9.68 
3.50 
2.08 
6.00 
4.65 
8.00 
9.14 
3.00, 
56.62 
56.57 
55.20 
70.00 
68.86 
69.83 
53.00 
52.02 
55.69 
50.00 
53.41 
54.52 
54.78 
60.00 
65.16 
70.00 
65.05 
64.00 
65.03 
70.00 
4.03 
3.68 
4.25 
. .  :... 
1.43 
1.53 
. . . . . .  
6.19 
5.38 
. . . . . .  
5.44 
5.35 
5.41 
...... 
1.76 
...... 
3.45 
. . . . . . .  
1.50 
.... 
n Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ley Chops ................... 
Community Mill and Elevator Co., 
Dallas. Texas. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. ............. 
Community Milling Company, 
El Paso, Texas. 
Milo Chops.. ................... 
. Milo Chops.. ................... 
Corn Chops.. ...'................ 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Victory Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  
Victory Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victory Laying Mash with Char- 
coal. 
Victor Laying Mash with Char- 
coal. 
Community Roller Mills, 
Frost, Texas. 
...... Chopped Wheat, Screenings. 
...... Chopped Wheat Screenings. 
................................. G 
173K W. Jessen, El Paso. ......:. F 
................................. G 
11 l K  J. A. Fields & Co., Clint.. ... F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
Southwestern Fuel and Feed 
Co., El  Paso. 
Wheat mixed feed. 
Oats, wheat, milo, cracked corn, . 
recleaned wheat screenings. 
Wheat mixed 'feed, unbolted corn 
meal, milo meal, ground oats, 
alfalfa meal, beef scraps, ground 
wheat, ordinary cott.onseed meal. 
charcoal, salt. 
"2.5 tons removed from sale and relabeled. 
Table &-Report of Inepection of Feeds, September 1,1919, to August 31,1920-Continued. 
I Number I Analysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufaciurer 
or Importer and Brand Name 
Conkey Company, The G. E., 
Cleveland, Ohio. 
Conkey's Buttermi!k, Meal and 
Grain Laying Mash. 
Conkey's Buttermilk, Meal and 
Grain Laying Mash. 
Conkey's Buttermilk Starting Fees 
Conkey's Buttermilk Starting Fee 
Conkey's Buttermilk, Meat and 
Grain Growing Mash. 
Conkey's Buttermilk, Meat and 
Grain Growing Mash. 
Continental Oil and Cotton Compan! 
Abilene, Texas. 
Coweta Mixed Feed. ........... 
Coweta Mixed Feed. ........... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
. . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . 
mound Cottonseed Feed No. 4.  . 
sample secured from Crude Guaranteed Ingredients-Remarks 
Regis- Inspec- 
tration 1 tion 1 . 
18.00 
17.77 
12.00 
13.46 
18.00 
17.61 
10.60 
10.11 
43.00 
46.90 
41.20 
42.96 
G ...... 
F 8.05 
G . . . . . .  
F 9.13 
G . . . . . .  
F 8.19 
G ...... 
F 11.25 
. . . . . .  G 
F 7.68 
G ...... 
F 9.21 
1773A 
1773A 
1773B 
1773B 
1773C 
1773C 
586C 
........ 
586K 
. . . . . . . .  
586N 
. . . . . . . .  
4.00 
5.25 
3.00 
4.78 
4.00 
5.21 
3.00 
1.56 
6.00 
8.79 
5.00 
7.41 
38R 
37R 
156K 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  L. D. Kennedy, Abilene.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  L D. Kennedy, Abilene. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... W. S. Hill, Midland.. 
Buttermilk, ground barley, meat 
scraps, wheat bran, wheat brown 
shorts, corn feed meal, bone, bean 
meal, linseed oil meal, corn meal. 
Corn meal, corn feed meal, bone, 
hulled oats, wheat brown shorts, 
battermilk. 
Buttermilk, wheat brown shorts, 
wheat bran, corn feed meal, 
ground barley, hulled oats, bone, 
meat scraps, bean meal, linseed 
oil meal. 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
. . . . . .  
10.49 
. . . . . .  
3.72 
. . . . . .  
7.49 
...... 
4.10 
. . . . . .  
5.60 
. . . . . .  
5.62 
6.00 
6.05 
4.00 
4.22 
5.00 
7.27 
40.00 
39.64 
12.00 
7.83 
14.00 
9.78 
44.00 
52.39 
56.00 
64.69 
50.00 
54.23 
30.00 
33.34 
25.00 
23.20 
26.00 
25.02 
25.00 
25.65 
25.41 
25.00 
23.99 
22.68 
25.00 
26.30 
70.00 
69.23 
57.00 
69.67 
68.00 
67.65 
68.00 
70.02 
70.85 
50.00 
50.95 
eontihentak Oik-cotton company, 
Colorado, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. .. : ... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Cooper Cotton Oil Company, 
Cooper, Texas. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Cooper Flour and Grist Mill, 
Cooper, Texas. 
Wheat C h o p s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheatchops ................... 
............. Wheat Gray Shorts. 
............. Wheat Gray Shorts. 
Corno Mills Company, The, 
St. Louis. Missouri. 
. . . . . . . . . . . . . .  Pawnee Hen Feed. 
PawneeHenFeed . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Corno Hen Feed. 
Corno Hen Feed. . . . . .  
Corno Hen Feed. . . . . .  
Green FIag Sweet Mixed Feed. . . .  
Green Flag Sweet Mixed Feed. ... 
6.00 
7.97 
7.85 
6.00 
6.82 
7.25 
6.00 
5.81 
2.00 
1.80 
3.50 
2.31 
3.00 
3.22 
3.00 
2.75 
2.40 
2.00 
1.74 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T. C. Donne11 Rr Son, Colo- 
rado. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Manufacturer.. 
................................. 
D. B. Right, Dalhart. ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . ............................ 
................................. 
West Texas Fuel Co., El Paso 
Beaumont Grain Co., Beau- 
mont. 
................................. 
................................. 
12.00 
9.08 
9.54 
12.00 
9.79 
9.85 
12.00 
11.74 
3.00 
2.61 
5.50 
1.56 
3.50 
4.21 
3.50 
3.78 
3.02 
13.00 
15.56 
. . . . . .  
5.54 
5.66 
. . . . . .  
5.55 
5.43 
. . . . . .  
5.70 
. . . . . .  
1.51 
. . . . . .  
.97 
. . . . . .  
1.88 
. . . . . .  
1 .SO 
1.31 
. . . . . .  
6.55 
Wheat white shorts. 
Wheat, cracked corn, barley. oats, 
kafir, whole wheat screenings. 
Excessofoats. 
Wheat, cracked corn, kafir, barley, 
whole wheat screenings, sun- 
flower seed. 
Sunflower seed guaranteed; not 
identified. 
Cracked corn, choice alfalfa meal, 
crushed whole oats, molasses, oat 
hulls, oat middlings. 
Excess of oat hulls. 
620C. 
620C 
. . . . . . . . . . . . . .  
620D 
620D 
. . . . . . . . . . . . . .  
149D 
. . . . . . . . . . . . . .  
2389B 
2389B 
2389C 
2389C 
732A 
732A 
732B 
. . . . . . . .  
........ 
732D 
732D 
G ...... 
F 6.83 
F 7.39 
G ...... 
F 8.98 
F 9.27 
G ...... 
F 8.33 
...... G 
F 11.08 
. . . . . .  G 
F 10.24 
...... G 
F 11.68 
...... G 
F 11.95 
F 11.96 
G . . . . . .  
F 16.11, 
149K 
148K 
64T 
113K 
178Y 
43.00 
44.93 
44.15 
43.00 
44.87 
45.52 
43.00 
42.12 
12.00 
13.77 
15.00 
15.25 
10.00 
11.36 
10.00 
10.00 
10.46 
10.00 
9.09 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds,'September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
1 Number I I AnalysisLPer Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Reqis- 
tratlon 
Corno Mills Company, The, 
St. Louis, Missouri-Con'd. 
Shamrock Hog Mixed Feed. . . . . . .  7326 
Shamrock Hog Mixed Feed. . . . . . .  
Corno Growing Mash. . . . . . . . . . . .  
732G 
73LG 
Corno Growing Mash. . . . . . . . . . . .  
Corno Hog Mixed Feed. . . . . . . . . .  
7326 
732H 
Corno Hog Mixed Feed. . . . . . . . . .  
Corno Laying Mash with Charcoal 
7328 
732H 
Corno Laying Mash with Charcoal 
Nutro Sweet Dairy Feed.. . . . . . . .  
r -  
Nutro Sweet Dairy Feed. . . . . . . . .  
Shamrock'Hen Feed. . . . . . . . . . . . .  
Sample secured from Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure 1 tein 1 F?t Fiber 1 rs i .  I 
732H 
7321 
7321 
732L 
Shamrock Hen Feed. . . . . . . . . . . . .  
Pawnee Sweet Dairy Feed.. . . . . . .  
. . . . . .  3.50 5.00 50.00 Corn feed meal, ground wheat 
screenings, corn gluten f e e d ,  
ordinary cottonseed meal, fine 
.ground feeding oat meal. 
3.51 6.91 56.32 4.47 Registration cancelled. 
. . . . . .  4.50 9.00 50.00 Corn meal, oat meal, choice alfalfa 
meal, wheat bran, meat scraps. 
4.32 8.89 52.46 5.69 
. . . . . .  3.50 5.00 50.00 Corn feed meal, ground wheat 
screenings, corn gluten feed. 
ordinary cottonseed meal, fine 
ground feeding oat meal. 
2.78 7.11 56.63 4.46 Registration cancelled. 
. . . . . .  8.00 9.00 50.00 Corn meal, oat meal, alfalfa meal, 
wheat bran, linseed meal, meat 
scraps, charcoal. 
5.06 9.36 47.67 6.54 1.5% fine sand present. 
...... 3.50 15.00 50.00 Wheat bran, ordinary cottonseed 
meal, alfalfa meal, oat hulls, mo- 
lasses, oat middlings. 
3.55 14.10 44.53 6.82 . 
. . . . . .  3.00 3.50 68.00 Cracked corn, wheat, kafir, barley, 
sunflower seed. 
3.41 3.28 68.97 1.37 
3.50 13.50 50.00 . . . . . .  Ordinary cottonseed meal, wheat 
bran. corn gluten feed, oat hulls, 
alfalfa meal, old process linseed 
732L 
7320 
Pawnee Sweet Dairy Feed. ....... 
Shamrock Laying Mash with Char- 
coal. 
Shamrock* Laying Mash with Char- 
coal. 
Green Flag Stock Feed.. ......... 
Green Flag Stock Feed.. ......... 
Pawnee Stock Feed.. ............ 
Pawnee Stock Feed. ............. 
Corpus Christi Cotton Oil .Company, 
Corpus Christi, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meat.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Corsicana Mill and Grain Co., 
Corsirana, Texas. 
..... Corn Chops and Corn Bran.. 
..... Corn Chops and Corn Bran.. 
Fnrtson's Best Chick Feed.. ...... - - 
Fa 
Cottc 
~rtson's Best Chick Feed.. ...... 
,n Oil Company, The, 
Lampasas. Texas. 
macked Cottonseed Feed Number 
Four. 
sacked Cottonseed Feed Number 
Four. 
sacked Cottonseed Feed Number 
Four. 
...... .......................... G 43.06 
............ Manufacturer.. F 7.09 45.30 
raylor Grain and Elevator F 6.92 43.87 
Co., Corpus Christi. 
...... .......................... G 9.06 
Sowell Bros., Corsicana. .... F 10.73 9.7C 
...... .......................... G 10.06 
........................... F 11.07 11.48 
.......................... F 9.69 41.71 
............ Manufacturer.. F 8.01 45.21 
meal, oat middlings, molasses ant 
salt. 
Corn med, oat meal, alfalfa meal. 
wheat bran, linseed meal, meat 
scraps, charcoal. 
Wheat gray shorts, corn meal, oat 
hulls, ground barley, oat midd- 
lings. 
Excess oat hulls. 
Wheat gray shorts, corn meal, oat 
hulls, ground barley, oat midd- 
lings. 
Cracked corn, wheat, kafir, milo, 
barley. 
Ordinary cottonseed calte, cottor 
seed hulls. 
Rancid. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, l9bd--Continued. 
- *- - .  - -  
Regis- 
t rat~on 
I Number I 
Cotton Oil Company, The, 
Lampasas, Texas-Con'd. 
Cracked Cottonseed Feed Number 
Four. 
"A" Ground Cottonseed Feed 
Number Four. 
"A" Ground Cottonseed Feed 
Number Four. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake20. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
1 Analysis-Per Cent. 1 
Ground Cottonseed Feed Number 
Four. 
Ground Cottonseed Feed Number 
Ground Cottonseed Feed Number 
Four. 
Cowan Grain Company, W. C., 
Tnlia, Texas. 
. . . . . .  Ground Wheat Screenings. 
. . . . . .  Ground Wheat Screenings. 
Crisp, H. N., 
. Post, Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
208K 
155W 
152W 
95W 
....... 
Samp!e secured from Crude Guaranteed Ingredients-Remarks 
Senterfitt-Andrew Co., 
Lampasas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ e ~ ' ~ r o s . ,  Lampasas. ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G.W.Clements&Son,  
Lampasas. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......................... 
12.82 
14.00 
10.88 
12.00 
11.40 
11.87 
12.00 
12.79 
12.95 
14.00 
14.85 
10.61 
6.00 
6.18 
3.50 
F 8.61 
G . . . . .  
I? 7.88 
G ...... 
F 8.93 
F 7.42 
G . . . . . .  
F 8.11 
F 8.07 
G . . . . . .  
F 8.13 
F 8.11 
G ...... 
F 11.09 
G ...... 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Made from damaged cottonseed. 
Ordlnary cottonseed menl, around 
cottonseed hulls. 
17.72 
26.00 
19.66 
25.00 
25.54 
24.99 
25.00 
23.47 
22.66 
26.00 
25.72 
20.51 
60.00 
64.81 
70.00 
5.97 
. . . . . .  
6.43 
. . . . . .  
5.32 
6.10 
. . . . . .  
5.84 
6.22 
. . . . . .  
5.56 
6.05 
. . . . . .  
3.21 
. . . . . .  
42.96 
41.20 
44.37 
43.00 
42.50 
41.75 
43.00 
43.06 
42.04 
41.20 
38.46 
43.31 
10.00 
12.84 
9.00 
11.92 
5.00 
10.78 
6.00 
6.31 
7.87 
6.00 
6.73 
8.06 
5.00 
7.28 
11.41 
2.00 
1 .87  
2.50 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crouch Milling Company, 
Victoria, Texas. 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops ..................... 
Crystal Palace Flouring Mills Co., 
Weatherford, Texas. 
Wheat Mixed Feed, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
Cuchia, John, 
Hearne, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran ...................... 
Cuero Cotton Oil and Manufacturing 
Company, Cuero, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
2013-20 ton removed from sale. 
82R 
81R 
119R 
120R 
. . . . .  :. 
14Y 
141s 
186Y 
510A 
660A 
660A, 
660B 
660B 
184C 
184C 
........ 
1841 
1845 
. . . . . . . . . . . . .  
78A 
78A 
78B 
78B 
402K 
.............. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
Relabeled. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorsey Grain Co., Weather- 
ford. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorsey Grain Co., Weather- 
ford. 
Dorsey Grain Co., Weather- 
ford. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorsey Grain Co., Weather- 
ford. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. H. Shannon, Cuero.. .... 
Nixon Wholesale Grocery Co., 
Nixon. 
W. H. Shannon, Cuero.. . . . .  
21Removed from sale and shipped 
F 12.11 
G . . . . . .  
F 10.37 
G . . . . . .  
F 11.70 
G . . . . . .  
F 10.89 
F 12.85 
G. ...... 
F 10.37 
F 10.23 
G. ...... 
F 10.89 
G . . . . . .  
F 14.83 
G . . . . . .  
F 11.53 
Y 
G ...... 
F 8.84 
F 8.86 
F 6.61 
out of state 
10.31 
8.00 
7.01 
9.00 
10.50 
15.00 
14.50 
15.43 
15.00 
15.06 
15.31 
16.00 
13.07 
9.00 
9.46 
8.00 
10.25 
43.00 
44.42 
43.30 
47.61 
as  
2.57 
5.00 
2.94 
,3.50 
4.44 
3.50 
2.86 
4.12 
3.50 
3.02 
3.08 
4.00 
3.82 
5.50 
3.12 
5.00 
6.60 
6.00 
8.19 
6.79 
7.72 
fertilizer. 
71.21 
60.00 
64.28 
70.00 
69.22 
55.00 
58.32 
55.14 
60.00 
65.95 
65.44 
50.00 
55.61 
70.00 
69.59 
60.00 
63.79 
24.00 
23.61 
24.17 
25.07 
2.14 
13.00 
14.17 
3.00 
2.66 
8.50 
8.65 
7.87 
5.00 
3.29 
3.73 
8.40 
11.27 
3 00 
1.75 
12 00 
5.96 
12.00 
8.90 
10.81 
7.07 
1.66 
. . . . . .  
1.23 
. . . . . .  
1.48 
. . . . . .  
4.78 
4.59 
...... 
2.31 
2.21 
. . . . . .  
5.34 
. . . . . .  
1.25 
. . . . . .  
1.87 
...... 
6.04 
6.07 
5.92 
I 
Wheat bran, wheat gray shorts, corn 
bran, ground wheat screenings. 2 
6.9% excess screenings. g 
g 
10% excess screenings. M 
T: H 
k 
3 
M 
U 
g 
~ ; 1  
Badly damaged. Moldy. 
- 
0s 
-P 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Cunningham Commission Company, 
Little Rock, Arkansas. 
Hi-Life Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Hi-Life Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Horse Life Feed. .. ........ 
Horse Life Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Curry & Donaldson, 
Miles, Texas. 
Milo Chops ..................... 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. .............. 
Milo Head Chops.. .............. 
Dallas Corn Mill, 
Dallas, Texas. 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dallas Oil and Refining Company, 
Dallas, Texas. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to ~ u g u e t  31, 1920-Continued. 
Numher 
Reqis- 
t rat~on 
1433C 
1433L 
1433'1, 
80A 
80A 
80B 
80B 
903D 
289F 
2896 
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. S. Booe, Grand Saline. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R. W. Hicks, Miles. . . . . . . . .  
................. .- . ............. 
................................. 
................................. 
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Arkansaw Mill, Denton. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
157P 
217K 
184P 
135R 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Corn chops, alfalfa meal, oats, mo- 
lasses, sorghum head chops, corn 
and oat screenings, salt. 
Corn chops, 'oats, alfalfa meal, 
molasses. 
Excess alfalfa meal. 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 tein 1 Fat 1 Rber Extraj Ash 
G ...... 
F 15.41 
G . . . . . .  
F 14.26 
. . . . . .  C 
F 10.56 
F 10.11 
G ...... 
F 11.15 
...... G 
F 9.57 
...... G 
F 11.34 
. . . . . .  G 
10.00 
9.98 
10.00 
11.08 
9.00 
11.56 
11.79 
8.00 
9.93 
11.00 
9.75 
10.00 
10.81 
43.00 
2.00 
1.89 
2.00 
2.96 
2.50 
2.83 
2.33 
2.50 
2.99 
4.00 
5.05 
1.20 
2.29 
6.00 
12.00 
12.75 
10.00 
11.60 
3.50 
2.47 
2.37 
8.00 
8 . 1 4  
12.00 
13.31 
40.00 
39.65 
12.00 
56.00 
54.44 
56.00 
56.70 
70.00 
71.29 
71.92 
65.00 
...... 
5.53 
...... 
3.40 
...... 
1.29 
1.48 
. . . . . .  
62 
58 
58.25 
28.00 
32.81 
25.00 
4.07 
...... 
3.10 
...... 
Dar 
??Not tagged. Labels furnished. 221.5 tons removed from sale until tagged. 233.6 tons removed from sale. Relabeled. Refund. 
2 4 ~ a g s  improperly printed. 15 tons removed from sale. Relabeled. 2 6 ~ a g s  imprope,rly printed. 2 tons removed from sale. Relabeled. 
78R 
175R 
133K 
137P 
155P 
148Y 
72T 
140T 
174R 
117T 
146T 
22SR 
112s 
110s 
~nseed Meal.. 
uuGLanseed Meal.. 
inary Cottonseed ~ e a l ~ ~ .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Mealz3. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Dallas Peanut Feed Manufacturers, 
Dallas, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordlnary Cottonseed Mealz4. 
Prime Cott4)~eed Cake . . . . .  ; . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . .  
Prime Cottonseed Cakez6. 
Dandee Feed and Milling Company,. 
San Antonio, Texas. 
ldee Chick Feed.. . . . . . . . . . . . .  
~ d e e  Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ d e e  Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  
Dandee Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dandee Egg Food, with Charcoal 
and Oyster Shell. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
289H 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
2359N 
. . . . . . . . . . . . .  
2350W 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
18676 
1867H 
1867L 
Dorsey Grain Co., Weather- 
ford. 
Farmers Grain Co., Tulia . .  
Alamo Lumber Co., Alpine. . 
Nacogdoches Cotton Oil Co., 
Nacogdoches. 
Weaver Hros., Center. . . . . . .  
City Feed Store, Kingsville.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Otho Johnson Mercantile Co., 
Texline. . 
W. R. Hext, Canadian. . . . .  
Farmers Grain Co.. Tul~a.. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones & McLean, Hereford. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. H. Hnrdage, Higgins.. ... 
W. A. Harris, Denton.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
................................. 
5.77 
5.93 
6.17 
6.33 
5.90 
6.10 
. . . . . .  
5.95 
6.08 
6.12 
. . . . . .  
6.33 
. . . . . .  
6.73 
6.15 
...... 
4.37 
. . . . . .  
1.58 
. . . . . .  
F 8.26 
F 7.04 
F 7.15 
F 7.35 
F 7.87 
F 7.66 
G . . . . . .  
F 9.03 
F 8.55 
F 7.99 
G ...... 
F 7.35 
G . . . . . .  
F 7.53 
F 8.26 
G ...... 
F 10.85 
G ...... 
F 12.38 
G ...... 
a 
Ground wheat, cracked rice, milo, 
feterita, millet seed. 
Weed seed present. 
Corn chops, wheat, milo, feterita, 
kafir, barley, sunflower seeds. 
Rurnt wheat present. 
Beef scraps, wheat shorts, wheat . 
bran, unbolted corn meal, alfalfa 
meal, ordinary cottonseed meal, 
linseed meal, ground milo, ground 
wheat, ground corn. salt, charcoal, 
oyster shell, chili pepper. 
42: 37 
43.80 
45.38 
41.88 
41.56 
39 75 
43.00 
42.25 
45.65 
43.71 
43.00 
45.25 
45.00 
44.80 
43.59 
11.25 
11.50 
11.00 
12.37 
17.50 
8.30 
8.11 
7.55 
7.75 
9.43 
6.88 
6.00 
7.04 
6.76 
6.77 
6.00 
8.44 
6.00 
7.46 
8.74 
2.25 
3.45 
3.00 
2 .71  
3.50 
11.77' 
10 48 
10.23 
13.56 
11.69 
13.10 
12.00 
12.06 
9.49 
11.54 
12.00 
8.81 
10.00 
6.73 
9.82 
3.25 
2.58 
3.50 
3.00 
7.59 
23.53 
24.64 
23.52 
23.13 
23.55 
26 51 
25.00 
23.67 
23.47 
23.87 
24.00 
23.82 
24.00 
26.75 
23.44 
70.00 
67.25 
69.00 
67,. 96 
30.00 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, Septemher 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
I I I I / Number I I Analysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Dandee Feed and Milling CO., 
San Antonio,, Texas-Con'd. 
Dandee Egg Food with Charcoal 
and Oyster Shell. 
. . . . .  Dandee Milk Starting Feed.. 
Dandee Milk Starting Feed.. . . . . .  
Davison & Company, 
Galveston, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. . : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
Dawson, James D., 
Houston, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed MeaP6. . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed Number 
Five. 
Ground Cottonseed Feed Number 
Five 
Dawson Oil Mill, 
Dawson, Texas. 
. . . . .  I Ordinary Cottonseed Meal.. 
Regis- 
tration 
Sample secured from Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Tnspec- , Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
tion I ure I tein I Fat 1 Fiber lUtracj Ash 1 
. . . . . . . . . . . .  F 8-86 21.16 4.51 10.41 39.17 15.89 11% excess oyster shell. I l l l l l l  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
Grain 
...... 
...... 
. . . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
Co., 
..... 
... . .  
. . . . .  
Powdered milk, wheat meal, milo 
meal, wheat shorts, unbolted corn 
meal, meat scraps. bone meal, 
gentian root, sulphur, chili, iron 
sulphate, salt. 
. . . . . .  IG ( 12.751 6.751 12.501 45.001. . . . . .  I Rice bran. wieat bran. 
Screenings present. 
Ordinary cottonseed 
cottonseed hulls. 
meal. ground 
....... Ordinary Cottonseed Meal. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
...... Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
Denny Grain Company, 
Greenville, Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Denton Milling Company, 
Denton, ~ e G a s .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran, Shorts 
and Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran, Shorts 
and Screenings. 
Verabest Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Verabest Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  
Deport Oil Mill, 
Deport, Texas. - 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Devereux Company, W. P., 
Minneapolis, Minnesota. 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. ................... 
z 6 ~ ~ l d  as Ground Cottonseed Feed Number ~i;e ,  
Oats present. s E 
K 
M 
W 
PI 
b 
F 
5.60/0excessscreenings. 
2 
M 
g 
Mllo chops, wheat bran, corn bran, 3 
cracked wheat screenings. m 
H 
3 
4 
P 
8.12 
9.54 
12.00 
9.14 
8.83 
11.68 
3.50 
2.78 
3.00 
2.54 
5.50 
5.30 
10.00 
10.93 
8.00 
5.97 
12.00 
11.32 
12.00 
14.67 
24.72 
22.08 
25.00 
24.75 
23.45 
22.21 
70.00 
72.19 
70.00 
69.41 
57.00 
58.01 
53.00 
50.92 
55.00 
63.29 
25.00 
23.58 
58.00 
59.39 
5.83 
6.76 
. . . . . .  
6.30 
6.31 
6.65 
. . . . . .  
1.65 
. . . . . .  
1.44 
. . . . . .  
3.48 
. . . . . .  
6.31 
. . . . . .  
3.53 
...... 
5.92 
...... 
3.15 
26W 
129W 
26T 
26W 
130W 
90R 
198T 
....,,, 
' ~anufac ture r . .  . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F. S. Flores, Stratford.. . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grain Mercantile Co., 
Denton. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
/ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Deer Grain Co., Miami. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .................. 
9.18 
9.05 
6.00 
9.40 
7.94 
7.50 
2.50 
3.04 
3.50 
4.95 
3.50 
5.17 
3.50 
3.30 
3.00 
3.56 
6.00 
6.67 
4.00 
4.49 
F 9.151 
F 8:70 
G . . . . . .  
F 8.47 
F 9.22 
F 9.21 
G ...... 
F 11.67 
G . . . . . .  
F 11.16 
G ...... 
F 9.73 
G . . . . . .  
F 12.27 
. . . . . .  G 
F 10.31 
G . . . . . .  
F 8.14 
G . . . . . .  
F 6.59 
43.00 
43.87 
43.00 
41.94 
44.25 
42.75 
9.00 
8.67 
9.00 
10.50 
15.00 
18.31 
14.50 
16.27 
14.00 
13.34 
43.00 
44.37 
11.00 
11.71 
- 
New 
Peerless ( 
Peerless ( 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 192-CVUUUU~U. 
Manufactu 
!rand N a m  
Name and Address of rer 
or Importer and E ........... e 
Dial & Clark, 
Shamrock. Texas. 
Molasses Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mo1asse.t Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diamond Mill Company, The, 
Sherman, Texas. 
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Wheat Bran and Screenings. ...... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings.. 
Dikes. C. B., 
Higgrns. Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops ..................... 
KafirChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KafirChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinaer Roller M;lls Company, 
Braunfels, Texas. 
:hickenFeed . . . . . . . . . . .  
:hicken Feed. . . . . . . . . . .  
Guaranteed Ingredients--Remarks 
Milo head chops, milo chops, mo- 
lasses. Q 
Adulterated with milo stems and 8 
chaff. Registration adjusted. - s 
H 
2 
b 
t' 
2.6% excess screenings. 
Number 
Recis- 
tration 
2217C 
2217C 
245C 
245F 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
621A 
621A 
621B 
621B 
13B 
13B 
Corn, milo,, wheat, barley, rye. 
M:lo chaff present. 
L .- 
Sample secured froma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Knaur Grain Co., Denison. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gustavus Grocery Co., 
RalJinger. 
. Holland Trading Co Holland 
Terminal Grain Co., Fort 
Worth 
S. Edwards Grain Co., Sweet- 
wa ler. 
........................ .'. ....... 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tnspec- 
tion 
70P 
98K 
125s 
132R 
284K 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 'zt- tein 1 Fat  1 Fiber 1 Extracj Ash 
G . . . . . .  
F 16.34 
G ...... 
F 11.30 
G . . . . . .  
F 11.54 
F 10.51 
F 10.92 
F 8.97 
G ...... 
F 11.15 
G . . . . . .  
F 12.35 
. . . . . .  G 
F 13.85 
7.36 
7.25 
15.00 
17.52 
14.50 
16.25 
15.65 
16.87 
15.99 
9.00 
10.64 
9.00 
11.60 
9 50 
10.77 
6.00 
15.29 
5.50 
4.35 
8.00 
9.26 
9.89 
9 04 
9.64 
3.00 
2.33 
3.50 
2 05 
3.00 
2.71 
2.17 
1.17 
3.50 
4.33 
3.50 
3.92 
3 64 
3.62 
4.28 
5.50 
4.08 
2.50 
2.83 
3.50 
3.39 
66.00 
54.37 
57.00 
59.19 
55.00 
53.64 
54.46 
54.35 
55.37 
70.00 
70.44 
69.50 
69.83 
65.00 
67.89 
...... 
5.58 
...... 
3.31 
. . . . . .  
5.39 
5.85 
5.20 
5:75 
. . . . . .  
1.36 
...... 
1.34 
. . . . . .  
1.3s 
Peerless Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peerless Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  13D 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray  short^^^.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts, 
Our Special Mixed Feed.. . . . . . . . .  13F 
Our Special Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  13H 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . ' .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . .  'wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
. Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  13K 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
Dixie Mills Company, 
s east St. Louis, Illinois. 
Dixie I-Ien Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Dixie Hen Feed. 195A 
Dixie Horse and Mule Feed.. . . . . .  195B 
. . . . .  xie Horse and Mule Feed. 195B 
110 Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  195C 
Polo Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195C 
Polo Hog Fat .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195D 
Polo Hog Fat .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. T. ~ i i s o n  Grain Co., 'F 13.61 . 11.10 
Nacogdoches. 
Eiband & Fisher, New F 12.26 10.56 
Braunfels. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  15.00 
J. W. Baker, Conroe. . . . . . . .  F 10.20 18.49 
J. F .  Hruska, Granger. . . . . .  F 10.89 17.96 
Eiband & Fisher, New F 10.28 17.91 
Braunfels. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  10.00 
Pfeuffer-Holm Co., New F 
Braunfels. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
Panola Grocery Co., Carthage F 
Charles Reinhard,- Boerne . . .  F 
J. W. Baker, Conroe.. . . . . . .  F 
Eiband & Fischrr, New F 
Braunfels. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
. .  Charles Reinhard, Boerne. F 
Excess wheat. ~ a r i e y  not present 1 
Registration cancelled. _ 
Wheat bran, corn feed meal, ground 
milo. 
Chopped mi10 present. 
Excess corn bran. 
Cracked corn, wheat, milo, barley, 
kafir, oats, sunflower seed. 
Cracked corn, alfalfa meal, mo- 
lasses, oats. 
Cracked corn, barley, wheat screen- 
ings, wheat, kafir, sllnflower seed. 
Rice bran, corn gluten feed, cocoa- 
nut meal, wheat giay shorts, 
ground flaxseed screenings, corn 
feed meal. 
Rice hulls and molasses present; 
not guaranteed. 
2 7 ~ a g s  improperly printed. 5-10 ton removed from sale. Relabeled. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds. Septernb to August 31,1920-Continued. 
Name _and Auuresu UI Manufacturer 
rter and Brand Name 
Dixon & Company, E. S., 
Houston, Texas. 
Economy Stock Feed No. 3.. . . . . .  
Econonly Stock Feed No. 3.. . . . . .  
Economy Dairy Feed No. 2. .  ..... 
Economy Dairy Feed No. 2. .  ..... 
Doherty & Johnson, 
Shreveport, Louisiana. 
Kaddo Kane Mixed Feed.. ....... 
Kaddo Kane Mixed Feed . . . . . . . .  
Sport Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
SportMixedFeed . . . . . . . . . . . . . . .  
Rooter Hog Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Rooter Hog Feed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Battle Axe Mixed Feed. . . . . . . . . .  
Battle Axe Mixed Feed. . . . . . . . . .  
Do Do Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Do Do Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Number 
Reqis- 
tration 
8700 
8700 
870P 
870P 
2099C 
2099C 
2099D 
2099D 
2099E 
2099E 
2099F 
2099F 
20991 
20991 
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
Inspec- 
tion 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Blackstrap molasses, alfalfa meal, 
ground milo head stems, rice bran, 
corn chops, milo meal, salt. 
Blackstrap molasses, alfalfa meal, 
ground milo head stems, ordinary 
cottonseed meal, milo meal, salt. 
Excess of mi10 stems. 
Cracked corn, crushed oats, alfalfa 
meal, cane molasses, salt. 
Cracked corn, crushed oats, alfalfa 
meal, cane molasses, salt. 
Cracked corn, tankage, alfalfa meal, 
rice bran, cane molasses, salt. 
Cane molasses, alfalfa meal, cracked 
corn, oat screenings, ground cot- 
tonseed hulls, salt. 
Alfalfa meal, crushed oats, cracked 
corn, cane molasses, salt. 
Analysis-Per Cent. 
- 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 Ext ra4  Ash ' 
G ...... 
F 13.29 
G . . . . . .  
F 14.49 
G ...... 
F 14.20 
G . . . . . .  
F 11 80 
G ...... 
F 14.29 
G ...... 
F 15.66 
G . . . . . .  
F 15.61 
9.00 
9.69 
16.13 
13.99 
9.00 
11.14 
9.00 
11.00 
13.00 
14.53 
6.00 
8.23 
8.50 
10.81 
2.14 
1.86 
2.58 
1.11 
2.50 
1.83 
2.50 
3.19 
3.50 
4.26 
1.00 
.76 
1.50 
1.18 
. . . . . .  
7.01 
...... 
7.20 
. . . . . .  
4.89 
. . . . . .  
3.45 
...... 
7.42 
....;. 
7.96 
...... 
6.59 
12.49 
12.44 
14.81 
12.57 
15.00 
10.49 
15.00 
11.13 
10.00 
10.99 
20.00 
16.92 
20.00 
18.90 
56.13 
54.81 
46.43 
50.64 
55.00 
57.45 
55.00 
59.43 
50. CO 
48.51 
50.00 
50.47 
50.00 
46.91 
addo Kow Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Kaddo Kow Dairy Feed.. . . . . . . . .  
Penman Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
- :nman Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  J?t 
Dow 
Cc 
vlen & Son, W. H., 
Windom, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3rn Chops.. 
,rn Chops.. ..... :. . . . . . . . . . . . .  
3 r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dub lin Mill and Elevator Company, 
Dublin, Texas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray  short^^^.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts2g.. . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ l e y  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;aed Feed.. ............... .: . . .  
ixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ixed Feed.. .................... 
ixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ r ~ y  Grain & Seed Company, 
Waco, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. .................... 
Milo Chops.. ................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
64P L E. Erwin, Honey Grove.. 
172P L. E. Erwin, Honey Grove.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
93K West & Glaze, Miles. . . . . . .  
219K West & Glaze, Miles.. . . . . .  
151R Schaper h Myers, Coleman. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
42K C. M. Jackson, Loraine. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4R J. D .  Black, Dublin.. . . . . . .  
220R Rranlley & Tulford, Dublin. 
89K G. W. Powers, Snn Angelo. . 
252K West & Glaze, Miles.. ..... 
251K (west  & Glaze, Miies.. ..... 
172W Manufacturer.. ........... I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
167.1 h i c k  Brothers, Bryan. ..... 
. . . . . .  50.00 Alfalfa meal, rice bran, ordinary 
cottonseed meal, cane molasses, 
salt. 
43.21 7.46 
...... 52.00 Molasses, buckwheat shorts, wheat 
bran, buckwheat hulls, ground 
whe.~t screenings. 
4.80 5.95 55.26 4.33 
4.68 5.89 56.39 4.05 
1.75 6.50 62.00 . . . . . .  
1.68 5.20 66.72 2.65 Screenings present. 
. . . . . .  3.00 15.00 42.25 Wheat bran, rice hulls. 
2.89 16.01 49.31 7 73 5% excess rice hulls. 
2.87 18.21 47.82 9.53 Excess of rice hulls. 
3.05 14.29 49.71 7.40 5% screenings present. 
2.75 18.11 47.91 9.16 Screenings present. Excess of rice 
hulls. 
3.65 7.24 61.13 3.83 Wheat bran, lr~fir, milo. 
3.50 . 3.00 70.00 ...... 
4.25 2.67 70.47 1.44 
3.50 3.00 70.00 ...... 
2.29 2.30 72.83 2.17 
**Not registered. % ~ a g s  improperly printed. 2.5 tons removed from sale. Relabeled. 2 9 ~ a g s  improperly printed. 1-4 ton removed from sale. .Relabeled. 
eenings pre 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, ~ep tember  1,1919, to August dl, 1920-Continued. 
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor Brokerage Co., Sac 
Angelo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mertzon Mercantile Co., 
Mertzon. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Early Grain and Seed Company, 
Waco, Texas-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 
East, J. J.. 
Mexia, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
East Texas Mill and Elevator CO. 
Longview. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Easterling-Bishop Company, 
Marfa, Texas. 
Ground Cottonseed Feed NO. 5.. .. 
Ground Cottonseed Feed No. 5.. . .  
?Ground Cottonseed Feed No. 530. 
Easton Grain Company, 
San Angelo, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
Analysis-Per Cent. 
Guaranteea ~ngreaients-Remarks 
Number 
--- 
Regis- 
tration 
256E 
256E 
316A 
316A 
1836A 
2522C 
2522C 
. . . . . . . . .  
1095A 
1095B 
1 
F 10.20 
G . . . . . .  
F 11.01 
. . . . . .  G 
F 14.13 
...... G 
F 14.32 
G . . . . . .  
F 6.23 
J? 6.19 
. . . . . .  G 
F 11.18 
. . . . . .  G 
F 11.09 
Inspec- 
tion 
173W 
.....,. 
91K 
25K 
86K 
136K 
2.41 
5.00 
8.94 
3.50 
4.05 
3.50 
4.19 
5.00 
9.42 
8.84 
3.50 
3.87 
2.50 
2.22 
10.12 
8.00 
12.19 
9.OG 
' 
8 . 8 8  
9.00 
11.00 
38.50 
40.67 
39.31 
9.00 
9.53 
9.50 
11.09 
2.43 
13.00 
6.05 
3.00 
2.18 
3.00 
2.35 
18.00 
10.69 
10.70 
3.G0 
2.32 
7.50 
5.98 
73.12 
60.00 
59.06 
70.00 
69.54 
70.00 
66.74 
27.00 
26.59 
28.59 
70.00 
71.70 
65.00 
66.80 
1.72 
. . . . . .  
2.75 
. . . . . .  
1.22 
. . . . . .  
1.40 
. . . . . .  
6.40 
6.37 
...... 
1.40 
. . . . . .  
2.82 
- 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
5.1% scrc sent. 
tRefore registration. 3 D 3 ~  tons removed from sale pntil tagged. . 
eat Bran, Shorts and Screenings 
eat Bran, Shorts and Screenings 
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
Feterita Head Chops.. . . . . . . . . . . .  
Feterita Head Chops.. . . . . . .  :. . . .  
Edgerton Milling Company, 
Edgerton, Missouri. 
Wheat Gray Shorts with Screenings 
Wheat Gray Shorts with Screenings 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Edmondson & Company, W. L., 
Loraine. Texas. 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Campo Cotton Oil Company, 
El Campo, Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
G . . . . . .  
F 12.78 
G . . . . . .  
F 16.15 
F 9.63 
. . . . .  
F 9.99 
G . . . . . .  
F 10.61 
G ...... 
F 10.29 
G . . . . . .  
F 11.07 
G . . . . . .  
F 11.54 
. . . . . .  G 
F 11.57 
. . . . . .  G 
F 10.07 
. . , . . .  G 
F 6.36 
...... G 
F 9.27 
16.00 
19.32 
7.75 
8.00 
9.25 
11.00 
12.88 
10.00 
11.02 
15.00 
16.37 
14.50 
14.62 
15.50 
15.37 
9.00 
11.81 
9.00 
10.52 
9.00 
9.45 
43.00 
40.56 
55.00 
57.17 
62.00 
61.77 
66.82 
58.00 
57.23 
64.00 
65 47 
57.00 
56.99 
53.00 
53.67 
55.00 
5 4 . 3 1  
70.00 
70.50 
70.00 
71.22 
60.00 
75.38 
24.00 
26.64 
3.50 
2.63  
2.75 
2.35  
3.36 
4.00 
4.90 
2.50 
2.61 
3.50 
4.93 
3.00 
2.57  
4.00 
3 . 8 4  
2.50 
2.70 
3.50 
4.55 
5.00 
2.59  
6.00 
7.01 
. . . . . .  
2.90 
. . . . . .  
1.42 
1.90 
. . . . . .  
3.76 
. . . . . .  
2.60 
. . . . . .  
4.64 
. . . . . .  
6.71 
. . . . . .  
5.80 
. . . . . .  
1.54 
. . . . . .  
1.24 
. . . . . .  
.84 
. . . . . .  
5.66 
1095D 
. . . . . . . .  
1095K 
1095K 
. . . . . . . . . . . . . .  
1095L 
1095L 
1095M 
1095M 
llOA 
lIOA 
llOB 
1 lOB 
llOC 
llOC 
161A 
161A 
161B 
161B 
161C 
161C 
1863C 
. . . . . . . . . . . . . .  
8.00 
5.20 
10.00 
10.31 
9.04 
12.00 
11.24 
8.00 
7.69 
5.50 
6.78  
10.00 
11.36 
8.50 
9.14  
3.50 
1.88 
3.00 
2.40 
10.00 
5.38 
12.00 
10.86 
Excess wheat brown shorts. 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
ground wheat screenings. 
a 
140K 
246K 
46Y 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunset Grocery C c v ,  San 
Angelo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mertzon Mercantile Co., 
Mertzon. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  .Manufacturer. 
rme and Address of Manufacture] 
or Importer and Brand Name 
El Campo Rice Milling Co., 
El Campo, Texas. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. ................... 
RiceBran ..................... 
..... R ~ c e  Bran. .............. ., 
El Campo Grain Company, 
El Ckmpo, Texas. 
Milo Chops.. .................. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Electric Corn Mill, 
Corsicans, Texas. 
**Milo or Kafir Chops. ........... 
Elgin Cotton oil Company, 
Elgin, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
..... OrdinAry Cottonseed Meal.. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary cottonseed Cake.. ..... 
3rdinary Cottonseed Cake.. ..... 
3rdinary Cottonseed Cake.. ..... 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Re@- 
tratlon 
451A 
........ 
451B 
. . . . . . . .  
2445C 
2445C 
........ 
1429B 
........ 
........ 
........ 
. . . . . . . . .  
1429C 
........ 
........ 
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Campo Grain Co., El 
Campo. 
................................. 
Kenedy Seed Co., Kenedy.. . 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Russ.Danie1 Flour MilLFeed 
Co., Beaumont. 
Manufacturer.. ............ 
Manufacturer.. ............ 
Eagle Pass Lumber Co., 
Comstock. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... A. J. Daner, White Deer. 
Eagle Pass Lumber Co.. 
Comstock. 
Number 
Inspec- 
tion 
45Y 
145s 
215W 
34Y 
34W 
105W 
177K 
49T 
178K 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 tein Fat 1 Fiber 1 Extracj Ash Guaranteed Ingredients-Remarks 
G . . . . . .  
F 9.54 
G . .  
F 9.74 
G ...... 
F 13.49 
F 10.38 
G .,.... 
F 8.73 
F 7.53 
F 9.22 
. F 8.26 
...... G 
F 7.54 
F 9.71 
11.00 
12.75 
12.00 
12.96 
9.00 
12.33 
11.60 
43.00 
42.37 
45.91 
43.18 
43.05 
43.00 
44.63 
44.80 
7.00 
11.47 
12.00 
11.68 
2.50 
2.93 
2.61 
6.00 
7.82 
8.12 
8.35 
9.45 
6.00 
6.59 
8.50 
3.00 
3.88 
15..00 
11.80 
3.50 
2.20 
2.60 
12.00 
9.77 
10.43 
11.35 
12.17 
12.00 
8.79 
11.54 
60.00 
55.05 
42.00 
39.79 
70.00 
67.27 
71.12 
24.00 
25.17 
21.56 
21.41 
20.52 
24.00 
26.03 
18.98 
. . . . . .  
7.31 
. . . . . .  
14.0 
...... 
1.78 
1.69 
. . . . . .  
6.14 
6.45 
6.49 
6.55 
...... 
6.42 
6.47 
Feed and Grain Company, 
Elgin, Texas. 
--- II Chops.. .................. 
Corn Chops.. ................... 
Elk City Cotton Oil Company. 
Elk City. Oklahoma. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ..... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ..... 
sc 
Glol 
Sl 
Glol 
SI 
Pee: 
nr raso  Grain pnd Milling Companj 
El Paso, Texas. 
Corn Chops.. .................. 
Corn Chops.. .................. 
Globe Mills Bran, Shorts and 
- :reenings. ' 
be Mills Bran, Shorts and 
creenings. 
be Mills Bran, Shorts and 
creenings. 
.......... rless Hen Food.. : 
Pee3 
Glo; 
Glol 
Ord 
Ord --- 
Ord 
Ord 
Ord 
n-2 
rless Hen Food.. . . . . . . . . . . .  
be Mills Milo Feed Meal. . . .  
be Mills Milo Feed Meal. . . .  
30 Refining Company, 
El Paso, Texas. 
inary Cottonseed Cake.. .... 
inary Cottonseed Cake.. .... 
inary Cottonseed Meal ..... 
inary Cottonseed Meal.. .... 
inary Cottonseed Meal. ..... 
inary Cottonseed Meal.. .... 
Jot registered. 
Murphy-Walker Co., Marfa . F 13.25 10.44 4.50 2.35 67.27 2. I! 
..... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 14.00 3.80 7.10 56.90 
West Texas Fuel Co., El  Paso F 13.99 15.06 3.94 7.74 54.74 4.5: 
Southwestern Fuel-and Feed F 11.07 17.38 4.15 8.98 52.93 5.4! 
Co., El  Paso. 
...... . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 10.50 3.50 5.00 62.50 I I I I I  
W. S. Clayton, E l  Paso. . . . .  F 11.38 10.56 4.07 3.63 68.78 
.......................... G ...... 9.00 2.50 4.00 70.00. 
PurityFeedCo.,ElPaso .... F 8.37 11.50 3.11 2.43 72.68 
I 
.......................... G ...... 43.00 6.00 12.00 24.00. 
J. B. Erwin, Dalhart.. . . . . . .  F 8.19 47.27 6.84 9.34 22.33 
.......................... G ...... 43.00 6.00 12.00 24.00. 
Almeda Fuel and Grain Co., F 4.84 41.74 13.03 7.86 27.09 
El Paso. 
Heid Brothers, El  Paso.. .... F 5.67 43.71 11.36 8.13 25.18 
Purity Feed Co., El Paso., . . F 10.93 42-87 7.97 11.29 20.30 
Wheat bran, wheat gray shorts, corn 
bran, ground wheat screenings. 
. . 
Wheat, corn chops, milo, corn, bar- 
ley, oats, sunflower seed. 
Table 6.-Report of Inspection of Feedb, ucp.c..nuer 1, 1919, ." J1, 1920-Continued. 
/ Number 1 I Analysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name . Sample secured from Crude Nitro-. Guaranteed Ingredients-Remarks 
Reeis- Inspec- 1 t rat~on 1 tion ( Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 1 "re 1 tein ) Fat 1 Fiber 1 Ash 1 
3.50 
1.45 
8.92 
8.74 
5.50 
5.39 
8.50 
10. I0 
8.00 
9.24 
3.00 
2.25 
3.40 
1.72 
3.50 
2.26 
60.00 
66.41 
58.00 
52.15 
57.00 
54.86 
55.00 
55.15 
64.00 
65.41 
70.00 
68.65 
70.00 
71.17 
70.00 
70.83 
. . . . . .  
2.24 
. . . . . .  
5.28 
. . . . . .  
4.10 
. . . . . .  
5.98 
. . . . . .  
1.49 
. . . . . .  
1.53 
. . . . . . .  
1.30 
. . . . . .  
1.62 
14..50 
18.42 
16.67 
17.74 
15.00 
17.78 
15.00 
15.62 
8.00 
8.33 
9.00 
10.80 
9.00 
10.91 
9.00 
11.17 
G . . . . .  
F 8.01 
G . . . . . .  
F 12.19 
G . . . . . .  
F 13.55 
G . . . . . .  
P 9.69 
G . . . . . .  
F 11.94 
G . . . . . .  
F 12.42 
. . . . . .  G 
F 11.98 
. . . . . .  G 
F 11.21 
Wheat bran, wheat grav shorts, 
ground wheat screenings. 
Chiefly ground wheat bran. 
3.00 
3.47 
3.85 
3.90 
3.50 
4.32 
3.50 
3.47 
3.00 
3.59 
3.50 
4.55 
2.75 
2.92 
2.50 
2.91 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Reno Mill and Elevator Company, 
El Reno, Oklahoma. 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts.. 
Wheat Bran, Low Grade Flour and 
Screenings. 
Wheat Bran, Low Grade Flour and 
Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Whcat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screeninqs. 
Ennis Cotton Oil and Manufacturing 
Company, Ennis, Texas. 
Ear  Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops. 
Equity Mill and Elevator Company, 
Pharr, Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Corn and Milo Chops.. 
. . . . . . . . . .  Corn and Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops 
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
108F 
108F 
108G 
108G 
108H 
108H 
1081 
1081 
521A 
521 h 
627A 
627A 
627R 
627B 
6276 
627C 
Erwin, J. Milton, 
Byers, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Alfalfa meal, molasses. 
1907B 
1907B 
Excello Feed Milling Company, 
Saint Joseph, Missouri. . 
Reliable Molasses Feed.. ......... 
Reliable Molasses Feed.. ......... 
tReliable Molasses ~ e e d ~ l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clark-Lynn Grain Co., 
Texarkana. 
. . . . . . .  1496B 
. . . . . . .  1496B 
. . . . . . . . . . . . . . . .  105P 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  IE. 33. Roberts, Higgins.. 
Farmers Cotton oil Company. 
Farmersville, Texas. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed 
Farmers Cotton Oil Company, 
Kosse, Texas. 
...... Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . .  Ordinary Cottonseed Cake33. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
...... rdinarv Cottonseed Meal.. 
501E 
. . . . . . . . . . . .  
Tom McCravey, Thornton.. . F 8.21 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  F 7.19 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
. Tom McCravey, Thornton.. F 7.47 
C. H. Lilley & Son, Ft. Worth F 9.07 
Cottonseed meal. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 25.00 
44W Shive & Keys, Waxahachie. . F 9.92 24.31 
R Oil Company, 
chie, Texas. 
U,z, . .,,, Cottonseed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
mers Cotto] 
Waxaha 
n I A  D m n o n r l  1787B 
Farmers Cotton Oil Company, 
Wichita Falls, Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
A. K. Murchison, Claude.. . .  F 7.98 44.75 
J .  G. Jones Grain Co., IF 7.461 44,431 
Wlchita Falls. 
?Before registration. 3124 tons removed from sale until tagged. 82Refund. 8aWrong tags. 3 tons removed from sale. Relabeled. 
anufacturel 
nd Name 
August 31, 
Ingredieni 
Name.and Address of M P 
or Importer and Bra 
brdinary Ccttonseed Meal.. 
lrdinary Cottonseed Meap4. 
drdinary Cottonseed Meal.. 
Farmers Gin and M~ll  Company, 
Valley View, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
............ Wheat Gray Shorts.. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
...... Cracked Wheat Screenings.. 
........ Cracked Wheat Screenings 
Farmers and Ginners Cotton Oil Co., 
Austin, Texas. 
........... Plowboll Mixed Feed. 
................... 'lowboll Mixed Feed. 
-mers and Ginners Cotton Oil Co:, 
Sulphur Springs, Texas. 
...... Irdinary Cottonseed Meal.. 
Irdinary Cottonseed Meal.. 
Irdinary Cottonseed Meal.. 
of Inspection of Feeds, September 
Sample secured from 
- 
Maricle Coal and Grain Co., 
Wichita Falls. 
J. G. Jones Grain Co.. 
Wichita Falls. 
J. B. Hatchel. DeKalb.. .... 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
Stern Grain Co., Austin. .... 
................................. 
0. M. Pate & Son, Sulphur 
Springs. 
0. M. Pate & Son, Sulphur 
Springs. 
Table 5.-Report 
Number 
Regis- Insper- 
tration tion I ( ts-Remark 
Cottonseed hulls, prime cottonseed 
meal. 
~tinued. 
Analysis-Per Cent. 
Nitro- Crude 
Moist- Prp- Crude Crude gen-free Crude 
ure ( f e ~ n  I Fat. 1 Fiber 1 Extract! Ash 
.............. 
............. 
.............. 
77A 
77A 
77B 
77B 
77C 
.77C 
1049C 
133C 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
113R 
158H 
167P 
197W 
96P 
201P 
F 9.36 
F 6.25 
F 6.58 
G ...... 
F 9.14 
G . . . . . .  
F 11.25 
G . . . . . .  
F 11.00 
...... G 
F 10.68 
...... G 
F 8.11 
F 7.40 
43.25 
35.15 
40.48 
15.00 
18.56 
14.50 
16.85 
12.50 
14.50 
9.50 
14.05 
43.00 
45.50 
44.56 
7.71 
9.20 
8.37 
3..50 
3.88 
3.00 
3.89 
2.50 
1.89 
1.50 
1.93 
6.00 
8.35 
8.37 
10.89 
15.51 
12.67 
5.50 
3.42 
10.00 
8.56 
6.00 
4.21 
42.00 
40.25 
12.00 
9.90 
9.38 
23.27 
28.71 
26.56 
57.00 
61.73 
53.00 
54.35 
60.00 
65.84 
30.00 
29.66 
25.00 
21.61 
23.94 
5.52 
5.18 
5.34 
...... 
3.27 
...... 
5.10 
...... 
2.56 
...... 
3.43 
. . . . . .  
6.53 
6.35 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 133H G ...... 4.3.00 
Ordinary Cottonseed Cake.. ..... F 9.02 45.24 
Ordinary Cottonseed Cake.. .... F 8.53 46.87 I I I  
Ordi 
Ordi 
Ordi 
Con 
Cor~ 
Groi 
Grol 
T. I I -  
7.59 7.81 23.71 6.49 Cottonseed meal. 
7.32 8.72 23.29 6.50 1 / 1 1  
Farmers and Ginners Oil Mil, 
Austin, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
nary Cottonseed Meal.. 
nary Cracked Cottonseed Cake 
nary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Farmers Mill, 
McGregor, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Mill and Grain Company, 
Cleburne, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  WheatMixedFeed 
Wheat MixedFeed . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... nChops 
n C h p s  ..................... 
und Wheat.. . . . . . . . .  :. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  und Wheat 
~vllxed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ................... 
?Mixed Feed3= ........................... 
tBefore registration. 
84~efund.  35~-2 ton removed from sale until tagged. 
1049F 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
1049G 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
378D 
6A 
6A 
6B 
6B 
6C 
6C 
6D 
6D 
3.00 
4.49 
8.50 
8.70 
5.86 
3.170 
2.19 
3.00 
4.36 
5.50 
4.86 
4.64 
33W 
!17W7 
206K 
98W 
114Y 
207K 
190W 
236R 
231W 
8.00 
6.99 
55.00 
53.48 
60.29 
70.00 
70.70 
70.00 
66.40 
62.00 
67.78 
65.72 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
G. W. Clements & Son, 
Lampasas. 
G. W. Clements & Son, 
Lampasas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G. W. Clements & Son, 
Lampasas. 
J. E. Rogers, Houston. ..... 
G. W. Clements & Son, 
Lampasas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. C. Cason, Cleburne ...... 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gibson & Jackson. Alvarado. 
60.00 
57.69 
. . . . . .  
4.90 
3.62 
. . . . . .  
1.42 
...... 
2.47 
. . . . . .  
3.17 
3.11 
G ...... 
F 8.29 
F 7.19 
F 8.31 
G . . . . . .  
F 7.19 
F 7.31 
F 8.89 
G ...... 
F 10.43 
. . . . . .  G 
F 11.66 
F 10.85 
. . . . . .  G 
F 11.68 
...... G 
F 11.48 
G . . . . . .  
F 9.20 
F 10.86 
...... 
4.31 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Screenings present. 
Milo chops, wheat bran, wheat flour. 
Wheat bran, corn bran, ground 
wheat screenings. 
Excess corn bran. 
43.00 
43.05 
41.78 
46.37 
43.00 
44.75 
47.09 
45.28 
12.00 
16.09 
16.00 
17.87 
15.63 
9.00 
9.69 
12.00 
13.63 
11.50 
12.31 
12.56 
a 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
I Number I Analysis-Per Cent. 1 - 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Farmers Oil and Fertilizer Company. 
Texarkana, Texas-Ark. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . 
. Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
. Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
Farmers Mill and Light Company, 
Farmersville, Texas. 
Hen Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hen Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fayette Mill and Mercantile Co., 
Fayette, Missouri. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Fide!ity Products Company, 
Houston, Texas. 
. . . . . . . . .  Ordinary Peanut Meal. 
Ordinary Peanut Meal. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal . . . . . .  
Regis- 
tration 
Inspec- 
Sample secured from Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
tion _ 1 ure 1 teio 1 Fat / Fiber 1 Extract Ash I 
5.00 
8.16 
5.38 
- 2 . 5 0  
2.52 
2 . 8 0  
3.38 
3.50 
4.53 
3.00 
2.61 
6.00 
7.08 
6.00 
6.99 
6.62 
7.71 
74P 
106P 
94T 
25Y 
70Y 
G . . . . . .  
F 8.95 
F 8.95 
G . . . . . .  
F 11.07 
G . . . . .  
F 11.23 
G . . . . .  
F 9.69 
G . . . . . .  
F 11.27 
G ...... 
F 7.63 
G . . . . . .  
F 7.81 
F 8.75 
F 8.05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
J. B Hatchel, DeKalb.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  A B. Echols, Matador.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SouthTexas Grain Co., 
Houston. 
... Elgin Feed Store, E l k n . .  
41.20 
41.07 
41.50 
9.00 
10.62 
9.00 
10.06 
1.5.00 
17.68 
14.50 
15.57 
43.00 
42.42 
43.00 
43.75 
41.78 
41.54 
14.00 
12.22 
12.25 
3.75 
1.85 
3.00 
2.48 
5.50 
7.67 
10.00 
11.19 
17.00 
13.31 
12.00 
8.87 
9.32 
11.64 
. . . . . .  
5.89 
6.32 
...... 
2.78 
. . . . . .  
' 2.64 
. . . . . .  
4.65 
. . . . . .  
7.15 
. . . . . .  
6.06 
. . . . . .  
6.05 
6.13 
6.05, 
26.00 
28.71 
25.60 
60.00 
71.16 
'i9.00 
70.21 
57.00 
55.78 
55.00 
51.91 
23.00 
23.50 
24.00 
26.53 
27.40 
25.01 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Rancid. 
Milo. corn chops, wheat, oats. 
Cracked cane seed, corn chops. 
Wheat brown shorts. 
. . . . . .  )rd:nary Cottonseed Meal.. 
)rdinary Cracked Cottonseed Cake 
)rdinary Cracked Cottonseed Cake 
. .  Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
. .  Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
Fisher & Decker, 
Quanah. Texas. 
Milo FIcad Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Flatonia Oil Mill, 
Flatonia, Texas. 
. .  Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . .  
Ground Cottonseed Feed No 4.. . .  
Flavo Flour and Feed Mills, 
Brownwood, Texas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat Screenings. . . . . . . .  
Ground Wheat Screenings. . . . . . . .  
Flessner, John H., 
Yorktown, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Floresville 'oil and Manufacturing 
Company, Floresville, Texas. 
Ord~nary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed' Meal. ... , . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
1. W. Baker, Conroe.. . . . . . .  F 8 .7 (  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 8.5'  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. F 8 . 6  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  F 7 . 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  F 7 . 7  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  F 8.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . .  
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
z Ordinary cottonseed m ~ n l ,  ground M 
cottonseed hulls. W R 
b- 
t' 
2 
M 
El 
'4 
Q 
Musty. 
5.-Report of Inspection of Feeds er 1, 1919, to Angnst 31, 1920-- Continued. 
- 
umber 
Kallrr; allu ~ d d r e s s  of 1". 4LLUIPUCUI..I 
or I m ~ o r t e r  and Brand Name 
Reeis- Inspec- 
tratlon tion 1 
- 
Floresville UII ana manufacturing 
Company, Floresville, Texas 
-Continued. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Floydada Mill and Elevator Company, 
Floydada, Texas. 
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bar!ey Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Forney Cotton Oil and Ginning 'Co., 
Forney. Texas. 
Jersey Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jersey Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jersey Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal ....... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Duke's 3 and 1 Feed.. . . . . . . . . . . .  
Duke's3 a n d 1  Feed . . . . . . . . . . . . .  
Analysis-Per Cent. 
Sample secured from Crude Nitro- 
I 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure 1 tein 1 Fat  (Fiber  1 Extracj Ash I 
. . . . . . . . . . . . . .  
437F 
437F 
2517B 
25173 
25173 
2517F 
2517F 
1260B 
1260E 
. . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . .  
12601 
12601 
17s 
931' 
21P 
52P 
103P 
160P 
6.93 
6.00 
7.06 
3.50 
3.66 
1.50 
1.84 
2.00 
1.92 
2.90 
1.33 
2.09 
6.00 
9.77 
7.90 
1.75 
2.90 
44.25 
45.00 
49.31 
15.00 
14.90 
11.00 
11.56 
12.00 
14.33 
11 .OO 
10.50 
11.25 
43.00 
44.30 
4d. 65 
13 00 
13.94 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Steed Grain Co , Mineola.. . .  
Robbins Brothers, Athens. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Atlanta Wholesalc Grocery 
Co., Atlanta. 
Matthewa Rr. Austin, Terrell. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 7.95 
G . . . . . .  
F 8.51 
G . . . . . .  
F 11.13 
G . . . . . .  
F 10.64 
G . . . . . .  
F 12.59 
G . . . . . .  
F 10.09 
F 12.08 
G . . . . . .  
F 7.08 
P 7.59 
G . . . . . .  
F 11.87 
7.86 
10 00 
6.54 
6.50 
3.44 
6.00 
7.04 
3.00 
3.56 
40.00 
42.14 
40.69 
12.00 
8.20 
12.27 
40.00 
35.46 
I 
27 
23. vv 
22.71 
55.00 
64 11 
65.00 
66.35 
70.00 
65.39 
35.00 
32.87 
30.75 
25.00 
23.86 
22.11 
29.00 
32.94 
...... 
5.87 
. . . . . .  
2.76 
. . . . . .  
2.57 
. . . . . .  
2.21 
. . . . . .  
3.07 
3.14 
. . . . . .  
6.79 
6.48 
. . . . . .  
2.89 
Largely wheat white shorts. 
Barley meal. 
Wheat meal. 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
Cottonseed hulls, ordinnry 1-01 
seed meal. 
C 
C 
For 
For 
.ton Oil Company, 
~nd,  Texas. 
. .  =round ~ottonseed Feed No. 4.. 
hound Cottonseed Feed No. 4.. . .  
t Collins Flonr ~ i l l s ,  The, 
Fort Collins, Colorado. 
Vheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Vheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
t Wnrth Cotton Oil Mill, 
Fort Worth, Texas. 
. . . . . .  )rdinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  lrdinary Cottonseed Meal.. 
brdinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cot.tonseed Cake.. . . . . . .  
ordinary CotLonseed Cake.. . . . . . .  
For 
& 
E 
Foo 
-1 
t Worth Elevators Company. The 
Fort Worth, Texas. 
:orn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lorn Chops.. ................... 
Iarley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
larley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tke Grain Company, 
. Texarkana, Arkansas. 
#heat Brown Shorts and 
Screenings. - 
Wheat Brown Shorts and 
Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ...... 16.00 3.5L 
...... H. L. Campbell, Paris.. F 10.22 16.18 4.15 
. . . .  C. Klimist, Fort Worth. F 7.85 42.68 6.6s 
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 43.00 6.01 
M. Sansom & Co., Ft .  Worth F 7.79 43.37 7.28 
L. S. Palmer and John Sel- 
mons, Canadian. 
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.51 
Pecos Mercantile Co., Pecos. F 12.66 10.15 3.2E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ...... 11.00 1.5C 
Pecos Mercantile Co., Pecos . F 10.69 12.77 1.5E 
Barker & Yopnp, Texarkana. I F  11.011 17.351 4.6: 
Ordinmy cottonseed meal, g o u  
cottonseed hulls. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Excess wheat bran. 
9.3% screenings present. 
,. 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1919, to August 31,1920-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Frio Cotton Oil Company, 
Pearsall, Texas. 
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . .  
Cold Pressed Cottonseed. 
Cold Pressed Cottonseed. 
Cold Pressed Cottonseed. 
Fuller Cotton Oil Company, 
Snyder, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Furgu~on & Company, 9. D., 
Floydada, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gage Milling and Manufacturing Co., 
Gage, Oklahoma. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixcd Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Campo Grain Co., El  
Campo. 
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
Blanca Trading Co., Sierra 
Blanca. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plainview Grain Co., Plain- 
view. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plainview Grain Co., Plain- 
view. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henderson Brothers, Snyder. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Myrtle Tradinq Place, El 
Paso. 
Number 
Reqis- 
tration 
699A 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
1866B 
1866C 
. . . . . . . . . . . . .  
1866D 
1866D 
. . . . . . . . . . . . . .  
25253 
25253 
1311A 
Inspec- 
tion 
47Y 
55s 
165K 
88T 
89T 
182R 
238K 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Approximately 11% wheat screen- 
ings present. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 tein 1 Fat  Fiber Extrail Ash 
G . . . . . .  
F 7.77 
F 7.01 
F 8.04 
. . . . . .  G 
.F 8.45 
G . . . . . .  
F 9.57 
G . . . . . .  
F 7.98 
F 6.82 
. . . . . .  G 
F 9.93 
G ...... 
F 11.05 
27.00 
26.45 
28.89 
26.50 
45.00 
44.80 
43.00 
45.75 
43.00 
47.02 
43.94 
9.00 
10.25 
15.05 
16.33 
6.00 
7.28 
8.78 
8.05 
6.00 
9.05 
6.00 
8.64 
6.00 
7.97 
9.27 
3.50 
4.13 
3.00 
4.20 
I 
. . . . . .  
4.15 
3.99 
3.79 
. . . . . .  
5.43 
. . . . . .  
4.94 
. . . . . .  
5.34 
5.70 
. . . . . .  
1.82 
. . . . . .  
6.24 
23.00 
26.56 
27.71 
29.02 
10.00 
9.82 
12.00 
9.25 
12.00' 
7.88 
7.12 
3.00 
2.44 
7.00 
9.62 
27.00 
27.79 
23.62 
24.60 
22.00 
22.45 
25.00 
21.85 
25.00 
23.81 
27.15 
70.00 
71.43 
59.00 
52.56 
Gai inesville Cc 
Gainesl 
brdinary Cc 
b-A:m--. Pr 
btton Oil Cc 
rille, Texaa 
bttonseed C 
.++,..."..-A r 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
+Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Gaither. W. E.. 
Rockdale, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. .................. 
Garza County Warehonee and 
Marketing Association, 
Post, Texas. 
.................. Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gat tesville Cotton Oil M'ill, 
Gatesville, Texan. 
)rdinary Cottonseed Meal.. ..... 
)rdinary Cottonseed.Mea1. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ..... 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
Gatesville Roller Mills, 
Gatesville, Texas. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Our Special Dairy Feed. 
Our Special Dairy Feed. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lahn W. Puckett, Hale 
Center. 
......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vlresley & Mann, Gainesville . 
M. M. Terrell, Gainesville. . 
M. M. Terrell, Gainesville. . 
......................... 
.............. VIanufacturer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VIanufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Screenings present. 
Wheat bran, ground wheat screen- 
ings. 
00 
w 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919,.to August 31, 1920-Continued. 
1 Number I I Analysis-Per Cent. 1 
. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Sample secured from Crude Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 1 ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 ~~~~~~ Ash 1 
I 
Gatesville Roller Mills, 
Gatesville, Texas--Con'd. 
Mixed Bran and Screenings.. . . . . .  
. . . . . . .  Mi~edBranandS~reen ings  
?Mixed Bran and Screenings.. 
Mixed Bran and Screenings.. 
Ground Wheat Screenings. ........ 
Ground Wheat Screenings. . . . . . . .  
Ground Wheat Screenings. 
General Commission Company, 
Kansas City, Missouri. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
?Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings.a6 
?Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings.37 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
George, D. L., 
Jayton, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
6W 
121s 
94W 
173Y 
227R 
3346 
334G 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
334H 
334H 
. . . . . . . . . . . . . . .  
656A 
656A 
656B 
656B 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
656C 
656C 
668A 
668A 
668B 
668B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T. C. Potts, Gatesvil!e. . . . . .  
Provenizano & Riola, Temple 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. W. Murray, Gatesville.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. E. Rogers, Houston. . . . . .  
Bewley Mills, Fort Worth. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 11.30 
F 9.86 
F 11.18 
G . . . . . .  
F 12.33 
F 12.36 
G . . . . . .  
F 9.98 
G . . . . . .  
F 8.72 
F 10.08 
F 10.84 
G . . . . . .  
F 10.97 
G . . . . . .  
F 8.59 
G . . . . . .  
F 8.51 
14.50 
15.56 
13.56 
15.50 
12. GO 
14.06 
13.87 
16.00 
16.90 
15.00 
17.95 
17.34 
17.64 
14.50 
15.75 
9.00 
10.71 
8.00 
10.81 
3.00 
3.56 
1.91 
3.64 
2.00 
1.95 
2.35 
3.50 
4.34 
3.50 
4.49 
4.63 
3.78 
3.50 
4.15 
3.5C 
4.53 
2.50 
2.70 
10.00 
7.17 
5.50 
7.51 
3.00 
5.22 
5.62 
5.50 
7.88 
6.50 
7.91 
7.79 
6.03 
10.00 
9.91 
3.00 
3.14 
8.00 
7.71 
50.00 
56.77 
64.67 
56.69 
70.00 
61.43 
61.87 
54.00 
55.97 
55.00 
55.82 
54.72 
57.26 
50.00 
52.45 
70.00 
71.53 
65.00 
67.04 
. . . . . .  
5.64 
4.50 
5.48 
. . . . . .  
5.01 
3.93 
. . . . . .  
4.93 
...... 
5.11 
5.44 
4.45 
. . . . . .  
6.77 
. . . . . .  
1.50 
. . . . . .  
3.23 
Wheat bran, corn bran. ground 
wheat screenings. 
Ground wheat screenings. 
Wheat shorts present. 
Wheat brown shorts and screenings. 
Slightly soured and caked. 
~rgetown Oil Mill, 
Georgetown, Texas. 
rime Cold Pressed Cottonseed. . .  
rime Cold Pressed Cottonseed. . .  
, rime Cold Pressed Cottonseed. . .  
. .  ?Prime Cold Pressed Cottonseed. 
Prime Cold Pressed Cottonseed. . .I. . . . . .  . )  71W 
Prime Cold Pressed dottonseed. . . I .  . . . . .  . I  196K 
Prime Cold Pressed Cottonseed. . .I. . . . . .  . )  260K 
Gerlach-Higgins Milling Company, 
Canadian, Texas. 
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . .  ,.* . . .  
Gerlach-Higgins Milling Company, 
Higgins, Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  2070B 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2070D 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  2070F 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Corn Bran . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Corn ~ r a n l  20701 I .  .: . . . .  
?Before registration. 3630 tons removed from sate nntil tagged. 3722.5 tons removed from sale until, tagged. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
City Feed Store, Memphis.. 
The Belford Lumber Co., 
Georgetown. 
The Belford Lumber Co., 
Georgetown. 
The Belford Lumber Co., 
Georgetown. 
Zimmerman Feed Store, 
Stanton. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .  
E. W. Harrison, Hereford. . .  
Kenvon Grain and Coal Co., 
Amarillo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25.00 
27.51 
26.58 
26.63 
26.45 
27.58 
29.36 
11.00 
13.67 
k17.00 
17.68 
9.00 
10.06 
16.00 
16.37 
16.18 
15.00 
15.42 
G . . . . . .  
F 6.12 
F 7.22 
F 6.55 
F 7.31 
F 6.51 
F 7.56 
G ...... 
F 9.22 
G . . . . . . .  
F 9.86 
G . . . . . .  
F 13.55 
G . . . . . .  
F 11.46 
F 11.03 
G . . . . . .  
F 12.53 
7.00 
5 . 5 1  
5.05 
5 . 5 8  
6 . 1 6  
6 .98  
6.27 
1.50 
1.87 
3 80 
4.71 
3.50 
3.85 
3.60 
3.89 
4.66 
3.50 
4.29 
25.00 
26.43 
26.71 
24.70 
23.98 
26 22 
23.23 
6.00 
7.05  
4.50 
5.27  
3.00 
2.44 
8.00 
8.88  
9 .06  
8.50 
8.43 
1 
8 
z 
E 
M 
W 
2 
* 
t' 
2 
M 
s 
? 
4 
Wheat bran. wheat gray shorts. rn 
Contains screenings. 8 
Y 
P 
Wheat bran, wheat gray shorts, corn 
bran. 
29.00 
29.28 
29.53 
31.56 
31.22 
27.93 
28.36 
65.00 
65.00 
60.00 
58.83  
70.00 
68.57 
55.00 
53.62  
54.01 
55.00 
54.04 
. . . . . .  
5.15 
4.91 
4.98 
4.88 
4.78 
5.22 
...... 
3.19 
. . . . . .  
3.65 
. . . . . .  
1.53 
. . . . . .  
5.78 
5.06 
...... 
5.29 
Table 5.-Report of Inapectton of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
I Number I 
Gibbons, J. T., 
New Orleans, Louisiana. 
Hilife Molasses Feed.. . . . . . . . . . . .  
Analysis-Per Cent. I 
Hilife Molasses Feed. ............ 
Gibson Gin and Oil Company, The, 
Calvert. Texas. 
Ground Cottonseed Feed No. 5..  .. 
Ground Cottonseed Feed No.. 5.. . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5". . 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6.. .. 
Ground Cottonsecd Feed No. 6.. . .  
Giddings Cotton Oil Company, 
Giddings. Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Sample secured from 
Regis- Inspec- 
tration 1 tion 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
107W Manufarturer.. . . . . . . . . . . . .  
....... I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... 58T Lee Bivins, Amarillo.. 
. . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
IC. D. Drury 6r Son, Calvert . 
566A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  22Y Farmers Supply Co., 
Giddings. 
. . . . . . . .  36W Manufacturer.. ............. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Crude Crude pen-free Crude 
Fat 1 Fiber 1 :zit 1 Ash 1 Moist- ure 
Cracked corn. cracked oats, ground 
whole pressed peanuts, ground 
cottonseed hulls, clipped oat by- 
product (chiefly oat hulls), oat 
shorts, oat middlings, oat hulls, 
molasses. 
1.5y0 salt present, 
Crude 
Pro- 
tein, 
G ...... 38.50 5.00 18.00 27.00 ...... Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
F 10.32 40.25 7.81 10.28 25.11 6.23 
F 11.96 36.92 9.24 14.63 21.15 6.10 Slightly moldy. 
G . . . . . .  43.00 6.00 12.00 25.00 ...... 
F 7.41 40.88 9.89 11.10 24.73 5.99 
G . . . . . .  43.00 6.00 12.00 25.00.. .... 
F 9.35 38.83 8.62 10.29 26.83 6.08 
G ...... 36.00 5.00 22.00 28.00 ...... Ordinary cottonseed meal, ground ' 
cottonseed hulls. 
F 12.32 36.87 8.26 14.34 22.13 6.08 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Mea140.. . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  566B ...... 45.00 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  566B 
Gladney Milling Company, 
Sherman, Texas. 
............ ................................. Gladiola Dairy Feed. 1710B ...... 15.00 I l l  
Gilmer Cottonseed Oil Company, ' 
Gilmer. Texas. 
. . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . . . . .  ................................. GIadiola Dairy Feed. 1710B F 8.73 16.00 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 1710C G . . . . . .  15.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts 221K Taylor Brokerage Co., San F 10.66 17.37 
Angelo. 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gladiola Stock Feed. 1710F G ...... 14.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gladiola Stock Feed. .........:.. 1710F F 11.90 15 52 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. ..... 1710H G . . . . . .  14.50 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 71R Macy & Co., Brady.. ....... F 5.98 14.12 
:at Bran and Screenings.. . . . . . , . . . . . . . .  122R E. M. Wristen, Baird.. ..... F 9.09 14.66 
1559A 
& Son, 
Greenville, Texas. 
............ n C h o s  . . . . . . . . . . . . . . .  / A 1 . .  . 1 . .  ........... lG ..... .I 9.ii 
Cor 
Golde 
Go11 
34P 
n Chops.. .............. ... . . . .  I 25A I.. .... .I.. ........................ F 10.34 11.09 I ! I  
n Grain Milling Company, 
East St. Louis, Illinois. 
den Grain Horse and Mule Feed IC . . .  9.001 
............................,.... 
Manufacturer. ............. 
.... 3.501 4.501 58.001. .I Wheat gray shorts, low grade flour. 
5.001 6.001 51.00I. . ; .. .I Wheat gray shorts, hominy feed. 
G . . . . . .  
F 10.29 
4.43 6.17. 58.37 3.61 
3.50 10.00 55.00 ...... 
3.57 10.96 58.69 6.68 
4.75 9.31 56.99 5.20 Corn bran pre!ent. 
26.00 
22.47 
amoved from sale. Relabeled. 39~efnnd.  4 0 ~ r o n g  labels 1.5 tons removed from sale. Relabeled. 
- .  
4 
9.18 
7.08 
6.00 
9.03 
7.00 
8.29 
21.95 
23.20 
24.00 
21.51 
28.00 
30.62 
11.01 
10.09 
10.00 
12.68 
28.00 
24.02 
6.36 
6.39 
...... 
6.47 
. . . . . .  
4.31 
Cracked cottonseed cake. 
I 
Table &-Report of Inspection of ~ e e d s .  September 1. 1919. to August 31, 192bContinued. 00 
-- 
M, 
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
...........................,..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...............................,. 
............................. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Golden Grain Milling Company. 
East St. Louis, Illinois-- 
Continued. 
Fat  Back Hog Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Fat  Back Hog Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Golden Grain Scratch Grains. .... 
Golden Grain Scratch Grains. . . . .  
. Protection Horse and Mule Feed. 
Protection Horse and Mule Feed.. 
Butterfat Dairy Feed. ........... 
Butterfat Dairy Feed.. .......... 
Golden Grain Mills Dairy Feed. .. 
Golden Grain Mills Dairy Feed. .. 
N. R. G.  (Energy) Stock Feed. ... 
N.  R. G. (Energy) Stock Feed. ... 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat brown shorts, rye shorts, 
digester tankage, corn feed meal, 
alfalfa leaf meal, linseed oil meal, 
corn germ meal, ground wheat 
screenings, molasses. 
Cracked corn, milo, kafir, barley, 
wheat, oats, sunflower seed. 
Corn, oats, alfalfa meal, salt, mo- 
lasses. 
Deficient in corn and excess of oats. 
Alfalfa meal, ordinary cottonseed 
meal, corn germ meal, linseed oil 
meal, copra meal, salt. molasses. 
Clipped oat by-producl (chiefly oat 
hull clippings), alfalfa meal, ordi- 
nary cottonseed meal, salt, mo- 
lasses. 
Alfalfa meal, corn, oats, oat shorts, 
oat middlings, oat hulks, salt, mo- 
lasses. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
- tein 1 Fat  1 Fiber 1 ixtrac? Ash 
Number 
Reqis- 
tratlon 
1801C 
1801C 
1801D 
1801D 
1801E 
1801E 
1801F 
1801F 
1801G 
1801G 
1801H 
1801H 
Inspec- 
tion 
... .'. 
. . . . . .  
10.06 
..... 
1.49 
. . . . . .  
3.74 
. . . . . .  
7.56 
. . . . . .  
8.38 
. . . . . .  
6.55 
. . . . . .  G 
F 11.82 
. . . . . .  G 
F 14.68 
...... G 
F 13.61 
. . . . . .  G 
F 9.45 
...... G 
F 13.85 
. . . . . .  G 
F 9.83 
10.00 
9.35 
6.00 
3.87 
8.50 
10.62 
16.50 
21.19 
18.00 
15.31 
16.00 
. 
14.65 
18.00 
19.31 
10.00 
9.70 
9.00 
10.50 
18.00 
18.46 
12.00 
11.93 
9.00 
8.46 
48.00 
45.73 
54.00 
66.47 
62.00 
58.88 
38.50 
40.65 
32. (i0 
49.51 
32.00 
59.48 
4.00 
3.73 
3.00 
3.79 
3.00 
2.65 
4.00 
2.69 
3.00 
1.02 
1.50 
1.03 
?n Rod Mills, inc., 
Fort Worth, Texas. 
mehuls Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Momehuls Feed I 
Longhorn Mixed Feed. . . . . . . . . . .  I 
Longhorn Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Longhorn Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Golden Rod Mixed Feed. ......... 
Golden Rod Mixed Feed. ........ 
 olden Rod Mixed Feed. ........ 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. .............. 
Milo Head Chops. .............. 
Shorthorn Mixed Feed. .......... 
Shorthorn.Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Shorthorn Mixed Feed. .......... 
Goldthwaite Mill & Grain Compa?~, 
Goldthwaite, Texas. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gonzales Cotton Oil & Manufactur- 
ing Company, Gonzales, 
Texas. 
. Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. . .  / 
1077A 
. . . . . . . .  
1077H 
. . . . . . . .  
. . . . . . .  
1077K 
. . . . . . . .  
........ 
1077Q 
........ 
........ 
1077A4 
........ 
. . . . . . . .  
2460C 
1 2460C 
388C 
........ 
. . . . . . . . . .  
124R 
11s 
112R 
l l l R  
123R 
119R 
l95R 
12s 
113R 
13s 
. . . . . . . . . . . . .  
P. J. Hilgers Grain Co., 
Fort Worth. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jolly&Terry.Lockhart ..... 
M . S a n s o m & C o . , F o r t  
Worth. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. Sansom & Co., Fort 
Worth. 
P. J. Hilgers, Fort Worth. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. Sansom & Co., Fort 
Worth. 
M. Sansom & Co., Fort 
Worth. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jolley & Terry, Lockhart.. . .  
M . S a n s o m & C o . , F o r t  
Worth. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
37.50 
30.07 
48.00 
33.69 
40.88 
a <  
14.00 
11.91 
13.15 
8.00 
6.82 
6.08 
35.00 
32.63 
29.25 
13.00 
12.62 
14.00 
11.77 
1.75 
1.32 
3.00 
7.32 
4.59 
2.5G 
1.37 
1.25 
2.50 
2.41 
2 41 
5.50 
3.65 
4.55 
5.00 
3.06 
5.00 
6.71 
...... 
4.09 
. . . . . .  
6.75 
4.59 
...... 
6.21 
5.41 
. . . . . .  
3.86 
2-96 
. . . . . .  
5.12 
5.42 
...... 
1.19 
. . . . . .  
5.95 
...... G 
F 12.78 
...... G 
F 9.71 
F 9.74 
G . . . . . .  
F 15.38 
F 13.29 
G . . . . . .  
F 13.06 
F 12.34 
. . . . . .  G 
F 9.33 
I' 9.61 
...... G 
F 11.76 
G ...... 
F 8.99 
32.50 
41.16 
18.00 
24.65 
24.77 
40.00 
54.98 
57.83 
65.00 
64.15 
66.07 
30.00 
28.62 
32.72 
60.00 
64.85 
24.00 
24.77 
Ground cottonseed hulls, ordinary 
cottonseed meal, molasses. 
Ground peanut hulls, ordinary cot- 
tonseed meal. 
Alfalfa meal, corn chops, wheat brnn, 
molasses. 2 z 
E 
M 
T: 
H 
P 
F 
2 
M 
Ground peanut hulls, wheat bran, 
ordinary cottonseed meal, peanut 3 
meal. 
rn 
Y 
3 Y
P 
Ordinary cottonseed cake, cotton- 
seed hulls. 
E 
10.00 
10.58 
13.50 
17.88 
16.43 
11.00 
10.15 
9.07 
9.18 
9.70 
10.14 
20.00 
20.65 
18.45 
8.00 
6.52 
41.20 
41.81 
Table 5.-Repirt of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, ~;lo-~~ntinued.  
- 
I Number I , 1 , , Analysis-Per Cent. 1 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Gonzales Cotton Oil & Manufactrir- 
ing Company, Gonzales, , 
Texas-Continued. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. 
;round Cottonseed Feed No. 5. .  .. 
;round Cottonseed Feed No. 5.. .. 
lrdinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
lrdinary Cottonseed Cake.. 
nzales Water Gin Company, 
Gonzales, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3orn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zorn Chops.. 
ZornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zorn Bran.. 
lodlander Mills, The, 
Fort Scott, Kansas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Bran and Screenings. ...... 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Brown Shorts, and Screen- 
ings. 
Sampie secured from Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Reqis- Inspec- . Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
trahon tion 1 ure 1 tein Fat f i l e r  i;xlrac~ Ash 1 
26.00 
21.13 
27.00 
22.50 
24.00 
22.41 
70.00 
69.98 
60.00 
63.87 
B 
57.00 
60.53 
55.00 
51.59 
53.00 
50.54 
61.75 
388D 
. . . . . . . . . . .  
3883 
3883 
388G 
. . . . . . . . . . . . . .  
213A 
213A 
213B 
213B 
320A 
320A 
320B 
320B 
320C 
320C 
. . . . . . . .  
14.00 
13.05 
18.00 
13.26 
12.00 
11.80 
3.00 
2.36 
13.00 
14.96 
5.50 
4.44 
8.50 
9.20 
101 00 
11.12 
4.16 
. . . . . .  
5.88 
. . . . . .  
5.90 
. . . . . .  
6.07 
...... 
1.15 
. . . . . .  
1.29 
. . . . . .  
2.84 
...... 
5.41 
. . . . . .  
5.83 
2.74 
41.20 
39.59 
38.50 
39.96 
43.00 
43.67 
9.00 
9.62 
8.00 
6.97 
15.00 
17.04 
16.00 
16.79 
14.50 
15.71 
16.99 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Wheat bran, wheat. gray shorts, 
ground wheat screenings. 
Excess wheat bran. 
5.00 
12.34 
5.00 
8.7.1 
6.00 
7.32 
3.50 
3.70 
5.00 
2.93 
3.50 
3 .11  
3.50 
3.88 
3.00 
3.14 
3.28 
. 
G . . . .  
F 8.01 
G . . . . . .  
F 9.64 
G . . . .  
F 8.73 
G ....... 
F 13.19 
G ..-.-... 
F . 9.98 . 
% . . . . . .  
F 12.04 
G . . . . .  
F r3:13 
. . . . . .  G 
F '13.66 
F 11.08 
68s 
79T 
, . . . .  : 
132W 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. S. Stevens, McLean. ..... 
, . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. , . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  :. 
. . .  J. D. Dobbins, Cameron.. 
Gor 
Mi11 
Mill 
,don & Company, J. S., 
Beaumont, Texas. 
o Chops and Wheat Bran. . . . .  
o Chops and Wheat Bran. . . . .  
Texla Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Texla Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2726 
Gottlieb Milling Company, 
Taylor, Texas. 
Gottlieb Special Chicken Feed. ... 
Gottlieb Special Chicken Feed. ... 
Gottlieb Specia! Chicken Feed. ... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . .  
Wheat Bran-and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Brown Shbrts.. ........... 
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .................. Corn Bran.. : 
Wheat Gray Shorts. ............. 
. . . . . . . . . . . .  ?Wheat Gray Shorts41. 
Gorvin Feed and Grain Company, 
Wichita, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
. 119Y H. Oelerich, Beaumont. I . .  . .. . I . .  ....................... 
130G 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Grain Co., Beau- F 11.24 10.75 I I I 
...... ................................. G 14.50 
145Y Jack Green, Brenham.. F 12.07 15.50 . . . . .  
. 175P Phoenix Elevators, Sherman. F 10.09 15.31 
. 192P W. T. Wilson Grain Co., F 11.12 15.46 I Nacogdoches. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ...... 
F 10.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
202W H. Bland & Co., Taylor. . . . .  F 11.19 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 9.91 
201W H. Bland & Co., Taylor.. . . .  F 11.58 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 12.11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 10.0f 
............ 229W Manufacturer.. F 9.92 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 10.6( 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 9.0i 
................................. G . . . . . .  
1 230W Manufacturer.. ............. F 9.35 
Screenings present. 
Corn chops, corn, alfalfa hay, oats, 
wheat bran. 
Milo chops present. 
Corn chops, kafir, milo, wheat, bar- 
ley. oats. 
4.13 10.58 53.20 6.69 
3.93 11.03 51.77 6.69 
2.50 3.50 70.00 ...... Milo, wheat, cracked corn. 
3.09 2.93 70.40 1.67 
3.16 2.60 70.07 1.57 
2.50 3.50 70.00' . . . . . . .  
2.64 2.73 72.50 1.91 
2.93 2.57 70.33 1.68 
. . . . . .  3.50 3.00 70.00 
3.55 2.44 71.57 1.15 
3.00 10.00 53.00 ...... 
3.85 10.07 53.67 5.65 
3.33 8.89 56.59 5.50 
3.50 -6.50 55.00 . . . . . .  
4.75 7.25 54.34 4.66 
. . . .  5.00 13.00 60.00.. 
7.75 8.32 62.12 2.24 
. . . . . .  3.50 5.50 57.00 
4.81 5.57 5813  3.82 
fBefore registration. ' * * ~ o t  registered. 'll-2 ton removed from sale until tagged. 
%'able 5.-iteport of tnapeefion of ~ e e d s ,  ~epteinber  1, illi, to Angitst 91, 192bContinned. 
- 
. . . . . . . . .  .. *,I _ _ _  - - - 
1 Numher I I Analysis-Per Cent. 
I tration 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Gracey Grain 'Company, 
Dallas, Texas. 
Gold Medal Hen Feed. . . . . . . . . . .  
-
Regis- 
Gold Medal Hen Feed. . . . . . . . . . .  
Cottonseed Hulls and Meal Mixed. 
Cottonseed Hulls and Meal Mixed. 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . : . . . . . . .  
Ground Wheat and Wheat Screen- 
ings. 
Ground Wheat and Wheat Screen- 
ings. 
Gold Medal Baby Chick Feed.. ... 
Gold Medal Baby Chick Feed.. ... 
Graham, D. M., 
McLean, Texas. 
"Almaizmo" Feed. .............. 
"Almaizmo" Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Loan Star Fattener.. . . . . . . . . . . . .  
Loan Star Fattener. . . . . . . . . . . . . .  1 
Sample secured from Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber Extract/ Ash 1 , 
. . . . . .  2.25 3.75 67.00 Wheat. milo, corn chops. barley, 
buckwheat, sunflower seed. 
2.25 3 .93  68.52 1.80 Oats present. 
1.25 43.00 25.00 . . . . . .  
1.91 4 5 . 0 5  30.65 3.24 Excess cottonseed hulls. 
2.50 8.00 65.00 . . . . . .  
2.83 7.77 65.25 3.45 
3.50 3,OO 70.00 . . . . . .  
3.69 2.31 70.31 1.18 
1.50 4.00 65.00 . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  10.00 3.00 4.00 68.00 Ground milo, ground corn, crushed 
caneseed, millet seed. 
F 13.75 10.87 3.01 2.37 68.44 1.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blackstrap molasses, alfalfa chops, 
milo head chops. 
Oats present. 
Milo head chops, blackstrap mo- 
lasses. 
Graham & Company, E. V., 
Odessa, Texas. 
Milo Head Chops. ............. 
Milo Head Chops. ............. 
Graham Mill and Elevator Compan: 
Graham, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings.. .... 
Mixed Bran and Screenings.. . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grain Belt Mills Company, 
South St. Joseph, Missouri. 
Pennant Horse and Mule Feed. . .  
Pennant Horse and Mule Feed. . .  
Pennant Horse and Mule Feed.. . 
. Geebee Stock Feed. ............ 
Geebee Stock Feed. . . . . . . . . . . .  
Red D Dairy Mixed Feed. . . . . .  
. . . . . Red D Dairy Mixed Feed. 
. . . . . .  Geebee Hen Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
mith & Page, Colorado.. .. .I: 10.26 
.......................... G . . . . . .  
i. L. Wickliffe, Chillicothe. . F 12.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
. . .  ,mith & Page, Colorado.. F 9.99 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
lush-Alexander Grain Co., F 9.83 
Tulia. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ...... 
. P. Trout, Bowie.. . . . . . . . .  F 10.39 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
parmers Union Mercantile F 10.24 
Co., Snyder. 
.... Cell & Son, Gainesville.. F 16.69 
. .  d. M. Terrell, Gainesville. F 15.44 
......................... G . . . . . .  
1. L. Campbell, Paris.. ..... F 13.1C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
.... >. Y. Cole, Waxahachie. F 11.6: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ...... 
Registration cancelled. 
Wheat and screenings present. 
Wheat and screenings present. 
Nheat bran, corn bran, wheat 
screenings. Registration cancelled. 
Registration cancelled. 
Corn bran, corn feed meal and 
screenings. 
tllfalfa meal, corn, molasses, oats, 
salt. 
Chopped alfalfa present. 
Chopped alfalfa present. 
Alfalla flour, corn feed meal, cane 
molasses, wheat gray shorts, 
wheat bran. 
Alfalfa meal, ground wheat scree*: 
ings, corn feed meal, molasses, 
ordinary cottonseed meal, salt. 
1% excess salt present. 
Wheat; corn, barley, oats, kafir, 
milo, sunflower seed. 
Table 5.--JReport of Inspection of Feeds. Septem'ber 1, 191 9, to Abgnst 31. 1920-Continued. 
I Number I 1 Analysis-Per Cent. 1 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Samp!e secured from . , Crude GI 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 1 ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 Ash 1 
Grain Belt Mills Company, 
South St. Joseph, Mo.- 
Continued. 
Geebee Hen Mixed Feed. . . . . . . . .  
Geebee Poultry Mash. . . . . . . . . . . .  
Geebee Poultry Mash. . . . . . . . . . . .  
Geebee Chick Feed. . . . . . . . . . . . . .  
~ e e b e e  Chick ~ e e d .  . . . . . . . . . . . . .  
Grain Juice Company, 
Dallas, Texas. 
Brewer's Dried Grains. . . . . . . . . . .  
Brewer's Dried Grains. . ; . . . . . . . .  
Grain Products Company, The, 
Wichita, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings 
heat Gray Screenings Shorts and 
M.Sansom&Co.,Fort  F 11.79 11.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Worth. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 9.22 17.90 
West 'I'exas Grain Co., , F 9.78 15.00 
Sweetwater. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  13.50 
. . . . .  S. J. Brock, Hamilton.. F 10.70 12.73 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  15.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 8.30 18.31 
raranteed I 
Corn meal, wheat gray shorts, 
alfalfa flour, meat scraps, wheat 
- bran, dried buttermilk. 
Fine cracked corn, kafir, milq, fine 
cracked wheat, millet. 
Granbnrp Milling Company, 
Granbury. Texas. 
Mixed Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts.. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Butterfat Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
Butterfat Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
Butterfat Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
**Prime Whole Pressed Peanuts.. . . .  
Gra: 
1'1 
Gra 
0 
nbury Peanut Products Co., 
Granbury, Texas. 
rime Whole Pressed Peanuts.. . . .  
rime Whole Pressed Peanuts.. . . .  
round Prime Whole Pressed Pea. 
nuts. 
round Prime Whole Pressed Pea. 
nuts. 
. . . . . . . . .  eanut Meal and Hulls. 
. . . . . . . . .  "t?anut Meal and Hulls. 
ndview Cotton Oil Company, 
Grandview, Texas. 
...... rdinary Cottonseed Meal.. 
KNot registered. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  J .  R. Jayroe, Granbury. 
. . .  J. R. Jayroe, Granbury 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. J. R. Jayroe, Granbury.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corner Grocery, Granbury. 
. (  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. R. Jayroe, Granbury. . .  
J. R. Jayroe, Granbury. 
1 
Wheat bran, corn bran. ...... 
7.12 Screenings present. 
5.99 Adulterated with 4.5% wheat 
screenings. 
...... Wheat bran, wheat gray shorts. 
wheat screenings. 
5.95 
. . . . . .  
2.50 
. . . . . .  
1.97 Wheat white shorts. g 
Wheat bran, velvet bean feed, cocoa- E . . . . . .  
nut meal, corn bran. 
4.49 
ri 
W 
. . . . . .  Ground low grade wheat, ground 
wheat screenings, ground milo. & 
corn bran. 
2.74 3 461 
4 .13  
. . . . . .  
5.68 Excess peanut hulls. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to Angnst 31, 1320-Conlfnned. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Grandview Cotton Oil Company, 
Grandview, Texas--Con'd. 
Ordinary Cottonseed Meal42. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal43. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Grapevine Milling Company, 
Grapevine, Texas. 
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Graves, C. C., 
Olney, Texas. ' 
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sample secured from 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Whitfield & McSpadden, 
Teague. 
Ileid ~ r o t h e r s , ' ~ l  Paso.. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
J. M .  Carpenter, McLean. . .  
Heid Brothers, E l  Paso.. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
, I Regis- Tnspec- tration tion 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein 1 F a t  1 Fiber 1 Extracj Ash 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
539H 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
17A 
17A 
17B 
17B 
17C 
17C 
162A 
162A 
162B 
162B 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
180W 
239W 
269K 
19W 
181W 
172T 
268K 
F 7.90 
F 7.92 
F 7.38 
G . . . . . .  
F 8.86 
F 8.51 
F 8.61 
F 7.26 
G . . . . . .  
F 12.91 
G . . . . . .  
F 11.43 
G . . . . . .  
F 12.98 
. . . . . .  G 
F 11.63 
G . . . . .  
F 14.53 
11.00 
11.76 
11.97 
12.00 
7.91 
9.71 
10.35 
10.03 
5.50 
. 2.12 
10.00 
10.77 
3.00 
3.16 
6.00 
4.75 
3.00 
2.28 
40.68 
41.49 
39.50 
43.00 
46.52 
43.90 
43.80 
43.63 
15.00 
14.16 
14.50 
15.75 
9.00 
9.31 
11.00 
12.50 
9.00 
9.15 
7.15 
7.46 
7.37 
6.00 
6.31 
7.88 
6.90 
7.59 
3.50 
2.43 
3.50 
3.55 
3.50 
5.56 
1.50 
1.81 
3.50 
3.23 
I I 
27.17 
25.31 
28.01 
24.00 
24.71 
23.77 
24.42 
25.14 
57.00 
66.68 
53.00 
52.62 
70.00 
67.41 
65.00 
64.89 
70.00.. 
69.72 
6.10 
6.06 
5.77 
. . . . . .  
5.69 
6.23 
5.89 
6.35 
. . . . . .  
1.70 
. . . . . .  
5.88 
. . . . . .  
1.58 
. . . . . .  
4.42 
.... 
1.09 
Great Western Alfalfa Milling 
Company, The, 
Denver. colorado. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfa!laMcal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
Green, F. A., 
Cameron. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chol)s.. 
Green Milling and Grain Company, 
C. L., Winters. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CrushedOats 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crushcd 0at.s. 
Milo and Wheat Chops. . . . . . . . . .  
Milo and Wheat Chops.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Greenville Cotton Oil Mill, 
Greenville, Texas. 
. . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Coltonseed Cake. 
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal..  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Greenville Mill and Elevator Co., 
Commerce, Texas, 
Wheat Gray Shorts. . .  , . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  whea t  Gray Shorts. 
t t ~ e m g v e $  from sale and shipped opt of State: ?7-20 . . . .  ton removed fro? s?!e, Relabeled. Refund. 
12.00 
12.81 
9.00 
10.40 
12.00 
14.55 
10.50 
13.37 
9.00 
11.81 
11.83 
45.00 
48.62 
43.00 
46.67 
44.88 
44.82 
43.00 
44.25 
15.00 
15.15 
15.00 
. . . . . .  G 
F 10.49 
. . . . . .  G 
F 11.89 
. . . . . .  .G. 
F 12.23 
. . . . . .  G 
F 13.27 
G . . . . . .  
F 13.57 
F 13.69 
. . . . . .  G 
F 8.11 
G . . . . . .  
F 7.45 
F 7.84 
F 9.16 
. . . . . .  G 
F 7.43 
G . . . . . .  
F 13 37 
F 13.17 
25206 
2520A 
55A 
55A 
2331B 
2331D 
2331D 
23313 
23313 
260A 
260F 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
260G 
. . . . . . . .  
79H 
79H 
1.00 
1.46 
3.50 
4.81 
4.50 
4.24 
2.25 
2.38 
2.50 
2.76 
2.65 
6.00 
6.96 
6.00 
5.84  
8.53 
6.23 
6.00 
8.15 
3.50 
2 . 6 4  
2 .59  
30.00 
33.49 
3.00 
2.99 
9.88 
9.55 
3.25 
2.93 
3.50 
2.30 
2.14 
10.00 
8.40 
12.00 
8.42 
10.37 
8.99 
12.00 
7.81 
5.50 
2.41 
1.79 
145K 
123K 
150T 
22P 
99P 
136P 
69T 
119T 
Chopped alfalfa. 
Milo chops present. 
Screenings present. 
Wheat white shorts. 
Low grade flour, 
36.00 
34.77 
70.00 
68.51 
59.52 
55.68 
70.00 
66.13 
70.00 
67.92 
68.21 
24.00 
21.85 
25.00 
25-67 
22.46 
24.84 
25.00 
26.03 
57.00 
64.64 
65.66, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G. G. Seagler, Winters.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Bishop & Co., Marfa.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Jack Zurich. Texline. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burnett & Wise, Greenville. . 
. John Merritt, Mt.  Pleasant. 
Naud Burnett,, Greenville.. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jack Zurich, Texline. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  ;. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
. . . . . .  
6.98 
. . . . . .  
1.40 
. . . . . .  
3.75 
. . . . . .  
1.92 
. . . . . .  
1.64 
1.48 
. . . . . .  
6.06 
. . . . . .  
5.95 
5.92 
5.96 
. . . . . .  
6.33 
. . . . . .  
1.79 
4.79 
Name and Address of Manufacturer 
- or Importer and Brand Name 
Ø able ti.-#eport of iniipeAioh of Feeds, ~epternber i, t919, to August 31,1926--Continaed. 
- - - - -  ..: - - - e  -*--- 
Greenville Mill and Elevator Co., 
Greenville, Texas. 
.................. Corn Chops.. 
.................. Corn Chops.. 
Wheat Mixed Feed, Wheat Screen 
ings and Corn Bran. 
Wheat Mixed Feed, Wheat Screen 
ings and Corn Bran. 
I Number I 
Greer, H. C., 
Austin, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. C. Greer's Mixed Cow Feed.. . 
Analysis-Per Cent. I 
. H. C. Greer's Mixed Cow Feed.. 
. H. C. Greer's Mixed Cow Feed.. 
Greer's Dairy Feed Number One. 
Greer's Dairy Feed Number One. 
Greer's Dairy Feed Number Two. 
Greer's Dairy Feed Number Two 
Gulf Coast Rice Mill, 
Houston, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
Rice Polish. ................... 
L-
Sample secured from Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Regis- Inspec- Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
tniion 1 lion 1 1 ure tein Fat 1 Fiber 1 Ash I 
lOlC 
. . . . . . . .  
lOlH 
. . . . . . . .  
1712A 
. . . . . . . .  
1712E 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
1712H 
1712H 
17121 
17121 
1881A 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Ground cottonseed hulls, ordinary 
cottonseed meal. 
Excess cottonseed hnlls. 
Ground cottonseed hulls, ordinary 
cottonseed meal. 
~ r k u n d  cottonseed hulls, ordinary 
cottonseed meal. 
95K 
96K 
199W 
147W 
198W 
11Y 
63Y 
................................. 
Jeanes Produce Co., Ballinger 
................................. 
JeanesProduceCo.,BallingerF 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The Daily Mercantile Co., 
Rosenberg. 
.. D. S. Cage Co., Houston.. 
G ...... 
F 13.59 
G . . . . . .  
11.00 
G . . . . . .  
F 10.79 
G ...... 
F 9.74 
.F 9.49 
G ...... 
F 7.58 
G ...... 
F 8.49 
...... G 
F 9.41 
F 11.29 
...... 
1.39 
....,. 
5.12 
. . . . . .  
1.30 
. . . . . .  
3.10 
3.10 
. . . . . .  
4.08 
. . . . . .  
3.95 
. . . . . .  
4.94 
4.99 
9.00 
9.65 
15.00 
17.25 
9.00 
10.60 
9.50 
8.84 
9.06 
13.00 
18.99 
11 .OO 
15.73 
13.00 
11.20 
11.63 
3.00 
2.09 
8.00 
8.22 
3.00 
2.15 
42.00 
44.39 
44.89 
40.00 
39.65 
42.00 
37.74 
3.00 
1.81 
2.04 
4.00 
4.45 
4.00 
4.49 
3.50 
4.30 
2.50 
1.44 
1.51 
1.75 
3.42 
1.50 
3.82 
8.00 
9.32 
10.69 
70.00 
68.83 
54.00 
53.92 
70.00 
70.86 
30.00 
32.49 
31.95 
28.00 
26.28 
29.00 
30.27 
50.00 
63.32 
59.46 
RiceBran ...................... 
Rice Bran. ..................... 
Hadley Milling Company, The, 
Olathe, Kansas. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
............ Wheat Gray Shorts.. 
Wheat Bran, Screenings and 
Scourings. 
Wheat Bran, Screenings and 
Scourings. 
Wheat Mixed Feed, Screenings anc 
Scourings. - 
Wheat Mixed Feed, Screenings anc 
Scourings. 
Hale Grain and Feed Company, 
Cleburne, Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......... Milo and Oat Chops.. 
. . . . . . . . . . .  Milo and Oat Chops.. 
.................. Corn Chops.. 
.................. Corn Chops.. 
Halliday Milling Company, H. L., 
Cairo, Illinois. 
. . . . . . . . . . .  Semo Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  Semo Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . .  Noxall Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Noxall Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Big 8 Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Big 8 Mixed Feed. 
......................... 
. .  ). S. Cage Co., Houston.. 
. . . . . .  
10.29 
. . . . . .  
11.08 
15.00 
17.89 
15.00 
13.19 
9.00 
10.40 
16.50 
47.50 
50.00 
47.44 
58.00 
51.60 
3.50 
4.71 
4.00 
6.44 
...... 
7.15 
. . . . . .  
5.16 
3.00 
2.,62 
12.00 
Screenings present. 
Aifalfa meal, cracked corn, crushed 
oats, molasses. 
Excess alfalfa stems. 
Alfalfa meal. cracked corn. crilshed 
oats, molasses. 
70.00 
70.46 
48.00 
...... 
1.52 
. . . . . .  Ordinary cottonseed meal, corn meal, 
alfalfa meal, wheat bran, molasses. 
Table 5.-Report-of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Hallman Milling Company, 
Olney, Texas. 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamilton Cotton Oil Mill, 
Hamilton, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal ....... 
Ordinary Cottonseed Meald4. 
Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary dottonseed Meal46. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Hamilton Mill and Elevator Co., 
Hamilton, Texas. 
Hamli Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Hamli Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. ...... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Hamco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Hamco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
Sample secured ftom 
................................. 
Groves Grocery, Olney.. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S. J. Brock, Hamilton.. . . . . .  
Huddleston & Whittington, 
Texline. 
Bishop-Rosson Co.. Marfa.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Doran & Cox, Del Rio. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F. H. Baker, Hamilton.. . . . .  
Reqis- 
t rat~on 
2593A 
98A 
98A 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
98B 
98B 
62E 
62E 
62H 
. . . . . . . . . . . . .  
621 
Inspec- 
tion 
31R 
95R 
151T 
175K 
366K 
97R 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Cracked cottonseed cake. 
Cracked wheat, crushed wheat 
screenings. 
Wheat bran, new process cocoanul 
meal, cracked wheat screenings. 
4% excess screenings. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude M:j:t- 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 Extracj Ash 
G . . . . . .  
F 12.21 
G . . . . . .  
F 8.75 
F 8.14 
F 7.69 
F 7.85 
G . . . . . .  
F 9.57 
G ...... 
F 11.98 
G . . . . . .  
F 10.22 
G . . . . . .  
F 13.10 
10.00 
8.40 
12.00 
8.29 
13.53  
9.08 
13.73  
12.00 
8.71 
4.00 
4.95 
9.00 
9.62  
10.00 
9.93 
15.00 
16.62 
43.00 
45.37 
40.41  
46.82 
40.00 
43.00 
45.55 
12.00 
16.69 
17.00 
18.65 
16.00 
16.15 
3.50 
3.70 
6.00 
7.53 
6.28 
6.89 
6.94 
6.00 
7.00 
2.00 
1.89 
3.91 
3.45  
3.00 
3.18 
53.00 
54.52 
25.00 
24.38 
25.78 
23.78 
25.60 
25.00 
23.49 
70.00 
61.58 
54.00 
52.18  
53.00 
52.20 
. . . . . .  
4.55 
. . . . . .  
5.68 
5.86 
5.74 
5 88 
....... 
5.68 
. . . . . .  
2.91 
. . . . . .  
5.88 
. . . . . .  
5.44 
'4Refund. 465 tons removed from sale. Relabeled. Refund. 
53.00 
53.65 
51.68 
54.65 
66.00 
64.87 
64.70 
50.00 
53.53 
62.00 
65.15 
65.24 
65.00 
64.39 
70.00 
71.83 
70.00 
72.12 
60.00 
54.79 
54.60 
. . . . .  G 
F 11 19 
F 12.80 
F 9.19 
...... G 
F 10.73 
F 11.95 
. . . . . .  G 
F 8.54 
G . . . . . .  
F 11.53 
F 11.71 
G . . . . . .  
F 9.78 
G ...... 
F 11.91 
G . . . . . .  
F 11.48 
. . . . . .  G 
F 11.26 
F 12.75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burleson L% Baker, Eagle Pass 
Burleson & Baker, Eagle Pass 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Almo Seed and Paint Co., 
San Antonio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cash Feed Store, San Antonio 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plainview Grain Co., Plain- 
view. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plainview Grain Co., Plain- 
view. 
Martin-Glover Co., San 
Angelo. 
. . . . . .  
4.30 
4.53 
4.96 
. . . . . .  
1.66 
1.78 
. . . . . .  
1.34 
. . . . . .  
1.93 
1.62 
. . . . . .  
3.96 
...... 
1.24 
...... 
1.46 
...... 
4.19 
4.15 
79K 
301K 
63s 
103s 
179R 
10T 
90K 
Cia Harinera del Norte, S. C. L.. 
Piedras Negras, 
Coah., Mexico. 
...... Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Harrison Grain company, 
San Antonio, Texas. 
. . . . . . . . .  Ground Corn and Cobs. 
Ground Corn and Cobs. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Corn and Cobs. 
. . . . . . . . . . . . .  Ground Corn Cobs. 
. . . . . . . . . . . . .  Ground Corn Cobs. 
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
Hartman, A. H., 
. Rockwall, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Harvest Queen Mills, The, 
Plainview, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Excess of chaff and stems. 
18A 
18A 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
44A 
44A 
44B 
44B 
44C 
44C 
. . . . . . . . . . . . .  
44D 
44D 
493A 
493A 
755C 
755D 
10.00 
10.05 
9.57 
9.25 
9.00 
9.00 
6.71 
34.00 
32.90 
- 10.00 
7.96 
8.91 
8.00 
10.62 
3.00 
2.14 
3.00 
2.21 
4.50 
6.01 
6.13 
14.*50 
17.79 
17.93 
18.20 
8.00 
9.69 
10.71 
2.00 
2.87 
7.75 
9.59 
8.66 
8.00 
8.87 
9.00 
9.07 
9.00 
10.06 
17.00 
18.00 
17.62 
3.00 
3.02 
3.49 
3.75 
2.75 
4.05 
4.15 
.50 
.82 
2.75 
3.84 
3.86 
2.50 
2.38 
3.50 
3.81 
3.00 
2.67 
3.80 
5.75 
4.75 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1919, to August 31, 1920-Continued. . 
I Number I I Analysis-Per Cent. 
. . 
Name _and Address of Manufacturer 
~orter and Brand Name 
Regis- 
tratlon 
Harvest Queen Mills. The. 
Plainview. Texas-Continued. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
p ask ell Mill and Grain Company, 
Haskell, Texas. 
Barley Chops. ................. 
Barley Chops. ................. 
Milo Head Chops. ............. 
Milo Head Chops. ............. 
. . . . . . . . . . .  w h e a t  White Shorts. .' 
. . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
.................. *Wheat White  short^^^.. 
Hays & Son, L. R., 
Gainesville, Texas. 
Wheat and Oat Chops.. ......... 
Wheat and Oat Chops. . . . . . . . . . .  
Oat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... Oat Chops.. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. ................. 
Barley Chops.. ................. 
755F 
755F 
Heid Brothers, Inc., 
El Paso, Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Sample secured from Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Inspec- Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
tion 1 ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 Jhtraj Ash 1 
60.10 
59.40 
60.00 
68.72 
68.70 
65.00 
65.24 
65.00 
66.18 
70.00 
63.28 
58.00 
54.95 
70.00 
68.92 
65.00 
67.87 
25.00 
4.65 
4.61 
3.00 
2 .32  
2:42 
1.50 
1.99 
2.50 
2.81 
2.00 
2.87 
4.00 
4.64 
3.50 
4.48 
1,50 
1.42 
6.00 
3fi9K 
178R 
180R 
....... 
5.67 
5 .03 
3.50 
1.71 
1.55 
6.00 
7.92 
8.00 
6.90 
4.00 
5.37 
12.00 
14.25 
3.00 
2.37 
6.00 
6.71 
12.00 
F 9.43 
F 10.99 
G ...... 
F 11.15 
F 10.28 
G . . . . . .  
F 9.31 
G ...... 
F 10.03 
G ...... 
F 11.38 
. . . . . .  
F 9.35 
G.. . . . .  
F 11.89 
G . . . .  
F 10.70 
G . .  
3.72 
3.41 
. . . . . .  
1.89 
1.55 
. . . . . .  
2.57 
...... 
3.30 
...... 
2.60 
...... 
4.06 
. . . . . .  
1.29 
...... 
2.78 
...... 
March Brothers, San Angelo 
Plainview Grain Co , Plain- 
view. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plainview Grain Co., Plain- 
view. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.43 
16.56 
14.50 
14.21 
15.50 
11.00 
12.97 
8.00 
10.78 
12.00 
14.50 
11.00 
12.75 
9.00 
11.05 
11.00 
10.52 
43.00 
Wheat flour present. 
Excess oat halls. 
Ordi 
Ordj 
Scra 
Ear 
Whc 
Whc 
Hendr 
-- - - - - . 
Hen 
Hen 
nicc 
Ricc 
Ricc 
Ricc 
t o  Feed.. . 
ICO Feed. .. 
~nseed Mea 
~nseed Mea 
- -  - 
Wheat, corn chops, oats, kafir, milo, 
corn, barley, sunflower seed. 
Excess of corn cobs. 
Contains wheat chaff. 
Ground cottonseed hulls, ordinary 
cottonseed meal. 
Deficient in cottonseed meal. 
1.2% dirt present. 
Excess of ash. 2.4% of dirt present. 
inary Cottc 1 ........ 
[nary Cottc 1.. . ., 
tch Feed. . ........ 
3cratchFeed .................... 
.......................... Scratch Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AlfalfaMeal 
................... Alfalfa Meal. 
Held, Edgar, 
El Paso, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Henderson, E., 
Brooksmith, Texas. 
CornChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ..................... 
Ear Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............... Corn Chops.. * .  
:at Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. .at Chops. 
3rson Cotton Oil Company, 
Shreve~ort, Louisiana. 
.................. 
.................. 
Herder Rice Milling Company, 
Bay City, Texas. 
RicePolish ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
- - 
eBran ...................... 
e Bran47.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B Bran. 
............................. 8 Bran. 
............................. Rice Bran. 
*Not tagged. *9-10 ton removed 
6.47'- 
6.63 
...... 
1.65 
1.49 
. . ‘ . . .  
10.49 
...... 
5.19 
. . . . . .  
1.29 
.,.... 
1.26 
'2446C 
. . . . . . . . . . .  
2446D 
2446D 
24463: 
24463 
694A 
694A 
202A 
202A 
202B 
202B 
F 5.73 
.F 6.39 
. . . . . .  G 
F 11.04 
F 11.44 
G . . . . . .  
F . 5~. 65 
G ...... 
F 9.23 
G ...... 
F 9.96 
G . . . . . .  
11.41 
7.49 
7.85 
2.75 
3.06 
3.82 
1.00 
2.03 
3 .OO 
3.58 
3.50 
4.13 
3.00 
3.26 
38.05 
39.75 
9.50 
11.25, 
11.53 
12.00 
16.99 
14.50 
15.34 
9.00 
10.00 
8.00 
8.43 
21K 
115K 
. . . . . .  
2.14 
. . . . . .  
3.69 
. . . . . .  
4.89 
. . . . . .  
10.88 
10.08 
11 21 
13.96 
weight. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.70' 
10.98 
3.75 
2.29 
3.04 
30.00 
24.45 
10 .OO 
9.90 
3.00 
2.58 
8.00 
10.73 
2.00 
2.15 
2.75 
3.00 
7.00 
9.40 
11.00 
11.17 
13.23 
11.75 
13.55 
from sale. 
12.00 
14.92 
20.00 
18.09 
12.00 
11.36 
12.00 
12.83 
12.58 
12.58 
13.00 
removed 
202C 
202C 
2578B 
2578B 
2519A- 
2519B 
:. . . .  
from sale. 
30.56' 
28.40 
67.50 
70.71 
68.68 
36.00 
40.39 
50.00 
56.76 
70.00 
72.04 
64.00 
64.91 
3.00 
3.18 
35.00 
28.13 
3.50 
2.42 
15.00 
10.69 
11.96 
11.97 
12.83 
Short 
12Y 
2JS 
13Y 
117s 
144s 
Returned 
70.00 
64.53 
28.00 
35.20 
60.00 
62.31 
42.00 
44.35 
43.25 
43.09 
37.03 
in 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  '
. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meyer & Bailey, Rosenberg.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith Brothers Grain Co., 
Fort Worth. 
Meyer & Bailey, Rosenberg.. 
...... Albert Kutzer, Boerne 
Kenedy Feed Store, ~ e n e a ~ . , ~  
G . . . . . .  
F 13.08 
...... G 
F 11.89 
G ...... 
F 9.62 
G . . . . . .  
F 10.08 
F 8.90 
F 9.40 
9.63 
to manufacturer. "30 tons 
Table 5.-Report 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Hewlett & Herring Grain and Milling 
Co., Stephenville, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. ............................ 
Hico Cotton 0 1 1  Mill, 
Hico, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Highland Roller Mills, 
Salado. Texas. 
CornBran ...................... 
Corn Bran.. ............................ 
Hill & Webb, 
McKinney, Texas. 
........ Ground Oats and Wheat. 
......... Groundoa tsandwhea t  
Ground Oats and Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hill County Cotton Oil Company, 
Hillsboro, Texas. 
...... Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
of Inspection of Feeds, September 1,1919, to August 31,1920-Continued. CI 
0 
lP 
2 
P 
U1 
& 
E 
Q 
3 
H 
8 
R 
F 
Y 
M 
FI 
E 
M 
z 
H 
tR 
H 
!5 
H 
0 
z 
Number 
Regis- 
tration 
293A 
293A 
545H 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
5451 
. . . . . . . .  
400F 
47E 
47E 
2925 
. . . . . . . . . . . . . .  
Sample secured from 
Inspec- 
tion 
221R 
93H 
llOT 
296K 
106T 
202K 
128P 
17T 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 Extrac~ Ash Guaranteed Ingredients-Remarks 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
................................. 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
C. R. Garner & Co., Amarillo 
P. E. Johnson & Co., El Paso 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. R. Garner & Co., Amarillo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Meyer Grain Co., Belton.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Dink Meador, McKinney.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B. F. Evans, Glazier. ....... 
G . . . . . .  
F 12.17 
F 9.74 
G . . . . . .  
F 8.01 
F 7.71 
F 6.50 
G . . . . . .  
F 8.89 
...... G 
F 12.60 
...... G 
F 10.41 
F 12.17 
...... G 
F 7.27, 
9~00 
9.25 
9.75 
43.00 
42.12 
41.90 
43.31 
43.00 
44.05 
9.00 
11.98 
10.00 
11.00 
13.41 
43.00 
44.00 
...... 
1. 
1.37 
. . . . . .  
5.08 
5.16 
. 5. 
. . . .  
5.93 
. . . . . .  
2.78 
...... 
4. 
2.77 
. . . . . .  
5.83 
3.50 
4.63 
4.51 
6.00 
8.41 
10.72 
7.18 
6.00 
6.76 
5.00 
10.15 
3.75 
3.11 
3.66 
6.00 
6.95 
3.00 
2.03 
2.08 
12.00 
12.90 
12.16 
10.99 
12.00 
11.98 
10.50 
6.75 
11 .OO 
11.24 
6.53 
12.00 
8.61 
70.00 
70.64 
72.55 
25.00 
23.48 
22.35 
26.14 
25.00 
22.39 
60.00 
55.74 
60.00 
59.40 
61.46 
25.00 
27.34 
6rdinary cottonseed Cake. ..... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ..... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal. ...... 
Hillje Brothers, 
Weimar, Texas. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
..... Ordinary Cottonseed Cake.. 
..... Ordinary Cottonseed Cake.. 
..... Ordinary Cottonseed Cake.. 
Hillsboro Roller Mills. . 
Hillsboro, Texas. 
Wheat Gray Shorts.. ........... 
Wheat Gray Shorts.. ........... 
Hinton, H. P., 
Irving, Texas. 
Milo Head Chops.. ............. 
Milo Head Chops. ............. 
Hoffman Mills, The, . 
Enterprise, Kansas. 
Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings. 
Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings. 
Wheat Gray Shorts and Screening 
. Wheat Gray Shorts and Screening 
Wheat Bran and Screenings.. .... 
Wheat Bran and Screenings.. .... 
Honey Grove Cotton Oil Company, 
Honey Grove, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
.......... 
hers, Pamr 
Manufacturer. . . . .  F 9.66 
Manufacturer . ... F 9.72 
jtockstill Brot , a . . F  8.73 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ...... 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  F 8.33 
Manufacturer.. ............ F 8.42 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
Manufacturer. .............. F 8.93 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ...... 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  F . 8.42 
Manufacturer. ......... . . .  F 11.06 
E. Roger: 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1919, to August 31, 1920-Continued. w 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
. ' 
Honey Grove Cotton Oil Co., 
Honey Grove, Texas-Contnued. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Houston Cotton Oil Mill, 
Honston, Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed MealM. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Honston Grain Company, 
Houston, Texas. 
Nox-all Stock Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Nox-all Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixie Brand Molasses Stock Feed. 
Dixie Brand Molasses Stock Feed. 
H. G. Co:s Best Mixed Feed. .... 
H. G. Co.'s Best Mixed Feed. 
0 
Q, 
Analysis-Pdr Cent. 
Crude haranteed Ingredients--Remarks 
Moist-. Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure. 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 :zcti Ash 1 - . .  Sample secured from 
. . 
L. E. Erwin, Honey Grove.. . 
North Texas Grain Co.. 
Glazier.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victor Smith, Canadian.. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Oliver Cranston, Houstdn. 
Texas Grain Co.. Beaumont. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. E. Rogers, Houston. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J s, Houston. 
Number 
Rees- 
tratlon 
:. . 
. . . . . . . . . . . . . .  
499F 
. . . . . . . . . . . . . .  
720B 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
1153A 
11538 
1153B 
11531 
. . . . . . . . . . . .  
L? r 
m. 
* 
0 
E 
0 
Y 
H 
3 
s 
8 
'd 
M 
I2 
Wheat bran. corn chops, cut alfalfa, 
Ei 
rice bran, salt, molasses. 3 
rn 
Ground peanut hulls. rice bran, corn 
chops, corn feed meal. chopped 
alfalfa, ordinary cottonseed meal, 3 
salt, molasses. !4 
Wheat bran, corn bran, corn chops, 
cut alfalfa, salt. 
Inspec- 
tion 
65P 
205T 
203T 
24Y 
72Y 
88Y 
87Y 
25.05 
20.99 
25.00 
21.14 
25.00 
30.58 
23.39 
55.00 
52.57 
45.00 
42.74 
50.00 
47.64 
10.30 
10.70 
12.00 
9.88 
12.00 
12.59 
11.40 
11.00 
12.81 
19.00 
18.66 
10.00 
12.73 
5.65 
6.34 
. . . . . .  
6.55 
. . . . . .  
5.98 
6.24 
...... 
6.48 
...... 
8.52 
...... 
5.48 
6.19 
7.16 
6.00 
6.51 
6.00 
5.57 
6.31 
6.00 
3.57 
4.00 
4.35 
4.00 
3.74 
F 7.89 
F 8.69 
G . . . . . .  
F 8.71 
...... G 
F 7.75 
P 8.78 
G ...... 
F 13.23 
...... G 
F 16.04 
G ...... 
18.52 
44.92 
46.12 
43.00 
47.21 
43.00 
37.53 
43.88 
13.00 
11.34 
9.50 
9.69 
13..50 
11.89 
4 
...... 
3.59 
4.59 
...... 
1.31 
. . . . . .  
4.79 
. . . . .  
5.45 
. . . . .  
3.14 
. . . . . .  
5.37 
5.43 
...... 
9.12 
...... 
20.00 
23.61 
27.54 
9.00 
10.50 
9.75 
10.51 
13.25 
14.62 
10.35 
9.80 
10.40 
8.76 
8 .90  
9.00 
8 .91  
9.00 
1 
- - .  
2 
oats, corn chops, cut alfalfa, wheat' g bran, salt, molasses. M 
Excess of alfalfa. W 
Wheat bran, corn chops, alfalfa hay, 2 
corn bran, salt. t' 
. Ground cottonseed hulls, ordinary 2 
cottonseed meal, wheat bran, salt. M 
Deficient in cottonseed meal. E! 
Corn chops, wheat bran. oat mid- 2 
dlings,oat shorts,oat hulls, ordinary 
cottonseed meal, salt. molasses. 
Deficient in wheat tjran; excess of 
oat hulls. 3 3 
Rice bran, ground cottonseed hulls, 
corn chops, ordinary cottonseed 
meal, molasses. 
Excess of moisture. Registration 
adjusted. 
Ground peanut hulls, rice bran, corn . 
chops, ordinary cottonseed meal, 
, salt, molasses. 
w 
0 
Houston Ice and Rrewing Company, ' 
Houston, Texas. 
Brewers' Dried Grains. . . . . . . . . . .  
Brewers' Dried Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' Dried Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston Milling Company, 
Houston, Texas. 
...................... Coqn Chops 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Holsum Stock Feed.. 
Holsum Stock Feed.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . .  Ideal Stock Feed. 
Ideal Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Daim Cow Feed.. 
Dairo Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sterling Molasses Horse and Mule 
Feed. 
Sterling ~ b l a s s e s  Horse and Mule 
Feed. 
Sterling Molasses Horse and Mule 
Feed. 
White Mule Molasses Feed. ...... 
White Mule Molasses Feed. 
White Mule Molasses Feed. ...... 
~ ~ ~ e f u n d .  -
C 
176Y 
\ 
103Y 
86Y 
131Y 
43Y 
48Y 
3Y , 
f L 
11 65A 
927B 
927C 
927C 
927G 
927P 
927R 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
9278 
. . . . . . . . . . . . . .  
9273 
5.50 
6.23 
6.40 
3.50 
4.66 
2.50 
1.97 
4.00 
3.89 
2.66 
1.57 
2.08 
2.34 
1.52 
3.00 
3.15 
4.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Russ. Daniel Flour Mills Feed 
Co., Beaumont. 
Russ. Daniel Flour Mills Feed 
Co., Beaumont. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McFaddin Brothers Grain 
Co., Conroe. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. E. Rogers, Houston. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. I. Marvin, Edna. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wynne Grain Co., Bay City. 
El  Campo Grain Co., El  
Campo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. E. Rogers, Houston. . . . . .  
................................. 
G ...... 
f.' 7.43 
F 7.91 
G ...... 
F 13.73 
. . . . . .  G 
F 14.11 
. . . . .  G 
F 12.89 
. . . . . .  G 
F 10.68 
C . . . . . .  
F 11.76 
F 13.05 
G ...... 
F 16.46 
G ...... 
19.00 
20.07 
17.46 
3.00 
2.33 
11.50 
14.62 
9. W 
11.22 
39.50 
39.31 
10.00 
13.62 
11.41 
19.00 
22.25 
19.00 
45.00 
39.07 
36.10 
70.00 
67.47 
56.00 
54.00 
54.75 
51.93 
31.94 
35.50 
54.40 
58.15 
59.69 
46.00 
40.11 
46.00 
Table &-Report of Inspection of  feed^, September 1, 1919, to Anpnst 31,1920-Continued. 
I Number ( I /  Analysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Sample secured from Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ".;zt- 1 tein 1 a t  1 Fiber 1 Ash 1 
Houston Milling Company, 
Houston, Texas-Continued. 
White Mule Molasses Feed. 
White Mule Molasses Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
White Mule Molasses Feed. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . .  
Hubbard Oil Company, The, 
Hubbard, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . .  
Hughes Grain Company, J. A., 
Howe. Texas. 
Reconstruction Cow Feed. ....... I 1601R 
343A 
343C 
Re~onstruction Cow Feed: ....... I. ...... 
Hungarian Flour Mills. 
Denver. Colorado. I Wheat Bran, Shorts and Screenings 550A 
Hughes and Holcomb, 
Quanah, Texas. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  19Y Brown & Burleson, Alvin. 
49Y El Campo Grain Co., El 
Campo. 
. . . . . .  130Y W. I. Marvin, Edna. .  
455A 
455A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... 24W J. S. Grooms, Cooledge 
..... 23W W. J. Jarvis, Hubbard. 
............. 179P Manufacturer. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Excess of peanut hulls. 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Wheat bran, ordinary cottonseed 
meal, ground cottonseed hulls, 
corn bran. 
Wheat Bran, Shorts and Screenin6 
Wheat Bran, Shorts and Screening 
Wheat Bran, Shorts and Screenin6 
.... Wheat Bran and Screenings.. 
. . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Hunter Milling Company, The, 
Wellington, Kansas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Huntsville Cotton Oil Company, 
Huntsville, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. .................. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . 
Indu~trial Cotton Oil Properties, 
Denison, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Mealdg. . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Mealb0. . . . .  
. Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
. Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
4g~efund .  60~efund.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panhandle Grain and Ele- 
vator Co., Canyon. 
Hines Grocery, Bridgeport.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panhandle Grain and Elc- 
vator Go., Amarillo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clifton Mill and Elevator Co. 
Clifton. 
West Texas Grain Co., 
Ballinger. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. Klimist, Fort Worth. . . .  
Smither Grocery Co., Hunts 
ville. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Steger Milling Co., Denison. 
Knaur Grain Co., Denison.. 
Gerlach-Higgins Milling Co. 
Canadian. 
Gerlach-Higgins Milling Co. 
Canadian. 
......................... 
Knaur Grain Co., ' ~ e n i s ~ n .  
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Cracked cottonseed cake. 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
' Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
I/ 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
, 
Excess of cottonseed hulls. 
Slightly rancid. 
- 
Ground cottonseed hulls, ordinary 
cottonseed meal. 
Excess of cottonseed hulls. 
Brand name changed. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name . 
Industrial Co.ton Oil Properties, 
Houston, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cracked Screened Cotton- 
seed Cake. 
Ordinary Cracked Screened cotton- 
seed Cake. 
Industrial Cotton Oil Properties, 
Seguin, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Mea161. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake. 
Industrial Cotton Oil Propertiecl, 
Waco, Texas. 
.......... Industrial Mixed Feed. 
.......... Industrial Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Industrial Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Industrial Mixed Feed. 
Longhorn Brand Industrial Mixed 
Feed. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinarv Cottonseed Meal.. 
~nalysis-per Cent. , 
" 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude g free crude 
~ik~- 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 sraci Ash 
m . ,  
Numl 
. . . . . .  Zq * Sample secured from 
tration 
G . . . . . .  
F 8.92 
F 7.73 
G . - . . . .  
F 9.63 
G . . . . . .  
F 8.55 
F 8.76 
F 8.55 
G . . . . . .  
F 9.13 
G ...... 
F 12.09 
F 12.39 
F 11.09 
F 9.77 
. . . . . .  G 
F 7.00 
F 9.27 
262B 
.r . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
262C 
.... : ... 
441C 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
441D 
. . . . . . . . . . . . . .  
217C 
217C 
. . . . . . . .  
217F 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
6.00 
7.42 
6.81 
6.00 
6.93 
6.00 
9.19 
8.83 
8.08 
6.00 
7.98 
2.75 
2.11 
1.44 
2.59 
2.05 
-6.00 
6.61 
7.60 
43.00 
42.46 
43.25 
43.00 
41.83 
'43.00 
41.81 
44.08 
41.38 
43.00 
40.81 
11 .OO 
10.84 
10.05 
12.41 
. 9.65 
43.00 
43.30 
42.11 
118Y 
172Y 
140Y 
35s 
136s 
185K 
36s 
55W 
137K 
203W 
8W 
106W 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. Oelerich, Beaumont.. ... : 
J. E. Rogers, Houston. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hudson Grain Co., Eagle 
Lake., 
, . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
W. J. Pilgreen, Uvalde. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
March Brothers, San Angelo. 
W. V. Blasingame, I-fillsboro: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Younce-Adams & CO., Waco. 
...... R. A. Smith, Whitney 
. . . . . .  
6.10 
5.74 
. . . . . .  
6.06 
. . 
...... 
6.17 
6.43 
6.23 
. . . . . .  
6.07 
.... . : 
3.14 
2 89 
3.59 
3.05 
. . . . . :  
5.47 
5.60 
12 00 
12.10 
10.18 
12.00 
12.35 
12.00 
13.38 
12.46 
13.51 
12.00 
11.56 
40.00 
42.27 
39.57 
38.19 
40.40 
12.00 
11.14 
12.21 
25.00 
23 00 
26.29 
25.00 
23.20 
25.00 
20.90 
19.44 
22.25 
25.00 
24.45 
32.00 
29.55 
33.66 
32.13 
35.08 
25.00 
26.48 
23.21 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meals2. 91R 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meals3. 184R I I 
Industrial Rice Mills, The, 
Houston, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... Rice Polish.. 1048A 
Rice Polish. 56Y 
3rdinary Cracked Cottonseed Cake 
hdinary Cracked Cottonseed Cake 
)rdinary Cracked Cottonseed 
Cakee4 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 1048B . ;. . . . .  
RiceBran 2R 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  .Rice Bran. I 85Y 
217G 
. . . . . . . . .  
........ 
. . . . . . .  
56W 
133T 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 2348B ....... 
Rice Polish. 91Y 
International Rice Mills Company, 
Eagle Lake, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RiceBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
International Jewel Dairy Feed. . .I.. . . . . . .  I. 71P 
2348A 
International Sugar Feed No. Two 
Co., Memphis. Tennessee. 
. .  International Jewel Dairy Feed. 
* 61~efund. 62~efund.  6 3 ~ a g s  tinproperly printed. 
. . . . . . .  
95Y 
. Stewart & Mabry, Morgan.. 
Sweetwater Seed and Grain 
Co., Sweetwater., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manuiacturer. . . . . . . . . . . . . .  
. .  Tenison Brothers, Glazier.. 
1377B 
.......................... 
Nolan Produce Co., Halletts. 
ville. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G. C. Terry, Richland Springs 
....... 
l ~ a i n t  Grain and Produce CO.,~F 8.131 
IS. M. Schleichei Co., Eagle I F  .11.331 
4 tons removed from sale. Relabeled. 
Lake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S. M. Schleicher Co., Eagle 
Lake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barker & Young, Texarkana. 
I I <L 42.27 13.27 ~ x e e s s  of ash; same dirt present. 
G ...... 
F 10.4C 
G ...... 
F 15.51 
. .... 42.001. . I  Clipped oat by-product (chiefly oat 
1 I hulls clippings), alfalfa heal, ordinary cottonseed meal, corn feed meal, salt, molasses. 49.41 12.01 
Table B.-Report of Inspection of Feeds, September 1, ~ Y I Y ,  to August 31, 1920-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
International Sugar Feed No. Two 
Co., Memphis, Tennessee- 
Continued. 
International .Jewel Egg Mash. ... 
International Jewel Egg Mash. ... 
International Cow Feed. . . . . . . . . .  
International Cow Feed.. . . . . . . . .  
International Jewel Horse Feed.. .. 
International Jewel Horse Feed. 
International Ringleader Horse and 
Mule Feed. 
TtInternational ~ingleader  Horse and 
Mule Feed!= 
International Dan Patch Horse 
Feed. 
International Dan Patch Horse 
Feed. 
Number 
Resis- 
tratlon 
1377D 
1377D 
13773 
1377E 
1377F 
. . . . . . . . . .  
1377N 
. . . . . . . .  
1377W 
. . . . . . . .  
Sample secured from 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barry Grain Co., Navasota. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barker & Young, Texarkana. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. G. Jones Grain Co., 
Wichita Falls. 
Inspec- 
tion 
lOlY 
170P 
58R 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat gray shorts, wheat bran, 
red dog flour, rice bran, ordinary 
cottonseed meal. alfalfa meal, corn 
feed meal, corn gluten feed, lin- 
seed oil meal, meat meal, ground 
cottonseed hulls, salt. 
1.5% excess salt. 
Ordinary cottonseed meal, alfalfa 
meal, ground screenings from 
wheat, wheat bran, linseed oil 
meal, corn gluten feed, corn feed 
meal, salt, molasses. 
Cracked corn, alfalfa meal, ground 
cottonseed hulls, salt, molasses. 
Clipped oat by-product (chiefly oat 
hull clippings), alfalfa meal, corn, 
salt, molasses. 
3 % excess salt present. 
Cracked corn, oats, alfalfa meal, 
salt, molasses. 
Anal ysis-Per Cent. 
Crude 
M;:;t- 7'; ICrude :Crude ~%klCrude 
Fat  Fiber Extract Ash 
G . . . . . .  
F 10.60 
G . . . . . .  
F 11.68 
G . . . . . .  
F 16.44 
G . . . . . .  
F 16.58 
G . . . . . .  
F 14.25 
18.00 
19.75 
24.00 
23.81 
9.00 
8.56 
9.00 
8.21 
9 .OO 
9.75 
5.00 
6.36 
3.50 
3.79 
1.25 
1.72 
1.75 
1.33 
2.25 
2.07 
...... 
9.23 
...... 
7.38 
. . . . . .  
4.70 
. . . . . .  
8.41 
...... 
7.39 
8.00 
8.78 
12.50 
16.61 
20.00 
17.94 
,16.00 
13.13 
12.50 
15.96 
45.00 
45.28 
40.00 
36.73 
50.00 
50.64 
54.00 
52.34 
55.00 
50.58 
--',ernational specla1 Uairy Feed. . 
. . . . . . .  ttlnternational Special Dairy FeedS6. 1.  I 
International Hummer Hen Feed.. 1377B1 I I 
International Hummer Hen Feed.. . . . . . . . .  I I 
International Sugar Feed Company, 
Minneapolis, Minnesota. 
**International I-Iog ~ e e d ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
Ordinary Cottonseed CakeS8. . . . . .  
Ordinary Cottonseed cakesg. . . . . .  1 :  : : : : : : : I 
International Vegetable Oil Company, 
Dallas, Texas. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. 
International Vegetable Oil Company, 
Houston, Texas. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordiiiary Cottonseed Meal.. 
Cocoanut Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cocoanut Meal.. 
Cocoanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
2247F 
. . . . . . . . . . . . . .  
l~ones  & Son, McAllen.. ..... I F  
....... \Joe Chavez, El  Paso. I F  
l ~ o r s e y  Grain Co., Weather- I F  
ford. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. H. Hopkins & Son, 
Glazier. 
.. T. W. Freaser, Del Rio.. 
Bishop-Rosson Co., Marfa. 
. . . . .  113Y J. E. Rogers, Houston. 
20.00 
. . . . .  4Y J. E. Rogers, Houston. 
174Y J. E. Rogers, Houston. . . . . .  
Grain screenings from wheat, rye 
oats and barley, ground clippec 
oat by-product (chiefly oat hul 
clippings), ordinary cottonseec 
meal, ground cottonseed hulls, 
molasses. 
Wheat bran identified, not guar- 
anteed. 
Cracked corn, oats. wheat, kafir, 
barley, sunflower seed, miscel- 
laneous seeds from wheat. 
6 
E 
t t N o t  tagged. Labels furnished. **Not registered. 664 tons removed from sale until tagged. S62.5 tons removed from sale until tagged. 
673.75 tons removed from sale. S8~efund.  6g~efund .  
  able 8.-beport ok 1ispect~on of Peede, September 1. 1919, to August 31,1920-Continued. F 
.__ - _ - . - - -  - - 
w 
- I+ I Number ( I Anal ysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Sample secured from Crude Guaranteed Ingredients-Remarks 
Regis- Inspec- Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude ( ure 1 tein I Fat  I Fiber I ~~~~ ( ( tration tion 1 
3.50 
2.17 
3.00 
1.77 
12.00 
10.66 
11 .?5 
14.00 
11.54 
12.00 
10.09 
12.34 
12.00 
13.19 
18.00 
15.95 
18.00 
14 65 
Corn meal. 
Ordinary cottonseed meal, gmund 
cottonseed hulls. 
. .  
Ordinary cottonseed cake, cotton- 
seed hulls. 
Ordinary 
cottonsrrU YUI.Y. 
70.00 
71.42 
70.00 
70.31 
25.00 
24.36 
24.56 
26.00 
23.81 
25.00 
23.37 
24.54 
25.00 
24.95 
27.00 
26.02 
27.00 
26.43 
. . . . . .  
1.41 
. . . . . .  
1.48 
. . . . . .  
5.91 
6 01 
. . . . . .  
6.50 
...... 
5.50 
5.67 
. . . . . .  
5.38 
. . . . . .  
5.98 
. . . . . .  
5.58 
9.00 
10.93 
9.00 
10.75 
43.00 
42.80 
42.95 
41.20 
43.09 
43.00 
44.00 
40.02 
43.00 
39.28 
38.50 
39.33 
38.50 
38.31 
G . . . . . .  
F 11.39 
...... G 
F 12.09 
. . . . . .  G 
F 9.51 
F 9.30 
. . . . . .  G 
F 7.87 
G ...... 
F 8.66 
F 9.67 
...... G 
F 8.38 
...... G 
F 7.22 
. . . . . .  G 
F 7 .58  
2.50 
2.68 
3.50 
3.60 
6.00 
6.76 
5.93  
5.00 
7.19 
6.00 
8.38 
7.76 
6.00 
8.82 
5.00 
5.50 
5.00 
8.45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  *Manufacturer.. 
B 0 .  Cator Grain Co., 
Stratford. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . , . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
42W 
66T 
124W 
20W 
114W 
115W 
Irwin, W. M., 
Crosbyton, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Italy Cotton Oil Company, 
Italy, Texas. 
...... Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
. .  Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
~ m u n d  Cottonseed Feed No. 4.. 
Itasca Cotton Oil Mill, 
Itasca, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Mea160. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed CakeG1 
. .  Cracked Cottonseed Feed No. 5 .  
. Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  
. .  Ground Cottonseed Feed No. 5.. 
Ground Cottonseed Feed No. 5.. . 
475A 
475A 
475B 
475B 
518D 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
518E 
. . . . . . . . .  
519D 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
519E 
. . . . . . . .  
519G 
519G 
519H 
519H 
ltasca Roller Mills and Elevator Co., 
Itasca. Texas. 
. .  . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. : 
. . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed, Wheat Screen- 
ings and Corn Bran. 
Wheat Mixed Feed, Wheat Screcn- 
ings and Cortl Bran. 
Wheat Mixed Feed, Wheat Screen- 
ings and Corn Bran. 
Ground Milo and Kafir. . . . . . . . . .  
Ground Milo and Kafir. . . . . . . . . .  
Ground Milo and Kafir. . . . . . . . . .  
Jacksboro Mill and Elevator Co., 
Jacksboro, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Wheat Bran and Corn Bran. 
..... Wheat Bran and Corn Bran. 
. . . . . . .  Ground Wheat Screenings. 
. . . . . . .  Ground Wheat Screenings. 
. . . . . . .  Ground Wheat Screenings. 
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Corn Bran 
Wheat Mixed Feed and Corn Bran 
Wheal Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
6014.5 tons removed from sale. Relabeled. 
209H 
209H 
2091 
2091 
2095 
2095 
233W 
234W 
235W 
29R 
30R 
189R 
190R 
6117 
3.50 
2.16 
2.67 
8.50 
6.71 
8 50 
7.40 
8.28 
3.50 
1.83 
2.1'9 
3.00 
2.19 
10.00 
7.20 
3.00 
3.98  
8.50 
7.54 
8.50 
9.17  
6.27 
4.00 
4.00 
3.25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Union Supply Co., 
Jacksboro. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Union Supply Co., 
Jacksboro. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Union Supply Co., 
Jacksboro. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Union Supply CO., 
Jacksboro. 
tons removed from sale. 
60.00 
67.46 
67 65 
55.00 
57.18 
55.00 
59.56 
56.80 
70.00 
72.00 
72.68 
70.00 
72.85 
60.00 
57.28 
70.00 
66.61 
55.00 
55.47 
55.00 
53.53 
59.34 
70.00 
67.79 
68 .02 .  
. . . . . .  G 
F 11.16 
F 9 49 
G . . . . . .  
F 12.68 
G . . . . . .  
F 9.59 
F 9.62 
G . . . . . .  
F 10.51 
F 9.53 
. . . . . .  G 
F 11.88 
G . . . . . .  
F 10.61 
G . . . . . .  
F 11.38 
G . . . . . .  
F 11.00 
G . . . . . .  
F 11.90 
F 10.01 
G . . . . . .  
F 11.25 
F 10.10 
Relabeled. 
I 
. . . . . .  
1.63 
1.43 
. . . . . .  
4.04 
. . . . . .  
4.13 
4.77 
. . . . . .  
1.66 
1.51 
. . . . . .  
* 1.22 
. . . . . .  
4.10 
. . . . .  , 
1.98 
. . . . . .  
4.14 
. . . . . .  
5.39 
3.97 
. . . . . . .  
1.97 
2.41 
14.50 
14.81 
15.90 
15.00 
16.03 
15.00 
15.37 
16.63 
9.00 
11.75 
11.82 
9.00 
9.15 
13.00 
17.21 
11.00 
13.56 
15.00 
16 56 
15.00 
16.62 
16.75 
12.00 
13.12 
13.81 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Approximatelv 12% of screenings 
present. 
Wheat screenings, corn chops. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Contains wheat screenings. 
3.00 
2 78 
2 . 8 6  
3.50 
3 . 3 6  
3.50 
3.95 
3.90 
2.50 
2.25 
2 . 2 7  
3.00 
2.71 
4.00 
3.60  
2.25 
2.49 
'3.50 
5.29 
3.50 
3.39  
3.66 
2.00 
1.87  
2.41 
Table 5.-Report of Inspection of Feede. ~ep tember  1.1919. to August 31. 1920-Continued. 
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Union Supply Co., 
Jacksboro. 
Farmers Union Supply Co., 
Jacksboro. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T. B. Jones, Canadian. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T. J. Aycock & Co., Groveton 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
Citizens Gin and Flour CO., 
Spur. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Jacksboro Oil and Milling Contpany, 
Jacksboro, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Jacksonville Cotton Oil Company, 
Jacksonville, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
James 8t Colston, 
Alvarado, Texas. 
Cornchops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................... Corn Chops.. 
Jayton Cotton Oil Company, 
Jayton, Texas. 
Cracked Cottonseed Feed No 4. . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Ordinary cottonseed cake, cotton- 
seed hulls. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein 1 Fat 1 Fiber Elt lac~ Ash 
Number 
Re+ 
tratlon 
3263 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
326F 
. . . . . . . . . . . . . .  
1599B 
. . . . . . . . . . . . . .  
15995 
. . . . . . . .  
637A 
637A 
2255A 
. . . . . . . . . .  
2255H 
2255H 
G ...... 
F 6.81 
F 6.95 
G . . . . . .  
F 8.96 
G ...... 
F 9.58 
G ...... 
F 9.61 
.G. . . . . .  
F 11.02 
G ...... 
F 8.24 
G . . . . . .  
F 7.22 
- 
Inspec- 
tion 
65R 
191R 
128T 
49P . 
83Y 
96T 
43.00 
43.12 
44.76 
43.00 
46.68 
4%?.00 
43.12 
43.00 
41.62 
9.00 
10.45 
41.20 
45.09 
43.00 
44.62 
6.00 
10.95 
8.21 
6.00 
7.54 
6.00 
7.02 
6.00 
7.63 
3.50 
4.25 
5.00 
9.45 
6.00 
8.07, 
25 00 
23.67 
23.58 
25.00 
21.89 
25.00 
23.04 
25.GO 
22.17 
70.00 
70.96 
26.00 
22.83 
25.00 
23.43 
12.00 
10.26 
10.57 
12.00 
9.80 
12.00 
10.92 
12.00 
12.72 
3.00 
2.31 
14.00 
9.03 
12.00 
10.92 
...... 
5.19 
5 93 
...... 
5.13 
. . . . . .  
6.32 
. . . . . .  
6.25 
. . . . . .  
1.01 
...... 
5.36 
. . . . . .  
5.74 
son  Oil Company. 
Jefferson, Texas. 
mnd Cottonseed Feed No. 4.. . .  20483 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . . I .  . . . . . .  
Jessen, William, 
El Paso, Texas. 
KafirChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269A 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269.4 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269B 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269B 
Jordan, D., 
Sweetwater, Texas. 
Crushed Milo Heads.. . . . . . . . . . . .  284A 
Crushed Milo Heads. . . . . . . . . . . . .  284A 
Josey-Miller Company, 
Beaumont, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  407A 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moeggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  407H 
Moeggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moeggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peerless Steam Dried Molasses 4071 
Mixed Feed. 
Peerless Steam Dried Molasses . . . . . . .  
Mixed Feed. 
I 
...... ..................... .,.... . . . .  , G 41.20 5.00 14.00 26.00 Ordinary cottonseed meal, ground 
. cottonseed hulls. 
W. R. Kennon, Jefferson. ... F 9.35 42.25 7.80 8.79 25.92 5.89 
B.J.Benefield,Jefferson .... F 7.97 42.97 8.42 11.56 22.78 6.30 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
J .  P. Mann, 
Port Arthur 
Arthur. 
. . . . . . . . . . .  
Arthur. 
Smither Grocery Co., Hunts- F 15.61 
ville. I 1 6.751 
Wheat, milo, liafir, oats, corn chops, 
% 
rice. 3 Y
m 
Corn chops, alfalfa meal, rice bran, 
ground rice hulls, ordinary cotton- 
seed meal, brewers' dried grains. 
salt, molasses. 
Excess of rice bran. Brewers' dried 
grains guaranteed, not identified. 
Table %-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Name and Address of ~ a n u f a c t l r e r  
or Importer and Brand Name 
Josey-Mlller Company, 
Beaumont, Texas-Con'd. 
Peerless Steam Dried Molasses 
Mixed 
Peerless Steam Dried Molasses 
Mixed 
Peerless Steam Dried ~ o l a s s e s  
Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . .  Peerless Stock Feed.. 
Peerless Stock Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Veribest Mixed Feed.. 
Veribest Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfexun Steam Dried Molasses 
Mixed Feed. 
Perfexun Steam Dried Mol~sses 
Mixed Feed. 
Perfexun Steam Dried Molasses 
Mixed Feed. 
Perfexun Steam Dried Molasses 
Mixed Feed. 
Numher 
Sample Secured from 
Moist- 
ure 
Regis- 
tration 
Smither Grocery Co., Huats- F 13.32 
ville. 
Steed Grain Co., Mineola. . .  F 11.28 
Inspec 
tion 
DeKalb Grocery Co., DeKalb F 12.99 
Sour Lake Grain Co., Sour P 12.73 
Lake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
Meyer & Bailey, Roscnberg. . F 13.55 
. . .  J. P. Mann, Colmesneil.. F 13.05 
Port Arthur Grain Co., Port F 11.11 
Arthur. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
Beaumont Grain Co , Beau- F 14.81 
mont. 
. . . . . . .  W. S. Hill, Midland. F 12.78 
. . . . . . .  W S. Hill, Midland. F 14.53 I 
Analysis-Per Cent. I 
Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Pro- Crude Crude pen-free Crude 
trio 1 Fat 1 Fiber 1 Extracj Ash 1 
I I I I 1  
47. 18 11.35 Registration cancelled. I I 
45.80 . . . . . .  Ground rice hulls, alfalfa meal, corn 
chops, rice bran. ordinary cotton- 
seed meal, salt, molasses. 
48.92 11.04 
62.38 . . . . . .  Corn, oats, alfalfa meal, salt, mo- 
lasses. 
57.80 4 . 8 5  
. . . .  50.001. . I  Alfalfa meal, rice bran. ground rice 
hulls, oats. ordinary cottonseed 
meal, brewers' dried grains, salt, 
molasses. 
Perfexun Steam Dried Mola~ses 
Mixed Feed. 
Jo-Mil Brand Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Jo-Mil Brand Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jo-Mil Brand Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kow Kud Mixed Feed. . . . . . .  : . . .  
Kow Kud Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Derri Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Derri Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Derri Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jo-Miline Steam Dried Molasses 
Feed. 
Jo-Miline Steam Dried Molasses 
Feed. 
Shur Kackle Chicken Feed. . . . . . .  
Shur Kackle Chicken Feed. . . . . . .  
Juarez Mercantile Company, 
El Paso, Texas. 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kansas Flour Mills Company, The, 
Kansas City, Missouri. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
atlo tons removed from sale. 
ED 
6.96 
9.50 
10.56 
8.40 
13.00 
12.71 
8.50 
13.49 
14.64 
10.00 
12.39 
10.00 
11 .OO 
14.50 
13.59 
15.00 
17.75 
16.00 
17.81 
14.50 
17.00 
. . . . . . . .  
407126 
407127 
407A8 
407B1 
407B1 
407C1 
407C1 
167A 
167A 
1684A 
1684A 
1684B 
1684B 
1684C 
16846 
Relabeled. 
180Y 
126Y 
l58W 
123Y 
125Y 
181Y 
631-4 ton 
49.18 
44.00 
43.99 
40.85 
42.50 
49.84 
34.00 
44.40 
46.11 
61.00 
60.21 
65.00 
67.18 
53.00 
60.52 
57.00 
54.97 
55.00 
54.65 
53.00 
51.69 
2.58 
2.50 
4.34 
2.76 
4.50 
3.71 
2.00 
5.12 
4.55 
3.25 
3.06 
2.50 
3.07 
3.00 
2.79 
3.50 
4.29 
3.50 
4.31 
3.00 
4.17 
11.86 
. . . . . .  
10.45 
12.88 
. . . . . .  
6.74 
. . . . . .  
3.87 
4.68 
. . . . . .  
4.09 
. . . . . .  
1.72 
. . . . . .  
5.03 
...... 
6.12 
. . . . . .  
6.33 
. . . . . .  
7.28 
16.11 
20.00 
20.45 
25.57 
18.00 
13.12 
35.00 
21.21 
20.24 
9.00 
9.69 
5.00 
3.47 
10.00 
8.36 
5.50 
8.36 
8.50 
9.52 
10.00 
11.46 
Ground rice hulls, *eat bran, rite 
polish 
Wheat scr ?enings present. 
Alialfa meal, corn bran, rice bran, 
ordinary cot tonseed meal, ground 
cottonseed hulls, salt, molasses. 
. Ground cottonseed hulls, wheat bran, 0 
corn bran, ordinary cottonseed a 
meal, salt. E z 
M 
z' 
E Cracked corn, crushed oats, alfalfa ty 
meal, salt, molasses. 2 
Cracked corn, 'milo, wheat, barley, M 
sunflower seed. El 
2 
0 
M 
H 
s 
g 
Wheat brown shorts and screenings. 
CI 
CI 
Beaumont Grain Co., Beau- 
mont. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. Haralson, Bay City. .  . . . .  
... Frank Kothmann, Llano. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sour Lake Grain Co., Sour 
Lake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. Haralson, Bay City.. ..... 
Port Arthur Grain Co.. Port 
Arthur. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
removed from sale. Relabeled. 
F 13.31' 
. . . . . .  G 
F 10.21 
F 9.54 
. . . . . .  G 
F 13.88 
G . . . . . .  
F 11.91 
F 9.78 
G . . . . . .  
F 10.56 
. . . . . .  G 
F 13.56 
G . . . . . .  
17 9.71 
t 
G . . . . . .  
F 8.51 
G . . . . . .  
F 7.38 
G . . . . . .  
F 8.40 
' 
Table 5.-Report of Inapeetion of Feeds, September 1, S19 ,  to August 31.1920-Continued. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Kansas Milling Company, The, 
Wichita, Kansas. 
Wheat Gray S h o r t s . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. ..................... 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Kanfman Electric Flour Mill, 
Kaufman, Texas. 
1 WheatBran .................... 
.......................... Wheat Bran.. 
/ Wheat Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................... Wheatchops 
Keel & Son, 
Gainesville, Texas. 
................... Corn Chops.. 
........................... Corn Chops.. 
.................. Groundwheat  
Ground Wheat.. ................ 
Eel1 Milling Company, 
Vernon, Texas. 
................... Corn Chops.. 
............................ Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Sampie secured from 
w 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schmid Brothers, Brenham.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purity Feed Co , EE Paso. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. J. Gibbs, Kaufman.. ..... 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................. 
Rayfield & Son, Gainesville.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. A. Gardner, Amarillo. .... 
T. C. Donne11 & Son, Colo- 
rado. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roscoe Grocery and Grain 
Co.. Roscoe. 
Number 
Re@- 
tratlon 
179E 
1791 
. . . . . . . .  
2441A 
2441C 
24416 
367A 
367D 
367D 
330A 
330B 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
"2'- 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 Extract, 1 Ash Insper- tion 
97Y 
295K 
54P 
85R 
l l l T  
228K 
....:... 
1K 
3 
G ...... 
F 11.39 
G ...... 
F 11 22 
G ...... 
F 13.17 
G ...... 
F 12.02 
G ...... 
F 13.99 
G ...... 
F 13.97 
G ...... 
F 14.03 
F 11.20 
...... G 
F 9.66 
17.00 
17.00 
16.00 
17.19 
16.00 
16.96 
12.00 
12.83 
9.74 
10.19 
12.00 
12.74 
9.00 
10.0'0 
10.21 
14.50 
17.18 
3.50 
6.04 
7.00 
8.51 
9.00 
5.39 
3.00 
3.55 
2.41 
2.24 
3.00 
2.80 
3.00 
2.14 
3.05 
10.00 
10.47 
4.00 
4.44 
4.00 
4.71 
3.50 
3.19 
2.00 
1.37 
-3.28 
4.08 
2.00 
1.41 
4.00 
4.31 
4.95 
3.50 
4.26 
57.00 
56.85 
55.00 
52.45 
55.00 
57.79 
70.00 
67.75 
70.00 
67.78 
70.00 
67.14 
70.00 
68.13 
69.29 
50.00 
52.44 
. . . . . .  
4.28 
...... 
5.92 
. . . . . .  
3.50 
...... 
2.48 
...... 
1.72 
...... 
1.94 
...... 
1.39 
1.30 
...... 
5.99 
6 4 ~ a g s  improperly printed. 1.25 tons removed from sale. Relabeled. 
4.87 
...... 
3.75 
3.98 
2.84 
1.68 
...... 
1.02 
...... 
5.23 
5.53 
. . . . . .  
5.24 
5.42 
4.25 
...... 
1.65 
...... 
1.26 
...... 
5.36 
Approximately 13% of screening6 
present. 
Wheat white shorts. 
s 
l4 
z 
M 
Wheat bran, corn bran. Registra- 
tion adjusted. c 
Screenings present. 
Screenings present. 
Screenings present. 
2 
M 
E 
? 
* 
% 
c! 
r 
r 
? 
8.88 
5.00 
5.11 
5.52 
3.85 
2.19 
3.50 
2.42 
10.00 
8.82 
9.97 
9.50 
9.43 
8.89 
7.09 
3.50 
2.62 
3.00 
2.49 
12.00 
10.38 
55.94 
57.00 
56.44 
57.38 
63.14 
66.78 
60.00 
68.87 
53.00 
52.05 
54.93 
56.25 
56.62 
56.62 
57.06 
70.00 
70.16 
70.00 
69.06 
25.00 
26.45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatWhite Shorts . . . . . . . . . . . . .  
WheatWhiteshorts . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings.. 
................... Mixed Bran.. 
Mixed Bran.. ........................... 
........................... Mixed Bran. 
Mixed Bran. ........................... 
Kelly, 5. F., 
Snyder, Texas. 
..................... Milo Chops 
Milo Chops ..................... 
Kenedy Feed Company, 
Kenedy, Texas. 
..................... Corn Chops 
..................... Corn Chops 
Kerens Cotton Oil Company, The, 
Kerens, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed 
3.19 
3.50 
4.81 
4.72 
3.63 
2.48 
3.00 
2.56 
3.50 
3.58 
4.03 
3.75 
4.17 
4.13 
3.62 
2.50 
2.71 
3.50 
3.70 
6.00 
7.15 
330D 
330G 
330G 
330H 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
3301 
628A 
628A 
172A 
172A 
500G 
............. 
F 11.06 
G . . . . . .  
F 11.31 
F 11.12 
F 11.33 
F 11.99 
G ...... 
F 9.78 
G ...... 
F 13.58 
F 9.96 
G ...... 
F 8.96 
F 9.85 
F 11.77 
G ...... 
F 11.02 
G ..... 
F 13.22 
G ...... 
F 6.91, 
38K 
30T 
39K 
226K 
160R 
94s 
227K 
2K 
289K 
112T 
5W 
16.06 
15.00 
18.58 
17.28 
15.21 
14.88 
14.50 
15.35 
14.50 
16.74 
15.58 
14.25 
15.58 
15.09 
16.21 
9.00 
11.84 
9.00 
10.27 
43.00 
43.75 
'W. T. White, Winters.. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. P. Dial, M e w h i s .  . . . . . .  
W. T. White, Winters.. ..... 
T. C. Donne11 & Son. Colo- 
rado. 
Sewell Grain and Feed Co.. 
Vernon. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jolley & Terry, Lockhart. . .  
T. C. Donne11 & Son, Colo- 
rado. 
................................. 
Roscoe Grocery and Grain 
Co., Roscoe. 
Pecos Mercantile Co., Pecos. 
H. A. Gardner. Amarillo. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
Manufacturer.. ............ 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1,1919, to August 31, 1920-Continued. 
Kerrville Roller Mills, 
Kerrville, Texas. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts..  . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
1 Number 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Regis- Inspec- 
tration tion ! I 
Key & Key, 
Lamesa, Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimbell Milling Company. 
Wolfe City, Texas. 
Poultry Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
Sample secured from 
' 
Poultry Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1, tein 1 Fat  1 Rber  1 ExUll Ash 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . .  
I 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  F 12.17 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 11.54 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. No11 Stock Co., Kerrville. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Golden Rod Mills, Ft. Worth 
T. J. Coffey, Gilmer. . . . . . . .  F 13.28 
1-1. L. Campbell, Paris.. ..... F 12.7 
Jacksonville Grain and Com- F 10.55 
mission Co., J acksonvi!le . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
L. B. Stubbs, Ballinger.. . . . .  F 12.42 I. 
Low grade flour. 
Cracked corn, milo, kafir, cracked 
wheat screenings. 
Approximately 16.2y0 screenings 
and l.8y0 dirt present. 
Approximately 4.6y0 of screenings 
present. 
Kin 
Kin 3. The, 
n, Kansas. 
n a a ~  l a l l  and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
?Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Kingsville Cotton Oil Mill Company, 
Kingsville, Texas. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.  
Whole Pressed Co,ttonseed.. . . . . . .  
Whole Pressed Cottonseed.. 
Mixed Cottonseed Mulls and Meal. 
Mixed Cottonseed Hulls and Meal. 
gsville Ice and Milling Company, 
Kingsville, Texas. 
:orn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:ornChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, Klecka, Frank, 
Yoakum, Texas. 
Corn Chops ..................... 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Knanr Grain Company, 
Denison, Texas. 
Noxall Chicken Feed.. . . . . . . . . . . .  
?Before registration. 
52T 
26s 
80s 
81s 
82s 
G . . . . . .  
F 11.80 
G . . . . . .  
F 9.98 
G . . . . . .  
F 12.47 
F 11.48 
G . . . . . .  
F 9.97 
G . . . . . .  
F 5.39 
F 6.91 
G . . . . . .  
F 7.67 
G . . . . . .  
I: 10.47 
G . . . . . .  
F 9.64 
...... G 
F 12.44 
...... G 
338A 
338A 
338B 
338B 
338C 
338C 
. . . . . . . .  
338D 
338D 
1315A 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
1315B 
. . . . . . . . . . . . . .  
1315G 
. . . . . . . .  
622A 
622A 
48A 
48A 
26H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  :. . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Deer Grain Co., Miami. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Bishop Grain Co., Bishop. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bishop Grain Co , Bishop. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bishop Grain Co., Bishop. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.50 
16.06 
15.00 
18.85 
16.00 
16.87 
15.83 
15.00 
17.90 
41.20 
40.59  
42.52 
28.00 
28.54 
13.00 
15.76 
9.00 
10.80 
9.00 
9.56 
9.00 
3.00 
3.44 
3.50 
4.88 
3-50 
3.87 
3.69 
3.50 
4.75 
5.00 
7.26 
15.28 
5.00 
7.56 
1.75 
6.09 
3.50 
4.90 
3.50 
4.17 
3.00 
10.00 
10.03 
6.50 
6.16 
8.50 
8.89 
9 .38  
5.50 
5 .70  
14.00 
12.16 
9.91 
24.00 
24.94 
40.00 
34.00 
3.00 
2.74 
3.00 
2.36 
3.60 
Ordinary cottonseed cake, cotton- 
seed hulls. 
\ 
Wheat, milo, kafir, corn chops, re- 
. cleaned wheat screening~. 
53.00 
52.24 
55.00 
55.80 
55.00 
52.36  
53 .96  
57.00 
57.42 
30.00 
28.55 
19.28 
28.00 
26.52  
30.00 
29.99 
70.00 
70.69 
70.00 
70.10 
60.00 
. . . . . . .  
6.43 
. . . . . .  
4.33 
. . . . . .  
5.54 
5.66 
. . . . . .  
4.26 
. . . . . .  
6.05 
6.10 
. . . . . .  
4.77 
. . . . . .  
3.69 
. . . . . .  
1.23 
. . . . . .  
1.37 
...... 
*able I.-geport of Inspection of Feeds, deptember I, 1919, to August 31, 1920--..Continued. 
7 * .  ,-, - .. - - -  - 
I I Number 1 Analysis-Per Cent. 1 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Regis- 
tration 
Inspec- 
tion 
Sam~!e secured from 
Moist- Pro- / ure "::: Guaranteed IngredienbRemarks Crude Crude gen-free Crude Fat  Fiber 1 Ash 1 
Kornfalfa Feed Milling Company, 
Kansas City, Missouri. 
Kluk Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Knaur Grain Co.. 
D enieon, Texas-Continued. 
Noxall Chicken Feed.. ................... 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
..................... ?Wheat Mixed Feed. 
26L 
26L 
Kunkel, Fred W., 
Megargel, Texas. 
................... Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Kluk Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kornfalfa Kandy Feed.. . . . . . . . . .  
Kornfalfa Kandy Feed. . . . . . . . . , . . . . . . . . .  
Kutter Horse and Mule Feed. .... 
Kutter Horse and Mule Feed. 
Kyle Oil and Gin Company, 
Kyle, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. .... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
946G 
946s 
............ 
1 lOP 
14P 
15P 
11.37 
15.00 
15.88 
16.93 
I 
Manufacturer .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 L......................... 
Manufacturer.. ............ 
I 
I 
3.14 
3.50 
3.93 
3.17 
65.00 
68.47 
55.00 
54.23 
45.00 
51.43 
P 14.19 
. . . . . .  G 
F 11.24 
F 10.57 
H. L. Campbell, Paris. ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S. W. Walker, Tyler.. . . . . . .  
................................. 
. . . . . .  S. W. Walker, Tyler..  
G 43.00 .......................... ...... 
Burleson & Baker, Eagle Pass F 9.33 40.73 
Alamo Lumber Co.. Uvalde. F 9.22 37.21 
G 43.00 .......................... ...... 
Manufacturer.. ............ F 9.82 39.69 
............ Manufacturer.. F 8.31 43.25 
2.81 
8.50 
7.29 
7.21 
. . . . . .  
2.18 
. . . . . .  
. 5.98 
...... 
7.08 
Cracked corn, cracked kafir, milo, 
ground barley, millet. 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses. 
Alfalfa meal, corn, oats, molasses 
F 12.40 
G . . . . . .  
F 13.96 
G ,..... 
F 13.94 
6.00 
8.15 
7.27 
6.00 
6.75 
6.81 
67+03 
55.00 
56.82 
57.67 
10.97 
9.06 
10.38 
9.06 
9.38 
12.00 
9.49 
14.91 
12.00 
12.80 
9.73, 
1.46 
. . . . . .  
4.84 
4.45 
Wheat bran. wheat gray shorts. 
Screenings present. 
25.00 
25.89 
25.41 
25.00 
24.83 
25.28 
. . . . . .  
6.41 
5.98 
...... 
6.11 
6.62 
Ladonia Cotton Oil Company, 
Ladonia, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meals. 
51 1H 
. . . . . . . . . . . .  
La Grange Cotton and Oil Manufart- 
uring Co.. La Grange, Texas. I Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 218F 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Lamar Cotton Oil Company, The, 
Paris, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Mealss. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
537E 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Lamar Flour Mills, 
Lamar. Colorado. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 1776A 
Lambeth, 0 ,  
Colorado, Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
eat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  I 
8463 
Lampasas Milling company, 
Lampasas, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
1901' J. S. Johneon, Lubbock.. ... F 
102F 
. . . . . . . . . . . .  
................................. G 
29Y Josey-Miller Co., Beaumont. F 
. .  71Y Brown & Burleson, Alvin. F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
60P Pete Humphries Co., Paris. . F 
l l l P  Pete Humphries Co., Paris. . F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
...... 270K Joe Chavez, El Paso.. F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
151K J. S. Vaughn, Colorado. ..... F 
................................. G 
153W Senterfitt-Andrew Co., - F 
Lampasas. 
205K Farmers Union and Ware- F 
house Co., Copperas Cove. 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
ground wheat screenings. 
3.61 65.70 2.36 Wheat shorts and corn bran present. I l l  
fore registration. 66Refnnd. 661 ton removed from sale and.returned to manufacturer 
P 
3 s  
Cn 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Co 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Landa Cotton Oil Company, 
New Braunfels, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake 
Landa Flour Mi!ls. 
New Braunfels, l'exas. 
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray  short^^^.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Gray Shorts and Low Grade 
Flour. 
Wheat Gray Shorts and LOW ~ r a d e  
Flour. 
La Palma Mills, 
Brownsville, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bra? 
Whcat Bran, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guaranteed Ingredients-Remarks 
- ---- 
Analysis-Per Cent. 
Nitro- Crude 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein 1 Fat Fiber 1 Extrail Ash Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
1.anda Mill Depot, New 
Braunfels. 
T. W. Freasier, Del Rio. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T. W. Freasier, Del Rio. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Landa Mill Depot, New 
Braunfels. 
J G. Hunt Grain Co., 
Wichita Falls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Landa Mill Depot, New 
Braunfels. 
Reed & Griffin, San Marcos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
Number 
--
Regis- 
tratlon 
263F 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
2636 
. . . . . . . . . . . . . . .  
38B 
38F 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
38K 
38K 
1572H 
G . . . . . .  
F 7.25 
F 7.81 
F 7.29 
G . . . . . .  
F 8.94 
G . . . . . .  
F 12.61 
F 9.74 
G . . . . . .  
F 12.87 
F 11.58 
. . . . . .  G 
F 11.25 
. . . . . .  G 
F 11.74 
Inspec- 
tion 
49s 
98s 
127K 
126K 
99s 
l57R 
100s 
192K 
28s 
43.00 
44.46 
43.30 
41.87 
43.00 
43.87 
16.00 
16.01 
17.18 
15.00 
16.25 
17.03 
15.50 
16.25 
16.00 
20.65 
. . . . . .  
6.11 
5.86 
5.35 
. . . . . .  
5.71 
. . . . . .  
2:67 
2.68 
. . . . . .  
5.39 
5.88 
. . . . . .  
1.84 
. . . . . .  
4.76 
25.00 
21.89 
24.11 
25.27 
25.00 
23.77 
55.00 
61.16 
63.17 
53.00 
52.66 
51.44 
60.00 
65.70 
53.00 
50.61 
6.00 
7.60 
8.02 
8.12 
6.00 
6.21 
3.50 
3.54 
3.36 
3.00 
3.48 
3.79 
3.75 
2.69 
4.00 
3.29 
12.00 
12 69 
10.90 
12.10 
12.00 
11.50 
5.00 
4.01 
3.87 
10.00 
9.35 
10.28 
3.50 
2.27 
9.00 
8.95 
Larabee Flour Mills Corporation, 
Kansas City, Missouri. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Red Dog Flour . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Dog Flour.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
acnultz Mercantile Co., I Falls City. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . l~saac  Weaver, EI ~ a r n p o .  
Larrowe Milling Company, 
Los Angeles, California. 
Larrowe's Dried Beet Pulp. . . . . . .  
Larrowe's Dried Beet Pulp. . . . . . .  
Larrowe's Dried Beet Pulp. . . . . . .  P. E.  Johnson C '  Co., E l  Paso 17 
Lavaca Oil Company, 
Hallettsville, Texas. 
. . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  Prime Cottonseed 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
L1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
Golden Rod Mills, Ft. Worth F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
Ilouchins Produce Co., F 
Hallettsville. 
Houchins Produce Co., F 
Hallet tsville. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Lawther Grain Company, 
Dallas, Texas. 
Oat Clippiilgs and Molasses Mixed 
Feed. 
Oat Clippings and Molasses Mixed 
Feed. 
Atta Boy Hog Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Oat clippings and molasses. 
Rice bran, rice polish, corn meal, 
ordinary peanut meal, salt. 
Peanut cake present. 
Rolled oats, wheat bran, ordinary 
cottonseed meal, alfalfa meal, mo- 
lasses, ground sorghum leaves, 
salt. 
Atta Boy Hog Feed.. .: . . . . . . . . . .  
Sure-Nuff Cow Feed.. . . . . . . . . . . .  
6 7 ~ a g s  improperly printed. 25 tons removed frl Relabeled. =Refund. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Conttnued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Lawther Grain Company, 
Dallas, Texas-Continued. 
Sure-Nuff Cow Feed. . . . . . . . . . . . .  
Sure-Nuff Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
United Chick Feed with Grit. . . . .  
. United Chick Feed with Grit. . . . .  
Queen of Dixie Egg Mash. . . . . . . .  
Queen of Dixie Egg Mash. 
. . . . . . .  Queen of Dixie Hen Feed.. 
Queen of Dixie Hen Feed.. 
Isrite Molasses Mixed Feed.. ..... 
Isrite Molasses Mixed Feed.. 
United Hen Feed with Grit. . . . . . .  
United Hen Feed with Grit.. . . . . .  
Old Joe Molasses Mixed Feed.. . . .  
C-d Joe Molasses Mixed Feed.. ... 
Mazo Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rooney Mercantile Co.. 
Ft .  Stockton. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Numher 
ReQs- 
tratlon 
12686 
1268H 
1268H 
12681 
. . . . . . . . . . . . . . .  
1268K 
. . . . . . . . . . . . . . .  
12687117 
. . . . . . . . . . . . .  
1268A9 
1268A9 
1268B1 
1268B1 
1268B2 
Inspec- 
tion 
185P 
82P 
245K 
186P 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Cracked corn, cracked milo, ground 
screenings (from wheat, milo, rye. 
kafir, cane seed), cracked wheat, 
marble grit. 
Milo chops, wheat gray shorts, 
wheat bran, ordinary cottonseed 
meal, meat scraps, salt. 
Alfalfa meal and corn bran present. 
Wheat, mila, corn chops, beardless 
oats, sunflower seed. 
Barley present. 
Peanut hulls, oats, molasses, corn 
chops, alfalfa meal. 
Peanut hulls not identified. Screen- 
ings present. 
Corn chops, milo, clipped oats, grain 
screenings (from wheat, milo, rye. 
kafir and cane seed), wheat, 
granite grit. 
Milo head chops, oat hulls, molasees. 
Milo chops, wheat bran, ground rice 
hulls, ground wheat screenings. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pm- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein 1 Fat 1 Fiber 1 Extracj Ash 
F 6.82 
.F 10.29 
G . . . . . .  
F 12.87 
G . . . . . .  
F 10.71 
. . . . . .  G 
F 10.40 
G . . . . . .  
F 11.39 
G ....... 
F 10.65 
G . . . . . .  
F 13.04 
G . . . . . .  
3.72 
3.79 
3.50 
3.28 
5.00 
4.33 
3.50 
2.91 
1.75 
3.54 
3.00 
3.52 
1.50 
1.85 
2.50 
14.27 
16.21 
9.00 
10.97 
25.00 
19.61 
9.00 
10.06 
7.00 
10.74 
9.00 
10.70 
5.50 
10.10 
10.00 
8.29 
6.27 
. . . . . .  
1.67 
...... 
6.43 
. . . . . .  
1.63 
. . . . . .  
5.59 
...... 
3.75 
. . . . . .  
5.67 
. . . . . .  
16.19 
12 75 
3.50 
1.66 
4.50 
8.31 
3.00 
2.56 
24.00 
11.84 
.5.00 
3.38 
14.50 
10.30 
7.00 
50.71 
50.69 
70.00 
69.55 
50.00 
50.61 
70.00 
72.44 
45.00 
56.90 
65.00 
68.00 
60.00 
59.04 
63.00 
Mazo Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Milo Heads ............. 
Ground Milo Heads. . . . . . .  :. . . . .  
Leavenworth Milling Company, The, 
Leavenworth, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Lee County Cotton Oil Company, 
Giddings, Texas. 
Ground Cottonseed Fced No. 4.. . .  
Ground Cottonseed Feed No. 469. . 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Leger Mill Company, 
Altus, Oklahoma. 
Wheat Mixed Feed and Screeningr 
Wheat Mixed Feed and Screeningr 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. ................... 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. .............. 
**Standard Wheat Shorts. ......... 
Albert Kutzer, Boerne . . . . . .  
Albert Kutzer, Boerne. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
Hughes & Holcomb, Quanah 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hughes & Holcomb, Quanak 
**Not registered. 69~e fund ,  
...... G 16.00 3.85 
F 12.45 18.37 4.68 
G ...... 15.00 3.50 
F 6.87 19.25 4.61 
G . . . . . .  14.50 3.00 
F 8.18 17.33 3.26 
G ...... 14.50 3.00 
F 13.81 14.12 2.09 
F 10.14 19.86 4.38 
63.98 
65.00 
67.24 
53.00 
52.79 
57.00 
56.36 
55.00 
54.26 
26.00 
22.66 
21.81 
23.00 
21.45 
3.95 
. . . . . .  
3.39 
. . . . . .  
6.77 
...... 
4.59 
...... 
5.84 
...... 
5.99 
6.26 
. . . . . .  
5.98 
2.66 
2.50 
2.11 
3.50 
3.19 
3.50 
4.59 
3.50 
3.73 
5.00 
8.53 
8.44 
6.00 
7.32 
Wheat brown shorts present- 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
ground wheat screenings. 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
7.95 
8.00 
7.29 
10.00 
11.87 
5.00 
6.67 
8.50 
9.70 
14.00 
13.62 
12.69 
10.00 
10.84 
8.40 
8.01 
5.50 
6.48 
10.00 
9.87 
3.50 
.54 
7.14 
54.00 
51.25 
47.00 
58.27 
53.00 
55.03 
60.00.... 
68.53 
54.05. 
. . . . . .  
5.24 
...... 
4.52 
...... 
6.33 
. .  
.91 
4.43 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
ground wheat screenings. 
Screeningspresent. 
Low grade flonr. 
Some wheat brgn present, 
Table I.-Report ok 1nspechon ok Feeds, ~ e p t e m b e t  1, 1919, to August 31,1920-Continued. 
. . . . . .  - - -  
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Number 
Regis- Inspec- 
tration tion 
Samp!e secured from 
Ordinary cottonseed meal, wheat 
bran, alfalfa meal, milo meal, 
wheat brown shorts, charcoal. 
--, 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
"t?' 1 tein 1 Fat I Fiber 1  EX^, Ash 
Lemons Coal and Grain Company, 
Amarillo, Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lewisville Cotton Oil Company, 
Lewisville, Texas. 
. . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
Cold Pressed ~ottonseed'~.  
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed. 
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed. 
Liberty Grain Company, 
Dallas, Texas. 
Moreggs Chicken Chowder with 
Charcoal. 
Moreggs Chicken Chowder with 
Charcoal. 
Milo Chops. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guaranteed Ingredients-Remarks 
2077B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kenyon Coal and Grain Co., 
Amarillo. 
1746A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eagle Pass Lumber Co., 
Comstock. 
Shive & Keys, Waxahachie.. 
Dorsey Grain Co., Weather- 
ford. 
. . . . . . . . . . . . . . .  E. J. McCombs, Lewisville. . 
1746B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1746B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2451G 
. . . . . . . .  Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
24511 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24511 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 10.64 
G . . . . . .  
F 9.60 
F 8.38 
F 9.53 
F 8.39 
G . . . . . .  
F 7.68 
. . . . . .  G 
F 8.22 
G. . . . . .  
F 10.49. 
10.00 
11.81 
25.00 
24.97 
27.90 
25.52 
25.00 
25.00 
25.40 
20.00 
18.46 
9.00 
11.31 
2.50 
2.58 
6.00 
7.61 
7.86 
5.74 
5.71 
7.00 
6.07 
3.00 
5.22 
2.50 
2.90 
. . . . . .  
1.46 
. . . . . .  
4.13 
4.32 
4.13 
4.61 
. . . . . .  
4.78 
. . . . . .  
6.58 
. . . . . .  
1.31 
3.00 
2.35 
26.00 
24.45 
26.64 
24.94 
29.13 
2.5.00 
28.99 
13.00 
7.75 
3.50 
2.33 
71.00 
71.16 
28.00 
29.24 
24.90 
30.14 
27.16 
29.00 
27.08 
46.00 
53.77 
70.00 
71.66 
toreggs La3 Mash.. .. 
701 -2 ton removed from sale. Relabeled. 
42.00 
45.31 
68.00 
68.68 
69.49 
65.00 
67.65 
30.00 
28.77 
k . 2 ~  
54.23 
54.23 
55.33 
53 .82  
53.00 
54.89 
53.13 
54.18 
57.00 
63.83 
62.86 
53 00 
53.67 
. 
Moreggs Lay Mash.. ............ 
Moreggs Hen Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Moreggs y e n  Feed. . . . . .  : . . . . . . .  
Moreggs Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. ............ : . 
"Porco"Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
"Porco" Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Liberty Mills, 
San Antonio, Texas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. ...:.... : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Light Grain and Milling Company, 
Liberal, Kansas. 
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. .: . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
4.00' 
4.95 
3.50 
2 . 9 1  
2.79 
2.50 
2.28  
1.50 
2.98 
3.48 
5.67 
5.26 
5.73 
5.37 
3.50 
3.54 
3.66 
3.54 
3.50 
3 . 1 8  
3 .12  
3.00 
3.54 
...... 
6.61 
. . . . . .  
1.83' 
1.36 
. . . . . .  
2.67 
...... 
3.70 
. . . . . .  
4.18 
-4.68 
4.48 
4.43 
. . . . .  
6.06 
6.09 
6.34 
...... 
3.37 
3.58 
. . . . . .  
12.00 
8.41 
4.00 
3.20 
2.18 
R 00 
7.16 
42.00 
38.03 
4.18 
5.93 
6 .81  
6 .08  
5 . 8 1  
10.00 
10.03 
9.57 
10.98 
5.50 
4.39 
4.77 
10.00 
10.84 
wheat  gray shorts, alfalfa meal, corii 
meal, meat scraps, wheat bran. 
ordinary cottonseed meal, malted 
milk. 
Corn chops, barley, milo, wheat, 
sunflower seed. 
Oats present. 
Ground cottonseed hulls, ordinary 
cottonseed meal. ' ,-: !a 
2 
!& 
Excess of wheat brown shorls. 
Wheat brown shorts. 2 
M 
E 
z 
a 
z' 
c, 
kl ; 
24613 
24515 
2451K 
2451K 
2451L 
2451L 
2451M 
2451M 
1 2  
. . . . . . . . . . . .  
1H 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
152A 
152A 
152B 
152B I 6.63 . 
135P 
53Y 
146s 
194s 
183K 
150Y 
184K 
276K 
. . . ._ . .  
168R 
............................ ) 
. ................................ 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. A. Baker, Yoakum.. . . . . .  
A. F. Schultz, Floresville. ... 
A. J. K. Sims, Sinton. . . . . . .  
J. G. Smyth & Co., Uvalde. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
City Feed Store, Kingsville.. 
J. G. Smyth & Co.. Uvalde. . 
M. Ramos Zertuche. Del Rio 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schuhart Grain Co., Dalhart 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 11.27 
G ....... 
F 12.86 
P 13.47 
G . . . . . .  
F 10.42 
G ...... 
F 10.07 
G . . . . . .  
F 11.01 
F 10.19 
F 9.77 
F 10.91 
G . . . . . .  
F 10.15 
F 12.47 
F 10.29 
. . . . . .  G 
F 9.81 
F 11 05 
G . . . . . .  
F 10.26 
23.45 
9.50 
10.52 
10.71 
8.00 
9.82 
11.00 
16.45 
16.87 
18.98 
18.83 
18.61 
19.66 
14.50 
15.33 
15.08 
15.67 
15.00 
15.42 
14.62  
14.50 
15.06 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-c,......,,, . .  
I Number I I Analysis-Per Cent. ' I 
game and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name .Sample secured from Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude ' 
ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 Exlac! Ash 1 
Liles, L. W., 
Nacogdoches, Texas. 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. .................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
Lillard Milling Company, . 
Decatur, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51R 
233R 
6T 
3T 
50R 
Approximately 25% of screenings 
present. 
Ear Corn' Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
..... Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Decatur Cash Grocei-y Co., 
Decatur. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Decatur Cash Grocery Co., 
Decatur. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Decatur Cash drocery-CO., 
Decatur. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R. R. .Robertson Co., 
Childress. 
Decatur Cash Grocery Co., 
Decatur. 
185C 
185C 
185D 
185D 
. . . . . . . . . . . . .  
' Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Excess of wheat bran. 
. . . . . .  G 
F 13.51 
G . . . . . .  
P 12.38 
G . . . . . .  
F 9.73 
F 10.45 
G . . . . . .  
F 10.48 
G . . . . . .  
F 10.28 
F 11.22 
185G 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Approximately 19%fscreenings 1 prese7t. 
9.00 
9.53 
7.75 
9.00 
14.50 
16.43 
14.63 
15.00 
18.56 
16.00 
16.33 
16.45 
185H 
. . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed .and Screenings ........ I 
Mixed Bran, Shorts and Screenings 1855 
Mixed Bran, Shorts and Screen- . . . . . . .  
inas?' 
Mixed Bran, Shorts and Screenings . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed, Screenipgs and 1850 
Rice Bran. 
Wheat Mixed Feed, Screenings and . . . . . . .  
Rice Bran. 
Lindsborg Milling and Elevator Co.. 
Lindsborg, Kansas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Llano Meal and Chop Mill, 
Llano, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Lockhart Oil and Gin Company, 
Lockhart, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  821B 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  821B 
. . . . . . . . . . . . .  tOidinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
""Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Lone Star Seed and Floral Company, . 
Dallas, Texas. 
Lone Star Scratch Feed. . . . . . . . . .  609A 
Lone Star Scratch Feed. . . . . . . . ' . .  609A 
Farmer & Ellis, Stephenville F 11.59 16.05 
W. S. Renshaw, Bridgeport. I . F 10.63 1 14.76 1 . 
. . . . . . .  I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I G  . . . . .  . I  13.501 
235R W. L. Dallas, Decatur. . . . . .  F . 9.13 13.61 
G 15.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
: .  F 10.39 16.88 . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.'00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
F 11.05 10.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . .  8.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 10.65 9.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 43.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
i . . . .  :.  F 9.27 42.53 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10s Manufacturer. . . . . .  ; ....... F 8.11 42.62 
130s Manufacturer.. ............ F 11.99 43.87 
155Y W. H. Whitmore, Lockhart. . F 8.34 40.18 
45s Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  F 8.21 42.63 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  10.00 
F '12.29 12.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, carn bran. wheat gray 
shorts, ground wheat screenings. 
Registration cancelled. 
Approximately 12% of screenings 
present. 
Corn chops, wheat, milo, kafir, cane 
seed. 
tBefore registration. **Not registered. ' l ~ a g s  improperly printed. 1 1-4 tons removed from sale. Relabeled. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
- 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Long, John Y., 
Del Rio, Texas. 
Corn Chops ...................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longmont Farmers Milling and Ele- 
vator Co., Denver, Colorado. 
Wheat Bran .................... 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Louisiana State Rice Milling Co.. 
New Orleans, Louisiana. 
RiceBran ...................... 
Rice Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Loveland Flour Mills. The, 
Loveland, Colorado. 
Columbine Stock Food .......... 
ColumbineStockFood ........... 
Lowery-Nngent Company, The, 
Houston, Texas. 
Little Brown Hen Chicken Feed. .. 
... LittleBrownHenChickenFeed 
Cornchops ..................... 
Corn Chops.. ................... 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat gray shorts present. 
Wheat mixed feed, low grade flour. 
C o n  chops. wheat, kafir, milo. 
. Number 
- 
Repis- 
tration 
1732A 
1108A 
2066C 
1089B 
1089B 
90A 
90A 
90B 
90B 
Sample secured'from 
Tnspec- 
tion 
30K 
24P 
102R 
249K 
Analysis-Per Cent. 
Crude 
M z t -  I , Ice !$s! 
................................. 2.69 
3.50 
6.00 
3.50 
4.11 
4.26 
12.GO 
12.52 
4.50 
3 56 
3.00 
A42 
50 
3.00 
3.01 
8.78 
9.35 
8.24 
12.00 
13.54 
8.40 
7.21 
3.50 
3.26 
3.00 
F 11.10 69.85 
9.00 
10.27 
15.11 
15.56 
16.68 
12.00 
13.43 
25.80 
14.62 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The Roach-McLymont Co.. 
Del Rio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. C. Crosby, Sulphur Springs 
Golden Rod Mills, Ft. Worth 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mertzon Mercantile Co., 
Mertzon. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
76 1. 
70.00 
67.09 
56.72 
55.86 
55.22 
42.00 
43.06 
53 00 
58.90 
70.00 
66.11 
70.00 
G . . . . . .  
F 11.77 
G . . . . . .  
F 9.72 
F 10.57 
...... G 
F 6.70 
G ...... 
F 11.01 
...... 
1.86 
. . . . . .  
5.40 
5.03 
...... 
10.75 
...... 
4.70 
...... 
2.03 
.... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! 
G ...... 
F 12.28 
. . . . . .  G 
9.00 
11 on 
Lnling 
Grot 
- Cirou 
Grot 
Lnndel 
W he 
Whe 
W he 
.. .A" 
Whe 
Whe 
Oil and M 
Lnling. Te: 
~ n d  Cotton! 
annfactarir 
XaS. 
seed Feed P 
1g Co., 
\To.4... . 
lnd Lottonseed Feed No. 4.. . .  
~ n d  Cottonseed Feed No. 4.. 
1, J. c. ,  - 
Hills Prairie, Texas. 
Corn Chops.. ................... 
..................... Cornchops 
Lyons Oil Mill Company, 
Lyons, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Lysle Milling Company, J. C.. 
Leavenworth, Kansas. 
at  Bran and Screenings. ...... 
at  Bran and Screenings.. 
a t  Bran and Screenings.. 
a t  Bran and Screenings.. 
tat Bran and Screenings.. 
:at Bran and Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ingsY2 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
R2 13-20 tons removed from sale. Relabeled, 
14.00 
10.52 
11.38 
3.00 
1.22 
12.00 
9.93 
10.00 
10.79 
11.06 
11.10 
10.61 
9.87 
5.50 
11.65 
8.10 
7 
208A 
208A 
. . . . . . . . . .  
587A 
587A 
674D 
.............. 
196C 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
.............. 
. . . . . . . . . . . . . .  
196D 
........ 
........ 
Ordinary cottonseed meal, around 
cottonseed hulls. 
Wheat bran and screenings. 
Excess of wheat brown shorts. 
26.00 
24.40 
21.15 
70.00 
73.59 
25.00 
23.01 
53100 
50.39 
50.10 
50.31 
52.16 
52.57 
57.00 
52.09 
56.13 
-41.20 
41.75 
42.25 
9.00 
9.43 
43.00 
43.71 
15.00 
15.63 
16.06 
16.28 
16.00 
17.09 
15.00 
15.67 
16.41 
...... 
5.31 
5.96 
...... 
1.20 
. . . . . .  
5.61 
...... 
6.93 
6.90 
6.86 
6.43 
5.82 
...... 
6.63 
4.52 
133s 
98Y 
67Y 
SOY 
198K 
279K 
215R 
30s 
199K 
6.00 
7.27 
8.98 
3.50 
4.47 
6.00 
8.21 
4.00 
3.64 
3.42 
3 .63 
3.77 
3.76 
3.50 
2.59 
4.03 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I .......... 
Brown-Walker Co., Luling.. . 
................................. 
................................. 
.......................-......... 
R. M. McCoy & Co., Somer- 
ville. - 
................................... 
B. Eldridge & Co., Brenham 
Trinity County Lumber Co., 
Groveton. 
The Belford Lumber Co., 
Georgetown. 
Martin-Glover Co., San 
Angelo. 
Looney Mercantile Co., 
Brownwood. 
................................. 
John P. Sewell, Mercedes.. .. 
The Belford Lumber 'co., 
Georgetown. 
r lu .  /5 
F 10.28 
G ...... 
F 10.09 
G ...... 
F 9.53 
G . . . . . .  
F 12.62 
F 12.46 
F 11.82 
F 11.03 
F 10.89 
G . . . . . .  
F 11.37 
F 10.81 
Table 5.-heport of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
. 
L 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
. 
McAdams, T. J., 
Celina, Texas. 
Wheat Bran, Wheat Screenings and 
Corn Bran. 
Wheat Bran, Wheat Screenings and 
Corn Bran. 
McCullough County Cotton Oil Mill, 
Rrady. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed MealT3. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
...... Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
McDaniel Milling Company, 
Carthage. Missouri. 
............ Wheat White Shorts. 
.................... Wheat White Shorts.. 
McDonald, R. H., 
Cleburne, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  MiloHead Chops 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Mead Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
Analysis-Per Cent. 
Nitro- Crude 
Pro- Crude Crude pen-free Crude 
"2:" / k i n  1 F a  1 Fiber 1 ,xtrac,) Ash Sample secured from 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Macy & Co., Brady.. . . . . . . .  
Emerson & Overstreet, 
Lampasas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Macy & Co., Brady.. 
. A. Liske & Co., Canadian.. 
................................. 
Harris Grocer Co., Clarks- 
ville. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... L. C Cason, Cleburne. 
Number 
Regis- 
tration 
1729C 
1729C 
1047D 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
1047E 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
532C 
602A 
602A 
G ...... 
F 11.58 
G . . . . . .  
F 10.05 
F 8.11 
. . . . . .  G 
F 10.35 
F 9.43 
...... G 
F 10.58 
...... G 
F 10.52 
F 10.41 
Inspec- 
tion 
72R 
209K 
73R 
131T 
109P 
237R 
53.00 
53.39 
25.00 
24.32 
23.08 
25.00 
21.41 
23.19 
60.00 
61.62 
65.00 
66.69 
67.05 
...... 
7.61 
. . . . . .  
5.18 
5.67 
. . . . . .  
5.56 
5.49 
...-.. 
3.12 
. . . . . .  
3.28 
3.35 
I 
10.00 
7.54 
12.00 
13.30  
11.68 
12.00 
9.95 
12.37 
3.50 
5.42  
3.00 
6.63 
6.19 
14.50 
16.27 
43.00 
39.43 
43.75 
43.00 
44.05 
42.31 
14.50 
15.40 
8.00 
10.49 
10.40 
1 
3.00 
3.61 
6.00 
7.72 
7.71 
6.00 
8.68 
7.21 
3.00 
3.86 
2.50 
2.39 
2.60 
hhck'adden Rice ~ i l l i n g  company, 
Reaumont. Texas. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2033A 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2033B 
McGregor Cotton Oil Company, 
McGregor, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
440C 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
_ Ordinary cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed, Cake 
. Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
McKinney Cotton Oil Mill' Company, 
McKinney, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . .  **Prim0 Mixed Hulls and Meal. 
. . . .  **Prim0 Mixed Hulls and Meal. 
440D 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
McGregor Milling and Grain Co., 
McGregor. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10G 
Mackey, J. P., 
Tulia. Texas. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
**Not registered. 7a~efund .  
707A 
707A 
7P 
37Y 
54Y 
61W 
134W 
62W 
135W 
136Y 
189W 
129P 
127P 
180P 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J . . . . . . . . . .  
W. T. Wilson Grain Co., 
Nacogdoches. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waldman-Ross Grain Co., 
Sour Lake. 
Houchins Produce Co.. 
Hallettsville. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
Anderson & Richardson, 
Crawford. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
Anderson & Richardson, 
Crawford. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S. A. Carnes & Son, Yoakum 
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Dink Meador, McKinney.. 
. .  Dink Meador, McKinney.. 
Dink Meador, McKinney.. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafirchops,milochops. 
Oats present. 
G . . . . . .  
P 10.~47 
G . . . . . .  
F 10.36 
F 9.89 
G . . . . . .  
F 9.50 
F 8.84 
G . . . . . .  
F 10.38 
F 9.25 
G . . . . . .  
F 12.76 
F 11.97 
G . . . . . .  
F 8.21 
F 13.08 
F 10.12 
G . . . . . .  
F 11.58 
12.00 
13.95 
11.00 
12.53 
13.28 
43.00 
42:87 
42.82 
43.00 
43.87 
43.43 
9.50 
11.21 
10.50 
4.5.00 
40.27 
11.87 
8.81 
15.00 
13.941 
12.00 
12.98 
6.00 
9.89 
10.73 
fi.00 
7.34 
6.43 
6.00 
6.60 
7.70 
2.60 
2.62 
2 86 
6.00 
8.87 
2.59 
2.42 
3.50 
3.64 
15.00 
12.06 
3.50 
4.00 
4.51 
12.00 
10.39 
11.27 
19.00 
10.59 
9.99 
3.00 
3.17 
2.22 
10.60 
11.62 
40.71 
44.42 
8.50 
7.19 
4 
42.00 
38.29 
60.00 
56.54 
54.14 
25.00 
23.85 
24.73 
25.00 
22.65 
23.35 
71.00 
67.99 
70.60 
24.CO 
24.89 
28.75 
30.91 
55.00 
59.07 
. . . . . . .  
12.25 
. . . . . .  
6.68 
7.45 
. . . . . .  
6.05 
5.91 
. . . . . .  
5.91 
6.28 
. . . . . .  
2.25 
1.85 
. . . . . .  
6.14 
3.00 
3.32 
. . . . . .  
4.58 
Table 5.-Report of ~nspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Co-"---' 
/ Number 1 I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer 6nd Brand Name Sample secured from 
Magnolia Provision Company, 
Houston, .Texas. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . Mixed Feed.. : 
. . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . .  Ordinary Peanut Meal. 
. . . . . . . . . .  Ordinary Peanut Meal. 
Majestic Milling Company. 
Aurora, Missouri. 
Wheat Gray Shorts.. ............. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
Marble Falls Milling Company, 
Marble Falls, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Ground Wheat Screenings 
. . . . . .  Ground Wheat Screenings. 
rrco ~ i l l i n g  Company, The, . 
Pine Bluff, 'Arkansas. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
..... wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . .  t i .  .-............. 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......................... 
Analysis-Per Cent. 
I I I I 
Crude Nitfi- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 E x t l  Ash 1 . 
Ground cottonseed . hulls. ordinary 
cottonseed meal. 
key I-Iorse r and Mult ........ ............... ... . . . .  : Feed. . I  1238B 1.. .I.. : 
. . . . . .  
- .  
Jockey Horse and Mule Feed. . . . .  
?Jockey Horse and Mule Feed. 
.......... Cioverdale Dairy Feed. 
Cloverdale Dairy Feed. .......... 
. .  .....:. 1 I . . . . . . . .  Diamond "M" H. and M. Feed. 12385 Diamond "M" H. and M. FeedT4.. 8 8 ~  Samson H. and M. Feed. ........ 12380 . . . . . . .  
Corn Chops ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
......... Marco 1%. and M. Feed.. 
Marco H. and- M. Feed.. ......... 
Diamond "M" H. and M. Feed. . .  
San 
,. 
1238B 
. . . . . . . . . . . .  
1238C 
1238C 
Grc 
1238E 
12383 
1238F 
1238F 
12385 
nson 11. and M. Feed. . . . . . .  : . 12380 . . . . . . .  
nson H. and M. Feed. ................ 169P I I 
149P 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 13.49 11.03 
. .  W. S. Booe, Grand Saline. F 17.68 9.98 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . '.... 10.50 1 1 I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Steed Grain Co.. Mineola.. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n Oil Company, The, 
Marlin, Texas. 
. .  bund Cottonseed Feed No. 5.. 
Ground Cottonseed Feed No. 5.. 
Ground Cottonseed Feed No. 5.;. 
. Cracked Cottonseed Feed No. 5.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 13.58 10.18 
Clark-Lynn Grocery Co.. IF 15.571 7.711 
G ...... 
F 9.89 
. . . . . .  C; 
F 14.13 
G . . . . . .  
. 
514C 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
514D 
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
............ Manufacturer.. 
...... .......................... 38.50 
F 22.19 
F 21.41 
. . . . .  G 
F 19.90 
10.12 
9.00~ 10.50 
10.59 
11 .OO 
Cracked Cottonseed Feed No. 5. . .I.. ..... .I l l3W I~anufacturer . .  ........... I F  11.541 37.831 
5.18 
6.95 
24.50 
15.61 
Marshall Cotton Oil Company. 
Marshall, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  ...... Prime Peanut Meal 1720G 1 G 1 1  45.00 
7.49 9.66 26.95 5.95 
7.41 13.67 21.99 5.96 
5.00 18.00 27.00 . . . . . .  Ord,inary cottonseed cake, cotton- 
. 1 1 1 seed hulls. 
1.30' 
1.12 
1.03 
4.75 
2.12 
3.50 
4.34 
1.50 
1.61 
2.00 
2.11 
1.51 
1.50 
1.81 
1.36 
5.00 
7.12 14.88 22.78 5.85 I I I I  
15.50 
15.07 
12.47 
9.75 
12.01 
3.00 
2.39 
13.00 
21.79 
11.00 
19.68 
12.42 
13.00 
16.67 
13.05 
?Before registration. 
Ground sorghum bagasse, cracked 
corn, oats, whole corn screenings, 
molasses. 
Prime cottonseed meal, wheat bran. 
wheat gray shorts, rice bran, 
hominy feed, whole corn screen- 
ings, alfalfa meal, salt, molasses. 
Excess of moisture; deficient in 
cottonseed meal. 
c 
0 
Y 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses. 
Adulterated with oat hulls. 
Oats, cracked corn, alfalfa meal, 
molasses. 
Excess of oats and oat hulls. 
Excess of moisture. 
Alfalfa meal, cracked corn, oats, 2 
molasses. M 
Excess of oat hulls. EI 
'4 
8 
59.00'. 
51.77 
53.14 
40.00 
43.99 
70.00 
71.71 
54.00 
46.55 
56.00 
48.98 
53.43 
54.00 
52.44 
56.83 
18: 00 
improperly p 
. . . . .  
4.67 
5.00 
. . . . . .  
6.37 
. . . . . .  
1.55 
...... 
5.33 
. . . . . .  
4.71 
4.98 
. . . . . .  
5.32 
5.48 
rinted. 10 
27.00 
1.5 tons removed from sale. Pelabeled, 
. . . . . .  
m 
z 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. ? 
Table i of Inspect ion of Peed 
an, ground 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Marshall Cotton Oil Company, 
Marshall, Texas-Continued. 
Prime Peanut Meal.. . . . . . . . . . .  .: 
Prime Peanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. .. 
Ground Cottonseed Feed NO: 4.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
Marshall Mill and Elevator Company, 
Marshall, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Mart Cotton Oil Company, 
Mart, Texas. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
...... Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Marncheau Grain Company, M., 
San Antonio, Texas. 
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rice hulls. 
Number 
Is, September I, 1919, 31,1920-4 
Regis- 
tration 
Sample secured from 
J. S. Wagnon a LO:, Marshall 
J .  S. Wagnon & Co., ~ a r s h a l l ) ~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. S. Wagnon & Co., Marshall 
J. S. Wagnon & Co., Marshall 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  I. L. Goldberg, Jefferson.. 
. . . .  Ash Feed Store, Athens. 
. Barry Grain Co., yavasota. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jack Green, Brenham.. . . . . .  
Ash Feed Store, Athens. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
Inspec- 
tion 
. . . . . . . .  
17205 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
250A 
250D 
5746 
. . . . . . . . . . . . . .  
574H 
. . . . . . . . . . . . . .  
1706M 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottmseed hulls. 
Oats and screenings present. 
Wheatbr  
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 EXtrac/ Ash 
l u ~ r  
154P 
11P 
153P 
42P 
188P 
lOOY 
146Y 
187P 
52W 
53W 
106s 
F 7.02 
8.03 
G . . . . . .  
F 7.60 
F 9.34 
. . . . . .  G 
F 13.27 
F 11.04 
F 12 44 
...... 
F 12.94 
F 12.32 
G . . . . . .  
F 9.43 
G . . . . . .  
F 9.25 
. . . . . .  G 
F 9.26 
4.65 
4.61 
14.00 
8.58 
11.16 
3.00 
2.37 
2.94 
2 93 
3.00 
2.28 
2.57 
12.00 
9.45 
12.00 
9.70 
25.00 
24.94 
50. /Y  
50.53 
41.20 
42.50 
40.11 
9.00 
9.25 
10.22 
10 38 
10.00 
10.21 
11.18 
43.00 
-42.09 
43.00 
44.50 
9.00 
9.15 
6 . 5 5  
. 5.59 
5.00 
8.29 
10.17 
3.50 
4.84 
5 03 
4.37 
2.50 
2.69 
2.89 
6.00 
9.68 
6.00 
7.36 
2.00 
2.12 
27.39 
27.49 
26.00 
27.04 
23.68 
70.00 
69.06 
69.33 
68.59 
70.50 
70.59 
69.41 
25.00 
23.64 
25.00 
23.24 
45.00 
45.32 
3.60 
3.75 
. . . . . .  
5.99 
5.54 
...... 
1.21 
1.114 
1.29 
. . . . . .  
1.29 
1-63 
...... 
5.71 
. . . . . .  
5.95 
. . . . . .  
9.21 
\ 
"A" Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . .  
"A" Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Koralfa Molasses Mixed Cow Fee 
Koralfa Molasses Mixed Cow Fee 
Koralfa Molasses Mixed Cow Fee 
Koralfa Molasses Mixed Cow Fee 
Indian Chief Molasses Mixed Fee 
Indian Chief Molasses Mixed Fee 
Indian Chief Molasses Mixed Fee 
Marvel Milling Company, 
Gatesville, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
May, J. S.. 
Valera, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. .:................. 
Memphis Cotton Oil Company, 
Memphis, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. ........ 
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
Burleson & ' ~ a k e r ,  Qagle Pas: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Ferd Staf'fel, San Antonio.. 
Alamo Seed and Paint Co., 
San Antonio 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panhandle Grain & Elevator 
. Co., Amarillo.. 
I tonseed meal, alfalfa meal. corn 
feed meal, barley chops, molasses. 
. . . . .  
1.32 
. . . . . .  
6.74 Corn feed meal and corn bran guar- I anteed; not identified. Wheat 
Corn chops, milo. kafir, oats, wheat 
screenings. - 
Rice bran, corn bran, ordinary cot- 
. . . . . .  
. . . . . .  Wheat bran, wheat gray shorts. 
4.421 
. . . . . .  
bran present. 
Ordinary cottonseed meal, alfalfa 
meal, rice bran, brewers' dried 
grains, corn bran, barley chops, 
blackstrap molasses. Registration 
9.88 
. . . . . .  
11.72 
6.88 
adjusted. 
Alfalfa meal, rice bran, corn chops, 
barley chops, crushed oats, salt, 
blackstrap molasses. 
Deficient in alfalfa meal. 
Table 5.-Report of Inspection of  feed^, September 1, 1919, to 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Memphis Cotton Oil Company, . 
Memphis, Texas-Con'd. 
Dixie Cream Mixed Feed.. ....... 
Dixie Cream Mixed Feed.. 
Ordinary Cotionseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed MealT6. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Merrhants and Planters Oil Company, 
Houston, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed ~ e a l ~ ~ .  
squite Milling Company, 
Mesquite, Texas. 
Vheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Yheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
:ornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:ornBran ...................... 
:ornChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:ornChops ............. ; ... . . . .  
rexns Chicken Feed, . . . . . . . . . . . .  
Sample secured from 
- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
City Feed Store, Memphis.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
City Feed Store, Memphis.. . 
Kenyon Coal alld Grain Co., 
Amarillo. 
Clymer Produce Co., 
Clarendon 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anlarillo Commercial Co., 
Amarillo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Russ. Daniel Flour Mills Feed 
Co., Beaumont. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Number 
Regis- 
tration 
680C 
. . . . . . . . . . . . . . .  
680E 
.............. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
680F 
. . . . . . . . . . . . . .  
466D 
. . . . . . . . . . . . .  
417A 
417A 
417B 
417B 
417C 
417C 
417D 
Inspec- 
tion 
28T 
$ 7 ~  
75T 
163R 
571 
. 
177Y 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal: 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Excess of wheat bran. 
Corn chops, milo. whe 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 tein 1 Fat 1 Rber 1 Ash 
G . . . . . .  
F 10.17 
G . . . . .  
F 6.72 
F 6.99 
F 7:29 
G. . . . . .  
F 7.11 
G . . . . . .  
F 8.05 
G . . . . . .  
F 13.44 
...... G 
F 10.45 
...... G 
F 11.01 
...... G 
....... 
3,. 05 
. . . . . .  
5.44 
5.28 
5.88 
. . . . . .  
5.74 
...... 
6.48 
. . . . . .  
5.40 
. . . . . .  
1.59 
...... 
1.19 
...... 
35.00 
34.88 
25.00 
23.75 
23.75 
25.31 
25.00 
24.19 
25.00 
27.17 
55.00 
.53.65 
60.00 
63.66 
70.00 
71.05 
70.00 
40.00 
41.58 
12.00 
8.58 
8.18 
8.60 
12.00 
8.40 
12.00 
10.11 
8.50 
9.38 
13.00 
11.11 
3.00 
2.11 
3.00 
10.00 
8 . 6 2  
43.00 
45.92 
46.12 
44.12 
43.00 
47.96 
43.00 
41.21 
15.00 
14.52 
8.00 
8.70 
9.00 
10.95 
9.00 
3.00 
1.70 
6.00 
9.59 
9.68 
8.80 
6.00 
6.60 
6.00 
6.98 
3.50 
3.61 
5.00 
4.49 
3.50 
3.69 
3.50 
:xas Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  ( 417b 1 
.er Milling Company. John F. 
& Sons, Springfield. Mo. 
Albatross Wheat Bran and Screen- 
ings. 
Albatross Wheat Bran and Screen- 
ings. 
..... Wheat ~ r a i  Shorts and Screeningsl.. 
.I 
/ 
311A 
. . . . . . . .  
Midland .Flour and M'lling Company, 
Kansas City, Missouri. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
23268 
. . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  I I 
Midlothian Oil and Gin Company, 
Midlothian. Texas. 
Ordinary Cot tonseed Meal. ....... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.:. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed CakeTT. . . . . . . . . . . . .  
I 502J I 
5021 
. . . . . . . . . . . . . .  
Milam-Morgan Company, ' ' 
New Orleans, La. 
. . . . . . .  Ray Mule Molasses Feed.. 
Bay Mule Molasses Feed. . . . . . . .  . J  97A I 
154W Key Bros., Lampasas. ..:.. 
43P Atlanta Wholesale G r o c e ~  
Co., Atlanta. 
127Y E. Haralson, Bay City..  ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D. H. Witherspoon, Mid- 
lothian. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufnct urer. . . . . . . . . . . . .  
D. H Witherspoon, Mid- 
lothian. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11 9W Manufacturer. . . . . . . . . . . . .  
1 2 4 ~  Kerr Mercantile Co., 
Sanderson. 
T 6 ~ a g s  improperly printed.. 8 tons removed from sale. Relabeled. - 7 6 ~ e f ~ n d .  T7~efund .  
Excess of wheat bran. 
Excess of cottonseed hulls. 
Molasses, alfalfa meal, oat  hulls. 
corn chops, rice bran, ordinary 
peanut meal, oats, oat middlings, 
oat shorts. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Millers Milling Company, The, 
Enid, Oklahoma. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Minear, E. A., 
Harwood, Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mineola Cotton Oil Company, 
Mineola Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinnry Cottonseed Meal.. 
Model Flour Mills, The, 
Greeley. Colorado. 
. . . . . . . . . . . . . .  WheatMixedFeed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Number 
Sample secured from 
Regjs- 
tratlon 
549B 
549B 
122.4 
122A 
1751E 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
1101A 
llOlB 
llOlB 
Anal ysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
M$:t- 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 EhtracI Ash Inspec- tion 
1 
I 
15.00 
16.18 
9.00 
10.50 
43.00 
41.98 
42.68 
14.50 
16.15 
17.34 
9.00 
10.58 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  :. ......................... 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
158P W. S. Booe, Grand Saline.. . .  
198P Turner & Evans. Troupe. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9R M. Samsom & Co., Ft. Worth 
368K Alpine Mercantile Co., 
Alpine. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 9.87 
G ...... 
F 12.98 
G . . . . . .  
F 8.55 
F 8.14 
G . . . . . .  
F 8.81 
F 9.03 
G . . . . . .  
F 12.85 
3.50 
4.10 
3.50 
4.88 
6.00 
7.68 
8.27 
3.50 
4.22 
4.24 
3.50 
3.57 
8.50 
9.70 
3.00 
2.36 
12.00 
10.48 
10.95 
8.50 
9.58 
8.29 
3.00 
2.49 
55.00 
54.01 
70.00 
67.96 
25.00 
25.06 
23.24 
50.00 
56.20 
55.62 
70.00 
69.42 
. . . .  Wheat bran, wheat gray shorts, 
ground wheat screenings. 
6. Excess of wheat bran* 
.... 
1 .  
. . . .  
6. 
6. 
. . . .  wheat  bran, wheat gray shorts- 
5. 
5. 
...... 
1. 
Model Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . .  I l l O I C  
Model Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . .  I l l O I C  
Monarch Milling Company, 
Hutchison. Kansas. 
**Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Monte Vista Flour Mflls, The, 
Monte Vista, Colorado. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  199A 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  199A 
. Wheat Mixed Feed and Screenings 199B 
Wheat Mixed Feed and screenings1 199B 
Moore, C., . 
Olney, Te 
Barley Chops. . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . .  
Corn Chops. .. . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . .  
3 Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! Mills, 
Chillicothe, Texas. I 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  258A 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  258A 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  258B 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  258B 
Corn Chops.. ................... 258C 
Corn Chops.. ................... 258C 
Newton Bros. Mercantile I Co., Valentine. 
S. Sawaya, Dalhart. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, wheat gray shorts, 
wheat flour. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Screenings present. 
Wheat bran. wheat gray shorts, 
ground wheat screenings. 
57.00 . . . . . . .  
59.90 2.75 
. . . . . .  53.00 
53.30 4.44 Wheat shorts present. 
. . . . . .  70.00 
66.22 1.44 6% screenings present. 
iBefore registration, +*Not registered, 
"3-4 ton removed from sale. Labeled, 
Table 5.-Deport of inepeetioir of Feeds, September 1,1919, to Atlgnst 31,1920-~ontinaed. w 
--- -- - 
Guaranteed lngredien ts- erna arks 
Screenings present. 
7.70Joscreenings present. 
Sample secured from 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Fuel Co., El Paso 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G. C. Terry. Rirhland Springs 
Strieber Bros., Runge. . . . . . :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  F. A. Bessire, Toyah.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buie-Crawford Co., Grand- 
view. 
hndeison Grain Co., Pltts- 
burg. 
-- .. --- - 
Name and Address of Manufarturer 
or Importer and Brand Name 
Morris & Cc 
Oklahoma City. Oklahoma. 
. . . . . . . . . . .  BigBrand Blood Meal 
Big Brand Blood Meal. .......... 
Morrison, S. E., 
Van Alstyne. Texas. 
Cornchops ..................... 
Corn Chops.. ................... 
Morrison Brothers Mill, 
Jefferson, Oklahoma. 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t t ~ h e a t ' ~ r a n ~ ~ .  
Morten Milling Company. 
Dallas, Texas. 
Wheat Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings 
Analysis-Per Cent. 
Crude i Nitm- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
"::zt- 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 Extraci Ash 
G . . . . . .  
F 9.39 
G ...... 
F 11.03 
G . . . . . .  
F 10.99 
...... G 
El' 10.58 
F 10.91 
. . . . . .  G 
F 12.36 
. . . . . .  G 
F 10.47 
F 12.19 
F. A. Bessire, Toyah.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Grav Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Number 
Re&- 
tration 
2477C 
2477C 
688A 
688A 
1924A 
1696B 
1696E 
1696F 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
294K 
1R 
15s 
57K 
3F 
36P 
F .66 
G .OO 
. . . . . . . . . . . .  
1696J 
2:96 
4.00 
9.91 
5.50 
58K 
2.00 
.76 
3.00 
2.53 
84.00 
83.44 
58 
66 
. . . . . .  
3.43 
1.00 
.45 
9.00 
9.34 
14.50 
15.71 
14.50 
15.96 
15.15' 
9.00 
9.46 
14.50 
14.88 
16.28 
3.50 
3.79 
3.50 
4,36 
4.00 
3.23 
3.36 
3.50 
2.64 
4.00 
4.14 
3.11 
. . . . . .  
1.15 
. . . . . .  
6.57 
. . . . . .  
5.74 
6.40 
. . . . .  .' 
1.26 
. . . . . .  
6.05 
5 84 
. 00 
.55 
10.00 
10.45 
10.00 
10.25 
11.76 
3.00 
2.07 
10.00 
10.17 
10.12 
53.00 
51.92 
50.00 
54.24 
52.42 
70.00 
72.21 
53.00 
54.29 
52. A6 
Whe: 
Whe: 
Whe: 
Whe: 
..... ~t Gray shorts.. 
..... 3t Gray Shorts.. 
lt Gray Shorts.. ............ I 
tt Gray Shorts.. ............ I 
Moses Bros. Mills, 
Great Rend, Kansas. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
' Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Motsch, R. J.. 
Ci bolo. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
................... Wheat Bran. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Moultoi 
1 
Primt 
Primc 
n Cotton Oil and Gin Co., 
kfoulton. Texas. 
......... : Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  : Cottonseed Meal. 
Mount Calm Oil Mill, 
Mount Calm, Texan. 
Ordinary Cottonseed Meal. ....... 
Ordinary Cottonsced Meal.. ...... 
t t N o t  tagged. Labels furnished. 
214R Wi!son Grain CO., Coleman. . F 9.69 15.96 
...... ..I............................... G 16.00 
F 11.07 16.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G' 15.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 9.36 17.91 
78s ~ a y l o r   rain and Elevator F 13.37 17.02 
797 tons 'removed from sale. 
107Y 
203R 
4.63 6.27 55.37 4.33 I l l  4.30 6.05 57.98 3.28 Contains corn braa and mild. ...... Co., Corpus Christi Edmiston Bros., Crockett.. . .  F 12.59 16.81 F. E. Casstevens, Arlington.. I F 11.23 1 1  17.16 
5.171 6.211 59.221 3.751 Wheat brown shorts. 
Wheat shorts present. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1.1919, to Angnst 31. ?YLU-~onnnnea. 
Name and Address of ~ a n u f a c t u r e r  
or Importer and Brand Name 
Mount Pleasant Oil Mill, 
Mount Pleasant, Texas. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.. .. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cakr 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cakc 
Ordinary Cracked Cottonseed Cakc 
Mngg Milling and Grain Company, 
Whitesboro. Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
**Mixed Bran and ~crkcnings.. . . . .  
. . . . .  **Mixed Bran and Screenings.. 
Number 
Reqis- Inspec- 
tratlon tion 
I Analysis-Per Cent. 
Sample secured from Crude 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
Jim Brown, Mt.  Pleasant.. .. F 9.54 
W. M. Smith & Co., Mt. F 8 . 9 i  
Pleasant. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
. .  Farmers Grain Co., Tulia.. F 8.6E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
Huddleston & Crocker, F 8.72 
Amarillo. . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Grain Co., Tulia. . .  F 9.62 
B. F. Evans. Glazier.. . . . . . .  F 9.38 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
J. T. Smallwood, Whitesboro F 11.3 i  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 11.2: 
.J. T. Smallwood, Whitesboro 
Panther City Grain Co., I  Fort Worth. I F  
I . . . . . .  
6 .10 
' 6.10 
I . . . . . .  
1 6.05 
I . . . . . .  
1 5.95 
I 6.38 
I 6.26 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Rancid. 
Made from damaged seed. 
Wheat bran, corn bran, ground 
wheat screenings. 
Wheat bran and corn bran. 
Mugg & Company, J. E., 
San  Antonio, Texas. 
Big Six Horse Mixed Feed.. . . .  
Big Six Horse Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  I 
Mullin Mill Company, 
Mullin. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
. . . . . . . .  Jersey ,Pride Mixed Feed. I ' 151G 
629A 
629A 
Munday Cotton Oil Company, 
Munday. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Jersey Pride Mixed Feed. . . . . . . . .  
151E 
. . . . . . . . . . . . .  
151G 
Munger Oil and Cotton Company, 
Mexia, Texas. 
. . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Munger Oil and Cotton Company, 
Teague, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  **Prime Cottonseed Cake. 1 '  
40B 
40E 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . .  Ordinary Cottonseed cakes0. 
Munger Oil and Cotton Company, 
Wortham, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. 517A 
40F 
. . . . . .  ; 
l~ones  (r McLean, Hereford. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Munger Oil and Cotton CO., 
Teague. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  W. R. Holton, 'Thornton.. 
............ 27W Manufacturer.. 
. . . . . .  2.70 14.03 51.34 Alfalfa meal, wheat bran, 
corn, oats, salt. 
5.05 16.56 45.62 8.74 Excess of alfalfa meal and 
5.00 13.00 60.00 . . . . . .  
4.97  10.37 62.37 1.61 
6.00 12.00 25.00.. . . . .  
7.06 13.52 22.22 6.00 
. . . . . .  1.75 40.00 30.00 Ground cottonseed hulls, 
cottonseed meal. 
6.00 12.00 25.00 . . . . . .  
10.52 12.27  20.66 6.05 Cottonseed meal. 
7.73 7.46 26.74 6.06 
6.00 10.00 24.00 . . . . . .  
br.oom 
salt. 
ordinary . 
**Not registered. 8 0 ~ a g s  improperly printed. 2.5 tons removed from sale. Relabeled. 
. Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1.1919. to August 31.1920-Continued. 
- 
Name and Address of 'Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Munger Oil and Cotton Company, 
Wortham, Texas-Con'd. 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Murphy & Company, J. E., 
Eagle Pass, Texas. 
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatRran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Mutual Cotton Oil Company, 
Fort Worth, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meals1. 
Ordinary Cottonseed Meal., 
7rdinary Cottonseed Meal.. 
)rdinary Cracked Cottonseed Cake 
)rdinary Cracked Cottonseed 
cake.* 
Number 
Reqis- 
tralion 
517B 
517D 
. . . . . . . . . . . . . .  
2602B 
2602B 
2602C 
2602C 
.............. 
297F 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
2d7G 
. . . . . . . .  
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scott Brothers Grain and 
Fuel Co., Fort Worth. 
Dorsey Grain Co., Weather- 
ford. 
Dorsey Grain Co., Weather- 
ford. 
Golden Rod Mills, F t  Worth 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorsey Grain Co.. Weatt,er- 
ford. 
Inspec- 
tion 
38W 
37W 
SOW 
300K 
299K 
27R 
8 3 ~  
118R 
103R 
154R 
- -- - 
Analysis-Per Cent. 
Nitro- Crude 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure tein Fat  Fiber 1 Extxac~ Ash Guaranteed Ingredients-Remarks 
24.00 
24 31 
24.05 
25.00 
23.03 
53.00 
57.14 
52.60 
25.00 
27.12 
27.42 
25.00 
26.83 
23.99 
25.69 
24.26 
25.00 
24.51 
G . . . . . .  
P 8.38 
F 7.82 
G . . . . . .  
F 8.97 
G . . . . . .  
I' 9.34 
F 9.65 
G ...... 
F 5.16 
F 6.42 
G ....... 
F 8.31 
F 9.14 
F 7.89 
F 8.12 
G . . . . . .  
F 6.57 
i 
6.00 
7.31 
8.20 
6.00 
10.74 
3.00 
3.79 
4.24 
6.00 
7.68 
7.50 
6.00 
7.12 
6.48 
6.86 
6.43 
6.00 
6.53 
. . . .  
5. 
5. 
...... 
5. 
. . . . . .  
3. 
5. 
.... 
6. 
6. 
. . . .  
5 .  
5. 
5. 
5. 
.... 
5 .  
45.00 
48.31 
47.44 
43.00 
42.37 
14.50 
17.11 
18.06 
43.00 
42.42 
42.37 
43.00 
38.47 
41.13 
41.18 
44.33 
43.00 
44.77 
10.00 
6.03 
6.81 
12.00 
9.17 
10.00 
9.02 
10.07 
12.00 
10.81 
9.48 
12.00 
13.77 
13.98 
13.18 
11.11 
12.00 
11.80 
Mutn 
Mu ound locus 
".,.-IF m,,m. 
al- 
al. 
??Not tagged. Labels furnished. 81~efand.  827.5 tons removed from sale. , 
w 
'a 
k+ 
6.00 
5.15 
10.00 
7.09 
12,OO 
9.88 
10.16 
12.00 
10.43 
9.34 
8.50 
8 . 8 6  
G ~ I  C ucauo, UCCXIUY, a"--.- 
~ L S S R ,  ~ ~ ~ a r ,  ginger. oat flour, 
anise, red dog flour, sodium 
chloride, wheat gFay shorts, oxide 
of iron, blood meal, powdered milk. . 
Registration adjusted. 
3% salt present. Excess of wheat 
bran. 
2 
E 
Fi z 
b 
3 
M 
z 
% 
0 
m 
H 
3 
Corn meal, wheat gray shortp, : 
falfa meal, wheat bran, meat me 
charcoal. 
4.50 
3.44 
6.00 
7.10 
6.00 
7.51 
7.22 
6.00 
6.45 
6.84 
2.75 
4.28 
I 
2.20 
60.80 
24.00 
27.64 
25.00 
25.49 
26.32 
25.00 
26.98 
24.39 
55.00 
55.14 
10.00. 
13.43 
45.00 
43.14 
43.00 
45.38 
43.12 
43.00 
42.80 
M.75 
11.00 
16.81 
- 
...... 
7.67 
...... 
6.31 
. . . . . .  
5.48 
5.84 
...... 
5.49 
5.39 
...... 
4.70 
G ...... 
P 9.51 
G ...... 
F 8.72 
...... G 
F 6.26 
F 7.34 
G ...... 
F 7.85 
F 9.29 
...... G 
F 10.21 
al Prodnets Company, 
Minneapolis, Minnesota. 
ltual Compound: . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mutual Compound. 
Nacogdoches Oil Mill, 
Nacogdoches, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Navarro Cotton Oil Company, 
Corsicana, Texas. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Screened Cracked Cotton- 
seed Cake. 
-dinary Screened Cracked Cotton- 
seed Cake. 
rdinary Screened Cracked Cotton- 
seed Cake. 
. Nicholson, Robert, 
Dallas, Texas. 
Nicholson's Golden Egg Laying 
Mash with Charcoal. 
Nicholson's Golden Egg Laying 
Mash with Charcoal. 
38Y 
3W 
78W 
4W 
79W 
614A 
614A 
564A 
131H 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
1311 
........ 
. . . . . . . .  
1393K 
1393K 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cash Feed Store, Alto.. ..... 
................................. 
............ Manufacturer.. 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
............ Manufacturer.. 
................................. 
................................. 
Table 6.-Report of Inepecti 8, September 1, 1919, 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Excess of wheat bran. 
Alfalfa meal, corn, rice bran, ordi- 
nary cottonseed meal, salt, mo- 
lasses. 
1 -20f l%sa l t inexcess .  
Alfalfa meal, ordinary cottonseed 
meal, rice bran, salt, molasses. 
Chopped alfalfa present. 
Cracked corn, ground cotto1 
hulls, oat hulls, alfalfa meal, rice 
bran, oats, ordinary cottonseed 
meal, salt, molasses. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 tein Fat  Fiber lixtractI Ash 
- 
1 Number 
Tame and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Regis- Inspec- 
tration tion ! I Sample secured from 
55.00 
56.87 
62.00 
65.78 
70.00 
71.20 
45.00 
57.14 
45.00 
51.71 
52.37 
53.06 
50.571 
Voel Milling Company, 
Noel, Missouri. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
qursery Milling Company, The, 
Nursery, Texas. 
Ear  Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nntriline Milling Company, Ltd., 
Crowley, Louisiana. . 
Special Steam Cooked Nutriline 
Stock Feed. 
Special Steam Cooked Nutriline 
Stock Feed. 
Special Steam Cooked "MOM- 
YLK" Dairy Feed. 
Special Steam Cooked "MOM- 
YLK" Dairy Feed. 
Special Steam Cooked "MOM- 
YLK" Dairy Feed. 
Tip Top Stock Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tip Top Stock Feed. 
. . . . . .  
4.79 
. . . . . .  
1.47 
. . . . . .  
1.27 
. . . . . .  
6.76 
. . . . . .  
8.44 
8.38 
. . . , . .  
7.52 
3.50 
3.95 
2.75 
4.36 
3.50 
3.97 
2.00 
3.39 
2.00 
2.56 
3.54 
2.00 
3.63 
8.50 
9.85 
10.00 
6.43 
3.00 
2.21 
20.00 
11.48 
20.00 
15.85 
13.87 
19.00 
18.18 
16.00 
14.95 
7.75 
8.01 
9.00 
9.23 
9.00 
9.56 
12.00 
10.48 
11.35 
7.00 
9.06 
45A 
45A 
85A 
85A 
85B 
85B 
6340 
. . . . . . . .  
634P 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
634X 
....... .......................... G ...... 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 9.59 
. . . . . . .  .......................... G . . . . . .  
. . . . . . .  .......................... F 13.95 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 12.12 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
176R Bonner-Price Grain Co., F 11.67 
Plainview. 
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
177R Bonner-Price Grain Co., F 10.96 
Tulia. 
212R Louis Bower, Graham.. ..... F 10.49 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
211R Louis Bower, Graham.. ...... F 11.04 
annon Company, The, 
Claremore, Oklahoma. 
. . . . .  orn Chops and Corn Bran.. 
. . . .  orn Chops and Corn   ran^^. 
Oklahoma City Mill and Elevator 
Co., Oklahoma City, Okla. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
- Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
whea t  Brown Shorts and Screenings 
heat Brown Shorts and.Screenings 
heat Brown Shorts and Screenings 
ahoma Mill Company, The, 
Kingfisher, Oklahoma. , 
. .... 'heat Bran and Screenings.. 
. . . . .  'heat Bran and Srreenings.. 
Umaha Alfalfa Milling Company, 
Omaha, Nehraska. 
Shappy Horse and Mule Feed.. . . .  
t t N o t  tagged. Labels furnished. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
F 11.91 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
81T J. C. Ford, Shamrock.. . . . . .  F 10.16 
219W W. R. Holton, Thornton. . . .  F 10.78 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
18R Keel & Son, Gainesville. .... F 12.36 
139R C. D. Anderson Grocery Co., F 12.18 
Whitesboro. 
82T J. C. Ford, Shamrock. . . . . . .  F 10.99 
218W W. R. Holton, Thornton. . . .  F 10.61 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
138R C. D. Anderson Grocery Co., F 10.85 
Whit eshoro. 
146K W. L. Edmondson & Co., F 13.16 
Loraine. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
17R B. F. Witt, Gainesville.. . . . .  F 10.66 
147K W. L. Edmondson & Co., F 11.31 
1.oraine. 
161W Clinton Grocery Co., Waco . . F 9.65 
832.5 tons removed from sale. 
3.74 Wheat bran present. . I 
. . . . .  [ Alfalfa meal, cracked corn, oats, 
I molasses. 
Table 
rer 
ts. alfalfa 
!sent. 
'alfa meal. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Alfalfa meal, crushed oats, cracked 
corn, cane molasses. 
Crushed oats, alfalfa meal, cane mo- 
lasses. 
Alfalfa meal, corn meal, cane mo- 
lasses. 
Chopped alfalfa present. 
Cracked corn, alfalfa meal, molasses. 
Alfalfa meal, wheat bran, ordinary 
cottonseed meal, corn meal, mo- 
lasses. 
Alfalfa meal, ordinary cottonseed 
meal, wheat bran, corn meal. 
molasses. 
Oats, cracked corn, alfalfa meal, 
molasses. 
Cracked corn, oa meal, 
molasses. 
Chopped alfalfa pra 
Cracked corn, alf oats, 
molasses. 
S i R e p o r t  of Inspection of Feede, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Sampie secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein 1 Fat. 1 Fiber 1 Extract 1 Ash 
umber 
PI aul= Address of Manufactu. ,. 
or Importer and Brand Name 
Regis- Inspec- 
tration tion I i 
Omaha Alfalfa Milling Company, 
Omaha, Nebraska-Con'd. 
Snappy Horse and Mule Feed.;. .. 
Rambler Horse and Mule Feed.. . .  
Rambler Horse and Mule Feed.. .. 
Oatfalmo Horse and Mule Feed. . .  
Oatfalmo Horse and Mule Feed. . .  
Cream Alfalfa Dairy Feed No. 3.. . 
Cream Alfalfa Dairy Feed No. 3.. . 
. . . . . . . . . . . . .  Topper Horse Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Topper Horse Feed.. 
. . . . . .  Cream Alfalfa Dairy No. 2 .  
. . . . . .  Cream Alfalfa Dairy No. 2 .  
. . . . . .  Cream Alfalfa Dairy No. 1 .  
Cream Alfalfa Dairy No. 1 .  . . . . . .  
Ginger Horse and Mule Feed. . . . .  
Ginger Horse and Mule Feed. . . . .  
Mustang Horse and Mule Feed.. .. 
Mustang Horse and Mule Feed.. . .  
pvergreen Horse and Mule Feed. . 
6.93 
. . . . . .  
5.19 
. . . . . .  
6.05 
. . . . . .  
6.11 
. . . . . .  
3.69 
. . . . .  
6.58 
. . . . . .  
7.06 
. . . . . .  
3.55 
. . . . . .  
2.87 
. . . . . .  
53.39 
55.00 
51.72 
55.00 
52.41 
50.00 
53.72 
62.00 
62.37 
40.00 
45.65 
40.00 
41.88 
55.00 
58.62 
55.00 
64.52 
.55.00 
1468F 
1468G 
14686 
1468K 
1468K 
14681, 
1468L 
1468M 
1468M 
1468N 
1468N 
14680 
14680 
1468P 
1468P 
14680 
l468Q 
1468R 
F 14.49 
. . . . . .  G 
F 15.97. 
. . . . . .  G 
F 17.09 
...... G 
F 12.88 
. . . . . .  G 
F 14.86 
. . . . . .  G 
F 10.39 
...... G 
F Hfr42 
. . . . . .  G 
F 12.32 
G ...... 
17 10.86 
G . . . . . .  
., 
. . . . . . . . . .  
1.36 
2.00 
1.90 
2.00 
1.21 
2.00 
1.93 
2.00 
2.09 
2.50 
3.95 
3.00 
5.09 
3.00 
2.55 
3.00 
2.33 
2.00 
10.37 
10.00 
10.60 
10.00 
10.56 
11.00 
10.12 
10.00 
8.67 
16.00 
18.12 
20.00 
20.58 
10.00 
11.90 
10.00 
10.81 
10.00 
13.46 
15.00 
14.62 
15.00 
12.68 
15.00 
15.24 
7.80 
8 .32  
14.50 
15.31 
15.50 
14.97 
11 .OO 
11.06 
9.00 
8.61 
12.00 
58.61 
55.00 
56.98 
55.00 
53.33 
55.00 
47.71 
48.50 
48.80 
60.00,. 
59.55 
57.04 
49.28 
61.00 
62.25 
56.00 
4.68 
...... 
5.50 
...... 
5.42 
...... 
6.98 
. . . . . .  
7.99 
. . . .  
5.34 
4.31 
5.25 
. . . . . .  
2.98 
... . :. 
11.51 
12.00 
11.27 
12.00 
15.38 
15.00 
15.93 
18.00 
15.19 
7.00 
6.83 
11.32 
20.04 
9.00 
7.55 
7.50 
. 
Cracked corn, alfalfa meal, a 
molasses. 
Alfalfa meal, cracked corn, c 
molasses. 
Excess alfalfa stems. 
Alfalfa meal, cracked corn, crushed 
oats, molasses. 
Chopped alfalfa present. 
C1 z 
H 
Rice bran, corn, ground rice hulls, 
alfalfa meal, molasses, oats, ordi- M 
nary cottonseed meal, salt. W 2 
6 
Corn, oats, alfalfa meal, rice bran, 
molasses. 2 
M 
E 
Excess of alfalfa meal. Registration 2 
cancelled. 
Adulterated with peanut shells. % 
Corn, crushed oats, alfalfa meal, a 
molasses. 3 
Rice bran, wheat bran, rice poljsh, 
digester tankage, molasses. 
Evergreen Horse and Mule Feed.. 
0. K. Horse and Mule Feed. ..... 
.... 0. K. Horse and Mule Feed.. 
Omaha Special Horse and Mule 
Feed. 
. Omaha Special Horse and Mule 
Feed. 
Grainfalmo Horse and Mule Feed. 
Grainfalmo Horse and Mule Feed. 
Orange Rice Mill Company, 
Orange. Texas. 
Stoklikit Ilandy Steam Dried Mo- 
lasses Feed. 
~tokliki t    and^ steam ~ r i e d  MO- 
lasses Feed. 
Stoklikit Specid Horse and Mule 
Feed. 
Stoklikit Special Horse and Mule 
Feed. 
Stoklikit Special Horse and Mule 
Feed. 
Stoklikit Special Horse and Mule 
Feed. 
"Stoklikit Special Feed". ......... 
......... "Stoklikit Special Feed". 
............. Stoklikit Hog Feed. 
6.49 
5.00 
3.97 
15.00 
21.06 
9.21 
10.00 
9.57 
10.00 
9.75 
10.00 
11.69 
9.20 
10.72 
9.25 
10.25 
10.65 
10.00 
9.50 
10.50 
14.00 
Corn chops, milo, kafir, wheat, 
rough rice, barley. 
Corn, rice bran. alfalfa meal, oats, 
rice hulls, molasses. 
Deficient in corn excess of oat halls 
1.34 
2.00 
1.39 
2.00 
1.20 
2.00 
1.21 
3.20 
4.55 
4.00 
4.52 
3.24 
2.24 
3.00 
4.27 
6.25 
............. Stoklikit Hog Feed. 
Chicklikit Poultry Feed. ......... 
. . . . . . . . .  Chicklikit Poultry Feed. 
Stoklikit Handy Molasses Feed. .. 
Stoklikit Handy Molasses Feed.. 
46.44' 9.07 
I present. gr 
13.81 
10.00 
11.15 
8.00 
8.83 
'1468R 
14688 
14688 
1468T 
1468T 
1468U 
1468U 
59733 
597D 
5973 
5973 
........ 
. . . . . . . .  
597E 
5973 
597F 
70.00 
70.28 
40.00 
46.71 
7.32 
2.75 
3.03 
3.00 
2.74 
.......................... .... . 
................................. 
................................. 
..........................:...... 
.................,............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . .  
Texas Grain Co., Beaumont. 
Texas Grain Co., Beaumont. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
75Y 
158Y 
. . . . . .  
1.89 
. . . . . .  
9.65 
F 14.65 
. . . . . .  G 
F 15.29 
...... G 
. F 14.92 
...... G 
F 16.48 
. . . . . .  G 
F 12.75 
. . . . .  G 
F 13.51 
F 13.44 
F 13.19 
G . . . . . .  
F 12.45 
. . . . . .  G 
597F 
597H 
597H 
597W 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panola Grocery Go., Carthage 9P 
F 16.87 
...... G 
F 9.68 
...... G 
11.01 I .  
Table 8.-Report of Inepeetion at  Feeds, aeptembet i ,  1!)19, to Anpast 61, 192b--Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Orange Rice Mill Company, 
Orange, Texas-Continued. 
Stoklikit Handy ~ o l a s s e s  Feed.. . .  
Stoklikit Handy Molasses Feed. . .  
Stoklikit Handy Molasses Feed.. . .  
Stoklikit Handy Molasses Feed.. . .  
Stoklikit Handy Molasses Feed.. 
Stoklikit Regular Feed. .......... 
Stoklikit Regular Feed. . . . . . . . . . .  
St oklikit' Regular Feed. . . . . . . . . . .  
Stoklikit Regular Feed. . . . . . . . . . .  
Stoklikit Regular Feed. . . . . . . . . . .  
Stoklikit Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Stoklikit Dairy Feed.. ........... 
Palestine Grain Company, 
Palestine, Texas. 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ready Mixed Chicken Feed. ..... 
Ready Mixed Chicken Feed. ..... 
Number 1 
--
Reeis- 
tratiop 
I Analysis-Per Cent. 1 
Tnspec- 
tion 
Sample secured from Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 1 ure tein I Fat  1 Fiber Extrail Ash ) 
159P Matthews & Austin, Terrell.. F 11.00 9.71 I * I  I 
196P 
204P 
74Y 
Wilson Grain Co., Marshall. . 
Anderson & Steed, Winnsboro 
Texas Grain Co.. Beaumont. 
175Y 
Deficient in corn: excess of rice 
hulls present. 
Excess of rice hulls present. 
Excess of rice hulls present. 
Deficient in oats. Registralion can- 
celled. 
1-2 of 1 aJo salt   resent. Russ. Daniel Flour Mills Feed F 12.11 9.18 
Co., Beaumont. 
G 8.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  I I 
. . . . . . . I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 9.68 9.09 Corn, rice bran, alfalfa meal, rice hulls, molasses. 
73Y 
138P 
197P 
Oats present. 
Texas Grain Co., Beaumont. F 14.41 11.78 
Goldsberg Bros., F 13.38 8.80 
Nacogdoches. 
Wilson Grain Co., Marshall. F 12.63 9.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  19.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 7.59 21.35 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 11.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 10.38 12.40 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.50 
................................. F 10.01 11.50 
Ordinary cottonseed meal, choice 
alfalfa meal, rice bran, ground 
. cottonseed hulls. molasses. 
Registration cancelled. 
I 
Corn chops, oats, milo, milo chops. 
tine Oil and Manufacturing Co., 
Palestine, Texas. 
:cia1 Ordinary Cottonseed Meal 
:cia1 Ordinary Cottonseed Meal 
...... "'&nary Cottonseed Cake.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. .  Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
Panther City Grain Company, 
Fort Worth, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Paragon Mills Company. 
Springfield, Missouri. 
Dandy Horse and Mule Feed. . . . .  
. . .  Dandy Horse and Mule Feed. : 
Paragon I-Iorse and Mule Feed. . . .  
Paragon Horse and Mule Feed. .: . 
Dandy Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Dandy Dairy Feed. 
. . . . . . . . . .  Paragon Poultry Mash. 
. . . . . . . . . .  Paragon Poultry Mash. 
. . . . . . . . . . . .  Paragon Dairy Feed. 
Paragon Dairy Feed. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1. S. Morse, McLean.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... J. W. Duncan & Co..  
Palestine. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. J. Hilgers Grain Co., 
Fort Worth. 
West 'Texas Grain Co., 
Ballinger. 
qrdinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses. 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses. 
Alfalfa meal, ordinary cottonseed 
meal, wheat bran, ground barley. 
ground corn, ground kafir, mo- 
lasses. 
Corn gluten feed; ground barley, 
meat meal, wheat bran, alfalfa 
meal, old process linseed meal, 
wheat gray shorts, ground corn, 
ground kafir. 
Ordinary cottonseed meal, corn 
gluten feed, alfalfa meal, wheat 
bran, ground barley, wheat gray 
shorts, molasses. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September' 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. kA 
/ 
C n  
00 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Alfalfa meal, molasses. 
Chopped alfalfa present. 
Corn, milo, kafir, barley, wheat, 
buckwheat, sunflower seed. 
Registration adjusted. 
Some corn bran present. 
Chaff present. 
- 
ame and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
"2'" I tein Fat 1 Fiber 1 l?xtracj Ash 
Number 
Regis- Inspec- I tration tion 
G . . . . . .  
F 12.57 
G . . . . . .  
F 11.87 
G . . . . . .  
F 12.74 
G . .  -. . .  
F 12.19 
G . . . . . .  
F 11.76 
G ...... 
F 11.16 
G . . . . . .  
F 11.44 
Samp!e secured from 
9.00 
10.88 
9.00 
11.02 
16.12 
. 15.75 
14.50 
15.37 
15.50 
18.24 
12.00 
12.56 
9.00 
8.62 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor Grain and Elevator 
Co., Corpus Christi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blanca Trading Co., Sierra 
Blanca. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Terminal Grain Co., Fort 
Worth. 
................................. 
............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . .  G 
F 12.52 
. . . . . .  
8.20 
. . . . . .  
1.99 
. . . . . .  
5.94 
. . . . . .  
5.31 
. . . . . .  
3.60 
. . . . . .  
7.18 
. . . . . .  
2.09 
45.00 
42.89 
60.00 
67.81 
56.92 
52.18 
53.00 
51.79 
60.00 
56.35 
70.00 
63.74 
70.00 
69.65 
79s 
166K 
131R 
... ,. 
07P 
.50 
.71 
2.50 
3.27 
4.12 
3.38 
3.00 
4.38 
3.50 
5.11 
2.00 
1.53 
3.50 
4.87 
Paragon Mills Company, 
Springfield, Missouri-Con'd. 
Straight Alfalfa Molasses Feed. . . .  
Straight Alfalfa Molasses Feed.. . .  
Paragon Scratch Feed.. . . . . . . . . . .  
Paragon Scratch Feed.. . . . . . . . . . .  
Paris Milling Company, 
Paris, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
-Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Parker, W. H., 
Milford, Texas. 
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Pate & Sons, 0. M., 
Sulphur Springs, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
24.00 
24.75 
5.00 
4.04 
8.66 
10.01 
10.00 
10.96 
4.00 
4.94 
3.00 
3.83 
3.00 
3.33 
654F 
654F 
654G 
654G 
9B 
. . . . . . . . . . . . .  
9B 
. . . . . . . . . . . . .  
9D 
81A 
81A 
81B 
81B 
2237A . . . . . .  
1.29 
70.00 
69.09 
9.o~ J.DW 
10.131 4.34 
3.00 
2.63 
, Chops.. . 
Chops.. . 
. ) Chops.. 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
ufacturer.. 
Pearlstone Mill and Elevator Co., 
Dallas, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. DI....... Valley Milling Company, 
Rrownwood, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n Bran.. 
n Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24783 
24783 
2478F 
2478F 
Pecan Gap Cotton Oil Company, 
Pecan Gap, Texas. 
Ordinary Cottonseed Cake. ....... 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed ~ e a 1 ~ ~ .  
132C 
132C 
132H 
. . . . . . . . . . .  
Penelope Flour Mills, 
Penelope, Texas. 
................... Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran and Screenings. ...... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Mercantile Company, 
Pecos. Texas. 
~ k e d  Wheat Screenings.. ...... 
:ked Wheat Screenings. . . . . . .  
/ 
Approximately 
242A 
242A 4.5% sand present. 
5.37 3.08 68.45 1.11 
3.00 10.00 53.00. ..... 
2.93 1 1 1  6.05 57.31 3.32 Wheat gray shorts present. 
8412.5 tons removed from sale. Relabeled. Refand. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
People, J. S., 
Sabinal, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peoples Cotton Oil Company, 
Sweetwater. Texas. 
. . . . . . . . . .  Sweetco Mixed Feed.. 
Sweetco Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  
Peoples Ice and Manufacturing Co., 
Brownsville, Texas. 
. . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
. . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
. . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
. . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
Peoples Oil and Cotton Company, 
Wharton, Texas. 
. . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 6.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 6.. 
Table 5.-Report 
Number 
of Inspection of Feeds, Septembe~ 1.1919, to August 31.1920-Continued. 
Reqis- 
tration 
Sample secured from 
Inspec- 
tion 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 tein Fat 1 Fiber 1 Extracd Ash 
356A 
356A 
356B 
3563 
22781 
. . . . . . . .  
1565A 
1565A 
1565A 
. . . . . . . .  
496C 
. . . . . . . .  
4961 
4961 
4965 
496J 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
102K 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
27s 
60Y 
. . . . . . .  
Ground cottonseed hulls, ordinary 
cottonseed meal. 
Registration adjusted. 
Ordinary cottonseed cake, cotton- 
seed hulls. 
Ordinary cottonseed cake, cotton- 
seed hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  J .N.Dalc,BigSpring 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................... 
........................... 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J .  E. Rogers, Houston. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 12.31 
G . . . . . .  
F 9.68 
G . . . . . .  
F 11.47 
G . . . . . .  
F 4.06 
G . . . . . .  
F 6.62 
G . . . . . .  
F 8.18 
. . . . . .  G 
F 9.30 
. . . . . .  G 
F 8.46 
9.00 
10.87 
9.00 
12.13 
10.00 
10.90 
25. GO 
28.12 
26.00 
26.62 
43.00 
41.25  
38.50 
37.16  
36.00 
38.12 
3.50 
4.46 
2.50 
2.25 
1.50 
1.84 
7.00 
4.40  
4.50 
5.15 
6.00 
7.84 
5.00 
6.52 
5.00 
6.69 
3.00 
1.98 
3.50 
2.63 
45.00 
41.10 
25.00 
25.89  
25.00 
25.29 
12.00 
10.71 
18.00 
12.00 
22.00 
11.19 
70.00 
69.09 
70.00 
72.05 
26.00 
31.75 
28. GO 
32.55 
25.00 
31.52 
25.00 
25.57 
27.GO 
28.30 
28.00 
28.87 
. . . . . .  
1.29 
. . . . . .  
1.26 
. . . . . .  
2.85 
. . . . . .  
4.98 
. . . . . .  
4.80 
. . . . . .  
6.45 
. . . . . .  
6.72 
. . . . . .  
5.57, 
Peppard Seed Company, J. G., 
Kansas City, Missouri. 
Triple P Hen Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Triple P Hen Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Perrine-Field Mill and Elevator Co., 
Chillicothe, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peters Mill Company. M. C., 
Omaha, Nebraska. 
Peters' Arab Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Peters' Arab Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Peters' June Pasture Alfalfa Mo- 
. lasses Feed. 
Peters' June Pasture Alfalfa Mo- 
lasses Feed. 
Peters'. King Corn Horse and Mu11 
Feed. 
Peters' King Corn Horse and Mu11 
Feed. 
Peters' Rabbit Mule Feed. . . . . . .  
Peters' Rabbit Mule Feed.. . . . . .  
Peters' Red Feather Scratch Feed 
Peters' Red Feather Scratch Feed 
Peters' Bargen Horse and Mule 
Feed. 
Peters' Bargep Horse and Mule 
Feed, 
Sowell Bros., Corsicana.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Grain Co., Beauyont . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Star Products Co., 
Amarillo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith Brothers Grain Co., 
Fort Worth. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Star Products .Co., 
Amarillo. 
Red Star ~ r o d b c t s  Co., 
Amarillo, 
Corn, kafir, milo, wheat screenings, 
buckwheat, sunflower seed, hemp 
seed. 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses. 
Alfalfa meal, molasses. 
Alfalfa, molasses, corn, oats. 
Alfalfa meal, corn, oats, molasses. 
Wheat, kafir, buckwheat, corn, milo, 
barley, sunflower seed. 
Oats, cracked corn, alfalfa meal, 
molasses. 
Deficient in COTI!; pxcess of alfalfa 
meal, 
Table 6.-Repbrt o t  Inepeetioh of Beeds, September 1, 1919, to August 31,1920-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Peters Mill Company. M. C., 
Omaha, Nebraska-Con'd. 
Peters' Bargen Horse and Mule 
Sample secured'from Crude 
Recis- Insper- Moist- Pm- Crude Crude 1 (ration tion 1 1 ure tein Fat Fiber 
Feed. 
Peters' Red Feather Poultry Mash 
Feed. 
Peters' Red Feather Poultry Mash 
Feed. 
Peters' Alfalfa Queen Dairy Feed. 
1470Q 
. . . . . . .  
1470s 
Peters' Alfalfa Queen Dairy Feed. . . . . . . . .  
Peters' Henypeny Scratch Feed. .. 
Peters' Henypeny Scratch Feed. . .  
1470U 
1470U 
Pflngerville Cottonseed Oil Company. 
Pflugerville, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
1130E 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Phillips Milling Company, 
Belton, Texas. 
Mixed Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
104T 
7R 
Nitro- 1 ( Guaranteed ingredienb- ema arks 
gen-free Crude 
Extract Ash 
105T 
29W 
70W 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Star Products Co., 
Amarillo. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground cottonseed feed No. 4 (con- 
taining not more than 5% excess 
cottonseed hulls), corn feed meal, 
corn gluten feed, alfalfa meal, 
molasses. 
45.00 
Red Star Products Co., 
Amarillo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The Belford Lumber Co., 
Georgetown. 
The Belford Lumber Co., 
Georgetown. 
................................. 
60.00 . . . . . .  Wheat, barley, oats, cracked corn. 
66.42 2.32 
G . . . . . .  
F 10.44 
G ...... 
F 13.03 
C; . . . . . .  
F 10.97 
G . . . . . .  
F 8.70 
F 9.25 
G ...... 50.00 ...... Wheat bran, corn bran. 
48.01 7.38 
...... 14.00 Corn germ meal, ground oats, wheat 
bran. wheat middlings. alfalfa 
- j  flour, dried buttermilk, linseed 
meal. 
22.62 3.74 7.81 
17.50 3.00 12.06 
I 
' 3.00 11.OG 
3.36 
3.65 
3 .51 
3.50 
4.18 
4.17 
3.50 
4.12 
4.22 
2.50 
2.77 
3.50 
4.12 
3.00 
3.21 
1.76 
2.13 
6.00 
7.43 
7.06 
7.18 
7.28 
6.00 
6.87 
7.98 
7.79 
8.15 
3.00 
1.90 
2.22 
3.00 
2.23 
2.04 
3.50 
2.17 
3.00 
2.52 
40.00 
40.20 
42.23 
41.94 
12.00 
9.97 
12.88 
12.56 
10.81 
12.00 
8.95 
8 5 ~ a g s  improperly printed. 2-5 ton removed from sale. Relabeled. 
17.43 
17.35 
17.35 
9.00 
10.00 
10.24 
9.00 
10.18 
9.65 
9.00 
11.31 
9.00 
9.33 
11.00 
10.17 
9 .50  
11.43 
43.00 
43.00 
43.30 
42.90 
43.31 
43.00 
44.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mi: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixeu D L ~ L L .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Phoenix Elevators, 
Sherman, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Milo Chops 
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pietsch nrothers, 
Calvert, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pilot Point Cotton Oil Mill Company, 
P;lot Point, Texas. 
Pilot Point Mixed Feed. ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . Pilot Point Mixed Feed. 
Pilot Point Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pilot Point Mixed Feed. . . . . . .  .'. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal 
Ordinary Cottonseed Meals6. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  ., 
56.05 
55.28 
56.89 
70.00 
69.78 
70.12 
70.00 
67.98 
70.06 
70.00. 
69.23 
70.00 
72.83 
30.00 
31.71 
31.62 
30.18 
24.00 
26.35 
23.10 
24.41 
24.18 
24.00 
25.45 
4.45 
4.37 
4.84 
. . . . . .  
1.27 
1.29 
. . . . . .  
1.31 
1.35 
. . . . .  
1.57 
. . . . . .  
1.36 
. . . . . .  
3.26 
2.66 
2.90 
. . . . . .  
5.48 
8.20 
5.91 
6.13 
. . . . . .  
5.57 
F 10.73 
F 11.56 
F 9.26 
. . . . . .  G 
F 12.87 
F 11.96 
G . . . . . .  
F 14.18 
F 12.68 
G . . . . . .  
F 12.95 
G . . . . . .  
F 9.84 
G . . . . . .  
F 11.45 
F 12.23 
F 11.42 
G . . . . .  
F 7.77 
F 7.46 
F 7.04 
F 8.29 
G . . . . . .  
F 9.16 
7C 
7C 
206A 
206A 
206B 
206B 
434A 
434A 
491C 
.'. 
. . . . . . . . .  
491D 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
491E 
........ 
Wheat shortsand screenings present 
Wheat shorts present. 
Oats present. 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
- seed meal. 
Deficient in cottonseed meat. 
126s 
301 K 
225W 
200K 
124P 
4YR 
47P 
143P 
24R 
204R 
205R 
142P 
25R 
John Mikus, Holland. . . . . . .  
Meyer Grain Co., Relton. . .  
Porter & Durham, Belton. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meyar Grain Co., Belton. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rqanufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  L. C. Gason, Cleburne. 
Jacksonville Grain and Com- 
mission Co., Jacksonville. 
Stevens-Smith Co., Gilman. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......,..... Manufacturer.. 
Arkansaw M~lling Co., 
Denton. 
Arkansaw Milling Co., 
Denton. 
Stevens-Smith Co., Gilman.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31. 1920-Continued. 
Pilot Point Roller Mill Company, 
Pilot Point, Texas. 
Wheat Bran and Low Grade Flour 
Wheat Bran and Low Grade Flou~ 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Wheat Bran and Milo CHOPS. 
. . . .  Whcat Bran anti Mllo Chops. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Pioneer Flour Mills, 
San Antonio. Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pioneer Milo Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Pioneer Milo Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Srreenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
' 
Sample secured from 
Number 
129A 
129C 
129C 
129H 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
1295 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 56s IG. W. Morris, Devine.. . . . . .  
. . .  . 188s S. G. Cross, Jourdanton.. 
. 31K Doran PE Cox, Del Rio. .  . . . .  
. 272K Hans Briam, Marfa.. . . . . . . .  
Regis- 
tration 
Piquero. C. R., 
El Paso, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 23Y Lee County Produce Co.. 
Giddinpa. 
. 32K Doran Cox, Del Rio. . . . .  
. 273K Hans Briam, Marfa.. ...... 
Inspec- 
tion 
68A 
68A 
Analysis-Per Cent. I-. I I I I 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure 1 tein 1 Fat  Fiber E l l r a c ~  Ash 1 Guaranteed Ingredients-Remarks 
Corn bran present. 
'T1 
0 
Damaged. Screenings present. kj 
M 
E 
E 
Wheat Bran and screen in^,^. . . . . . . . . . . . . .  I 
Pittman & Harrison Company, 
Sherman. Trxas .  
Poultry Food with Grit and Char- 2496 
coal. 
Poultry Food with Grit and Char- . . . . . . .  
coal. 
Chick Food with Charcoal and 249H 
Grit. 
Chick Food with Charcoal and . . . . . . .  
Grit. 
Polka Dot Dairy Feed. . . . . . . . . . .  2495 
Polka Dot Dairy Feed. . . . . . . . . . .  2495 
. . . . . . . . . . . . . . .  ?Polka Dot Dairy Feed. .- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ?Polka Dot Dairy Feed. 
. . . .  Polka Dot Dairy Feed No. 2.. 1 2495 
Polka Dot Dairy Feed No. 2 . .  . . . .  2495 
. . . . . . . . . . .  Po ka Do1 Dairy Feed No. 2 . .  
Polka Dot Dairy Feed No. 2 . .  
Polka Dot Dairy Feed No. 2. .  
. . . . . . . . . . .  Polka Dot Dairy Feed No. 2.. 
. . . . . . .  **Poultry or Chick Food with Char- 
coal and Grit. d 
R. Watson, Mar t . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whatley Produce Co., De F 
Kalh 
Nelson-Russel Co., Mount F 
Pleasant. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . 
. . . . . .  . . . . . .  10.75 2 .50  3.7.5 68.00 Cracked corn, wheat, milo, kafir, 
seed screenings, charcoal, lime- 
stone grit. 
12.37 10.37 3.34 3.52 68.83 1.57 Oatspresent.  
. . . . . .  . . . . . .  10.75 2 .50  3.75 68.00 Cracked corn, wheat, kafir, milo, ! l l l l !  seed screenings, charcoal, lime- stone grit. ' 11.18 11.87 2.98 4 . 2 7  65 .59  4.11 z k2 
9 m 
lz 
. . . . . .  . . . . . .  7 .25  1.37 8 .04 64.07 Milo head chops, hlackstrap mo- M 
lasses, ear corn chops, oat screen- 
ings. Z 
a 14.74 7.31 1.30  7.97 63.51 5.17 Salt present. Registration cancelled. k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sealv-Ccrnforth Grain Co., 
Waco. 
. . . .  Ash Feed Store, Athens. 
.Jacksonvil!e Grain and Com. 
mission Co , Jacksonville. 
M.  Sansom & Co., Ft. Worth 
L. I!. Cox & Co., Barnhart. .  
, , 
. . . .  .I Milo head chops, blackstrap mo- 3 
lasses, oat screenings. 
4.951 rn H 
7.68 7.4% of grit present. 
4 - 9 9 ~  
?Before registration. **Not registered. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to Angast 31,192b-continued. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Screenings present. 
Screenings present. 
Made from damaged seed. 
Made from damaged seed. 
- 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
ground wheat screenings. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
P.ttman Roller Mills, M. M., 
Clebnrne, Texas. 
Wheat Bran, Corn Bran and Milo 
Chops. 
Wheat Bran, Corn Bran and Milo 
Chops. 
Wheat Bran, Corn Brah and Milo 
Chops. 
Pittsbnrg Cotton Oil Company. 
Pittsburg. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
"A" Ordinary Cottonseed Meal. . .  
"A" Ordinary Cottonseed Meal. .. 
Pittsbnrg Modern Milling Company, 
Pittsburg, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenitigs 
Plano Cotton Oil Mill, 
Plano. Texas. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Sample secured from 
.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gibson & Jackson, Alvarado 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
Re@- 
tration 
198F 
198F 
. . . . . . . .  
580A 
-580A 
. . . . . . . . . . . . . .  
580B 
580B 
305A 
305A 
305B 
305B 
305C 
305C 
4953 
Analysis-Per Cent. 
Crude 
M;bi:t- I 7% ICrude ICrude 1 2 : ! ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  
Fat Fiber Extract Ash 
Inspec- 
tion 
. . . . . . . . . . . . .  
239R 
37P 
.... .; 
G . . . . .  
F 10.98 
F 10.93 
G . . . . . .  
F 8.15 
F 8.87 
G . . . . . .  
F 7.68 
G . . . . . .  
F 12.52 
G ...... 
F 11.70 
G . . . . . .  
F 13.24 
...... G
14.00 
13.52 
15.25 
43.00 
43.50 
43.68 
43.00 
42.95 
14.50 
15.46 
16.00 
15.69 
16.00 
15.66 
43.00 
3.50 
3.43 
4.41 
6. GO 
8.61 
7.71 
6.00 
10.13 
3.50 
3.26 
3.50 
3.99 
3.50 
3.83 
6.00 
. . . . . .  
3.14 
5.18 
. . . . . .  
6.04 
5;98 
. . . . . .  
5.88 
. . . . . .  
5.86 
. . . . . .  
3.86 
. . . . . .  
4.98 
...... 
8.50 
5.57 
8.56 
12.00 
7.41 
8.81 
12.00 
10.40 
10.00 
9.73 
5.50 
7.89 
8.50 
7.91 
12.00 
60.00 
63.36 
55.67 
2.5.00 
26.29 
24.95 
25.00 
22.96 
53.00 
53.17 
57.00 
56.87 
55.00 
54.38 
25.00 
?Before registration. 86~efund.  
CI 
oa 
* 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
MonarchDairy Feed 
. . . . . . . . . . . .  
.Monarch Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
POrdinary Cottonseed Meal.. 
Plansifter Milling Company, 
Oklahoma City, Oklahoma. 
............ Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Planters Cotton Oil Company, The, 
Bonham, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed MealR6. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Planters Cotton Oil Company, The, 
Dallas, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ....... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Cottonseed hulls, ordinary 
seed meal. 
. 
. 
26.50 
30.00 
33.91 
25.00 
21.98 
23.24 
57.00 
63.07 
25.00 
25.18 
21.50 
23.34 
24.78 
25.00 
24.08 '  
25.79 
25.00 
28.25 
27.72 
24.00 
28.93 
. . . . . . . . . . . . . .  
495F 
495F 
4956 
4956 
. . . . . . . . . . . . . .  
2615A 
2615A 
538D 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
538E 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
18505 
18505 
. . . . . . . . . . . . . .  
1850K 
1850K 
5.44 
. . . . . .  
3.26 
. . . . . .  ~ 
6.73 
6.15 
. . . . . .  
3.05 
. . . . . .  
5.54 
6.28 
6.01 
5.74 
. . . . . .  
6.18 
5.62 
...... 
5.. 81 
5.99 
. . . . . .  
5.84 
F 7.96 
...... G 
F 12.67 
G . . . . . .  
F 6.58 
F 8.48 
G . . . . . .  
F 8.39 
G ...... 
F 7.16 
F 8.83 
F 7.74 
F 7.42 
G . . . . . .  
F 8.35 
F 8.10 
...... G 
F 5.11 
F 5.48 
. . . . . .  G 
..F 6.98 
71T 
. .  : 
130P 
67P 
114P 
106K 
171T 
105K 
170T 
47R 
Otho Johnson Mercantile Co , 
Texline. 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C J. Haydon, Plano.. ...... 
................................. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T. W. Davis, Bonham. ..... 
Well, Nundee, Humphrey, 
Bonham. 
Midland Mercantile Co., 
Midland. 
...... G. W. Sitter, McLean. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. . . .  2 ....... 
Midland Merchantile Co., 
Midland. 
G. W. Sitter, McLean.. . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. C. Cason, Cleburne.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.28 
45.00 
37.42 
12.00 
9.55 
8.35 
5.50 
4.16 
12.00 
14.32 
11.50 
9.16 
13.72  
12.00 
9.21 
11.55 
12.00 
10.26 
8.08 
12.00 
9.56 
"" 6.07 
1.60 
lo. au 
43.00 
47.34 
46.52 
16.00 
18.18 
43.00 
3 9 . 3 1  
43.80 
46.21 
40.88 
43.00 
44.62 
42.30 
43.00 
42.28  
45.96 
43.00 
42.97  
2.24 
6.00 
7.82 
7.26 
4.00 
3.15 
6.00 
8.49 
8.09 
7.54 
7.46' 
6.00 
7.56 
6.64 
6.00 
8.29 
6.77 
6.00 
5 . 7 2  
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31,1920-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Planters Cotton Oil Company, The, 
Ennis, Texas. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . .  
Ground cottonseed Feed NO. 4.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Planco Mixed Cottonseed Hulls 
and Meal. 
Planco Mixed Cottonseed Hulls 
and Meal. 
Planco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planco Mixed Feed. ..................... 
Planco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Company, 
Frost, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . .  
Sample secured from 
................................. 
Steger Grain Co., Dallas. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Deer Grain Co., Miami. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A. J. Ramsey, Ennis.. . . . . . .  
Ennis Fuel and Feed Co., 
Ennis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ennis Fuel and Feed Co., 
Ennis. 
M. Sansom & Co., Ft. Worth 
Roy Stafford, Stephenville. . 
Ennis Fuel and Feed Co., 
Ennis. 
Taylor Brokerage Co., San 
Angelo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Deer Grain Co., Miami. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
Renis- 
tration 
2343A 
. . . . . . . . . .  
2343F 
. . . . . . . . . . . . . .  
2343H 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
23435 
. . . . . . . .  
442C 
442C 
442D 
442D 
. . . . . . . . . . . . . .  
4423 
Inspec- 
tion 
132P 
200T 
82W 
141W 
81W 
116R 
223R 
142W 
278K 
124T 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Registration adjusted. 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 laracf Ash 
G ...... 
F 9.06 
G . . . . . .  
F 8.84 
G . . . . . .  
F 8.58 
F 8.01 
G . . . . . .  
F 10.49 
F 10.62 
F 9.46 
F 10.17 
F 8.96 
I 
G . . . . . .  
F 5.86 
G . . . . . .  
F 8.22 
F 8.13 
...... G 
41.20 
41.75 
43.00 
45.06 
43.00 
44.30 
45.18 
9.00 
11.81 
10.72 
10.25 
11.38 
10.12 
43.00 
44.77 
43.00 
45.63 
44.67 
41.20 
5.00 
7.86 
6.00 
7.31 
6.00 
8.12 
8.11 
1.25 
2.18 
2.07 
1.85 
2.27 
2.71 
6.00 
11.07 
6.00 
7.50 
6.49 
5.00 
14.00 
11 .O1 
12.00 
11.06 
12.00 
10.39 
9.36 
44.00 
39.54 
41.57 
42.81 
40.59 
41.87 
12.00 
9.00 
12.00 
7.89 
10.09 
14.00 
23.00 
24.34 
24.00 
21.86 
24.00 
22.62 
23.34 
28.00 
32.88 
31.79 
32.01 
32.39 
33.23 
25.00 
23.46 
25.00 
24.93 
24.35 
26.00 
. . . . . .  
5.98 
. . . . . .  
5.87 
. . . . . .  
5.99 
6.00 
. . . . . .  
3.10 
3.23 
3.62 
3.20 
3.11 
. . . . .  
5.84 
. . . . . .  
5.83 
6.27 
. . . . . .  
Ground cottonseed Feed No. 4.. . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . 
Planters Cotton Oil Company, 
Navasota, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Planters Cotton Oil Company, 
Waxahachie. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Planco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  . )  95D 
Planco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Planco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Planco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 487. . 
Cottonseed Hulls and Cottonseed 
Meal. 
Cottonseed Hulls and Cottonseed 
Meal. 
Cottonseed Meal and Hulls. . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls. . . . . .  
Planco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
tPlanco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
**Planco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . .  
tBefore registration. **Not registered. 
95D 
95K 
23T 
50W 
102Y 
A. Q. Bonner, Dalhart. . . . . .  
~anufac ture r . .  . . . . . . . . . . . .  
G . . . ' . . .  43.00 6.00 12.00 25.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Barry Grain Co., Navasota.. F 8.88 41.71 7.06 13.02 23.16 6.17 I  I I i I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shive&Keys,,Waxahachie.. 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Farmers Mill and Elevator 
Co., Whitedeer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
46W 
83W 
F 8.10 
F 8.76 
G . . . . . .  
F 7.24 
F 8.23 
F 8.58 
G . . . . . .  
F 10.84 
F 8.22 
G . . . . . .  
Shive & Keys, Waxahachie. . F 11.33 7.50 .33 41.77 35.82 3.25 
Shive & Keys, Waxahachie. . F 12.98 10.77 2.18 40.~23 30.79 3.05 
G 13.CO 1.75 40.GO 29.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  I l l l l l l  
122W 
121W 
Ordinary cottonseed cake. cotton- 
seed hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
162W 
Excess cottonseed hulls. 
Excess cottonseed hnlls. 
45.41 
44.80 
43.0; 
43.18 
39.34 
37.25 
43.00 
40.85 
43.59 
10.00 
Shive & Keys, Waxahachie. . F 7.04 41.17 7.89 12.76 24.58 
G 13.00 1.75 40.00 29.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... 
F 11.26 10.91 1.81 41.52 30.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G 23.00 3.25 31.00 27.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 11.98 24.18 3.79 30.16 26.07 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
Deficient in cottonseed meal. 
Registration cancelled. 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal, salt. 
Excess of cottonseed hnlls. 
8 7 ~ a g s  improperly printed. 3-5 ton removed from sale. Relabeled. 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
8.31 
7.84 
6.00 
8.77 
7.24 
7.43 
6.00 
6.97 
6.62 
2.00 
Deficient in cottonseed meal. 
.7.08 
8.28 
12.00 
9.03 
13.23 
15.89 
12.00 
11.75 
9.81 
45.00 
25.14 
23.91 
25.00.. 
25.93 
25.62 
24.94 
24.00 
23.50 
25.81 
30.00 
5.96 
6.41 
. . . .  
5.85 
6.34 
5.91 
. . . . . .  
6.09 
5.95 
. . . . . .  
Table 5.- -Repart of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. CI 
-2 
0 
. < 1 Number I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Sample secured from Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Reqis- Inspec- Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude - 1 trat~on tion 1 ure tein 1 Fat 1 fiber 1 Ash 1 2 
Analysis-Per Cent. 
. . . . . .  
5.78 
5.78 
5.83 
6.02 
. . . . . .  
5.83 
. . . . . .  
10.89 
11.88 
13.76 
16.03 
...... 
12.15 
12.00 
8.80 
15.91 
15.17 
13.46 
12.00 
14.23 
22.00 
20.29 
20.70 
24.45 
24.04 
20.00 
W .  k 
+ 
41 
E 
0 
* s 
H 
a 
W L 
F 
'd 
M 
f2 
E Rice hulls, blackstrap malasses, rice M 
bran, alfalfa meal, corn chops, 2 H
salt. 
m 
5% oats present. 2 
Contains oats, barley and straw. 2 
1.5~0eXCeSS~alt. ' E 
. Contains oats and straw. 2.75% 
excess salt. Damaged. Short 
weight. 
Ground rice hulls, molasses, alfalfa 
meal, wheat bran, corn chops, oats, 
salt. 
Chopped alfalfa. Excess moistn 
Sour. 
25.00 
23.56 
27.99 
29.26 
27.00 
25.00 
23.56 
40.00 
45.82 
42.92 
45.49 
40.49 
43.00 
43.00 
45.80 
35.08 
34.02 
37.80 
43.00 
40.65 
6.00 
6.35 
6.50 
6.45 
6.74 
6.00 
8.13 96 
6.00 
7.99 
6.41 
6.27 
6.93 
6.00 
6.79 
3.00 
.90 
1.04 
1.23 
1.27 
1.00 
1.28 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
.... W. D. Stegall, Franklin. 
C. D. Drury & Sons, Calvert. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. J. H. Grannis, S. Houston.. 
Behannon & Carnes, New 
Caney. 
J. W. Menefee, El Campo. .: 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
67W 
108W 
138W 
177W 
73W 
90Y 
116Y 
128Y 
Planters Oil Company, 
Hearne, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meala8. 
Ordinary Cottonseed Meala9. 
Ordinary Cottonseed Mealgo. 
Planters Oil Company, 
Taylor, Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Port Houston Grain and Milling Co., 
Houston, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Irish Stock Feed. 
Irish Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Irish Stock Feed. 
. . . . .  Irish Stock Feed. .Y., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Irish Stock Feedg1. 
. . . . . . . . . . . . .  Comet Feed No. 2.. 
I N o . 2  . . . . . . . . . . . . . . ,  
G . . . . . .  
F 8.07 
F 8.83 
F 9.45 
T' 8.79 
. . . . . .  G 
F 8.94 
...... G 
F 15.75 
F 16.96 
F 8.62 
F 11.43 
...... G 
F 21.30 
220F 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
1883D 
. . . . . . . . . . . . . .  
175A 
175A 
. . . . . . . . . . . . . .  
175B 
175B 
iare Deal Feed. . . . . . . . . . . . . . .  I 
Square Deal Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Square Deal Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Square Deal Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i f c o r n  Chopsg2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* 
Porter Grain Company, 
Tnlia, Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
Poth, W. J., - 
Yoaknm, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Powell & Son, W. J., 
Beeville, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Meal.. 
Powell Oil Mill Company, 
Bastrop, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . 
??Not tagged. Labels furnished. =1.5 tons removed from sale and shipped oat of State. *ORefund. 
gO~efund.  9115 tons removed from sale and destroyed. 019-10 ton-removed from sale and returned to manufacturer. 
cottonseed hulls. 
............ . . . . . . . .  103W Manufacturer.. F 9.87 41.63 11.53 10.45 19.96 6.56 
6.00 
11.18 
10.00 
11.09 
9.00 
10.36 
8.68 
10.00 
10.83 
12.00 
12.71 
9.00 
10.43 
9.00 
10.50 
9.00 
10.90 
43.00 
36.62 
41.20 
175C 
175C 
175C 
175C 
175D 
175D 
. . . . . . . .  
2063A 
. . . . . . . .  
2063D 
2063D 
230A 
230A 
U6A 
446A 
446B 
446B 
554E 
. . . . . . . .  
554H 
1.50 
3.14 
6.00 
2.53 
3.50, 
3.52 
3.45 
2.50 
2.52 
2.00 
1.49 
3.50 
4.94 
3.50 
4.55 
2.50 
2.43 
6.00 
13.33 
5.00 
- 
46.00' 
47.45 
50.00 
45.02 
70.00 
69.86 
65.02 
71.00 
68.95 
70.00 
70.15 
70.00 
67.59 
70.00 
70.40 
70.00 
71.75 
25.00 
21.11 
26.00 
26.00 
18.59 
15.00 
20.25 
3.00 
2.47 
10.18 
3.00 
2.45 
3.00 
3.77 
3.00 
2.79 
3.00 
2.14 
3.50 
2.39 
12.00 
15.20 
14.00 
G . . . . . .  
F 12.57 
. . . . . .  G 
F 11.97 
G . . . . . .  
F 12.33 
F 10.63 
G ...... 
F 13.79 
G . . . . . .  
F 9.68 
G . . . . . .  
F 12.90 
G . . . . . .  
F 11.04 
G . . . . . .  
F 11.30 
G . . . . . .  
F 7.23 
...... G 
89Y 
191'r 
35W 
-.- 
...... 
7.07 
. . . . . .  
9.14 
. . . . . .  
1.46 
2.04 
...... 
1.46 
. . . . . .  
2.20 
. . . . . .  
1.35 
. . . . . .  
1.37 
. . . . . .  
1.23 
. . . . . .  
6.51 
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. H. Grannis, S. Houston.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- .- - 
Ground rice hulls, alfalfa meal, corn 
chops, oats, salt. 
Registration cancelled. 
Rice bran, oats, corn chops, alfalfa 
meal, salt. 
Excess of alfalfa meal. 
25% corn cobs pres6nt. 
- s 
2 
W 
2 
k 
2 
M 
E 
2 1 
m 
H 
. 2  
Excess of oil and cottonseed halls. 
Ordinary cottonseed meal, ground 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
I ' Number I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Sample secured from 
I tration I tion [ 
Powell Oil Mill Company, 
Bastrop, Texas-Continued. 
Ground Cottonseed Feed No. 6.. . .  5541 
Ground Cottonseed Feed No. 6.. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6 .  . . . . . . . . . .  104W Manufacturer.. . . . . . . . . . . .  1 5541 1 I 
Prairie Roller Mills. 
Boise City, Oklahoma. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  697A 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  697A 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  697B 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  697B 
Wheat Bran and Corn Bran. . . . . .  697C 
Wheat Bran and Corn Bran. ..... 697C 
Pratt Mills, The, 
Pratt, Kansas. ' 
Wheat Mixed Feed and Screenings 431A 
Wheat Mixed Feed and Screenings 431A 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 431B 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 431B 
Wheat Brown Shorts and Screenings 431C 
Wheat Brown Shorts and Screenings 431C 
Presidio Milling Company, 
Presidio, Texas. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2534A 
I Analysis-Per Cent. I 
Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remark8 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure tein 1 FaL 1 Fiber 1 Elnact Ash I 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Wheat bran. wheat gray shorts, 
ground wheat screenings. 
Excess of wheat bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Pritchard Rice Milling Company, 
Houston, Texas. 
Rice Polish.. . . . . . . . . .  : ......... 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pueblo Flour Mills, 
Pueblo, Colorado. 
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Pullism Milling Company, 
Dallas, Texas. \ 
Wheat Gt-ay Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray .Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
**Wheat Mixed Feed and Screenings 
Purina Mills, . 
St. Lduis, Missouri. 
**Pig Chowg4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purity Oats Company, 
Davenport, Iowa. 
Tom Boy Scratch Feed.. . . . . . . . . .  
Tom Boy Scratch Feed.. . . . . . . . . .  
t t N o t  tagged. Labels furnished. **Not registered. 931 1-20 tons removed from sale until tagged. 944.5 tons removed from sale. 
5.6% of screenings present. 
Wheat shorts present. 
Excess of ash. g 2 
E 
M 
W 
Wheat bran, wheat gray shorts. z P 
tc 
2 
M 
z 
2 
* 
rn 
H 
3 
Cracked corn, barley, wheat, kafir, 
milo, hulled oats, buckwheat, sun- 
flower seed. 
23K 
176K 
271K 
501' 
51Y 
83P 
99R 
llOR 
207R 
92s 
4.19 
3.90 
. . . . . .  
2.26.  
. . . . . .  
4.19 
. . . . . .  
11.21 
12.82 
. . . . . .  
5.40 
. . . . . .  
2.56 
5.29 
8.08 
...... 
1.27 
6.99' 
5.61 
5.50 
3.13 
4.00 
2.29 
15.00 
12.82 
12.86 
8.00 
8 . 6 7  
5.50 
3.64 
9.93 
12.08 
5.00 
2.82 
Newton Bros. Mercantile Co., 
Valentine. 
Bishop-Rosson Co., Marfa. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bishop-RossonCo.,Marfa.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. Runge & Co., Cuero. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. H. Shannon, Cuero.. . . . .  
Steger Grain Co., Dallas.. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. Sansom & Co., F t .  Worth 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S. A. Wall, Grapevine.. . . . . .  
Dorsey Grain Co., Weather- 
ford. 
................................. 
Cowdin Grocery Co., 
Flatonia. 
59.61 
61.80 
60.00 
69.33 
55.00 
63.41 
44.00 
41.75 
39 .33  
55.00 
54.07 
57.00 
66.22 
55.23 
52.84 
65.00 
66.99 
3.12 
3.04 
3.50 
3 . 1 5  
6.00 
8.03 
10.00 
12.27 
10.75 
3.60 
4.49 
3.50 
3 . 0 6  
3.69 
3.29 
3.25 
3.08  
F 10.22' 
F 10.09 
G . . . . . .  
F 7.73 
G . . . . . .  
F 10.58 
G . . . . . .  
F 10.24 
F 11.84 
G . . . . . .  
F 10.87 
G ...... 
F 9.52 
F 10.19 
F 10.30 
G . . . . . .  
F 14.43 
15.87 
15.56 
15.00 
14.40  
11.00 
11.50 
11.00 
11.71 
12.40 
16.00 
16.50 
15.00 
15.00 
15.67 
13.41 
10.00 
11.41 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Sample secured from 
. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
P. E. Pope. Alvarado. .... : . 
Vega Elevator and Storage 
Co., Vega. 
Mike PL Walker, Bryan.. .. : . 
. . 
J. E. Rogers, Houston. . . . . .  
J. G. Jones Grain Co., 
Wichita Falls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heid Brothers, El Paso.. . . . .  
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Putnam Mill Company, 
Putnam, Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
Wheat Mized Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Quaker Bats Company, The, 
Chicago, Illinois. 
ichumacher Feed with Calcium 
Phosphate. 
Schumacher Feed with Calcium 
Phosphnte. 
Schumact~er Feed with Calcium 
Phosphate. 
Schumacher Feed with Calcium 
Phosphate. 
Schumacher Feed with Calcium 
Phosphate. 
Schumacher Feed with Calcium 
Phosphate. 
Pnnsy Scratch Grains. ........... 
Pansy Scratch Grains. . :. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Ground corn, hominy feed, yellow 
hominy feed, ground oat hulls, 
wheat middlings, linseed meal, 
oat shorts, oat middlings, ordinary 
cottonseed meal, salt, calcium 
phosphate. 
Wheat, kafir, milo, oats, barley, 
Analysis-Per Cent. 
Crude N~tro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
"5 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 Extraci Ash 
. . . . . .  G 
F 10.55 
G . . . . . .  
F . 8.93 
F . 8.18 
F 8.81 
F 9.79 
F 8.82 
G . . . . . .  
. Number 
Reqis- lnsper- I tration tion 
1' 13.23 
27A 
27A 
1379J 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
........ 
1379M 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.00 
17.50 
10.00 
11.40 
11.88 
12.54 
11.64 
11.76 
10.00 
179W 
18T 
2Y 
59Y 
56R 
66K 9.' 
buckwheat, sunflower seed, 
cracked corn. 
3.50 
3 . 0 4  
3.2.5 
3.78 
3.63 
4.34 
3.65 
4.16 
2.50 
. . . . . .  
3.66 
...... 
4.14 
5.48 
4.37 
4.39 
4.81 
8.50 
6.83 
11.00 
10.11 
12.81  
11.82 
10.49 
10.92 
. . . . . .  5.00 60.00 
55.00 
58.42 
62.00 
61.64 
58 .02  
58.12 
60.04 
59 .53  
........... 1-0-Pep Dry Mash. 
Ful-0-Pep Dry Mash. . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Dry Mash. . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Dry Mash. . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Dry Mash. . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Scratch Grains. . . . . . . .  
Fdl-0-Pep Scratch Grains. . . . . . . .  
.Ful-0-Pep Scratch Grains. . . . . . . .  
Ful-0-Pep Chick Feed. .......... 
Ful-0-Pep Chick Feed. ........... 
Schumacher Little Pig Meal. . . . . .  
. . . . .  iumacher Little Pig Meal. 
. . . . . . .  I-0-Pep Growing Mash. 
....... Ful-0 Pep Growing Mash. 
. . . . . . .  Ful-0-Pep Growing Mash. 
. . . . . . .  Ful 0 Pep Growing Mash. 
. . . . . . . .  84P Steger Grain Co., Dallas.. . .  F 8.98 
. . . . . . . .  132s Jolley & Terry. Lockhart.. . .  F . 9.36 
197R M. Sansom CE. Co., Ft. Worth F 8.98 . . . . . . . . .  
. . . . . .  1379Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
. . . . . . . .  57R J. G. Jones Grain Co., F 13.21 
Wichita Falls. 
. . . .  . . . . . . . .  68K Heid Brothers, El Paso.. F 13.06 
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1379T G 
vator Co., Amarillo. 
Heid Brothers, El Paso.. .... F 9.79 . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Jolly & Terry, Lockhart.. . . .  F 9.28 
. . . . .  10.00' 49.00'. Meat scraps, fish meal, oat meal 
* wheat bran, hominy feed. yellov 
hominy feed, bone meal, ordinan 
cottonseed meal, corn gluten feed, 
ground wheat screenings. 
8.66 44.48 10.07 
9.00 43.27 9.68 
9.46 46.07 9.84 
8.94 46.80 9.44 
. . . . . .  5.00 60.00 Wheat, barley, kafir, milo, buck- 
wheat, sunflower seed, cracked 
corn. 
3.36 69.40 1.67 
1.69 
. . . . . .  Fish meal, oat meal, cracked wheat, 
corn. 
1.86 
. . . . . .  Oat meal, oat middlings, ground 
puffed wheat, milk albumen, 
ground flaxseed, yellow hominy 
feed, digester tankage, old pro- 
cess linseed oil meal-bicarbonate 
of soda. 
5.99 
...... Meat scraps, corn gluten feed, hom- 
iny feed, yellow hominy feed, 
alfalfa meal, bone meal, fish meal, 
ground puffed wheat, ground corn 
puffs. 
8.65 
Table 5.-Report of Inspeetlon of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Cluality Mills, 
Austin, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . .  
Wheat Bran and Ground Screenings 
Wheat Bran and Ground Screenings 
Wheat Bran and Ground Screenings 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatGray Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
WheatGrayShorts . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quanah Cotton Oil Company, 
Qnanah, Texas. 
Cracked Cottonseed Feed No. 6. . .  
I 
Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  . 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed bl eal 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Mealg6. 
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. E. Durham, Stockdale.. .. 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
M. R. Zertuche, Del Rio. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. E. Randel. Chillicothe.. . .  
*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. E. Randel, Chillicothe.. . .  
Hughes & Holcomb, Quanah. 
Trayler-Love Co.. Slerra 
Blanca. 
Easton Grain Co., S:ln Angelo 
Goldsberry Brothers., 
Nacogdoches. 
Number 
Regis- 
tration 
277A 
2773 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
2776 
277K 
277K 
713C 
713C 
713D 
7131 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
194W 
189s 
192W 
193W 
191W 
275K 
37T 
. . . . . .  
36T 
162R 
169K 
225K 
195P 
-- 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Ordinary cottonseed cake, cotton- 
seed hulls. 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
, 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
"st- tein 1 Fat 1 Fiber 1 Extraci Ash 
G . . . . . .  
F 10.99 
G . . . . . .  
F 10.45 
F 10.61 
G . . . . . .  
F 10.04 
G . . . . . .  
F 11.32 
F 10.77 
F 9.96 
G . . . . . .  
F 8.13 
G . . . . . .  
F 11.96 
. . . . . .  G 
F 6.86 
F 5.18 
F 7.02 
F 5.32 
F 7.28 
9.00 
10.95 
16.00 
18.13 
17.07 
9.00 
10.06 
15.00 
16.68 
16.60 
16.80 
36.00 
39.83 
10.50 
9.78 
43.00 
45.15 
44.56 
42.81 
43.19 
39.56 
3.00 
2.49 
8.00 
8 .81  
9 .75 
13.00 
11.51 
5.50 
4.97 
5.38 
4.26 
22.00 
14.71 
41.00 
40.76 
12.00 
10.32 
11.21 
11.75 
12.83 
12.69 
3.50 
3.54 
3.50 
4.76 
3.82 
6.00 
9.41 
3.50 
3.52 
3.55 
3.37 
5.00 
5.02 
2.65 
2.04 
6.00 
7.15 
7.11 
7.63 
6.62 
9.61 
70.00 
70.65 
54.00 
51.99 
53.40 
60.00 
56.77 
57.00 
59.96 
60.22 
62.76 
28.00 
27.23 
32.00 
32.55 
25.00 
25.04 
26.15 
25.23 
26 44 
25.30 
. . . . . .  
1.38 
. . . . . .  
5.86 
5.35 
. . . . . .  
2.21 
. . . . . .  
3.55 
3.48 
2.85 
. . . . . .  
5.08 
. . . . . .  
2.91 
. . . . . .  
5.48 
5.79 
5.56 
5 60 
5.50 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal . . . . . .  .]. 
.I 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  7135 
Ordinary Cottonseed Cakeg6. 
Ordinary Cottonseed Cakeg7. . . . .  . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Raiza's Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  21543 
Raiza's Chick Feed. . . . . . . . . . . . . .  2154F 
Raiza Milling Company, 
Lewisville, Texas. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . .  .*. . . . . .  
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raiza's Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  
Raiza's Chick Feed. . . . . . . . . . . . . .  21 54F 
Raiza's Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . .  21 54G I I 
2154A 
. : . . . . . .  
21543 
Raiza's Hog Feed. . . . . . . . .  : . . . . .  
Ralston Purina Company of Texas, 
Fort Worth. Texas. 
. Purina Feed with Molasses. . . .  346.4 ! 
Ralls Elevator Company, 
Ralls, Texas. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Purina Feed with Molasses. 
. . . . . .  . . . . .  ~ u r i n a  Feed with Molasses. - 1 .  I 
1 9 0 ~ '  
190A 
gbRefund. 9630 tons removed from sale and returned to manufactnrer, Refund. g7~ebate .  
27.23 
25.00 
28.43 
27,03 
24.95 
27.04 
50.00 
54.85 
68.00 
70.94 
68.00 
71.09 
59.00 
59.21 
70.00 
69.64 
59.00 
59.90 
57.75 
5.82 
. . . . . .  
5.14 
5.09 
5.68 
5.61 
. . . . . .  
5.05 
. . . . . .  
1.67 
. . . . . .  
1.48 
. . . . . .  
3.07 
. . . . . .  
1.30 
. . . . . .  
5.24 
4.85 
Corn meal and corn cobs present. 
9 
!$ 
R Cracked corn, wheat screenings, IA 
milo. 9 
Milo chaff present. 2 
Cracked corn, milo chops, cracked $ 
wheat screenings. 2 
Low grade flour, ordinary peanut M 
meal, corn meal, milo meal, wheat El 
bran, salt. X Q 
rn 
H 
s 
3 
Damaged milo meal. 
Crushed oats, ground alfalfa hay, 
cracked kafir, milo, molasses, salt. 
210R 
168K 
206T 
224K 
234R 
26R 
83K 
132Y 
F 6.37 
. . . . . .  G 
F 7.87 
F 7.59 
F 5.95 
F 8.30 
G . . . . . .  
F 11.37 
. . . . . .  G 
F 10.70 
. . . . . .  G 
F 10.8t 
. . . . . .  G 
F 9.56 
G . . . . . .  
F 18.05 
G . . . . . .  
F 10.41 
F 12.11 
Graham Mill and Elevator 
Co., Graham. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trayler-Love Co., Sierra 
, Blanca. 
North Texas Grain Co., 
Glazier. 
Easton Grain Co., San Angelo 
Decatur Cash Grocery Co., 
Decatur. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. P. McCombs, Lewisville.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alamo Loan Co., Alpine.. . . .  
W. I. Marvin, Edna. . . . . . . .  
12.13 
12.00 
16.84 
16.92 
12.32 
9.97 
10.00 
8.64 
4.00 
3.43 
4.00 
2.97 
5.00 
4.25 
3.50 
1.63 
9.00 
9.43  
11 .09  
42.33' 
4.?.00 
36.75 
38.05 
45.25 
42.88 
15.00 
15.96 
10.00 
11.21 
10.00 
10.81 
17.00 
17.50 
9.00 
8 . 7 1  
9.60 
11.19 
10.93 
6.12 
6.00 
4 . 9 7  
5 . 3 2  
5 . 8 5  
6.20 
4.00 
4.13 
2.50 
2.05 
2.56 
2.79 
5.00 
6.41 
2.50 
.67  
2.80 
3.83 
3.27 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
*able 5.-heport of Inspectioh of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 192~Cont inued .  F 
- - - - -  - - - -  . - -- - - - 
-2 
M 
9 U1 
* 
Q 
E? 
0 
i3 
I 3  
3 
k 
F 
w 
M 
E 
M 
'4 
. rj 
m 
2 
2 
0 ?; 
Number- 
Sample secured from 
Regis- 
tration 
Ralston Purina Company of Texas, 
Fort Worth, TexaeContinned. 
. . . . . . . . . .  Purina 0-Molene Feed. 346C 
. . . . . . . . . .  Purina 0-Molene Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Purina 0-Molene Feed. ...: . . . .  
. . . . . . . . . .  Purina 0-Molene Feed. . . . . . . . .  
Purina 0-Molene Feed. . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Winner Sweet Feed. 3463 
. . . . . . . . . . . . .  Winner Sweet Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Winner Sweet Feed.. . . . . . . . .  
Winner Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
Winne~ Sweet Feed.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
Winner Sweet Feed. :............ ........ 
Little Jo  Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  346F 
Little J o  Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
Purina Hen Chow (Scratch Feed). 3466 
Purina Hen Chow (Scratch Feed). 3466 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Easterling-Bishop Co., Marfa 
ClarkGrocery,VanHorn . . .  
MaricleCoalandFeedCo., 
Wichita Falls. 
W. I. M a ~ i n , E d n a  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alamo Seed and Paint Co., 
San Antonio. 
Isaac Weaver, El Campo.. . .  
W.T.Marvin,Edna . . . . . . . .  
Bishop & Co., M-arfa.. . . . . . .  
0.14. Pate & Sons, Sulphur 
Springs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maricle Coal and Feed Co., 
Wichita Falls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
70K 
231K 
l l l R  
133Y 
64s 
76Y 
129Y 
122K 
202P 
llOR 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein I Fat 1 Fiber 1 jjn_ Ash Guaranteed Ingredients-Remarks 
Cracked corn, crushed oats, ground 
alfalfa, molasses, milo, salt. 
Molasses, ground screenings from 
wheat, oats and barley, ground 
kafir head stems, ordinary cotton- 
seed meal, salt. 
Molasses, ground kafir head stems, 
ground screenings from wheat and 
oats, cracked corn, salt. 
Redstration cancelled- 
Kafir, milo, wheat, barley, buck- 
wheat, cracked corn. 
G . . . . . .  
F 11.57 
F 10.63 
F 12.77 
F 12.84 
G . . . . . .  
F 15.73 
F 15.58 
F 13.85 
F 16.22 
F 12.63 
G . . . . . .  
F 13.20 
G . . . . . .  
F 13.29 
9.70 
10.66 
11.31 
10.33 
11.32 
9.00 
12.41 
12.48 
11.76 
14.92 
12.29 
6.00 
8.04 
10.00 
10.25, 
3.20 
4.32 
4.08 
3.48 
3.93 
1.00 
1.08 
1.50 
1.63 
1.56 
1.86 
1.00 
1.51 
2.50 
2.87 
8.00 
10.43 
8.06 
8.13 
8.15 
18.00 
11.75 
11.67 
12.39 
10.25 
11.91 
18.00 
11.35 
4.00 
4.11 
61.00 
59.42 
62.26 
61.29 
60.59 
50.00 
54.07 
50.46 
52.35 
49.34 
53.86 
53.00 
57.96 
65.00 
67.95 
....... 
3.60 
3.66 
4.00 
3.17 
....... 
4.96 
8.31 
8.02 
7.71 
7.45 
. . . . . .  
7.94 
. . . . . .  
1.53 
I Fuel and 
so. 
. . . . . . . . . .  
y Chick Ch 
. . . . . . . . . . . . . . .  urina Calf Chow. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  =urina Calf Chow. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Calf Chow. 
Purina Scratch Feed.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Scratch Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Scratch Feed. . .  : 
Poultry Feed, Pigeon Size. . . . . . . .  
Poultry Feed, Pigeon Size. 
Purina Chicken Chowder Feed with 
Charcoal. 
'urina Chicken Chowder Feed with 
Charcoal. 
'urins Chicken Chowder Feed with 
Charcoal. 
Purina Cow Chow Feed. . . . . . . . . .  
Purina Cow Chow Feed. . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Cow Chow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Cow Chow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Cow Chow Feed, 
Purina Cow Chow Feed.. 
. .  Purina Baby Chick Chow Feed.. 
k i n a  Rab ow Feed.. . .  
Blood flour, wheat flour, linseed 
meal, hominy feed, salt. 
Cracked corn, kafir, milo, wheat, 
barley. buckwheat, sunflower seed. 
Wheat, mijlet, kafir, milo, Canac 
peas. 
Wheat middlings, oat middlings, 
wheat bran. corn meal, linseed 
meal, ground alfalfa hay. granu- 
lated meat, salt, charcoal. 
Linseed oil meal, alfalfa meal, ordi- 
nary cottonseed meal, ground 
whole pressed peanuts, molasses, 
salt. 
Cracked wheat, cracked corn, 
cracked kafir, cracked milo, 
cracked millet. 
346H 
3461 
346K 
. . . . . . . . . . . . . . .  
3461, 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
346N 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
3460 
3460 
...... 
2.96 
4.20 
. . . . . .  
1.58 
1.87 
. . . . . .  
2.19 
. . . . . .  
7.45 
6.92 
. . . . . .  
5.49 
6.38 
6.13 
5.56 
5.41 
. . . . . .  
1.45 
84K 
126R 
75K 
75P 
117K 
112R 
129K 
118K 
181K 
135Y 
l4fiP 
201R 
50.00' 
48.34 
48.95 
65.00 
70.50 
67.90 
65.00 
66.35 
56.00 
48.53 
47.45 
38.OG 
41.12 
42.60 
39.92 
40.28 
41.89 
65.00 
69.71 
4.50' 
2.83 
3 .96  
2.50 
2.87 
2.94 
2.5G 
1.94 
4.00 
3.86 
3 .98  
5.00 
3.60  
4.25 
4 .13  
4 . 2 1  
5.22 
2.50 
2.34  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alamo Lumber Co., Alpine.. 
E. J. Hilgers Grain Co., Fort 
Worth. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The Roach-McLymont Co., 
Del Rio. 
Clark-Lynn Grain Co., 
Texarkana. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southwesterr Feed 
Co., El Pa  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maricle Coal and Feed Co.. 
Wichita Falls. 
L. DeBona Grain Co., Eagle 
Pass. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southwestern Fu'el and Feed 
Co., El Paso. 
Roach-McLymont Co., Del 
Rio. 
S. A. Carnes & Son, Yoakum 
Stephen W. Walker. Tyler.. . 
D. A. Bradshaw, Grand 
Prairie. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... 'G .1 
F 9.76 
F 11.89 
. . . . . .  G 
F 11.04 
F 12.07 
. . . . . .  G 
F 11.77 
. . . . . .  G 
F 9.80 
F 10.29 
G . . . . . .  
F 11.79 
F 10.87 
F 10.75 
F 12.10 
F 1 
4.50 
3.94 
4.00 
5.00 
3.43 
3.76 
4.00 
3.43 
9.00 
11.57 
10.98 
14.00 
12.11 
11.32 
12.72 
12.32 
12.45 
4.0: 
2.45 . . . . . . . .  
27.00 
32.17 
27.00 
10.00 
10.58 
11.46 
11.00 
14.32 
19.00 
18.79 
20.38 
24.00 
25.89 
24.58 
26.35 
25.53 
0 
. .  G 0 
2.74 11.31 
Table 5.-Report of Inspection,of Feei Is, Septeml Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Ralston Purina Company of Texas, 
Fort Worth, Texas-Continued. 
. . . . . . .  Purina Pigeon Chow Feed. 
Purina Pigeon Chow Feed. . . . . . . .  
Purina Pig Chow Feed.. . . . . . . . . .  
Purina Pig Chow Feed.. . . . . . . . . .  
Purina Pig Chow Feed. .  . . . . . . . . .  
Purina Steer Fatena Feed. . . . . . . .  
~ u r i n a  Steer Fatena Feed. . . . . . .  
'*Star Bi-Pro Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
'*Star Feedg8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'*Star Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zandle, H. E., 
Whitney, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . .  :. . . . . . . . . . .  
Randlett Milling Company, , 
Randlett. Oklahoma. 
Corn Chops.. ................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.'. 
Sample secured from 
Recis- Inspec- Moist- 
t ra t~on tion 1 ' 1 ure 
82K Alpine lumber Co., Alpine. F 11.85 . . . . . . . .  . 
28P A. S. Wagoner, Terrell F 12.35 . . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . .  29P Jacksonville Grain and Com- F 14.7: 
mission Co., Jacksonville. 
65Y Mike & Walker. Bryan.. F 14.94 . . . . . . . .  . . . .  
Analysis-Per Cent. 
I I I I 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
tein ( Fat 1 Fiber 1 ExVIIi Ash Guaranteed Ingredients-Rern I 
Wheat, millet, kafir, milo, Canada 
peas. 
Cracked corn, hominy feed, molasses, 
tankage, ordinary cottonseed meal, 
alfalfa meal, salt. 
Excess of alfalfa meal. 
Molasses, cracked corn, ordinary 
cottonseed meal, alfalfa meal, salt. 
Rayl 
R. 
le. Manul facture disc 
Corn chops, wheat, clipped oats, 
ground b~r ley .  
. 
2 Yn 
Yn 
M 
W 
2 
b 
tc 
2 
M 
Wheat bran. wheat gray shorts, E 
ground wheat screenings. z * 
rn 
H 
2 $ 
. 
L*Not registered, tons removed from sa 
. . . . . .  
2.07 
. . . . . .  
1.37 
. . . . . .  
5.86 
. . . . . .  
6.45 
6.57 
1 
. . . . . .  
. 5.41 
5.3'1 
. . . . . .  
3.58 
. . . . . .  
1.64 
. . . . . .  
...... G 
F 10.47 
G . . . . . .  
F 12.78 
G . . . . . .  
F 10.84 
G . . . . . .  
F 12.87 
F 11 -05 
G . . . . . .  
F 12.89 
F 10.20 
G . . . . . .  
F 9.04 
G . . . . . .  
F 13.44 
G . . . .  
67.00 
70.02 
70.00 
69.13 
53.00 
53.52 
52.00 
51.61  
52.43 
. 
55. GO 
54.40  
55.83 
57.00 
61.08 
70.00 
65.29  
70.00 
me Company, The, 
2, Texas. 
-LA L I U ~ ~  LY Brand Chicken Feed. 
-N Liberty Brand Chicken Feed. 
-Patterson Milling Company, The, 
Cofleyville, Kansas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
S & P Wheat Bran and Screenings. 
S ~k P Wheat Bran and Screenings. 
Red Star Milling Company, The, 
Wichita, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Vheat Mixed Feed and Screenings. 
Vheat Mixed Feed and Screenings. 
Yheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
ed & Griffin, 
San Marcos, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zorn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Reinhard, Chas, 
Boerne, Texas. 
. . . . . . . . . . .  Unbolted Corn Meal.. 
4.00 
3.33 
3.00 
2.34 
10.00 
10.41  
10.00 
11.01 
10.03 
8.50 
7.77 
9.04 
5.50 
5.19 
3.00 
4.09  
3.00 
10.00 
11.27 
9.00 
10.55 
14.50 
15.00 
14.50 
14.90 
15.50. 
15.00 
16.12 
15.30 
16.00 
16.87 
9.00 
10.31 
9.00 
23-4 
23A 
189D 
189F. 
. . . . . . .  
35fA 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
351B 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
351C 
. . . . . . . .  
164A 
164A 
158A 
262K 
263K 
5P 
292K' 
109T 
169R 
171R 
. . . . . . . . . . . .  
r. 
2.50 
2.%84 
3.50 
3.83 
3.50 
3.87 
3.50 
3 . 1 6  
4.42 
4.70 
3.41  
4 .26  
4.30 
4.24 
3.50 
5.23 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clark Self-serving Store, 
Van Horn. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clark Self-serving Store, 
Van Horn. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jacksonville Grain and Com- 
mission Co., Jacksonville. 
Blanca Trading Co., Sierra 
Blanca. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Star Produce Co., 
Amarillo. 
E. W. Harrison, Hereford. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. W. ~ g r r i s o n ,  Hereford. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name- 
Reinhard, Chas., 
Boerne, Texas-Continued. 
. . . . . . . . . .  Unbolted Corn Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . .  . . . . . . .  Corn Chops.. : .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reinhard's Scratch Feed. . . . . . . .  
Reinhard's Scratch Feed. . . . . . . .  
Reliance Roller Mills, 
Fredericksburg, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Rhome Milling Company, 
Rhome, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  . . .  Corn Chops.. f .  
/ Number I 
)le secured 
1 Analysis-Per Cent. 1 
eed Ingred Sam& from Crude Nitro- Guarantt ients-Rem 
Re@- Inspec- 
t rat~on 1 tion 1 
158A 
158B 
158B 
158C 
158C 
158D 
158D 
158E 
158E 
61A 
QlA 
. . . . . . . .  
61B 
61B 
. . . . . . . .  
61C 
61C 
61D 
61D 
12A 
. . . . . . . .  
2.42 
3.00 
2.14 
12.00 
11.76 
13.00 
5.90 
3.50 
3.29 
8.50 
9.42 
9 .48 
3.00 
3:65 
3 .52 
3.00 
2.46 
13.00 
6.22 
3.00 
2.99 
F 14.36 
. . . . . .  
F 14.05 
G . . . . . .  
F 11.78 
G . . . . . .  
F 12.99 
G . . . . . .  
F 11.14 
G . . . . . .  
F 11.82 
F 12.29 
G . . . . . .  
F 11 49 
F 13.15 
G . . . . . .  
F 13.78 
G ...... 
F 15.06 
. . . . . .  G 
F 11.68, 
68.76 
70.00 
69.06 
58.00 
59.13 
60.00 
68.20 
65.00 
70.36 
55.00 
53.40 
52.74 
70.00 
69.41 
68.18 
70.00 
69.53 
60.00 
60.92 
70.00 
69.92 
....... 
18s 
19s 
14T 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s . . . . G  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
City Grocery, Hamlin.. ..... 
9.56 
9.00 
9.21 
llrOO 
9.26 
8.00 
8.68 
9.50 
10.44 
16.00 
17.25 
16.90 
12.00 
11.71 
11.58 
9.00 
9.08 
8.00 
10.95 
9.00 
9.93 
1.12 
. . . . . .  
1.40 
. . . . . .  
3.19 
. . . . . .  
.99 
. . . . . .  
1.37 
. . . . . .  
4.62 
4.74 
...:.. 
2.05 
2.05 
. . . . . .  
1.05 
. . . . . .  
1.76 
3.78 
3.50 
4.14 
4.00 
4.88 
5.00 
3.24 
2.50 
3.40 
3.50 
3.49 
3.85 
2.00 
1.69 
1 .52 
3.50 
4.10 
5.00 
5.09 
3.50 
3.76 
Cracked corn, milo, wheat. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
- 
...... 
. 1.72 I 
Ordi 
Rivc 
- -- . 
Ord 
Ordl 
Robin! 
Cori 
Cor 
Rob 
- .  
noc  
Mill 
Mi11 
Milt 
Mill 
:d Bran, Shorts and Screenings 
~ i x e d  Bran, Shorts and Screenings 
Mixed Bran, Shorts and Screenings 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . .  , 
Riverside Cotton Oil Company, 
Fort Worth, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
. Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Mealg9. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
lnary Cottonseed Meal.. 
jrside Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  xside Mixed Feed.. 
inary Cottonseed Cake.. ...... 
inary Cottonseed Cake.. 
son Brothers, 
Austin, Texas. 
n Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n Chops.. 
~itlson Brothers' Scratch Feed. 
binson Brothers' Scratch Feed. 
o Chops and Wheat Bran.. .... 
D Chops and Wheat Bran.. .... 
D Chopsand Corn Chops ...... 
D Chops and Corn Chops.. . . . .  
12E 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
12F 
. . . . . . . . . . . . . . .  
1733A 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
1733D 
17333 
. . . . . . . . . . . . . .  
1647A 
1647B 
1647B 
16476' 
1647C 
1647D 
1647D 
. . . . . . . . . . . . . .  
lOOK 
139P 
99K 
79Y 
44R 
125R 
128R 
120R 
200R 
106R 
150W 
15.20 
16.75 
16.40 
17.00 
17.97 
43.00 
45.46 
37.25 
44.52 
44.11 
43.75 
10.00 
10.06 
43.60 
44.81 
9.00 
9.37 
10.00 
10.62 
10.00 
11.62 
9.00 
10.06 
.,. . . . . . . . . . . . . . . .  .' 
West Texas Grain Co., 
Ballinger. 
Jacksonville Grain and Com- 
mission Co., Jacksonville. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Grain Co., 
Ballinger. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. W. Tantenhahn. Westfield 
Estes Feed Store, Fort Worth 
P. J. Hilgers Grain Co., Fort 
Worth. 
Scott Brothers Grain and 
. . .  Fuel Co., Fort Worth.. 
M. Sansom & Co , Ft. Worth 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. Sansom & Co., Ft. Worth 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Butler Taylor, Albany. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. C. Richardson & Son, 
Austin. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
4.79 
4.92 
. . . . . .  
3.53 
. . . . . .  
5.64 
4.90 
5.39 
5.29 
5.45 
. . . . . .  
2.90 
. . . . .  
5.61 
. . . . . .  
1.30 
. . . . . .  
1.36 
. . . . . .  
2.52 
. . . . . .  
1.49 
54.79 
55.29 
56.13 
60.00 
55.55 
24.00 
22.28 
29.52 
24.68' 
25.02 
25.66 
30.00 
32.83 
25.00 
22.38 
70.00 
70.34 
70.00 
70.38 
65.00 
66.10 
70.00 
71.19 
r 11.19 
F 9.75 
G ...... 
F 13.94 
G . . . . . .  
F 9.49 
F 7.60 
F 6.84 
F 7.19 
F 6.54 
G . . . . .  
F 10.48 
G . . . . . .  
F 9.37 
G . . . . . .  
F 12.04 
G . . . . .  
F 12.41 
G . . . . . .  
F 12.52 
G . . . . . .  
F 11.62 
10 Wheat bran, wheat gray shorts, 
corn bran, wheat screenings. 
. 
. 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed. meal. 
. 
Milo, corn chops, cane seed, wheat. 
. 
* 
a. ,v 
3.90 
3.50 
4.69 
6.00 
7.49 
5.92  
6.04 
6.42 
6.02 
2.00 
2.44 
6.00 
5 . 9 1  
4 
3.50 
4.21 
2.50 
2.88 
2.75 
3.20 
3.00 
3.39 
0.28 
8.90 
3.50 
4 . 3 2  
12.00 
9.64 
14.81  
12 .53  
11.97 
12.58  
40.00 
41.29 
12.00 
11.92 
3.00 
2.74 
3.50 
2.35 
5.50 
4.04 
3.25 
2.25 
Sample 
1 August 31 Table 5.-Report o n of Feeds, , 1920-Continued. 
1 Number 
me and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Regis- Inspec- 
tration tion ! I secured from . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. C. Richardson & Son, 
Austin. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S. A. Carnes & Son. Yoakum 
C. W.,Barrett & Son, Temple 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
Robinson Brothers, 
Austin, Texas-Continued. 
Robinson Brothers' Poultry Feed. 
1 :rothers' Poultry Feed. 
-. 
D - v r ~ ~ a u ~ a  r*rl,ling Company, The, 
Salina. Kansas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Zobinson Packing Company, 
Waco, Texas. 
CornMeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... Corn Meal.. 
. Corn Chops.. ................... 
Corn Chops ..................... 
Rockdale Oil Mill, 
Rockdale, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Rogers Prodnee Company, 
Rogers. Texas. 
Oat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops ...................... 
1647H 
. . . . . . . .  
2579B 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
252A 
252A 
252B 
252B 
503F 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
2180A 
2180A 
Guaranteed Ihgredients-~emar 
Corn chops, kafr, milo, oats, sun- 
flower seed. 
26% of wheat m d  wheat screenings 
present. Oats and sunflower seed 
not identified. 
Wheat brown shorts. 
- 
Excess of cottonseed hulls. 
149W 
161Y 
182W 
11W 
88W 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure tein 1 Fat ( Fiber 1 1 Ash 
G . . . . . .  
F 11.52 
G . . . . . .  
F 10.70 
F 11.15 
G . . . . . .  
F 12.10 
G ...... 
F 13.39 
G ...... 
F 9.02 
F 9.29 
. . . . . .  G 
F 10.64 
10.00 
11 .OO 
15.00 
18 03 
17.78 
9.00 
10.40 
9.00 
10.68 
43.00 
44.02 
40.94 
11.00 
11.72 
3.00 
2.67 
3.50 
3.82 
5.47 
3.50 
4.79 
3.50 
4.86 
6.00 
7.86 
6.22 
4.00 
4.69 
3.50 
2.35 
5.50 
6.97 
7.76 
3.00 
1.95 
3.00 
2.35 
12.00 
7.79 
12.51 
12.00 
9.88 
- 
70.00 
70.98 
55.00 
55.66 
52.58 
70.00 
69.35 
70.00 
67.43 
24.00 
24.98 
25.68 
58.00 
57.61 
. . . . . .  
1.48 
. . . . . .  
4.82 
5.26 
. . . . . .  
1.41 
. . . . . .  
1.29 
. . . . . .  
6.33 
5.36 
. . . . . .  
5.46 
Orc 
Orc 
Orc 
rley Chops. 
:ley Chops. 
1-4 ton rern loved from sale. Tag 
2180B 
2180B 
s improperly printed. 
Rogge & Kntac, 
Westhoff, Texas. 
Corn Chops ...................... 
Corn Chops ................. :... 
~ n d  Oil and Cotton Company, 
Rosebud, Texas. 
linary Cottonseed Meal.. ...... 
linary Cottonseed Meal.. . . . . . . .  
Iinary Cottonseed Cake. . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ground Cottonseed Feed No. 5.. .. 
Ground Cottonseed Feed NO. 5.. 
Ross Feed Company, . 
Whitewater, ~ a n l i a i .  
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. . ., 
Whcat Bran and Screenings.. 
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts1O0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rotan Cotton Oil Company, 
Rotan, Texas. 
Prime CottonSeed Meal. . . . . . . . . .  
Primc Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
11.00 
12.39 
9.00 
10.35 
43.00 
39.50 
43: 00 
42.75 
44.75 
38.50 
42.80 
14.50 
15.29 
16.55 
17.69 
15.94 
15.00 
16.19 
45.00 
41.54 
45.00 
65.00 
66.52 
70.00 
70.11 
25.00 
24.30 
25.00 
21.74 
20.92 
27.00 
22.80 
'51.00 
52.28 
53.28 
52.27 
52.98 
60.00 
58.91 
24.00.. 
26.91 
24.00 
1.50 
1.49 
3.50 
4.43 
6.00 
8.89 
6.00 
8.16 
7.61 
5.00 
8.00 
3.00 
3.39 
3.32 
4.14 
3.66 
3.00 
4.68 
6.00 
6.27 
6.00 
. . . . . .  
2.67 
. . . . . .  
1.25 
. . . . . .  
6.24 
. . . . . .  
5.89 
6.13 
. . . . . .  
5.99 
. . . . . .  
6.91 
6.13 
7.14 
5.89 
. . . . . .  
3.83 
. . . .  
5.48 
. . . . . . .  
399A 
399A 
226C 
., . . . .  
226D 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
226F 
. . . . . . . . . .  
2310A 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
2310C 
22316 
2231C 
2231D 
6.00 
5.98 
3.00 
2.38 
12.00 
13.48 
12.00 
12.08 
11.94 
18.00 
11.76 
10.00 
11.11 
10.39 
9.58 
10.16 
5.00 
5.61 
10.00 
11.63 
10.00 
G ...... 
F 10.95 
G . . . . . .  
F 11.48 
G . . . . . .  
F 7.59 
G ...... 
F 9.38 
F 8.65 
G . . . . . .  
a Q 65 
l 
Ordinary cottonseed meal, grounc 
cottonseed hulls. 
4 
* 
m 
H 
3 
5! 
133W 
90W 
119T 
89W 
..................... . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G. W. Lehman, Rosebud.. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
G. C. Walstad, Pampa.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
54T 
.280K 
380K 
230R 
231R 
. . .  . . . . . . . . .  
Amarillo Coal and Grain LU., 
Amarillo. 
C. L. Green &filling and Grain 
Co., Winters. 
West Texas Grain Co., . 
B allinger. 
M. M. Terrell, Gainesville. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. M. Terrell, Gainesville. . 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r 11.02 
F 10.33 
F 9.18 
[.' 11.37 
G . . . . . .  
F 10.78 
. . . . . .  G 
F 8.17 
...... G 
)Id Black Jl 
Guaranteec 
Table 5. f Inspection of Feeds, r 1, 1919, to Angnst 31, 1 9 2 L C o  
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Number Analysis-Per Cent. 
Sampie secured from Crude Nitro- 1 Ingredients-Remar 
Regis- Inspec- Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
tration tion - ure 1 tein Fat  1 Fiber 1 Extract 1 Ash 
Rotan Cotton Oil Company, 
Rctan, Texas-Continued. 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Rotan Feed and Produce Company, 
Rotan, Texas. 
Cottonseed I-Iulls and Meal. . . . . . .  
. . . . .  Cottonseed Hulls and Meal.. 
Roxton Cotton Oil Company, 
Roxton, Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal..  
Ordinary Cottonseed Meal..  
Royal Feed and Milling Company, 
Memphis, Tennessee. 
Old Black Joe Horse and Mule Feed 
oe Horse and Mule Feed 
2231D 
22313 
22313 
2231F 
2231 F 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
298A 
298A 
512B 
. . . . . . . . . . . . . .  
2568B 30 . . . . . .  Alfalfa meal, molasses, corn, 1 
hulls, ground cottonseed hu 
ordinary cottonseed meal, I 
bran, oats, oat middlings, 
shorts, salt. 
........ L17 1.70 
Rudy- 
/ 
Eve 
Eve 
Eve 
Eve 
Rule ( 
Ord 
Ord 
a... 
11u< 
Ruc 
Russe 
linary Cott onseed Me, 
l "I- 
........ 
. . . . . . . . . .  
Boerne . . .  
Boerne. . , 
...... 
1.42 
. . . . . .  
2.13 
. . . . . .  
2.01 
1.38 
. . . . . .  
2.27 
. . . . . .  
5.64 
. . . . . .  
3.08 
. . . . . .  
3.54 
3.09 
...... 
6.24 
6.30 
Patrick Seed Company. 
Kansas City, Missouri. 
ry Day Scratch Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  ry Day ScratchFeed 
. . . . . . . . .  ry Day Chick Feed.. 
. . . . . . . . . . .  ry Day ChickFeed 
. . . . . . . . . . . . .  .a1 Scratch Feed. 
ral Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . .  
ral Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  ral Chick Feed. 
ral ChickFeed . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Oil Company, 
Rule, Texas. 
inary Cottonseed Meal.. ...... 
inary Cottonseed Meal.. 
:o Mixed Feed No. 1 . .  . . . . . . . .  
:o Mixed Feed No. 1.. . . . . . . . .  
$11-Coleman Cotton Oil Co., 
San Antonio, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  red Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ted Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  red Feed.. 
linary Cottonseed Me: 
-- 1 
Milo, cracked corn, kafir, cracked 
wheat screenings, barley, wheat. 
Cracked corn, wheat screenings. 
cracked milo, cracked kafir, millet, 
cracked cane seed, cracked wheat. 
Milo, cracked corn, kafir, barley, 
cracked wheat screenings, wheat. 
Sunflower seed present. Yn 
Cracked corn, millet, cracked kafir, 
cracked milo, wheat screenings. 
cracked cane seed, cracked wheat. 
tc 
U 
. 
Ordinary cottonseed meal, cotton. 
seed hulls. m Y 
r? 
Y 
Cottonseed hulls, prime cattonseec 
meal. 
45.00 
71.02 
60.00 
68.36 
65.00 
66.97 
68.30 
60.00 
68.39 
25.00 
25.26 
32.00 
33.16 
30.00 
32.55 
30.35 
24.00 
26 62 
23.76 
3.00 
2.53 
5.00 
3.39 
3.00 
3.32 
2.32 
5.00 
3.62 
12.00 
8.88 
40.00 
. . . . . .  G 
F 10.87 
. . . . . .  G 
F 11.15 
. . . . . .  G 
F 10.79 
F 14.27 
. . . . . .  G 
F 11.13 
G . . . . . .  
F 8.39 
. G 
F 10.56 
G . . . . . .  
F 9.25 
.F 11.16 
. . . . . .  G 
10.00 
10.93 
10.00 
11.52 
10.00 
11.43 
10.75 
10.00 
11.77 
43.00 
44.37 
11.00 
F 7.52 
F 7.48 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. E. Mugge & Co., San 
Antonio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Charles Gibson, Aspermont.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Howard Brothers, Hamlin. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Easterling-Bishop Co., Marfa 
G. W. Morris, Devine.. . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
I 
2.50 
3.23 
3.00 
3.45 
2.50 
5.48 
2.98 
3.00 
2.82 
6. OG 
7.46 
3.00 
2121A 
2121A 
2121B 
2121B 
2121 C 
2121C 
2121D 
2121D 
702B 
. . . . . . . . . . . . . .  
7nvm 
1894C 
1894D 
Albert Kutzer, 
Albert Kntzer, . . . .  
11.41 
11.00 
11.84 
11.06 
43.00 
45.65 
44 59 
108s 
188T 
179T 
26K 
57s 
linarv Cottonseed Me 22s 
118s . 
.50 
. 3.00 
2.42 
2.55 
6.00 
42.00 
40.40 
41.79 
12.00 
.22 
.99 
Table 6.-neport or lnepeetlon of Peeds, September 1, lulv, to A I I P ~ S ~  31. IYZU-wnnnuea. 
-- 
rnber I Analy si$-P 1 
<'Feed. ... 
r Feed.. . .  
er Cent. 
I \-.. 
present. 
neal, 
- 
ame and Address of Manufactur 
or Importer and Brand Name Sample secured from Crude N ~tro- cluaranreed Ingredients-Remar~s 
Regis- Inspec- lMoist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 tration 1 tion 1 1 ure tein Fat 1 Fiber 1 Extract! Ash 1 
uidosa F l o ~  - -.-.-, 
Ruidosa, Texas. 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran 
Fan, T. F., 
Eagle Lake, Texas. 
Cracked Rice Screenings. . . . . . . . .  
Cracked Rice Screenings. . . . . . . . .  
RicePolish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RicePolish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
dnt & Company, 
Houston, Texas. 
RolledOats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rolled Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ..................... 
Cornchops ..................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chopped Alfalfa . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chopped Alfalfa.. . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Square Deal Stock Feed.. 
Square Deal Stock Feed.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Irish Stocl 
Icsh Stocl ............ 
121A 
121A 
570A 
570A 
570'B 
570B 
2275D 
2275D 
22753 
22753 
2275F 
2275F 
2275G 
22756 
2275I$ 
2275H 
22751 
22751 
53.00 
61.76 
50.00 
48.77 
55.00 
57.86 
58.00 
54.53 
70.00 
70.48 
70.00 
70.01 
36.00 
38.08 
47.00 
51.21 
47.00 
43.09 
3.00 
2.48 
2.00 
.96 
6.00 
10.67 
4.00 
4.73 
3.50 
3.93 
2.50 
2.81 
1.00 
2.15 
2.50 
3.70 
1.25 
1.91 
....... 
. . . . . . . . . . . . .  
10.00 
6.67 
'6.00 
2.55 
4.00 
2.64 
12.00 
14.62 
3.00 
2.69 
3.00 
2.51 
33.00 
20.78 
17.00 
14.17 
20.00 
22.41 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................ 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
<. .................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . .  
3.97 
...... 
32.19 
...... 
6.84 
. . . . . .  
3.79 
. . . . . .  
1.28 
...... 
1.50 
. . . . . .  
9.95 
...... 
5.96 
. . . . . .  
11.35 
I 
G 50 
F 58 
-- --- 
dirt 
Chopped alfalfa, wheat bran, 
chops, rolled oats, salt. 
Rice hulls, wlieat bran, alfalfa I 
molasses, corn chops, salt. 
G . . . . . .  
F 9.61 
.G. . . . . .  
F 10.22 
G . . . . . .  
F 10.08 
G . . . . . .  
F 11.12 
G ...... 
F 10.68 
. . . . . .  G 
F 8.82 
...... G 
F 9.78 
. . . . . .  G 
F 12.59 
4 
9.00 
5.92 
11.00 
11.77 
11.00 
12.25 
9.00 
10.50 
lo. 00 
12.49 
12.00 
20.22 
12.00 
15.18 
7.50 
8.65 
San Angelo Cotton Oil Compan 
San Angelo, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  I 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Or'dinary Cottonseed Cake.. 
843G 
. . . . . . . . . . . . .  
San Benito Feed Company, 
San Benito, Texas. 
Sterling Molasses Feed. . . . . . . . . . .  1769F I 
San Antonio Oil Works, 
San Antonio, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . .  Sterling Molasses Feed. 1769F 
Sterling Molasses Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
930E 
. . . . . . . . . . . . .  
Sanger Mill and Elevator Company, 
Sanger, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
K March 
210A 
Wheat Bran, Corn Bran and Wheat 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and Wheat 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and Wheat 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and Wheat 
Screenings. 
?Wheat Bran, Corn Bran and Wheat 
Screenings. 
......... 
Bros., San 
.---I ..-- - 
210F 
. . . . . . .  
210F 
210F 
. . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
Angelo. . . .  
Co., San 
Angelo. 
.......................... G 
Taylor Brokerage Co., San F 
Angelo. 
Mertzon Merchantile Co., F 
Mertzon. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. F 
. . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . . .  
The Williamso 
Grove. 
B. D. Jones & 
. . . . . . . . . . . . .  G 
. . . . . . . . . . . . .  F 
. . . . . . . . . . . . .  F 
. . . . . . . . . . . . .  G 
ln Co., Honey F 
. . . . . . . . . . . . .  G 
.. Son, Sanger. F 
IM. Sansom 61 Co., ~ o r t / ~  
Worth. I 
5.00 8.00 53.00 . . . . . .  Rice bran, corn meal, ordinary cot- 
tonseed meal, molasses. 
6.40 6.13 50.88 6.36 
6.70 7.31 50.35 5.89 
Registration cancelled. 
18% screenings present. 
tBeEore registrati on. 
tex Egg M: 
tex Egg M: 
Table S i R e p o r t  of Inspection of Feeds, Septeqber 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
Guaranteed Ingredients--Remarks 
Corn chops, oats, milo, kafir, sun- 
flower seed, wheat. 
Wheat, milo, kafir, cracked corn, 
sunflower seed. 
Oats and wheat present. 
Wheat bran, wheat gray shorts, corn 
meal, alfalfa meal, beef scraps, 
ordinary cottonseed meal, linseed 
meal, charcoal. 
Wheat bran, wheat gray short! 
ground wheat screenings. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
San Marcos Milling Company, 
San Marcos, Texas. 
Marco Chicken Feed.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marco Chicken Feed.. 
San Marcos Oil and Gin Company, 
San Marcos, Texas. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Satex Seed Company, 
San Antonio, Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  Satex Scratch Feed. 
Satex Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Satex Scratch Feed. 
Satex Egg Mash with Charcoal.. .. 
Sa ash with Charcoal.. .. 
S a' 3sh with Charcoal. 
Sauer Millihg Company. N., 
Cherryvale, Kansas. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Ana' Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 tein I Fat  1 Fiber Ash Samp!e secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ManuEacturer. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
G . . . . . .  
F 11.06 
G . . . . . .  
F 8.97 
F 8.93 
. . . . . .  G 
F 12.52 
F 12.96 
. . . . . .  G 
F 10.84 
F 11.73 
. . . . . .  G 
F 11.21  
Reqis- 
tratlon 
1835B 
5285 
. . . . . . .  
9.00 
11.51 
43.00 
45.12 
43.42 
10.00 
12.49 
12.00 
15.00 
19.63 
22.57 
15.00 
16.02 
Inspec- 
tion 
191K 
46s 
3.50 
3.01  
6.00 
7.76 
7.03 
3.00 
2.56 
2.55 
3.00 
4.99 
5.05 
3.50 
4 . 0 8  
3.50 
3.27 
12.00 
7.52 
9.90 
3.00 
2.18 
2.69 
9.00 
,15.58 
11.51 
8.50 
8.42 
70.00 
69.21  
25.00 
24.00 
24.06 
70.00 
68.76 
68 .41  
53.00 
42.73 
43.46 
55.00 
54.'73 
. . . . . .  
1.94 
. . . . . .  
6.63 
6.66 
. . . . . .  
1.49 
1.39 
. . . . . .  
6*23 
5.68 
. . . . . .  
5.54 
. . . . . . . .  I 95s 
I 
115A 
115A 
115B 
115B 
. . . . . . . . . . .  
386A 
386A 
61s 
60s 
. . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Scheff Bros.. 
Marlin, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schilling Grain Company, 
Kansas City, Kansas. 
Schilling's Scratch Feed. . . . . . . . . .  
Schilling's Scratch Feed 1 . . . . . . . . .  I 
Schuhart Grain Company, 
Dalhart, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schulenburg Oil Mill, 
Schnlenburg, Texas. 
. . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
Schumacher Oil Works, The H., 
Navasota, Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Scott, E. C., 
Longview, Texas. 
Corn Chops.. ..............:.... 
Corn Chops.. ................... 
. . . . . .  
Chiefly ground wheat bran. 
2.25 69.78 1.28 . . 
' . 
4.50 65.00 . . . . . .  Kafir, cracked corn, barley, whole 
wheat screenings, cane seed, .sun- 
I I I flower seed. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to Aagaet 31, 1920-Continued, F 
CD 
- ?a 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
scott Bros. Grain and Fuel Company, 
Fort Worth. Texas. 
Ground Oats.. . . . . . . , . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
icott County Milling Company, 
Sikeston, Missouri. 
. . . . . . . . . . . . . ,  Semo Dairy Feed.. 
SemoDairyFeed ......,......... 
. . . . . . . . . . . . .  Noxall Mixed Feed. 
Noxall Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Big 8 Mixed Feed. 
sig 8 ~ i x e d  Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Whoa Mule Mixed Feed.. . . . . . . . .  
Whoa Mule Mixed- Feed.. . . . . . . . .  
qcott Milling Company. 
Childress, Texas. 
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Samp!e secured from 
................... .; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
Re@- 
tration 
. 
69A 
69A 
69B 
69B 
69C 
69C 
791G 
791G 
791H 
791H 
7911 
7911 
7915 
7915. 
307C 
307C 
Inspec- 
tion 
. 
. . . ' . . . . . . . . . . .  
. , 
d 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
. 
-- - 
Oats present. 
Ordinary cottonseed meal, corn meal, 
alfalfa meal, molasses, wheat bran. 
Alfalfa meal, molasses,. cracked corn, 
crushed oats. 
. 
Alfalfa meal, cracked corn, molasses3 
crushed oats. 
Chopped alfalfa present. 
Alfalfa meal, molasses,cracked corn, 
crushed oats. . 
. Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Prp- Crude Crude gen-free Crude 
ure . 1 tern 1 Fat  1 k b e r  1 Extrac! Ash 
. . . . . . '  
3.87 
. . . . . . .  
3-19 
. . . . . .  
3.09 
. . . . . .  
6.14 
. . . . . .  
6.73 
. . . . . .  
5.13 
. . . . . .  
' 6.81 
. . . . . .  
2.16 
G .OO 
F .87 
G . . . .  
F 11.00 
G . . . . .  
F 10.76 
A . . . . .  
F 9.26 
. . . .  G 
F 15.40 
. . . . . .  G 
F 14.99 
. . . . . .  G 
F 15.99 
G . . . . . .  
F 15.21 
11 .OO 
13.18 
8.00 
10.42 
11.00 
11.25 
16.50 
16.52 
9.00 
10.15 
10.00 
PO. 65 
9.00 
9.81 
,58.00 
54.89 
65.00 
67.47 
65.00 
67.24 
48.00 
48.22 
50.00 
49.00 
58.00 
53.78 
54.00 
53.10 
1 
4.00 
4.34 
2.50 
2.50 
1.50 
1.80 
4.00 
2.42  
2.00 
1.60  
2.00 
2.89 
2.00 
1.77  
60.00 
62.96 
13.00 
1 2 . 7 2  
8.00 
5.66 
6.00 
7.36  
12.00 
11.30 
15.00 
17.53 
15.00 
11.56 
15.00 
13.30 
5.00 
7.32 
13.00 
7.31 
Seaboar 
G 
Rice I 
Rice I 
Sedberr 
'I 
Milo 
Milo ' 
Ear C 
Securitj 
d 
Whes 
---- 
. . ........ 
., Brenham 
55.00 
60.44 
67.19 
62.00 
64.35 
24.00 
25.66 
21.81 
25.00 
23-81 
50.00 
52.65 
73.20 
69 -11  
57.00 
58.22 
55.68 
65.00 
70.03 
70.04 
.. 
! 
65.00...... 
2.72 
. . . . . .  
1.89 
...... 
5.63 
6.61 
. . . . . . .  
5.83 
. . . . . .  
6.36 
...... 
1-43 
. . . . . .  
3.49 
4.42 
...... 
1-55 
1.54 
d Rice Milling Company. 
ialveston, Texas. 
'olish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'olish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y Milling Company, 
'exarkana, Arkansas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Head Chops 
. . . . . . . . . . . . . .  Head Chops. 
,ern Chops with Husk. . . . . .  
. . . .  Ear Corn Chops with Husk.. 
Sealy Oil Mill and Manufacturing Co., 
Sealy, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
-Ordinary Cottonseed Cake.. 
r Flour Mills Company, The, 
Lbilene, Kansas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kt Bran. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Segnin Milling and Power Company, 
Seguin, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White House Chicken Feed. . . . . . .  
White Ilouse Chicken Feed. . .  , 
White House Chicken Feed.. , , 
2 
E 
g 
M 
. W 
, E 
k 
2 
M 
S 
2 
Q 
Screenings present. rn 
G ~ a c  (beat, milo. 
792B 
508A 
508A 
508B 
508B 
1449C 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
1449D 
. . . . . . . . . . . . . .  
1554D 
103A 
103C 
103D 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
, 
...... G 
F 10.04 
. . . . . .  G 
F 12.58 
G . . . . . .  
F 13.65 
G . . . . . .  
F . 9.02 
F 9.43 
...... G 
F 10.15 
G . . . . . .  
F 9.17 
G . . . . .  
F 12.12 
G . . . . . .  
F 11.45 
F 9.74 
:G. . . . . .  
F 10.89 
F 11.65 
I 
. . . . .  . . . . . . . . .  11.00 
11.96 
8.00 
9.02 
7.75 
7.81 
43.00 
43.31 
43.00 
43.00 
41.19 
15.00 
17.65 
9.76) 
10.25 
15.28 
17.75 
18.75 
10.00 
12.02 
11.56 
6f 
9Y 
92Y 
94Y 
. . . . . . . . . . . . .  
190s 
139s 
28K 
242K 
. . . . . .  , 
138s 
195K 
5 
C ridge & Co . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. E. Schaer Co., Sealy . . . .  
S. M. Schleicher Co., Eagle 
Lake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S. M. Schleicher Co., Eagle 
Lake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Schulz Merchantile Co., 
Falls City. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The Roach-McLymont Co., 
Del Rio. 
The Roach-McLymont Co., 
Del Rio. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  , . , . . . . . .  
. . . . . . . .  Manufacturer.. , ... 
R. D. F~urqureaq? sari 
Marcog, 
2.50 
2.39 
2.75 
3.66 
6.00 
6.74 
8.31 
6.00 
7.75 
3.50 
3.68 
4.15 
.4.05 
3.38 
4.41 
5.65 
2.50 
2.88 
2.52 
8.00 
6.10 
10.00 
8.64 
12.00 
9.64 
10.84 
12.00 
11.27 
10.00 
10.49 
2.10 
2.98 
5.50 
4.68 
5.76 
5.00 
2.63 
2.69 
Analysis-Per Cent. 
a,,u nuusQna A . . ~ u u . ~ u ~ ~ . ~ r  
or Importer and Brand Name Sample secured from Crude Guaranteed Ingredients-Rema1 
Moist- Pm- Crude Crude pen-free Crude 1 r e  1 tein 1 F a  1 Fiber 1 Ash 1 
guin Milling and Power Company, 
Seguin. Texas-Continued. 
CornRran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Seley-Cornforth Grain Company, 
Waco. Texas. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Texas Queen Poultry Feed.. 
Texas Queen Poultry Feed.. 
Texas Queen Chick Feed. . . . . . . . .  
TexasQueenChickFeed . . . . . . . .  
Texas Queen Chick Feed. 
Seizler Milling Company, W. R., 
Wblfe City, Texas. 
"*Wheat Bran and Screenings.. 
Sewell Grain and Fuel Company, 
Vernon, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
103H 
1031 
. . . . . . . . . . . . .  
.-. . . . .  
1640A 
1640A 
l64OC 
. . . . . . . . . . . . . .  
1640D 
1640D 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
2793 
279E 
274K 
27K 
179K 
169W 
170W 
118P 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roach-McLymont Co., Del 
Rio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RoachlMcLymont Co., Del 
Rio. 
Roach-McLymont Co., Del 
Rio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
W. H. Stone & Co., Wolfe 
City. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 9.08 
G . . . . . .  
F 11.84 
F 10.85 
G . . . . . .  
F 12.96 
. . . .  G 
F 12.14 
G . . . . . .  
F 9.37 
F 12.16 
F 12.47 
G . . . . . .  
F 11.11 
9.00 
11.92 
14.60 
16.00 
15.31 
9.00 
10.06 
9.00 
10.87 
10.00 
11.75 
10.75 
16.91 
9.00 
9.68 
5.25 
9.46 
3.00 
2.99 
3.36 
2.50 
3.10 
3.50 
3.02 
2.50 
2.83 
2.91 
3.77 
2.50 
3.11 
13.00 
9.11 
10.00 
11.92 
12.21 
3.50 
2.53 
3.50 
2.83 
5.00 
4.46 
3.70 
7.60 
3.50 
2.12 
63.00 
57.58 
55.00 
51.21 
51.80 
70.00 
70.00 
70.00 
69.60 
95.00 
69.46 
68.55 
53.87 
70.00 
72.63 
. . . . . .  
2.85 
. . . . . .  
6.04 
6.47 
. . . . . .  
1.35 
. . . . . .  
1.54 
. . . . . .  
2.13 
1.93 
5.38 
. . . . . .  
1.35 
b 
8 
TI 
0 
rl 
t? 
8 
W 
b 
!? 
'd 
M 
Corn chops, wheat, milo, Lafir, sun- ' 
flower seed. K M 
Barley present. 
Cracked milo and kafir, cracked z 
corn, cracked wheat, millet. ?Z 
3 
2 
0 
? 
?Mil 
Seym 
Orc 
Orc 
Orc 
Orc 
lo Chops.. 
our Cotton Oil Company, 
Seymour, Texas. 
linary Cottonseed Meal. ....... 
linary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
linary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
linary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Shaffer Feed and Produce Company, 
Hico, Texas. 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Shamrock Mill and Elevator Co., 
Shamrock, Texas. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Shawnee Milling Company, 
Shawnee, Oklahoma. 
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IIominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Worthmore Horse and Mule Feed. 
rthmore Horse and Mule Feed. 
Sherman Oil Mill, 
Sherman, Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
?Before registration. * * ~ o t  registered. 
- 2  
E 
E 
M 
n 
z 
b 
t' 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Screenings present. 2 
M 
g 
Screenings present. 
Wheat bran present. 
3 
M 
H 
8 
Y 
Oats. cracked corn, alfalfa meal, 
molasses, salt. 
4.94Excessofoatspresent. 
CI 
CD 
Cn 
161R 
63R 
156R 
64R 
127T 
13T 
12T 
173T 
125P 
9.56 
43.00 
41.52  
44.36 
43.00 
44.45 
45.90 
8.00 
10.48 
16.50 
16.43 
15.00 
16.21 
14.68  
16.65 
10.00 
12.00 
9.00 
9.43' 
43.00 
41.81  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
L. Briggs, Seymour.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
J. C. Studer, Canadian.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
Porter's Cash Grocery, 
Shamrock. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
73.21 
1 
25.00 
23.97 
25.81 
25.00 
25.65 
22.58 
65.00 
65.64 
55.00 
56.34 
55.00 
63.02 
67.63 
58.04 
60.00 
57.90 
60.00 
59.21  
25.00 
23.11 
F 9.96 
G . . . . . .  
F 6.82 
F 5.21 
G . . . . . .  
F 7.64 
F 8.22 
G . . . . . .  
F 9.79 
G . . . . . .  
F 10.49 
G . . . . . .  
I? 8.24 
F 10.82 
F 10.93 
G . . . . . .  
F 9.68 
G . . . . .  
F 13.81 
I 
G . . . . . .  
F 8.02 
3.04 
6.00 
11.38 
7.51 
6.00 
5 . 7 6  
7.43 
2.50 
3.79 
4.50 
3.43 
3.00 
3.76 
1 . 5 9  
2.79 
6.00 
9.48 
2.75 
2.79 
6.00 
10.40 
1.42 
. . . . . .  
4.97 
5.72 
. . . . . .  
5.36 
5.09 
. . . . . .  
2.94 
. . . . . .  
4.77 
. . . . . .  
3.20 
2.17 
4.26 
. . . . . .  
3.63 
. . . . . .  
. . . . . .  
5.94 
2.81 
12.00 
11.34 
11.39 
12.00 
11.74 
10.78 
8.00 
7.36 
8.50 
8.54  
5.50 
5.57  
3.11 
7.33 
7.00 
7 . 3 1  
9.00 
9 . 8 2  
. 
12.00 
10.72 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, tc ,. "1, 1920-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Sherman Oil Mill, 
Sherman, Texas- Continued. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
Sherrill Elevator Company, 
Haskell. Texas. 
Rye Chops.. ................... 
Rye Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . .  T . . . . .  
Shiner Gin and Mill Company, 
Yoakum. Texas. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops.. ................... 
liner Oil Mill and Manufacturing 
Co., Shiner. Texas. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Number 
Re@- 
trat~on 
Sample secured from 
Inspec- 
tion 
Rancid, 
Ordinary cottonseed cake, cotton. 
seed hulls. 
Wheat present. 
Oatspresent. 
Analysis-Per Cent. 
Crude 
Pro- Crude Crude gen-free Crude Mz.t- 1 tein 1 Fat  1 Fiber 1 ::rj Ash 
.............. 
261E 
. . . . . . . . . . . . . .  
261G 
. . . . . . . . .  
18876 
1887G 
1887H 
18878 
54A 
@A 
267F 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Guaranteed Ingredients-Remarks 
126T 7.78 
....... . . . . . .  
139T 8.62 
. . . . . .  . . . . . . .  
21T 8.34 
. . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . .  11.29 
....... ....... 
. . . . . . .  11.42 
. . . . . . .  ...... 
. . . . . . .  13.64 
. . . . . . .  . . . . . .  
15Y 6.60 
187Y 6.57 
39s 6.66 
66s 8.86 
90s 9.70 
44.27 
43.00 
45.94 
41.20 
40.62 
10.00 
15.33 
11.00 
15.64 
9 .00  
8.56 
45.00 
47.18 
43.52 
46.88 
43.71 
43.51 
8.46 
6.00 
7.56 
5.00 
5.88 
1.50 
2.09 
1.50 
1.59 
3.50 
3.51 
6.00 
7.70 
8.55 
6.97 
8.18 
8.71 
23.44 
25.00 
22.30 
26.00 
27.78 
72.00 
66.01 
65.00 
63.14 
70.00 
71.53 
24.00 
24.75 
26.54 
25.60 
21.49 
20.20 
10.49 
12.00 
9.88 
14.00 
12.26 
2.00 
3.02 
6.00 
5.48 
3.00 
1.78 
12.00 
7.03 
9.03 
7.23 
11.36 
11.37 
5.56 
. . . . . .  
5.70 
. . . . . .  
5.12 
. . . . .  
2.26 
. . . . . .  
2.73 
. . . . . .  
.98 
...... 
6.74 
5.79 
6.66 
6.40 
6.51 
Simm 
COI 
IS, W. S., 
Corsicana, Texas. 
:n Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Sims, A. J. K., 
a Sinton, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Simons Rice Mill. . 
Crowley, Louisiana. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. . 
Simpson, A. P., 
Texline, Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Singley Brothers, 
Wellington, Texas. 
.... Wheat Bran and Screenings.. 
.... Wheat Bran and Screenings.. 
!r Mill and Elevator Company, 
Slater, Missouri. 
............ heat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Wheat Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn-Chops. 
Game and , 
or Impo 
Zloon-r 'Mil 
Address of ~v~anu~acrurer  
r ler  and Brand Name 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1919, to August 31, 1920-~dntinued. 
1  umber 1 1 Analysis-Per Cent. 
..--, . ..-..ling anil Grain Company 
'Waco. Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Imith, ~ o h n  F., 
Anson, Texas. 
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith, Joseph B., 
El Paso, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. .... 
Wheat Bran and Screenings.. .... 
Smith, R. A., 
Whitney. Texas. 
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith Bros. Grain Company, 
Fort Worth, Texas. 
Panther Pure Corn Chops.. . . . . .  
Panther Pure Corn Chops. . . . . . .  
Panther Pure Corn Chops. . . . . .  
Panther Pure Corn Chops. . . . . .  
- 
Sample secured from Guaranteed Ingredients-Remarks 
Reqis- Inspec- 1 %b 1 : ~ ~ ~ c F $ l E ; b p ~  tration 1 i o n  1 
709A 
709A 
1829A 
1829A 
2584A 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
5A 
5A 
473A 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
b 
18K 
297K 
358K 
15K 
291K 
45R 
9.00 
10.01 
12.00 
17.48 
14.50 
14.68 
14.84 
14.05 
12.00 
14.34 
9.25 
9.68 
10.38 
10.27 
\ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pablo Baca G., El  Paso.. . . .  
Alameda Fuel and Grain Co , 
El Paso. 
Heid Brothers, E l  Paso.. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. V. Graham & Co., Odessa 
Blanca Trading Co., Sierra 
Blanca. 
Estes Feed Store, Ft. Worth 
G . . . . . .  
F 11.40 
G . . . . . .  
F 11.86 
G . . . . . .  
F 10.51 
F 7.38 
F 9.36 
G . 
F 10.46 
. . . . . .  G 
F 10.91 
F 10.95 
F 11.40 
Oats and damaged corn present. 
3.50 
4.05 
2.00 
1.57 
3.00 
2 .79  
3.56 
2 .71  
2.00 
1.61 
3.75 
3.89 
4.36 
3.77 
3.00 
2.35 
3.00 
3.23 
10.00 
7.83 
7.75 
8.04 
3.00 
4.12 
3.50 
2.25 
2.02 
2.80 
70.00 
70.93 
70.00 
63.71 
54.00 
59.50 
61.28 
60.99 
70.00 
67.27 
70.00 
71.78 
70.94 
70.21 
. . . . . .  
1.26 
. . . . . .  
2.15 
. . . . . .  
4.69 
5.19 
4.85 
. . . . . .  
2.20 
. . . . . .  
1.49 
1.35 
1.55 
. Mi: 
Mi: 
xed Chicke 
xed Chicke 
h Grain CI 
Waco, T 
iicken Feed 
n---~-- CL- 
d i n  Lumht 
. . . . . . . . .  
P. Norman 
. . . . . . . . . .  
, Troupe. . 
1011.9 tons removed from sale. Short weight. CO w 
58.00 
59.24 
53.24 
60.00 
65.47 
57.00 
57.30 
57.65 
65.00 
66.28 
70.00 
72.96 
68.00 
72.07 
68.46 
65.00 
66.67 
66.40 
66.11 
70.00 
68.02 
67.53 
65.00 
66.50 
60.00 
70.41 
70.50 
70.32 
. . . . .  
3.25 
5.09 
. . . . . .  
2.27 
. . . . .  
3.85 
4.82 
. . . . . .  
3.37 
. . . . .  
1.73 
. . . . .  
1.63 
2.89 
. . . . . .  
2.75 
2.64 
2.67 
. . . . .  
1.96 
1.67 
. . . . . .  
3.07 
. . . . . .  
1.62 
. . . . . .  
1.55 
12.00' 
10.42 
15.49 
3.50 
2.25 
5.50 
6.65 
6.15 
8.00 
8.26 
3.50 
2.03 
5.00 
2.39 
3.42 
6.00 
5.72 
5.65 
5.63 
3.50 
2.84 
2.72 
6.00 
7.56 
4.00 
3.06 
3.06 
2.85 
Excessofoathnlls.  
b 
8 
z 
cracked and ground corn screenings, g 
kafir, milo, wheat screenings. 
Approximately 10% of millet present 
Not guaranteed. 
G' 
M 
E 
z 
0 
m 
H 
3 
'% 
P 
Milo chops, corn chops, wheat, char- 
coal, oyster shell. 
Oats present. 
ct 
4.00 
4.48 
4.13 
3.00 
2.55 
g.50 
4.29 
3.64 
2.50 
2.10 
2.50 
2.96 
2.50 
2.08 
3.20 
1.50 
2.22 
2.27 
2.11 
2.50 
2.46 
2.79 
1.50 
1.98 
2.50 
3.17 
2.50 
2.80 
11.00 
11.96 
11.81 
14.50 
16.75 
15.00 
18.15 
17.44 
8.00 
9.06 
9.00 
10.19 
10.00 
10.56 
11.15 
11.00 
11 .OO 
12.12 
14.29 
9.00 
11.63 
10.31 
11.00 
10.92 
10.00 
10.96 
10.00 
11.31 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. .' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Finely Ground Milo Head Chops.. 
Finely Ground Milo Head Chops.. 
Panther Brand Milo Meal. . . . . . . .  
Panther BrandMilo Meal . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Mixed Chicken Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n Feed.. 
u a ~ ~ ~ y  u ~ l v p n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Panther Brand Barley Meal. . . . . .  
Panther Brand Barley Meal. . . . . .  
Dmpany, J. G., 
exas. 
1 with Charcoal and 
u y s ~ e ~  ar~ell. 
Chicken Feed with Charcoal and 
Oyster Shell. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chopslo'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
473C 
473C 
473D 
473D 
473H 
4731-1 
4731 
4731 
473K 
473K 
4730 
473R 
473s 
473T 
473T 
2017A 
. . . . . . . .  
2017B 
C . . . . . .  
F 10.65 
10.24 
G . . . . . .  
F 10.71 
G . . . . . .  
F 9.76 
F 10.30 
G . . . . . .  
F 10.93 
G . . . . . .  
I7 10.13 
. . . . . .  G 
P 11.27 
F 10.88 
G . . . . . .  
F 11.64 
I" 10.92 
F 9.19 
G . . . . . .  
P 13.09 
F 14.98 
G . . . . . .  
F 9.97 
. . . . . .  G 
F 10.78 
. . . . . .  G 
F 11.17 
. . . .  :. 
202R 
. .  : . . . .  
293K 
. . . . .  ! 
86s 
290K 
108K 
134R 
192R 
61P 
147P 
. . . . . . . . . .  
167W 
. . . . . . . . . .  
200P 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  . . .  
F B. Casstever n . . F  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blanca Trading Co., Sierra 
Blanca. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Heathe May, Mission.. 
Blanca Trading Co., Sierra 
Blanca. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. E. Hill, Midland. . . . . . . . .  
C. H. Lilley & Son, Fort 
Worth. 
Hines Grocery, Bridgeport.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pete Humphries Co., Paris. . 
Steed Grain Co., Mineola.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Ma :r Co., Marlin. 
. . . .  
. . . .  L. 
Table 5.-Reporfof Inspection of Feeds, September 1, 1919, to Augnet 31.1920-Continued. 
I Number I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Re@- 
trat~on I- Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks Pro- Crude Crude pen-free Crude M::.t- tein 1 Fat  1 Fiber 1 Extrail Ash 1 tion 
................................. 
169Y J. E. Rogers, Houston.. .... 
171Y J. E. Rogers, Houston. ..... 
168W Marlin Lumber Co., Marlin. 
Smith Grain Co., J. G., 
Waco, Texas-Continued. 
Corn Chops ..................... 
Corn Chopslm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Fox Chicken Feed with Grit 
and Oyster Shell 
?Red Fox Chicken Feed with Grit 
and Oyster Shell.lo3 
**Red Fox Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
**Red Fox Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith Milling Company. G. B. R., 
Sherman. Texas. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Corn Chops and Corn Bran.. ..... 
Corn Chops and Corn Bran.. 
Corn Chops and Corn Bran.. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. .-. 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo chops. 
k k  
2017C 
2017F 
. . . . . . .  
1007A 
1007F 
............ 
. . . . . . . . . . . .  
10071 
............ 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
1007L 
Corn chops, kafir, milo, wheat. 
granite grit, oyster shell. 
170Y I J .  E. Rogers. Houston. ..... 
199P L. T. Norman, Troupe.. . . . .  
170Y J. E. Rogers, Houston.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. W. W. Pruett, Gainesville. 
.... Olds & Allison, Crowell. 
.. Leader Cash Store, Pecos.. 
Frasier-Dobbins Co., Del Ric 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. T. B. Brown, Mt.  Vernon.. 
. . . . .  J. N. Dale, Big Spring. 
. . . . .  
1.52 
1.39 
. . . . .  
5.94 
6.59 
6.13 
..... Milo chops, wheat bran, whc:~t 
screenings. 
3.08 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Keel & Son, Gainesville. .... 
City Grocery Co., Midland. . 
Barry Grain Co., Navasota. . 
Mixed Feed.. ................... I. . . .  ; .. 31P IT. B. Brown, Mt. Vernon.. . 
$Before reiistration. **Not registered. lo2wrong labels. 5 tons removed from salft. Relabeled. 
lo32.5 tons removed from sale until tagged. l M ~ a g s  improperly printed. 30 tons removed from sale. Relabeled. 
....... 
2.68 
2.74 
. . . . . .  
6.74 
6.38 
6.36 
. . . . . .  
6.38 
. . . . . .  
1.35 
. . . . . .  
3.40 
. . . . . .  
4.54 
. . . . . .  
3.17 
. . . . . .  
1.50 
. . . . . .  
22.45 
- 
...... 
5.81 
Oats present. 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
. 
Damaged. 
Excess milo stalks. 
Milo head chops, chopped alfalfa. 
Excess of milo stems. 
Corn chops, chopped alfalfa. . 
1 1-4% of salt present. 
Barley Chops. .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops. 
Smithville Oil Mill Company, 
Smithville. Texas. 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . 
$Ground Cottonseed Feed No. 4... 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Southern Live Stock and Feed Market, 
Marlin, Texas. 
Cornchops ..................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................ MiloHead Chops 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
Southern Live Stock Feed. ....... 
Southern Live Stock Feed. ....... 
Southern Horse Feed.. ........... 
Southern Horse Feed. ........... 
Milo Chops ..................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southern Shell Fish Company, 
Harvey. Louisiana. 
Shrimp Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Shrimp Scraps. 
Southland Cotton Oil Company; 
Corsicana, Texas. 
Ordinary. Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Mea1laq.. 
1.50 
1.97 
2.29 
5.00 
12.43 
12.43 
11.90 
6.00 
12.96 
3.50 
4.09 
2.50 
2.31 
1.75 
1.95 
2.25 
4.21 
2.50 
2.52 
2.33 
2.38 
6.00 
7.96 
11.00 
12.50 
11.96 
41.20 
43.34 
41.09 
43.18 
43.00 
40.08 
9.00 
11.22 
8.00 
9.48 
10.00 
9.61 
10.00 
11.15 
9.00 
10.07 
47.31 
49.96 
43.00 
45.80 
................................. .'G 
Leader Cash Store, Pecos.. .. 
Leader Cash Store, Pecos.. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  -, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
............ Manufacturer.. 
6.00' 
6.90 
5.23 
14.00 
10.74 
11.99 
10.49 
12.00 
6.99 
3.00 
3.32 
8.00 
15.96 
20.00 
25.58 
18.00 
9.78 
3.56 
2.02 
9.74 
13.61 
12.00 
9.43 
1007bl 
448B 
448B 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
448C 
.............. 
49A 
49A 
49B 
49B 
49C 
49C 
49D 
49D 
49E 
49E 
571A 
571A 
548H 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
F 12.59 
F 10.81 
G ...... 
F 6.69 
F 7.36 
F 7.83 
G ...... 
F 7.19 
G . . . . . .  
F 13.49 
G . . . . . .  
F 10.14 
. . . . . .  G 
F 11.43 
. . . . . .  G 
F 12.72 
G . . . . . .  
F 10.60 
G ...... 
F 4.62 
...... G 
F 6.32 
65.00 
63.36 
66.97 
26.00 
20.06 
20.75 
20.24 
24.00 
26.40 
70.00 
66.53 
65.00 
58.71 
50.00 
46.89 
53.00 
58.97 
70.00 
73.29 
3.91 
6.98 
23.00 
24.68 
54K 
160K 
44s 
93s 
9 s  
1W 
Table ! :.-Report of Inspection'of Feeds, September 1,1919, l, "1, 1920-Continued. W 0
R3 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
! 
Excess of cottonseed hulls. 
Excess of cottonseed hulls. 
Sample secured from 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Imin Bros., Daingerfield.. . . .  
0. L. Means, Paris. . . . . . . . .  
E. W. Harrison, Hereford. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. W. Barrett & Son, Temple 
C. W. Barrett & Son, Temple 
W. M. Wallace, Copperas 
Cove. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
Whitfield & McSpadden, 
Teague. 
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
F. E. Casstevens, Arlington. 
. . .  R. H. Bardin. Arlington. 
- 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
r e  1 t e n  1 a t  .Fiber 1 ExtmC' Ash 
umber 
Name and Address of Manufactur 
or Importer and Brand Name 
negls- Inspec- 
tration tion 1 T- 
outhland Cotton Oil Company, 
Corslcana, Texas-Continued. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cakelob.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Southland Cotton Oil Company, 
Paris, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Southland Cotton Oil Company, 
Temple, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Mea1106.. 
Southland Cotton Oil Company, 
Waxahachie, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meallo'. 
F 8.76 
G . . . . . .  
F 8.28 
F 10.07 
G . . . . . .  
F 8.62 
F 7.99 
F 8.16 
G . . . . . .  
F 7.29 
F 8.83 
F 8.81 
G . . . . . .  
F 6.68 
F 7.85 
F 7.89 
F 6.92 
F 8.11 
12.32  
12.00 
7.49 
7.63 
12.00 
10.34 
8.17 
10.46 
12.00 
7.88 
1 3 . 9 8  
15.82 
12.00 
9.20 
13.04 
10.31 
13.33 
15.16 
. . . . . . . . . . . . . .  
5481 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
290H 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
679C 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
536H 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
40.69 
43.00 
46.00 
45.08 
43.00 
42.27 
45.00 
44.68 
43.00 
45.81 
41.46  
38.43 
43.00 
41.91  
43.02 
42.06 
41.23 
38 .12  
76W 
2W 
77W 
40P 
63P 
116T 
13W 
185W 
204K 
22W. 
99W 
123W 
78P 
153R 
7.87 
6.00 
7.10 
7.40 
6.00 
8.00 
6.09 
6.94 
6.00 
6.97 
6.97 
6.58 
6.00 
8.75 
6.58 
8.41 
6.17 
5.99  
24.42 
23.00 
25.15 
24.10 
27.00 
25.55 
26.83 
24.06 
24.00 
25.65 
23.56 
25.19 
24.00 
27.33 
23.96 
25.25 
26.36 
27.23 
5.94 
. . . . . .  
5.98 
5.72 
. . . . . .  
5.22 
5.92 
5.70 
. . . . . .  
6.40 
5.20 
5.17 
. . . . . .  
6.13 
5.55 
6.08 
5.99 
5.39, 
w 
* 
27.00 
24.87 
25.00 
28.82 
66.00 
68.93 
53.00 
54.78 
57.00 
66.61 
70.00 
70.74 
70.00 
68.16 
58.00 
55.49 
50.00 
56.70 
65.00 
68.23 
70.00 
69.23 
65.00 
sale, 
5.00 
9.69 
6.00 
7.45 
2.00 
3.08 
3.00 
3.65 
3.50 
2 . 5 3  
3.50 
4.16 
2.00 
2.01 
4.00 
5.10 
3.50 
4.37 
1.50 
1.98 
2.50 
2.89 
2.50 
removed 
18.00 
7.42 
12.00 
11.14 
2.50 
2.41 
10.00 
9.06 
5.50 
3.27 
3.00 
2.19 
3.00 
3.46 
12.00 
14.72 
10.00 
8.23 
6.00 
5.72 
3.50 
2.39 
8.00 
from 
G . . . . . .  
F 6.21 
G . . . . . .  
F 6.49 
G . . . . . .  
F 12.93 
G . . . . . .  
F 11.29 
. . . . . .  G 
F 10.79 
G . . . . . .  
F 11.46 
G . . . . . .  
F 13.07 
G . . . . . .  
F 8.24 
G . . . . . .  
F 10.37 
. . . . . .  G 
F 11.31 
. . . . . .  G 
F 12.00 
G . . . . . .  
lW1-2 
. . . . . .  
6.34 
. . . . . .  
6.73 
. . . . . .  
1.84 
. . . . . .  
4.96 
. . . . . .  
2.28 
. . . . . .  
1.45 
. . . . . .  
2.07 
. . . . . .  
. . .  
.; . 
3.52 
. . . . . .  
2.75 
. . . . . .  
1.70 
. . . . . .  
Relabeled. 
. 
Southwestern Fuel and -Feed Co., 
El Paso, Texas. 
Ground Cottonseed Feed No. 5.. . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5.. . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
South Texas Grain Company, 
Houston, Texas. 
Eg-A-Day Poultry Feed.. . . . . . . . .  
Eg-A-Day Poultry Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Milling Company of Texas, 
Fort Worth, Texas. 
Wheat Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts 
. . . . . . . . . . . . . .  
WheatGrayShorts . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat and Wheat Screen- 
ings. 
Ground Wheat and Wheat Screen- . 
ings. 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Groundoats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny South Dairy Feed. . . . . . . . .  
Sunny South Dairy Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops 
MiloHead Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
l o b ~ a g s  improperly printed. 30 tons 
38.50 
45.47 
43.00 
39.37  
10.00 
10.81 
14.50 
16.26 
15.00 
14.52 
9.00 
10.00 
12.00 
11.23  
11.00 
11.31 
20.00 
1 6 . 8 2  
11.00 
10.01 
9.00 
11.79 
8.00 
ton 
138Y 
from 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
SBeened corn chops, wheat, milo, 
cracked rice, oats. 
5 %  of barley present. 8 R 
g 
M 
W 
S 
b 
2 
M 
E 
0 
x - 
H 
m 
W 
3 
5.14Excessofoathulls .  ? 
Ordinary cottonseed meal, wheat 
bran, ground corn, milo, oats. 
barley. 
C a  
Refund. 0 
2254C 
2254C 
2254B 
2254B 
214Q 
1lA 
11A 
11B 
11B 
11C 
11C 
11D 
11D 
11E 
11E 
11F 
11F 
11G 
11G 
11H 
11H 
111 
removed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houchins Produce Co., 
Hallettsville. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
sale. Relabeled. lo6~efund.  
Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to August 31, 1920-continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Br_and Name Sample secured from 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure. 1 tein 1 Fat 1 Fiber E x t r d  Ash 
Number 
Reqis- 
trat~on 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M.Sansom&Co.,Ft .WorthF 
.................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Elevator and Storage 
Co., Vega. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beaumont Grain Co , Beau- 
mont. ' 
......................... 
................................ 
................................. 
................................. 
................................. 
Houchins Produce Co., 
Hallettsville. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Inspec- 
tion 
. 
- 
196R 
1T 
159Y 
....... 
137Y 
~ d u t h ~ a n d  Milling Company of Texas, 
Fort Worth. Texas-Con'd. 
Milo Head Chops. .............. 
MiloHeadChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. .................... 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Plains Grain Co., 
Plainview, Texas. 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops ..................... 
outh Texas Cotton Oil Company, 
Houston, Texas. 
. Prime Cottonseed Cracked Cake.. 
Prime Cottonseed Cracked Cake.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
ChoicePeanutMeal ............. 
............ Choice Peanut Meal. 
........... Ordinary PeanutMeal 
Ordinary Peanut Meal. .......... 
South Texas Grain Company, 
Houston, Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 8.35 
8.67 
G ...... 
F 9.78 
G ...... 
F 10.69 
G ...... 
F 6.76 
G . . . . . .  
F 9.03 
...... G 
.F 7.18 
...... G 
F 7.52 
G ...... 
F 12.59 
111 
l l J  
llJ 
643A 
643A 
1218A 
......... 
1218E 
.............. 
12181 
12181 
12185 
12185 
214A 
10.18 
11.13 
8.00 
10.49 
9.00 
11.30 
45.00 
43.38 
43.00 
40.52 
48.00 
47.52 
43.00 
43.24 
9.00 
10.18 
2.47 
2.22 
5.00 
6.42 
2.50 
2.64 
6.00 
6.02 
, 
6.00 
6.14 
7.00 
7.82 
6.00 
7.19 
3.50 
4.42 
3.75 
4.77 
. . . . . .  
2.42 
...... 
1.65 
. . . . .  
5.45 
. . . . . .  
5.55 
. . . . . .  
4.43 
...... 
9.67 
. . . . . .  
1.36 
8.03 
7.35 
13.00 
9.95 
3.50 
2.56 
10.00 
11.74 
12.00 
13.59 
9.00 
4.38 
17.00 
11.33 
3.00 
2.28 
67.22 
65.86 
60.00 
60.94 
70.00 
71.16 
24.00 
26.65 
25.00 
25.17 
23.00 
28.67 
23.00 
21.05 
70.00 
69.17 
S T Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
S T Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S T Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staffel. Ferd, 
San Antonio, Texas. 
Poultry Mash with Charcoal.. . . . .  
Staffel's Scratch Feed. ................... 
Staffel's Mixed Cow Feed. . . . . . . .  2232F 
- I 
2232C 
Poultry Mash with Charcoal.. 
Staffel's Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
2232D 
Staffel's Mixed Rabbit Feed. .... . I  2232G 
Staffel's Mixed Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . 4  
Staffel's Mixed Rabbit Feed. . . . . .  22326 
Wheat Mixed Feed and Screenings ....... I 
Stafford County Flour Mills Co., 
Hudson, Kansas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
2316B 
2316C 
Staley' Manufacturing Co., A. E., 
Decatur, Illinois. 
Staley's Corn Gluten Feed.. . . . . . .  
Staley's Corn Gluten Feed.. ...... 
295A 
259A 
...... 
5.67 
6.70 
. . . . . .  
7.12 
...... ' 
1.39 
. . . . . .  
5.30 
. . . . .  
4.31 
. . . . . .  
3.61 
...... 
5.26 
. . . . . .  
3.32.  
13.75 
18.11 
13.59 
18.00 
8.58 
3.00 
2.47 
13.00 
9.10 
7.50 
11.17 
4.50 
5.26 
8.00 
9.27 
10.00 
7.89, 
Molasses, alfalfa meal, corn chops. . 
cottonseed meal, ground corn 
screenings, ground oat screenings, 
salt. I 
1 
I 
Alfalfa meal, wheat bran, corn meal. 
wheat brown shorts, meat scraps, 
ordinary cottonseed meal, linseed 
meal, charcoal. 2 
Excess of corn meal. E E Cracked corn, kafir, wheat, milo, M 
feterita. W 
Oats, barley and buckwheat present. 
Ordinary cottonseed meal, unbolted k 
corn meal, wheat bran, alfalfa 
meal, salt. 3 
M 
Clipped oats, wheat bran, alfalfa 
meal, steel cut oats, unbolted corn 3 
meal, salt. 
m 
H 
4 
r - 
IR 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
ground wheat screenings. 
Excess of wheat bran. 
\ 
?a 
0 
Crr 
50.00 
52.60 
51.58 
45.00 
51.64 
70.00 
72.03 
45.00 
'54.37 
50.00 
5s.22 
60.00 
58.32 
55.00 
54.22 
50.00 
49.22 
.'G ...... 
F 13.29 
F 14.02 
...... G 
F 9.44 
G ...... 
F 10.03 
G . . . . . .  
F 10.27 
G . . . . .  
F 11.07 
G ...... 
F 12.19 
G ...... 
F 12.04 
(; ...... 
F 10.93 
10.25' 
8.92 
12.38 
20.00 
19.58 
9.00 
11.15 
18.00 
17.70 
I1 .OO 
13.34 
17.00 
16.21 
16.00 
15.18 
23.00 
26.73 
42Y 
93Y 
4s  
5 s  
. 
3s  
....... 
62T 
63T 
1.75 
1.41 
1.73 
4.50 
3.64 
3.50 
2.93 
3.00 
3.26 
3.20 
3.89 
3.80 
4.41 
3.60 
4.03 
2.50 
1.91 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wynne Grain Co., Bay City. 
S. M. Schleicher Co , Eagle 
Lake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Manufacturer.. .. : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schuhart Grain Co., Dalhart 
................................. 
Schuhart Grain Co., Dalhart 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NI ddress of Manufacturer 
-. L...llYl ter and Brand Name Sample secured from Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure I tein 1 Fat  1 Fiber 1 kktraCd Ash 1 
, \ 
Table 5. -aepvrr  of lnsp'ectlon of Feeds, nepremner 1, 1919, to August 51, ~YZIJ- bonnnnea 
Stamford Cotton Oil Company, 
Stamford, Texas. 
ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  439C 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  439C 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  439H 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  439H 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
I Number I 
Stamford Mill and Elevator Co., 
Stamford, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6 i  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Gray Shorts..  . . . . . . . . . . . .  66M 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66Q 
Analysis-Per Cent. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Homing Fecd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F '7.78 
Butler & Taylor, Albany. . . .  F 7.79 
G 9.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Charles Gibson, Aspermont.. F 12.76 10.06 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  15.00 
R. 1-1. Langford, Stamford. . .  F 11.75 18.21 
Charles Gibson, Aspermont. . F 12.37 17.69 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 11.00 
281 K C. L. Green Milling and F 9.14 14.38 
Grain Co., Winters. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  14.50 
3.5R R. H. Langford, Stamford.. . F 12.08 17.01 
186R S. A. Stowe & Son. Olney.. . .  F 10.73 16.26 
184T Charles Gibson, Aspermont . . F 11.76 14.69 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  10.00 
185T Charles Gibson, Aspermont. . F 10.89 11.44 
282K C. L. Green Mill and Grain F 8.92 11.00 
Co., Winters. 
4% of screenings present. 
Wheat bran, ground kafir, ground 
rice hulls. 
3.75 12.00 50.00 . . . . . .  Wheat bran, wheat gray shorts, 
ground rice hulls, wheat screen- I I I I ngs. 
3.00 10.00 53.00 . . . . . .  
3.65 10.89 50.43 5.94 
3.87 8.83 54.13 6.18 
3.78 9.29 54.45 6.03 
7.00 7.00 60.00.. . . . .  
7.52 7 . 5 6  59.95 2.64 
7.91 10.05 59.50 2.6fL 
Whole weed seed present. 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanard-Tilton Milling Company, 
Dallas, Texas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. .... 
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Standard Rice Company, Inc., 
Houston, Texas. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Steger Grain Co., 
Dallas, Texas. 
Rex Hen Feed with Grit. . . . . . . .  
Rex Hen Feed with Grit. . . . . . . .  
Rex Hen Feed with Grit. . . . . . . .  
. . . . . . .  Blue Ribbon Dairy Feed. 
Henderson Bros., Snyder. . . .  IF 10.68 
Colorado Mercantile Co , F 9.11 
Colorado. 
Pegues Mercantile Co , F 10.15 
Crystal City. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 8.15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
Colorado Mercantile Co., F 10.21 
Colorado. 
Ritchey Bros., Marathon.. . .  F 11.49 
Pegues Mercantile Co., F 10.39 
Crystal City. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
Smith & Page, Colorado. . . .  F 9.67 
Heid Bros., El Paso.. . . . . . . .  F 10.9C 
Jackson Bros., Lubbock. . . . .  F 12.55 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
Colorado Mercantile Co., F 11.2€ 
Colorado. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
J. E. Rogers, Houston. . . . . .  F 11.61 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
Saint Grain & Produce Co., F 10.41 
Houston. 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  F 13.15 
rrayler-Love'Co , Sierra F 11.81 
Blanca. 
4 % excess screenings. 
. . . . . . I  Ric 
Contains some dirt. 
Milo, corn chops, wheat, marble 
grit. 
Oats present. 
Barley present. 
e bran, ordinary cottonseed meal. 
Table 5.-Report of Inspection of Feedm. September 1, 1919. to Adgust 31. 1920-Continued. 
I Number I I Analysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Sample secured from Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remark8 
Regis- Inspec- Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
(ration 1 tion 1 I ure 1 tein I Fat 1 Fiber 1 Extracti Ash 1 
ger Grain Company. 
Dallas. Texas-Continued. 
31ue Ribbon Dairy Feed. . . . . . . .  
;round Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ;round Oats.. 
~ t e g e r  Milling Company. 
Bonham, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
T h e a t  White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Makernlay Chicken Feed. . . . . . . . .  187E 
Makernlay Chicken Feed.. ....... 187E 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  187K 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Dairy and Hog Feed.. . . . . . . . . . . .  187L 
Dairy and Hog Feed.. . . . . . . . . . .  
Steger Milling Company. 
Denison, Texas. 
.... Corn Chops and Corn Bran. 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . .  
Stephenville Cotton OiI Mill, 
Stephenville. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordinary Csttonseed Meal.. . . . . .  
.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
48P Jacksonville Grain and Com- 
mission Co., Jacksonville. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
68P T. W. Davis, Bonham.. .... 
Manufacturer. ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . .  
3.00 3.00 65.00 . . . .  : . Corn chops, milo, wheat screenings. 
3.65 2.48 70.10 1.45 
3.50 10.00 55.00 . . . . . .  
5.57 9.1 67 52.87 5.55 Corn bran present. 
3.50 8.50 52.00 . . . . . .  Wheat bran, low grade flour, ground 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
............... 
605F 
. . . . . . . . . . . . . .  
Stern Grain Company, 
Austin, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ........................... 
331A 
Strieber Bros., 
Yorktown. .Texas.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Strieber's Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
639A 
6396 
Strieber's Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6396 
639H 
639H 
snd Manufacturing Comoany, 
Sugarland, Texas. 
ite Horse and Mule Feed ..... 1528A 
Mxrite Horse and Mule Feed. .... 
Eldridge Mxrite Stock Feed with 
Peat for Horses and Mules. 
1528A 
15288 
Eldridge . Mxrite Stock Feed with 
Peat for Horses and Mules. 
. . . . . . .  
Sunset Milling Company, 
Temple, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
3oy Stafford, Stephenville.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. Manufacturer. 
2024A 
. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. Manufacturer. 
2024B 
2024H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............. Manufacturer. 
. . . .  H. Oelerich, Beaumont.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Currie Mercantile Co., 
Ballinger. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Wood Feed Store, Elgin.. 
.......................... 
2.25 68.94 1.20 . ' 
. . . . . .  6.00 64.00 Milo meal, wheat bran, wheat gray 
shorts, ground wheat screenings. 
5.69 62.55 3.31 
3.50 70.00 ...... 
2.17 70.94 1.43 
Corn chops, crimped oats, alfalfa 
meal, molasses, salt. 
Excess of alfalfa meal. 
Delinted cottonseed hulls, blackstrap 
molasses, alfalfa meal, oat clip- 
pings, ordinary cottonseed meal. 
charred peat. 
F 10.53 17.68 3.58' 8.74 54.37 5.10 Wheat shorts present. 
G . . . . . .  16.50 3.50 4.50 60.00 ...... Registration cancelled. 
F 11.22 18.77 4.87 8.17 53.17  3.80 Wheatbrownshorts. 
G ...... 9.00 3.50 .00 70.00 ....... 
Table 6.-Report of inspection of Peeds, septeinber 1.1919, to Angnat 31,1926Coiitinued. 
--.- L --- - -  ..-.. -6-- D - - -- I Number I 1 Analysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Sample secured from Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure 1 tein 1 Fat  Fiber Extracf Ash ( 
Super-Quality Cedar Company, I 1 I I I 1 1 
sunset Milling Company, 
Temple, Texas-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . .  Ground Wheat Screenings. 
. . . . . . .  Ground Wheat Screenings. 
Wheat Gray Shorts 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  WheatGrayShorts : .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Red Dog Flour.. 
Red DogFlour . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. Wheat White Shorts. 
San Saba, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
. . . . . .  Ear Corn Chops with Husk 
. . . . . .  Ear Corn Chops with Husk 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetwater Cotton Oil Company, I I I I I I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 2024U F 11.88 20.29 3.53 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  Mixed Feed.. 2024V G. 14.50 3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 2024V F 10.16 15.94 3'.32 
. . . . . . . . . . . . .  **Mixed Feed and Screenings.. 183W C. W. Baird tk Son. Temple. F 10.28 18.14 3.56 
2024R 
2024R 
2024s 
20243 
2024T 
2024T 
2024U 
Sweetwater, Texas. 
Prime Cracked Co ttonseed Cake. . 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
184W 
. . . . . .  Wheat bran, red dog flour. 
Contains wheat chaff. 
Adulterated with screenings. 
Wheat brown shorts. 
2.65 
-4.00 
3.90 
5.50 
6.79  
3.50 
.74 
3.50 
. C. W. Baird tk Son, Temple. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
69.27 
70.00 
58.91  
-57.00 
53.24 
60.00 
70.15 
60.00 
F 11.47 
. . . . . .  G 
F 10.85 
. . . . .  G 
F 9.31 
. . . . . .  G 
F 9.04 
. . . . . .  G 
2.02 
. . . . . .  
10.49 
. . . . . .  
4.73 
. . . . .  : 
.73 
. . . . . .  
11.39 
12.00 
13.67 
15.00 
20.35 
14.50 
17.63 
14.5C 
3.20 
2.00 
2.18 
3.50 
5.58 
3.00 
1.71 
3.00 
Ord 
Ord 
inary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . .  I 
inary Cottonseed Meal.. . ; . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal ....... 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinam Cracked Cottonseed Cake 
Sweetco Mixed Feed. . . . . . . . . - . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Swe 
2278H 
. . . . . . . .  
:etco Mixed I Feed.. . . . . . . . . . . .  
Sweetwater Mill and Elevator Co., 
Sweetwater, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Swindle, D. B., 
Tuscola, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
**Not registerd. 
Swift & Company, 
Fort Worth, Texas. 
Swift Meat Scraps.. . . . . . . . . . . . . .  
Swift Meat Scraps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift Meat Scraps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift Meat Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, 
270H 
49K 
180T 
183R 
48K 
150K 
159K 
74T 
155R 
70R 
62K 
233K 
. . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
42.81  
46.83 
42.69 
43.00 
42.09  
48.48 
43.25 
42.50  
10.00 
10.62 
14.50 
16.81 
15.00 
16.03 
50.00 
56.00 
53.87 
53.10 
9.00 
11.00 
9.GO 
12.41 
8.00 
11.27 
11.31 
8.11 
12.79 
12.00 
11.43 
7.88 
11.33 
12.00 
45.00 
42.48 
10.00 
9.67 
5.50 
3.86 
3.00 
3.24  
5 . 4 1  
4 . 3 2  
3.00 
2.65 
3.50 
2.09 
13.00 
7.61 
5.04 
5.59 
5.62 
. . . . . .  
5.13 
5.67 
5.00 
5.21 
. . . . . .  
3.05 
. . . . . .  
6.13 
. . . . . .  
2.57 
. . . . . . . . . . . .  
22.70 
19.46 
19.56 
. . . . . .  
1.40 
. . . . . .  
1.42 
. . . . . .  
2.15 
Zimmerman Grain and Feed 
Co., Stanton. 
HowardBros.,Cameron . . . . .  
S. Edwards Grain Co., 
Sweetwater. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zimmerman Grain and Feed 
Co., Stanton. 
Ole Lambeth, Colorado . . . . .  
J.E.Hill,Midland . . . . . . . .  
Lee Bivins, Amarillo.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. D. Kennedy, Abilene.. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Macy Grain Co., Grady.. , . . 
W. D. Wise Seed Co., El Paso 
W. D. Wise Seed Co., El Paso 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.53 
8.54 
6.19 
6.00 
6.53 
8.29 
8.88 
6.90 
1.50 
2.38 
3.00 
4.31 
3.50' 
3 . 0 0  
6.00 
11.43 
13.18 
15.14 
3.50 
4.63 
2.50 
1.85 
5.00 
7.21 
24.54 
22.96 
26.29 
24.00 
26.02 
21.60 
20.33 
22.04 
26.00 
33.94 
53.00 
54.78 
57.00 
66.17 
.21 
.29 
1.62 
70.00 
68.89 
70.00 
70.91 
60.00 
61-31 
- 
Cottonseed hulls, ordinary cotlon- 
seed meal. 
Salt present. 
F 7.77 
F 7.97 
F 6.42 
G . . . . . .  
F 8.80 
F 8.08 
F 11.21 
F 11.35 
G . . . . . .  
F 7.53 
G . . . . . .  
F 8.30 
G . . . . . .  
F 8.37 
G . . . . . .  
F 6 42 
F 7.79 
F 6.17 
G . . . . . .  
F 11.43 
G . . . . . .  
F 11.32 
G . . . . . .  
F 10.45 
Table 5.-Report of Inspection of Feede, September 1,1919, to August 31, 1920-Continued. 
I Number / I ~alysis-Per Cent. I 
- 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Sample secured from Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Crude Crude gen-free Crude 
' 1 M:;gb 1 Fat 1 Fiber 1 ixtract! Ash 1 
Taft Oil and Gin Company, 
Taft. Texas. 
Ground Cpttonseed Feed No. 4.. .. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Taylor Grain and Elevator Company, 
Corpus Christi, Texas. 
Eagle Brand Chicken Feed. . . . . . .  
Eagle Brand Chicken Feed. . . . . . .  
Taylor Milling Company, 
, Taylor, Texas. 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. 
Temple Cotton Oil Mill, 
Temple, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . .  
Ordinarv Cottonseed Cake.. 
1415K 
. . . . . . . . . .  
1415P 
. . . . . . . . . . . . . .  
1513C 
1513C 
37E 
. . . . . . . . . . . . .  
4826. 
. . . . . . . . . . . . . . .  
482D 
. . . . . . . . . . . . . .  
76s 
24s 
228W 
54W 
123s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. W. Moses, Sinton. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gossett Brothers, Taylor. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Manufacturer.. 
G ....... 
F 8.07 
G . . . . . .  
F 5.99 
G . . . . . .  
F 13.26 
G ...... 
F 9.71 
. . . . . .  G 
F 7.60 
. . . . . .  G 
F 8.79 
41.20 
42.30 
43.00 
44.73 
10.00 
11.40 
9.00 
10.45 
43.00 
44.31 
4.?.00 
45.97 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
. 
Wheat chops, rye, corn, corn chops, 
milo, kafir, oats, cane seed, rolled 
oats. 
5.00 
6.84 
6.00 
8.99 
3.00 
3.24 
3.50 
3.88 
6.00 
6.91 
6.00 
7.72 
. . . . . .  
6.30 
. . . . . .  
6.57 
. . . . . .  
1.78 
. . . . . .  
1.50 
. . . . . .  
5.16 
. . . . . .  
6.08 
14.00 
9.50 
12.00 
7.89 
• 4.00 
3.58 
3.00 
2.69 
12.00 
10.65 
12.00 
10.04 
26.00 
26.99 
24.00 
25.83 
65.00 
66.74 
70.00 
71.77 
25.00 
25.37 
25.00 
21.40 
Tennessee Fiber Company, 
Memphis, Tennessee. 
Creamo Brand Mixed Feed. . . . . . .  2174A . . . . . . .  
Creamo Brand Mixed Feed. . . . . . .  I . .  . . . . . . I  145P 
...... Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ( .  .I 243K 
Terminal Grain Company, 
Fort Worth, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  960D 
Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  288K I I 
960A 
Terrell Cotton Oil Company, 
Terrell, Texas. 
Nutrio Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
81K 
232K 
Nutrio Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  63A 
Nutrio Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrio Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cocoanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . .  63C 
Cocoanut' Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 63D 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 631 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . : . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Russell Brothers, Tyler.. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alpine Mercantile Co., Alpin 
Trayler-Love Co., Sierra 
Blanca. 
T. L. Patrick & Son, For 
. . . . . . . . . . . . . .  Stockton. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T.  L. Patrick & Son. Fort 
Stockton. 
Leader Cash Grocery, Pecos 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. P. Mings, Big Sandy.. . .  
0. Lamheth, Colorado. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther City Grain Co., 
Fort Worth. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. H. Hopkins, Canadian.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. P. Mings, Big Sandy.. .. 
Matthews & Austin, Terrell 
Matthews & Austin, Terrell 
Behannon Brothers, Lufkin. 
.... 0. Lambeth, Colorado. 
1 
20.00 
17.43 
9.00 
10.00 
9.93 
9.96 
10.00 
F 10.53 
F 10.65 
G . . . . . .  
4.00 
3.09 
4.00 
4.84 
3.99 
3 .66 
2.50 
F 11.49 
F 12.02 
F 7.08 
G . . . . . .  
F 9.81 
G . . . . . .  
F 7.76 
G . . . . . .  
F 8.19 
F 7.81 
F 6.55 
F 7.95 
F 6.92 
Cottonseed hulls, &dinary cotton- 
seed meal. 
Excess of cottonseed hulls. 
- 
25.00 
30.43 
3.00 
2.45 
2.04 
2.25 
2.85 
10.02 
10.59 
11.00 
3.34 
3.22 
3.72 
. . . . .  
5.56 
16.41 
8.89 
15.32 
20.00 
17.57 
43.00 
46.75 
43.00 
48.80 
41.52 
44.33 
40.93 
42.02 
seed meal. 
Deficient in cottonseed meal. 
- 
35.00 
35.15 
70.00 
69.55 
70.94 
72.53 
71.50 
3.02 
2.77 
2.90 
. . . . . .  
3.78 
. . . . . .  
1.53 
1.33 
1.22 
. . . . . .  
2.83 
2.37 
3.01 
7.00 
11.57 
6.00 
5.53 
6.00 
7.31 
6.64 
7.73 
6.73 
8.04 
2.30 
2.16 
40.00 
32.41 
42.77 
39.39 
14.00 
11.15 
12.00 
8.59 
12.00 
7.10 
11.60 
11.28 
11.95 
11.83 
72.68 
72.26 
35.00 
33.52 
30.73 
31.48 
40.00. 
44.34 
25.00. 
25.82 
25.00. 
22.68 
26.60 
24.46 
27.36 
25.14 
1.45 
1.57 
. . . . . .  Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1919. to Angnet 31. 1920-C6ntinued. 
I Numher ( 
Ter 
alysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Sample secured froni Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Pro- Crude Crude pen-free Crude M:j:t:' t e i n  1 Fat 1 Fiber Extracj Ash 1 
Terrell Rice Milling Company, 
Beaumont, Texas. 
LicePolish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lice Polish. 
-ry & Son, C. R., 
. Corsicana, Texas. 
Superior Chicken Feed. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Superior Chicken Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Texarkana Cotton Oil and Fertilizer 
Co., Texarkana, Arkansas. - 
Ground Cottonseed Feed NO. 4.. . .  
Ground Cottonseed Feed NO. 4.. 
Texas Refining Company, 
Greenville, Texas. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Texas Refining Company, 
San Antonio, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
28Y 
214W 
212W 
73P 
23P 
230K 
152P 
2043A 
204B 
204C 
1272B 
. . . . . . . . . . .  
2005F 
. . . . . . . .  
. . . . . . .  
2005G 
. . . . . . . . . . . . . .  
2236D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. S. Gordon i& Co., Beaumont 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sowell Brothers, Corsicans .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clark-Lynn Grain Co., Tex- 
arkana 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
E. V. Graham & Co., Odessa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anderson Grain Co., Pitts- 
burg. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
G . . . . . .  
F 10.88 
G ...... I 
F 10.86 
G . . . . . .  
F 10.98 
G . . . . . .  
F 7.66 
G . . . . . .  
F 8.54 
F 6.85 
G . . . . . .  
F 7.65 
G . . . . .  , 
11.00 
11.. 00 
9.50 
11.61 
9.00 
11.49 
41.20 
47.52 
43.00 
45.46 
43.05 
43.00 
44.83 
43.00 
6.00 
6.74 
2.50 
2.54 
2.75 
2.82 
5.00 
6.78 
6.00 
7.70 
7.87 
6.00 
7.88 
6.00 
4.00 
2.63 
3.25 
2.45 
3.00 
2.37 
14.00 
8.06 
12.00 
9.66 
12.96 
12.00 
10.35 
12.00, 
60.00 
62.57 
63.00 
70.59 
70.00 
70.76 
23.00 
23.74 
24.00 
22.93 
22.80 
24.00 
23.01 
24.00,. 
. . . . . .  
6.18 
. . . . . .  
1.95 
. . . . . .  
1.58 
. . . . . .  
6.24 
. . . . . .  
5.71 
6.47 
. . . . .  
6.28 
. . .  ., 
Wheat, corn chops, milo, sunflower 
seed. 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
O'rdinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
Texas Star Flonr Mills. 
Galveston, Texas. . 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and'screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Thomas Grain, Mill and Elevator Co. 
Waxahachie, Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . .  Excell-Sure Chicken Feed. 
. . . . . .  Excell-Sure Chicken Feed. 
. . . . . .  Excell-Sure Chicken Feed. 
. . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
. . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
.... r--n Chops and Corn Bran.. 
lharles Reinhard, Boerne. .. 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
The Roach-McLymon't Co., 
Del Rio. 
The Roach-McLymont Co., 
Del Rio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4. J. Donaldson, Stratford. . 
F 8.07 
F 9.87 
F 8.58 
F 6.63 
G . . . . . .  
F 8.10 
.......................... 
lkinity County Lumber Co., 
Groveton. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kouchins Produce Co ., 
Hallet tsville. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waldman-Ross Grain Co., 
Sour Lake. 
Alamo Lumber Co., Uvalde. . 
A. J. K. Sims, Sinton. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  William Seidel, Brenham 
Houchins X1roduce Co., 
Hallettsville. 
Screenings present. 
G . . . . . .  
F 11.79 
G . . . . . .  
F 11.19 
G . . . . . .  
F 11.54 
F 10.29 
F 10.16 
G . . . . . .  
F 9.87 
F 11.26 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dillingham & Harrison, 
Blooming Grove. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dillingham & Harrison, 
Blooming Grove. 
Wheat, corn chops, milo, 
G . . . . . .  
F 12.75 
F 10.84 
G . . . . . .  
F 12.91 
F 10.52 
G . . . . . .  
F 13.71 
F 11.88 
me and Ad 
or Importc 
Table &-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1919, to August 31, 1920-Continued. 
secured fro 
Na dress of Manufacturer 
er and Brand Name Guaranteed Ingredients-Remarks 
- 
Milo chops, hominy feed. . 
. 
Sampie 
-.-~ist- Pro- Crude C. ,,- ,,, .:ee Crude 1 ure 1 teine 1 Fat 1 Fiber Extritl Ash 
Number 
Re+ 
tratlon 
Inspec- 
tion 
206W 
207W 
74W 
125K 
66Y 
137W 
197T 
128K 
Thomas Grain, Mill & Elevator CO., 
Waxah rchie, Texas-Con'd. 
Excell-Sure Chick Feed. . . . . . . . . .  
Excell-Sure Chick Feed. . . . . . . . . .  
Excell-Sure Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . .  ; .... 
?Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thornsen, Mrs. J. A., 
Dallas, Texas. 
Cottonseed Hulls and Meal . . . . . . .  
Cottonseed Hulls and Meal.. . . . . .  
Thorndale Oil Mill, 
Thorndale, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal'. ....... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
....... Ordinary Cottonseed Cake. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake:. 
ornton & Smith Mill and Grdn Co., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. Bland Co., Taylor. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T. W. Dobbins & Co., Del Rio 
. .  Schubert Bros., Brenham.. 
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Deer Grain Co.. Miami. 
..... Doran & Cox. Del Rio. 
319D 
319D 
319E 
319E 
177A 
177A 
1282A 
12823 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
1282F 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
9.35 
10.77 
11.00 
8.00 
9.40 
11.50 
10.00 
10.87 
45.00 
44.75 
43.00 
44.87 
42.62 
44.94 
43.00 
43.30 
47.15 
G ....... 
F 9.31 
F 11.34 
G . . . . . .  
F 10.38 
F 10.14 
G ...... 
F 12.25 
G . . . . . .  
F 9.19 
G . . . . . .  
F 8.64 
F 9.35 
F 8.39 
G . . . . . .  
F 8.04 
F 8.29 
Belton, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
................ 
476A 
476A 
9.00 
9.79 
3.70 
3.87 
3.41 
5.00 
5.47 
7.24 
1.50 
3.04 
6.00 
9.57 
6.00 
11.22 
7.48 
12.36 
6.00 
10.47 
9.46 
. . . . . .  G 
F 13.22 
3.50 
4.41 
. . . . . .  
1.48 
1.68 
. . . . . .  
1.74 
2.27 
. . . . . .  
. 3.19 
. . . . . .  
7.51 
. . . . . .  
6.42 
5.94 
6.35 
. . . . . .  
6.28 
6.48 
4.75 
2.10 
2.30 
13.00 
11.06 
6.77 
40.00 
38.48 
10.00 
8.77 
12.00 
9.29 
9.45 
10.21 
12.00 
8.81 
9.75 
66.50 
72.47 
70.27 
60.00 
61.95 
62.08 
35.00 
32.17 
24.00 
20.21 
25.00 
19.56 
25.16 
17.75 
25.00 
23.10 
18.87 
3.00 
2.68 
70. 
68. 
Tims, S., 
Belton, Texas. 
Corn Bran.. ................... 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. ......,...... 
Wheat Mixed Feed. ............. 
476B 
476B 
Traders Oil Mill Company, 
Fort Worth, Texas. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. .. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . . . . . . . . .  
2610A 
' Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
. 
. . . . . . . . .  
Trinity Cotton Oil Company., 
Dallas, Texas. 
Trico Brand Mixed Feed. . . . . . . . .  
Trico Brand Mixed Feed. . . . . . . . .  
Trico Brand Mixed Feed. . . . . . . . .  
Trico Brand Mixed Feed. . . . . . . . .  
Trico Brand Mixed Feed.. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Trico Brand Mixed Feed. 
. Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. ....... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
28R Scott Bros. Grain and Fuel 
Co., Fort Worth. 
114R McLenon & Wischmeyer, 
Fort Worth. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
41R Watson Bros., Strawn.. . . . . .  F 
55K Leader Cash Store, Pecos. . .  F 
79P F. E. Casstevens, Arlington. F 
117R M. Sansom & Co., Ft. Worth F 
181T City Grocery, Hamlin. . . . . . .  F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
40R Watson Bros., Strawn.. . . . . .  F 
53K Leader Cash Store, Pecos. .. F 
81P. Chenowth Grain Co.. Dallas. F 
131P F. E. Casstevens, Arlington. . F 
134P Liberty Grain Co., Dallas. . .  F 
144P Russell Bros., Tyler.. ....... F 
153K J. M. Dale, Big Spring.. . . . .  F 
3.501 8.501 55.00). . . . .  . I  Wheat bran, wheat gray shorts. 
. . . .  Ordinary cottonseed meal, 
- cottonseed hulls. . 
5.79 
ground 
. . . . .  Cottonseed hulls, cottonseed meal. 
2.79 
2.97 
2.83 Excess of cottonseed hulls. 
3.17 Excess of cottonseed hulls. 
2.79 
. . . . .  
5.54 
5.39 
6.11 
5.97 
6.01 
6.35 
5.40 
tBefore registration. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Table 5.-mepurr uP Inspection of Feeds, September 1, 1919,to August 31, 1920-Continued. 
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Tyler Feed Store, Tyler. 
. . . . . . .  S. W. Walker, Tyler. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... W. S. Hill, Midlaqd. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
"2:' 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 Extract 1 Ash 
I Number 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Regis- Inspec- 
tration tion I i 
16P 
17P 
261K 
Troell, Chas. T., 
Pleasanton, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Trout, J. P., 
Bowie, Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops 
Turner, Wiley. 
Abilene, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Groundoats 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ ~ l e ;  Cotton Oil Company, 
\ Tyler, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Underwood, J. L., 
Midland, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
3.50 
1.93 
3.50 
4.67 
2.50 
2.64 
4.00 
4.31 
1.50 
1.64 
6.00 
7.84 
8.13 
3.50 
4.68 
4.79 
G . . . . . .  
F 12.43 
G . . . . . .  
F 10.35 
G . . . . .  
F 11.14 
* 
G . . . . . .  
F 10.33 
G . . . . . .  
F 8.77 
. . . . . .  G 
F 7.34 
F 6.75 
. . . . . .  G 
F 9.11 
F 9.31 
232A 
232A 
612A 
612.4 
612D 
612D 
19723 
1972E 
1972F 
1972F 
5293 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
601A 
601A 
. . . . . .  
1.27 
. . . . . .  
1.24 
. . . . . .  
1.37 
...... 
4.20 
. . . . . .  
2.03 
. . . . . .  
6.79 
6.88 
. . . . . .  
1.22 
1.50 
3.00 
2.77 
3.00 
2.74 
3.50 
2.36 
12.00 
15.14 
6.00 
5.40 
12.00 
6.49 
7.89 
3.00 
2.53 
2.25 
9.00 
9.93 
9.00 
9.43 
9.00 
11.12 
11.00 
12.69 
11.00 
14.20 
43.00 
44.93 
44.76 
9.00 
9.87 
10.70 
70.00 
71.67 
70.00 
71.57 
70.00 
71.37 
58.00 
53.33 
65.00 
67:96 
2.5.00 
26.61 
25.59 
70.00 
72.59 
71.45 
Unic 
nl 
In Oil Mills, 
Hubbard, Texas. 
rdinary Cracked Cottonseed Cak 
rdinary Cracked Cottonseed Cak 
rdinary Cracked Cottonseed Cak 
rdinary Cracked Cottonseed Cak 
rdinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
U. S. Feed Mills Company, 
. Kansas City, Missouri. 
Eagle Brand Horse and Mule Feed 
Eagle Brand Horse and Mule Feed 
Eagle Brand Horse and Mule Feed 
PEP Horse and Mule Feed. . . . . .  
. . . . .  P E P  Horse and Mule Feed. 
. . . . . . . . . . .  So-Boss Dairy Feed.. 
So-Boss Dairy Feed., . . . . . . . . . . .  
Hee-Haw Horse and Mule Feed. . 
~ e e - H a w  Horse and Mule Feed. . 
Blue Bell Horse and Mule Feed. . 
lue Bell Hc 
'lue Bell Hc 
)rse and Mule Feed. . 
)we and Mule Feed. . 
ley Mills Cotton Oil Company, 
Valley Mills, Texas. 
...... ~rdinary Cottonseed Meal.. 
. . . . .  ~rdinary Cottonseed Meal.. 
. . . . .  ~rdinary Cottonseed Cake.. 
drdinary Cottonseed Cake.. . , . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. F 8.10 
. Henry & Cheney, McLean.. F 9.18 
Red Deer Grain Co., Miami. F 8.27 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
. . . .  H. Oelerich, Beaumont.. F 8.17 
F 14.19 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. A. Hendrickson, Mercedes F 12.48 
E. A. Hendrickson, Mercedes F 13.29 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 14.23 
E. A. Hendrickson, Mercedes F 12.63 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
Manufactwer.. . . . . . . . . . . . .  F 7.74 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G .:.... 
....... .... Manufacturer.. , F 8.19 
Oats, cracked corn, alfalfa meal, 
molasses. 
Excess of alfalfa meal. 1% of salt 
present. 
Alfalfa meal, molasses, corn chops, 
oats. 
1 yo of salt present. 
Molasses, oats, .,wheat bran, ground 
wheat, flaxseed screenings, ordi- 
nary cottonseed meal. 
Alfalfa meal, molasses, corn chops, 
oats, salt. 
I Alfalfa meal, corn chops, molasses, 
crushed oats, salt. 
Excess of alfalfa meal. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Nanie 
Reqis- 
Table 6.-Report of inspeetlon of beeda, September i, 1919, td Antnet 31, 1920-Continnedi 
PI---- - - 
Val Verde Irrigation Cc 
Del Rio, Texas. 
Rolled Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14A 
Rolled Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14A 
van Alstyne Cotton Oil Company, 
Van Alstyne, Texas. 
Ordinary Cottonseed Cake. ....... 428H 
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . .  
I Number I 
Van Alstyne Roller Mills, 
Van Alstyne, Texas. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Analysis-Per Cent. 
'enus Mill and Elevator Company, 
Venus, Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Vernon Cotton Oil Company, 
Vernon, Texas. 
- Ordinary Cottonseed Meal. ........ 593H 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tio n 
Samp!e secured from . Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure 1 tein 1 Pat 1 Fiber 1 litraci Ash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
W. H. Black's Ranch, Higgins F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
E. J. Simmons & Son, Van F 
Alstyne. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
F 8.64 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ 13.64 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . .  : 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 11.46 
240R Gibson &.Jackson. Alvarado . F 11.38 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
159R Sewell Grain and Fuel Co., F 7.59 
Vernon. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Some wheat gray shorts present. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Victoria Manufacturing Company. 
Victoria, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Victoria Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Victoria Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cakt 
Ordinary Cracked Cottonseed Cakc 
Ordinary Cracked Cottonseed Cakc 
Ordinary Cottonseed Meal. ...... 
. Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Waco cotton Oil Mill, 
Waco, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ..... 
Waco Mill and Elevator Company. 
Waco, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran and Screenings. ..... 
Wheat Bran and Screenings. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. .... 
Wheat Gray Shdrts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . .  
Man . . . . . . . . . . . .  
L Y ~  ~ur,ChanningF 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beaumont Grain Co., Beau- 
mont. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BehannonBros.,Lufkin . . . . .  
LeeBivins,Amarillo . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lee Bivins, Amarillo.. . . . . . .  
San Benito Feed Co.. San 
Benito. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R. Watson, Mart..  . . . . . . . . .  
Clinton Grocery Co., Waco.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SchuhartGrainCo., DalhartF 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Manufacturer.. 
.......................... 
West Texas Grain Co., 
Ballinger. 
MarlinLumber Co.,Marlin. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Grain Co., 
1 Ballinger. 
G . . . . . .  
F 9.03 
9.26 
. . . . . .  G 
F 7.19 
G . . . . . .  
F 10.79 
G . . . . .  
F 9.02 
F 6.58 
G .  . . . . . .  
F 7.09 
F 7.76 
G . . . . . .  
F 9.03 
F 8.09 
G . . . . . .  
8.93 
. . . . . .  G 
F 12.83 
G ...... 
*F  11.73 
F 11.49 
. . . . . .  G 
F 10.99 
F 11.44 
43.00' 
46.09 
47.06 
45.00 
44.76 
11 .OO 
12.78 
43.00 
43.84 
45.09 
43.00 
43.37 
43.00 
43.00 
41.87 
43.62 
43.00 
43.25 
9.00 
9.90 
14.50 
17.41 
16.40 
15.00 
19.75 
19.79 
12.00 
7.10 
8.34 
10.00 
10.78 
40.00 
40.87 
12.00. 
9.40 
11.86 
12.00 
10.85 
12.35 
12.00 
9.65 
12.61 
12.00 
11.93 
3.00 
2.45 
10.00 
10.66 
10.12 
5.50 
6.35 
' 29 
6.00 
9.78 
7.78 
6.00 
7.54 
1.60 
2.01 
6.00 
6.34 
6.86 
6.00 
8.55 
7.09 
6.00 
7.02 
7.99 
6.00 
7.04 
4.00 
4.07 
3.00 
3.27 
3.65 
3.50 
4.88 
- --  
25.00 
22.22 
22.08 
24.00 
24.33 
32.00 
30.39 
24.00 
25.21 
23.24 
25.00 
24.38 
23.75 
24.00 
26.16 
21.43 
25.00 
23.16 
70.00 
69.51 
55.00 
51.06 
52.59 
57.00 
53.73 
54.39 
. . . . .  .' 
5.78 
5.48 
. . . . . .  
5.40 
. . . . . .  
3.16 
. . . . . .  
6.19 
6.37 
. . . . . .  
5.76 
6.14 
. . . . . .  
6.27 
6.26 
. . . . . .  
5.69 
. . . . . .  
1.24 
...... 
5.87 
5.75 
. . . . . .  
4.30 ^ '- 
. 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
9 
E 
E 
- M 
W 
2 
k 
3 
8 
H 
2 
* 
m 
H 
3 
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Table 5.-Report of Inepection of Feeds. septemher 1, 1919, to August 31,1920-Continued. 
Name 
or 
/ Number - 1  I Analysis-Per Cent. I 
and ~ddress .  of Manufacturer 
Importer and Brand Name 
Regis- 
aco Mill and Elevator Company, 
Waco, Texas-Continued. 
Wheat Gray Shortslo8. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Bell of Waco Poultry Food. . . . . . .  
Bell of Waco Poultry Food. . . . . . .  
ade & Son, John, 
Memphis, Tennessee. 
Pioneer Horse and Mule Feedlog.. . 
Pioneer Horse and Mule Feed.. . . .  
aggoner-Gates Milling Company, 
Independence. Kansas. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Waldman-Ross Grain Company, 
Houston. Texas. 
Perfection Stock Feed.. . . . . . . . . . .  
Perfection Stocli Feed.. . . . . . . . . . .  
Perfection Molasses Stock Feed. .. 
Perfection Molasses Stock Feed. .. 
Sample secured from 
Nixon Wholesale Grocery Co 
Nixon. 
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
Pete I-Iumphries Co., Paris. 
. . .  Union Flour Co.. Paris. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. H. James & Sons, Belton. 
Waldman-Ross Grain Co., 
Sour Lake. 
Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
F 11.87 15.36 3.60 3.61 63.13 2.43 
. . . . . .  . . . . . .  G 9.00 3.50 3.00 70.00 
F 11.78 10.52 2.94 3.98 68.76 2.02 
F 13.60 8.87 .81 17.97 51.88 6.87 
8 
Wheat, cracked corn, kafir, milo. 
Harleypresent. 
F 14.41 10.46 3.46 13.22 50.91 7.54 
. . . . . .  . . . . . .  G 15.00 3.50 8.50 55.00 
F 10.33 17.77 4.18 9.39 52.86 5.47 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
F 14.66 11.00 2.35 16.73 48.19 7.07 
G . . . . . .  8.00 3.00 21 .OO 45.00 . . . . . .  I 
F 13.78 8.52 3.12 .50 7.21 
. . . . . .  . . . . . .  G 10.00 4.00 23.00 52.00 .\ice bran, ground peanut hulls, mo- 
lasses, alfalfa meal, corn chops, 
ordinary cottonseed meal, salt. 
Rice bran, cottonseed hulls, mo- 
lasses, alfalfa meal, corn chops, 
salt. 
Registration cancelled. 
**Not registered. l o 8 ~ a g s  improperly printed. 17,5 tons removed from sale. Relabeled. lo91.3 tons removed from sale. - h3 4 CI 
W 
142Y 
240W 
298K 
30Y 
Buffalo h.lolasses Stock Feed.. ... .' 
Buffalo Molasses Stock Fecd.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . : . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wal-Ros Special Horse and Mule 
Feed. 
Wal-Ros Special Horse and Mule 
Feed. 
Wal-Ros Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Wal-Ros Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Wal-Ros Baby Chick Feed. . . . . . .  
Wal-Ros Baby chick Feed. . . . . . .  
Walker, A. B., 
Teagne. Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Walnut Creek Milling Company, The, 
Great Rend, Kansas. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Washington Cotton Oil Company, 
Dallas, Texas. 
Ground Whole Pressed Velvet 
Beans. 
Ground Whole Pressed Velvet 
Beans. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Daley Mercantile Co.. 
Rosenberg. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whitfield & McSpadden, 
Teague. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alameda Fuel and Grain Co., 
El  Paso. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  H. Oelerich, Beaumont.. 
2439C 
. . . . . . . . . . .  
2439H 
2439H 
24391 
24391 
24395 
24395 
2439K 
2439K 
53A 
53A 
1699B 
. . . . . . . .  
23005, 
. . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 13.80 
...... G 
F 12.98 
G . . . . .  
F 12.91 
G . . . . . .  
F 13.19 
G . . . . . .  
F 10.97 
G . . . . . .  
F 12.88 
F 10.19 
G ...... 
F 10.11 
. . . . . .  G 
F 10.47 
10.00 
9.14 
9.00 
11.99 
9.00 
10.12 
19.50 
18.63 
9.00 
10.50 
9.00 
9.50 
10.53 
16.00 
16.44 
16.50 
16.74 
3.50' 
2.83 
2.50 
3.03 
3.00 
3.61 
4.00 
4.15 
3.00 
2.42 
3.50 
4.38 
4.37 
3.50 
4.63 
4.25 
3.84 
13.00' 
13.19 
3.50 
2.48 
10.00 
9.59 
13.00 
12.65 
5.00 
1.98 
3.00 
2.21 
2.30 
7.50 
9.45 
14.00 
14.49 
..... ' 
8.23 
. . . . . .  
1.72 
. . . . . .  
3.59 
. . . . . .  
6.39 
. . . . . .  
2.02 
. . . . . .  
1.24 
1.32 
...... 
6.23 
...... 
' 3.84 
50.06'. 
52.81 
70.00 
67.80 
60.00 
60.18 
42.00 
44.99 
60.00 
72.11 
70.00 
69.79 
71.29 
55.00 
53.14 
55.00 
50.62 
Alfalfa meal, corn chops, rice bran, 
molasses, wheat bran, corn screen- 
ings, salt. 
Some rice hulls present. 
RollGd oats, corn chops, molasses, 
alfalfa meal, salt. 
'... 
Ordinary cottonseed meal, alfalfa 
meal, hominy feed, molasses, s F4 
wheat gray shorts, rice bran, salt. 
M 
Cracked corn, cracked milo, cracked 
rice, cracked wheat screenings. E k 
3 
M 
u 
H 
Damaged. 'ii: Q 
tfz 13 
3 
'=3 
? 
Table 5.-Report of Inepettion of Feeds, September 1, 1919, to Angnet 31, 1920-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Wea)den. Ed. 
Glen Flora, Texas. 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
MiloHead Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
Weber Flour Mills Corporation, The, 
Salina, Kansas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Cotton Oil Mill, 
West, Texas. 
hdinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
hdinary Cottonseed Meal.. 
kdinary Cottonseed Meal.. 
)rdinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
kdinary Cottonseed Cake.. 
I 
,st Texas Grain Company, 
Sweetwater, Texas. 
lorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;orn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lorn Chops ............................ 
western Cotton Oil Company. 
Haskell, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Num 
Resis- 
tration 
997B 
9973 
2523C 
4473 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
447F 
. . . . . . . . . . . . . .  
2410A 
11 13E 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Sample secured from 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. L. Campbell, Paris. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. .. ;. . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . .  .: ..... 
S. Edwards Grain Co., 
Sweetwater. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Clifton & Son, Haskell.. 
Clifton & Son, Haskell. . . . . .  
her 
Inspec- 
tion 
58P 
40W 
139W 
41W 
178T 
283K 
109R 
213R 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat brown shorts. 
Analysis-Per Cent. 
Crude 
M E t -  7;;; ICrude iCrude 1 i~%elcrude. 
Fat Fiber Extract Ash 
G . . . . . .  
F 11.68 
G . . . . . .  
F 11.76 
G . . . . . .  
F 7.05 
F 7.46 
G . . . . . .  
F 9.00 
G . . . . . .  
F 11.02 
P 9.56 
G . . . . . .  
F 7.98 
F 6.49 
8.00 
7.52 
16.00 
17.90 
43.00 
42.06 
45.24 
43.00 
42.55 
9.00 
10.63 
11.06 
43.00 
46.44 
45.81 
8.00 
7.57 
5.50 
7.58 
12.00 
13.28 
10.80 
12.00 
13.75 
3.00 
2.53 
2.30 
12.00 
9.47 
8.57 
2.50 
2.56 
3.50 
4.48 
6.00 
9:11 
7.39 
6.00 
6.12 
3.50 
4.59 
4.33 
6.00 
10.12 
9.44. 
65.00 
67.24 
51.00 
53.65 
25.00 
22.52 
23.11 
25.00 
22.76 
70.00 
69.84 
71.38 
25.00 
20.29 
23.74 
...... 
3.43 
. . . . . .  
4.63 
...... 
5.98 
6.00 
. . . . . .  
5.82 
. . . . . .  
1.39 
1.37 
. . . . .  
5.70 
5.95, 
bary Cottonseed Cake.. . . . . . .  1113F 
~ a r y  Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . .  I 
vv r ; ~ ~ t  n Grain Company, 
Kansas City, Missouri. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Whaley Mill and Elevator Company, 
Gainesville, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  15B 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  15B 
. . . . . . . . . . . .  ?Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . .  t Bran and Screenings.. 
. . . . .  Chops and Corn Bran.. 
. . . . .  Chops and Corn Bran.. 
t Gray Shorts (Flour Mid- 
anngs) . 
Wheat Gray Shorts (Flour Mid- 
dlings). 
Wheat Gray Shorts (Flour Mid- 
.dlings). 
Mixed Feed ..................... 
Mixed Feed.. ................... I 15N 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... ! . . .. G 108R Clifton & Son. Haskell.. F 9.21 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G :..... 
F 10.51 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. G . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 9.72 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . .  :.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 9.96 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
Locke Brothers, Gainesville.. F 
W. B. Cox, Holland. . . . . . . . .  F 
The Globe Mercantile Co., F 
Ballinger. 
R. P. Conn, Ballinger.. . . . . .  F 
. . . .  .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . 
R. P. Conn. Ballinger.. . . . . .  F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . 
42T Olds & Allison, Crowell. . . . .  F 11.32 19.97 I I I I  
141K Sunset Grocery Co., San F 12.07 
Angelo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
Registration cancelled. 
Registration cancelled. 
wheat shorts present. 
Milo meal, wheat -bran, corn bran, 
ground wheat qcreeninm, 
tBef~re registration. w XI
sn 
  able b.-fiepork ok insir6ettoa of Feeds, Septembet i, 1919, to Amgnat 31,1920-Continoed 
- - - -- - - - - - - -- -- - --- 
I Numl - 1 Analysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Sample secured from Crude Nitro- I 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 1 ure ) tein 1 Fat ) Fiber 1 Extracl Ash b Guaranteed Ingredients-Remarks 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Wheeler County Cotton Oil Company, 
Shamrock, Texas. 
Ordinary Cracked cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ground Cottonseed Feed No. 5.. . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Cracked Cottonseed Peed No. 4. . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. 
White, T. A., 
Walnut Springs, Texas. 
Barley Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops.. 
Whitesboro Cottpn Oil Company. 
Whitesboro, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Whitewright Mill and Elevator CO., 
Whitewright, Texas. 
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Hominy Feed.. 
Ordinary cottonseed cake, cotton- 
seed hulls. 
1758A 
1758A 
1758C 
. . . . . . . . . .  
17583 
1758E 
. . . . . . . . . . . . . .  
17581 
. . . . . . . . . .  
591A 
591A 
619C 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
24F 
, . . . . . . . .  
. . . . . .  
5.31 
. . . . . .  
5.'05 
. . . . . .  
5.22 
5.48 
. . . . . .  
5.03 
. . . . . .  
2.81 
. . . . . .  
5.59 
5.80 
. . . . . .  
3.31 
12.00 
9.44 
18.00 
9.49 
12.00 
9.34 
8.76 
14.00 
10.37 
6.00 
6.73 
12.00 
9.50 
10.86 
7.00 
9.00 
b .  m 
25.00 
26.48 
23.00 
25.72 
25.00 
25.28 
27.02 
22.00 
25.13 
65.00 
68.53 
25.00 
24.80 
23.97 
60.00 
54.00 
77T 
164R 
. . . . . . .  
76T 
87R 
137R 
. .  : . . . .  
93P 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henry & Cheney, McLean.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kenyon Grain and Coal Co., 
Amarillo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Henry & Cheney, Shamrock. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. D. Anderson Grocer Co., 
Whitesboro. 
C. D. Anderson Grocer Co., 
Whitesboro. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anderson & Steed. Winnsboro 
G . . . . . .  
F 8.93 
G . . . . . .  
F 8.68 
G . . . . . .  
F 7.48 
F 6.33 
G . . . . . .  
F 8.76 
G . . . . . .  
F 10.26 
G . . . . . .  
F 7.68 
F 8.97 
G . . . . . .  
F 10.94 
43.00 
43.68 
38.50 
43.91 
43.00 
42.18 
45.23 
41.20 
44.50 
11.00 
10.08 
43.00 
43.62 
42.75 
10.00 
11.87 
6.00 
6.16 
5.00 
7.09 
6.00 
10.50 
7.18 
5.00 
6.21 
1.50 
1.59 
6.00 
8.81 
7.65 
6.00 
10.88 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Milo Chops and Corn Bran.. 
. . . .  Milo Chops and Corn Bran.. 
Whitewright Milling Company, 
Whitewright, Texas. 
. . . .  Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . .  , 
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C.nm Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?Milo Chops.. 
Mixed Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whitmore & Son, H. M., 
Nolanville, Texas. 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wichita Falls Cotton Oil Company, 
Wichita Falls, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Ordina 
Ordina 
Wichit 
. . . . . .  vy Cottonseed Meal..  
. . . . . .  Iry Cottonseed Meal.. 
a Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
re registrat 
. . . . . . . . . . . . . .  
inderson & Steed 
. . . . . . . . . . . . . .  
inderson Grain ( 
burg. 
son Grain ( 
!. 
. . . . . . . . . .  
I ,  Winnsbor 
. . . . . . . . . .  
Zo., Pitts- 
. . . . . . . . . .  
, Winnsbor 
. . . . . . . . . . . . . .  
inderson & Steed a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
inden Io., Pitts- 
burg 
. . . . . . . . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . .  
inderson brain Co., Pitts- 
burg. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morgan Feed Co., Wichita 
Falls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
royce Land and Cattle Co., 
Pampa. 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. .  danufacturer.. 
. . . . . .  9.00 2.50 3.50 70.00 
9.40 2.05 2.02 74.05 1.27 
11.08 2.59 2.13 71.33 1.59 
13.00 3.00 4,25 63.00.. . . . .  Whea 
13.85 3.69 3.74 66.17 2.51 
. . . . . .  10.00 2.50 3.00 70.00 
11.55 2 9 71.45 1.77 
t gray shor 
M w
,ts, ground milo. , 2  
P 
r' 
. . . .  43.00 6.00 12.00 25.00.. 
42.02 9.76 10.95 24.55 5.26 
9.00 1.50 43.00 30.00 . . . . . .  Ground cottonseed hulls, ordinary 
cottonseed meal. 
9.69 2.55 43.04 31.19 2.74 
nufacturer 
d Name 
Table 5.-Report-of Inspection of Feeds, September 1, 1919, to Angnst 31, 1920-Continued. W 
I Num I l ysis-Per Cent. Ana 
Name and Address of Mai 
or Importer and Bran1 Sample secured from Nitro- Guaranteed Ingredients-Remark1 1 ~ e @ s -  1 lnspec-1 Pro- Crude Crude gen-free Crudt* 
tratlon tion - 1 Fat 1 b e  1 Extrac Ash 1 
Wichita Flour Mills Company, 
i_ 
Wichita, Kansas. . 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . .  197E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  14.50 I 3.00 10.00 53.00 . . . . . .  i 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . .  61T Schuhart Grain Co., Dalhart F 11.23 15.90 3.72 10.58 51.82 6.75 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . .  181R J. W. Graves & Co., Lubbock F 11.27 16.66 3.74 9.55 52.52 6.26 
Wheat Gray Shorts and Screenings 197F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  15.00 3.50 5.50 57.00 . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings . . . . . . . .  19T Schuhart Grain Co., Dalhart F 10.22 17.50 4.70 7.22 55.97 4.39 
Wheat Gray Shorts and Screen- . . . . . . . .  181P Steger Grain Co., Dallas.. . . .  F 10.19 17.65 4.33 7.33 56.01 4.49 
ings?1° 
W.ichita Mill and Elevator Company, 
Wichita Falls, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir-Milo Chops and Wheat Bran 2293 G ...... 11.80 3.15 4.15 65.00 ...... 
Kafir-Milo Chops and Wheat Bran 2293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 13.99 12.68 3.39 3.97 63.49 2.48 Sample moldy. 
Kafir-Milo Chops and Wheat Bran . . . . . . . .  55R J.  G. Jones Grain Co., F 13.79 12.27 3.08 3.25 65.56 2.05 - 
Wichita Falls. 
Kafir-Milo Chops and Wheat Bran . . . . . . . .  188R W. H.  Sloan, Olney.. . : . . . . .  F 10.70 11.67 3.18 3.37 68.83 2.25 
. . . . . . .  . .  Kafir-Milo Chops and Wheat Bran : 95T Patton & Gober,-Matador. F 13.49 12.44 3.07 3.70 64.94 2.36 
Kafir-Milo Chops and Wheat Bran . . . . . . . .  128s Branton Brothers, Elgin.. . . .  F 13.02 12.56 3.05 3.77 65.23 2.37 
Kafir-Milo Chops and Wheat Bran . . . . . . . .  168Y R. L. Brogdon, Bryan:. . . . . .  F 10.89 12.28 2.81 3.78 67.83 2.41 
Kafir-Milo Chops and Wheat Bran . . . . . . . .  250K March Brothers, San Angelo F 11.89 11.69 2.85 3.76 67.44 2.37 Wheat shorts present. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops and Corn Bran.. 2291 : . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  9.62 3.90' 2.25 70.40.. . . . . .  
Pure Corn Chops and Corn Bran.. 16K 0. J. Green, Pecos.. F 11.05 10.50 3..61 3.54 69.69 1.61 Contains d a ~  , oats, barley. . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Pure Corn Chops and Corn Bran.. 46T Hughes & Holcomb, Quanah. F 11.71 9.27 3.77 2.65 71.48 1.12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wichita Hominy Feed. . . . . . . . . . .  2295 G . . . . . .  10.00 7.50 7.00 60.00 . . . . . .  
Wichita Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38T Farmers Lumber Co., F 10.95 11.02 7.72 5.99 61.66 2.66 
Chillicothe. 
Jichita Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134K L. B. Cox Co., Barnhart. . . .  F 12.09 11.44 6.73 4.65 63.26 1 .83  
Jichita Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187R W. H.  Sloan, Olney.. , . . . . . .  F 10.73 11.70 7.89 6.00 61.48 2.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iilo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229M G . . . . . .  10.00 2.50 3.00 70.50 . . . . . .  
naged corn, 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chicko Chicken Feed. . . . . . . . . . . .  
Chicko Chicken Feed. . . . . . . . . . . .  
Chicko (Chicken Feed). . . . . . . . . .  
Chicko (Chicken Feed). . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. :. . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screeninss.. . . . . .  
**Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wieser & Company, J. F., 
Hico, Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . Mixed Bran and Screenings.. 
. . . . .  Mixed Bran and Screenings.. 
. . . . .  Mixed Bran and Screenings.. 
Mixed Feed.. ................... 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 8.91' 11.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
167T Hughes 8c Holcomb, ~ u a n a h .  F 12.08 11.76 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 10.50 
F 12.92 12.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 11.00 
114R Maricle Coal and Feed Co., F 11.25 12.43 
Wichita Falls. . 
G 11.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
88s T. H. Armstrong, Mission. . .  F 11.51 13.64 
248K Mertzon Mercantile Co., F 10.87 12.16 
Mertzon. 
G 15.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
59R J. G. Jones Grain Co., F 12.58 15.65 
Wichita Falls. 
87s Heathe May, Mission.. . . . . .  F 11.54 17.00 
17K 0. J. Green, Pecos ...... . : .  . F 11.37 15.87 
259K Ansley & Wright. Colorado.. F 10.95 17.15 
33R L. Briggs, Seymour. . . . . . . . .  F 11.31 19.15 
46R L. C. Cason, Cleburne. . . . . .  
193s J. W. Moses & Co., Sinton.. . 
14.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
, I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 11.66 17.13 . . . . . . .  
193K Reed & Grifin, San Marcos. . F 11.09 15.89 
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 13.00 
F 11.66 14.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 eat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  G ...... 15.00 
leat Gray Shorts. . . . . .  F 10.73 19.62 
:h White Shorts.. 1 F 9.89 1 17.78 
"Not registered. llO~ags improperly printed. 27 tons removed from sale. Relabeled. 
Wheat, cracked corn. 
Wheat, cracked corn. 
Registration cancelled. 
775 of screenings present. 
. W 
2 
k 
2 
M 
l2 
Contains chaff and oat hulls. % 
Wheat bran, corn bran, crushed 
wheat screenings, rice hulls. $ 
Registration cancelled. 3 
Wheat bran, corn bran, ground 
wheat screenings. 
Wheat bran, milo chops. 
Adulterated with wheat screenings 
and corn bran. 
Son, 
rn----.. 
[as. 
1 Meal.. . . .  
. . .  1 Meal.. 
Yas. 
. .  1 Meal.. 
..... 1 Meal 
i Meal .... 
. . . . . . . .  
ohn C. P 
. . . . . . . . .  
{right, Will 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
6 
Wheat bran, corn br 
Adulterated with wl 
. . . . . . . .  
. W. Rhc 
Ianufact 
. . . . . . . . .  
)me, Winns 
urer.. . . . .  
Sampk JGC.UlrjU ~ r o m  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . , . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . .  
Jl 1sPoint .F 
Analysis-] 
- 
~ d e  
k~olst- t ro- Crude Lruae gen-rree Lruae 
ure 1 (ein 1  at 1 F,ibcr 1 ~xtracti  Ash game and Address of Manufactu or Importer and Brand Nam ttegls- Inspec- 1 tration I tion 
G . . . . . .  
F 11.26 
G . . . . . .  
F 11.32 
. . . . . .  G 
F 10.35 
. . . . . .  G 
F 10.91 
G . . . . . .  
F 11.72 
F 10.84 
. . . . . .  G 
6.49 
l UllB,  I exas. 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Williams, Joe A., 
San Saba, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchops 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Willig Brothers Flouring Mills, 
Temple, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
Wills Point Cotton Oil Company, 
Wills Point, Tei 
Ordinary Cottonseec . . .  
Ordinary Cottonseec 
Winnsboro Cotton Oil ,. ..,, 
Winnshoro, Te: 
.an. 
heat screer 
Ordinary Cottonseec 3 
Ordipary Cottonseec . . 
. . . . . . . .  
boro . . . .  
. . . . . . . .  
705A 
705A 
453A 
453A 
147B 
147C 
, . . . .  
1471 
1471 
. . . . . . .  
38P 
G 
F 
F 
186W 
187W 
188W 
9.00 
10.21 
9.00 
*.9.68 
14.00 
16.79 
9.50 
11.10 
12.00 
12.50 
14.57 
43.00 
42.02 
Ordinary Cottonseec . . 94P 
J 
IL 
5941 
. . . . . . . . .  
2.50 
2.55 
3.50 
4.61 
3.34 
3.35 
3.90 
4.05 
2.00 
1 . 7 1  
. 1 . 9 4  
6.00 
10.10 
. . . . . .  
,8.51 
9.08 
. . . . . .  
1.62 
. . . . . .  
1.37 
. . . . . .  
6.22 
. . . . . .  
1.24 
. . . . . .  
3.10 
2.13 
. . . . . .  
5.41 
3.50 
2.51 
3.00 
2.26 
9.00 
9 . 5 1  
2.50 
2.10 
3.00 
3.50  
3 . 5 9  
12.00 
11.97 
43.00 
44.91 
43.00 
70.00 
71.85 
70.00 
70.76 
59.00 
53.78 
70.00 
70.60 
70.00 
67.47 
66.93 
25.00 
24.01  
6.00 
8:38 
8.07 
. . . . . .  
6.16 
5.75 
12.00 
7.53 
9.95 
25.00 
24.51  
24.15, 
Winters Oil M 
Winters, ,,. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . .  
. . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
Wise Seed Company, W. D., 
' El Paso, Texas. 
. . . . . .  Perfection Hen Food.. 
. . . . . . . . .  Perfection Hen Food.. 
Perfection Mash with Charcoal . 
Perfection Mash with Charcoal.. 
Woods & Co., C. H., 
Ladonia, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
w uodson Mill and Elevator Compai 
Woodson, Texas. 
Theat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Theat Bran. 
-- 
.th Milling Company, 
Fort Worth, Texas. 
round Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
round Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
round Barley.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. R. Keeling Grain Co., 
Ovalo. 
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. L. E. Erwin, Honey Grove.. 
Wheat, cracked corn, kafir, mill 
oats, barley, sunflower seed. 
Wheat bran, wheat middlings, corn 
meal, beef scraps, ordinary cotton- 
seed meal, ground oats, alfalfa 
meal, charcoal. 
I O I ,  of charcoal present. 
Wheat shorts present. 
Adulterated with oat ht 
Table 6.-Report of tnspeetion of Feeda, september 1.1919. to Angust 31, 1920- Contlnned. 
Sample secured from 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. A. Baker, Yoakum, . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S. A. Carnes Son, Yoakum 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yoakum Hide Co., Yoakum. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . . . . . . . . . . . . .  
Yoakum Hide CO., Yoakum. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Strieber Bros., Runge. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Strieber Bros., Runge. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jame and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Wright, John C., 
Wills Point, Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yoakum Cotton Oil Company, 
Yoakum, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ioakum Mill and Elevator Company, 
Yoakum, ' Texas. 
Morning Glory Wheat Mixed Feed 
Morning Glory Wheat Mixed Feed 
Morning Glory Chicken Feed. . . . .  
Morning Glory Chicken Feed. 
. . . . . . . . .  Wheat White Shorts. : . .  
Wheat White Shorts..  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts.. 
Yorktown Cotton Oil and Manu- 
facturing Company, 
Yorktowxt, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
/ 
Guaranteea rngrea~ents-Remarks 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Some screenings present. 
Cracked corn, milo, kafir, wheat 
screenings. 
knalysis-Per Cent. 
- 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure 1 t e r  1 Fat 1 Fiber 1 Ash 
Number 
Re@- 
tratlon 
243A 
243A 
585H 
. . . . . . . . . . . . . .  
18955 
. . . . . . . .  
1895K 
. . . . . . . . . . . .  
1895L 
1895L 
363A 
3633 
3633 
. . . . . . . . . . . . . .  
363F 
Inspec- 
tion 
52Y 
162Y 
190Y 
189Y 
143s 
16s 
G ...... 
F 12.62 
G . . . . . .  
F 8.07 
G . . . . . .  
F 11.76 
. . . . . .  
F 10.57 
. . . . . .  G 
F 10.04 
F 11.29 
. . . . .  %. 
F 8.38 
G . . . . . .  
F 7.62 
F 10.44 
G . . . . .  
70.00 
70.17 
25.00 
23.34 
55.00 
56.67 
70.00 
70.87 
60.00 
69.00 
68.18 
24.00 
23.36 
24.00 
27.61 
23.81 
24.00 
9.00 
9.50 
43. GO 
42.38 
IF. 00 
14.85 
9.50 
11.62 
14.50 
14.37 
16.03 
45.00 
45.30 
43.00 
43.80 
44.25 
43.00 
3.50 
4.22 
6.00 
7,36 
3.50 
3.58 
3.00 
2.90 
3.00 
2.68 
1 .61  
6.00 
7.16 
6.00 
5.58 
7.36 
6.00 
. . . . . .  
1.19 
. . . . . .  
6.15 
. . . . . .  
4.87 
...... 
1.61 
. . . . . .  
2.04 
1.69 
...... 
5.95 
...... 
6.20 
5.81 
...... 
3.00 
2.30 
12.00 
12.70 
8.50 
8.27 
3.00 
2.43 
3.50 
1.87 
1.20 
10.00 
9.85 
12.00 
9.19 
8.33 
12.00 
Ordir 
Ordir 
Ordir 
]seed Cake.. . . . . . .  
lseed Cake.. . . . . . .  
.,, uvLLvaseed Cake.. . . . . . .  
Yorktown Milling Company, 
Yorktown, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
**Molasses Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
Yukon Mill and Grain Company, 
Yukon, Oklahoma. 
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zedler, H. and Z., 
Luling. Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . 1 .  . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
**Not registered. - 
8 
E 
z 
M !z 
2 
c 
Scouringspresent. 2 
M 
s 
? 
* 
Registration cancelled. m e 
3 
w 
rn 
26.63 
26.06 
24.68 
70.00 
70.30 
54.24 
60.00 
59.90 
53.00 
53.44 
52.19 
57.00 
58.27 
60.00 
60.15 
54.00 
51.55 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
.......................... 
HomeGrainandFuelCo. ,  
Yorktown. 
W. H. Shannon, Cuero . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F. 0. Grernpczynski, Luling. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F. 0. Grempczyneki. Luling. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. M. Dillworth, Luling.. . . .  
5.99 
6.25 
5.89 
...... 
1.19 
7.25 
. . . . . .  
3.01 
. . . . . .  
5.13 
6.04 
. . . . . .  
3.74 
. . . . . .  
4.46 
. . . . . .  
4.38 
'F 8.39 
F 8.11 
F 9.83 
G ...... 
F 12.43 
F 14.19 
G . . . . . .  
F 11.61 
G . . . . . .  
F 11.08 
F 11.29 
G . . . . . .  
F 10.88 
G . . . . . .  
F 10.42 
G . . . . . .  
F 12.53 
9.25 
8.87 
8.38 
3.00 
2.45 
13.54 
7.00 
5.32 
10.00 
10.97 
9.70 
5.50 
5.70  
4.50 
5 . 1 5  
9.00 
9 . 7 8  
43.62' 
43.75 
44.63 
-9.00 
9.93 
9.04 
10.00 
11.44 
14.50 
16.02 
17.02 
15.00 
17.62 
17.00 
16.68 
15.00 
18.27 
6.12 
6.96 
6.59 
'3.50 
3.70 
1.74 
8.00 
8.72 
3.00 
3.36 
3.76 
3.00 
3.79 
3.80 
3.14  
3.50 
3.49 
